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PJlRTE OFICIAL í N O L E S 
Londres. -Marzo 24. 
tas Ineleses han ocupado la aldea 
1 Sfniselen el Somme, >egún annn-
f« el parte oficial recibido esta no-
Ct del cuartel general británico en 
vencía, Koslel está situado a siete 
S s E S t e dePeronne. 
Airrega el parte que ha ocurrido 
fuerte combate en líeaumetz-Lez-
rambrai, en donde los alemanes efec-
tnando nn fuerte ataque, ganaron un 
«unto de apoyo. Por un contra-ataque 
i»s ingleses desalojaron nueyameiite 
al enemigo. He aquí el texto oficial: 
Muestras tropas han ocupado a 
Kosle), siete millas Este de Perenne. 
"Esta mañana fuertes destacamen-
tos hostiles atacaron uneyamente 
nuestras posiciones en Beaumetz-Lez 
(ambrai, obteniendo temporalmente 
un punto de apoyo en dicha aldea. 
Iiunediatameute fueron contra-ataca-
os y desalojados, dejando yarios 
prisioneros en nuestro poder. 
"Durante el día hemos ayanzado en 
un frente de una y media milla al 
Suroeste y Oeste de Ecoust-St.-Mein 
(Snrdeste de Croiselles). Los ataques 
enemigos hechos contra uoestras po-
giolones en estas cercanías y al Nor-
te de Boiry-Becquerelle, fueron re-
chazados. 
«Hemos llevado a cabo otra satis-
faetoría incursión esta madrugada al 
Este de Arras. Muestras tropas lle-
garon a la segnnda linca enemiga, 
cansándole numerosas bajas. Tam-
bién hemos penetrado ümcheras ene 
migas al Este de IVeuTÜle Straast. 
Tarios alemanes fuermi muertos y 
las trincheras subterráneas fueron 
bombardeadas, 
"El enemigo intentó esta mañana 
llegar a nnestras líneas en las inme-
diaciones de Bichebonrg-Le-Ayoue, 
(Sur de Xeure Chapeille), pero fné 
dispersado por nuestro fuego. E l ene-
migo logró llegar a nuestras trin-
cheras af Oeste de Messines. 
«La artillería ha desplegado hoy 
pran actlTidad en las cercanías de 
Ipres. >iiesfro fuego ha causado tres 
explosiones en las posiciones enemi-
PARTK OFICIAL FRANCES 
París, Marzo 24, 
Dos de los fuertes avanzados en 
?1 sistema de defensas de La" Fere, 
que se considera como punto fuerte 
de la línea de Hlndemburg, han sido 
capturados por los franceses, quie-
nes ocuparon también la margen oc-
cidental del río Oise «mi las afueras 
de La Fere basta el Norte de Ven-
deull, una distancia de unas cuatro 
milla», 
Los nneyos éxitos alcanzados por 
los franceses se registran esta no-
che en el parte oficial nubllcado por 
d Ministerio de la guerra, en el cual 
se agrega que yarlas aldeas situa-
m en la margen oriental del río AI-
lette fueron también tomadas, siendo 
empujada la retaguardia alemana. E l 
j^to del comuniqué, dice lo siguien-
"AI Norte del Somme hemos em-
jn-iado al enemigo hacia los subur-
nw de Sanry, en donde se ha estable-
r o en una línea de trincheras pre-
H o y t o m a r á p o s e s i ó n 
fil n o e v o A j u n í a -
m i e n í o d e R e g l a 
Hov / E1TI; I)E LA CAMARA. 
ftSeL posesi6n el Alcalde 
êcto de Regla, doctor Loredo. 
t̂uirto *VO ,ConslstoTio queda cons-
'iberal exigua representación 
Ies con * " V i e j a l , ocho conceja-
amigos I7a?0res y seis concejales 
clalcla Política unionista y provin-
corraeSn^?lde,ncia deI Ayuntamiento 
ôs del í f V 1 QUe desi^en los ami-
tio el s J Ct? Bosch- estando indica-
-ersona h ' 0n Victor Vidaurrázaga. 
Bociai rePUtaci6n económica y 
v%urrá0f,Cejale8 electos son: Víctor 
vioito Taga' E(iuardo Arocha, José 
ViWllo P1"1640 Areas, Manuel 
MnB.e xArmo' Antonio Rodrí-
Alberto r I I ' JAnastasl0 Picayo y 
^ h l £ V A 1)11 EDUCACION 
* Junta H0 ^qU6dArá constituida 
Pueblo. ^ucaclón del vecino 
riouees8tv °rff nÍsmo las últimas elec-
ú* serle^i Cada8 llevan elementos 
103 amieaB q̂Ve colresponden dos a 
10S Wor?8 ?el doctor Bosch, y son 
,eu MendoL !UJeano Abaso10 y Ma-
íes' Que f dos a los conservado-
•Iartínez v w señores Marciano 
\ ¡ i 1 ^ * * Amaya. Para Pre-
renzo Bosch al d0Ctor don Lo" 
^Tente:Ultado eIectoral ha sido el sl-
•otoS;a u¡.C&^e: Dr- Loredo, 2.081 
íi(,at-o hLrf,0*0*' 1'570 votos' can-to, uoeral señor Lunar, 178 vo-
tor Par^o,?^*101"63 obtuvieron fac-
Ü?0 El concejales y un resl-
do8 Bosch obtuvo factor 
l,nlonis4 PJrJldos- el Provincial y el 
rQo factor. 8 liberales no obtuvie-
S'^ionerol^í0 63 conforme a las 
'^embre ^ ^ ^ ^ en primero de 
dionea ^6^do y ultimadas en las 
^ del día 19. 
L O S A L E M A N E S D I S P U T A N E L T E R R E N O 
P A L M O A P A L M O D E F E N D I E N D O S E 
C O N H E R O I C A T E N A C I D A D . 
paradas de antemano desde el Som-
me hasta el Oise. 
Muestras tropas, continuando sus 
éxitos, dieron batalla al enemigo, que 
defendió el terreno palmo a palmo, 
haciéndole retroceder como un kiló-
metro al >orte de (irand Seracourt 
y Glbercurt, ocupando la margen oc-
cidental del Oise desde los suburbios 
de La Fere hasta Vendeuil. Dos fuer-
tes avanzados del sistema de defen-
sa de La Fere cayeron en nuestro 
pode;. 
"Al Sur del Oise, a pesar de las 
inundaciones causadas por el enemi-
go hicimos importantes progresos en 
la margen oriental del río AUIete, 
reconquistando varias aldeas, y obli-
gando a retirarse a la retaguardia 
alemana* 
En la sección Inferior de la selva 
de Coucy Norte de Soissons, ha ha-
bido poco cambio. Hemos, encontrado 
gran número de cadávcies en las 
trincheras tomadas por nosotros ayer 
al IVorte de Margival. 
<*Un cañón alemán de gran alcance 
a eso de las doce del día disparó va-
rias granadas de gran calibre contra 
1p. ciudad do Soissons. 
"Los combates de artillería han si-
do bastante violentos en las reglones 
Berry-Au-Bac y Reims así como en 
Ifl Alsacia en dirección do Tlolu-Py, 
al Sur do Col de Sahite Marle. 
"Aviación: Ayer el ayudante Orto-
ly derribó sn décimo quiuio aeropla-
no alemán. Hoy nuestros cañones es-
peciales hicieron caer a tierra una 
máquina alemana que cayó en nues-
tras líneas cerca de La Venre (Mar-
ne). Esta tarde un hidroplano ale-
mán que yolaba en dirección de Etre-
tat. (Norte-Nordeste del Havre), fué 
capturado en el mar. Los dos aviado-
res que tripulaban la máquina caye-
ron prisioneros. 
"Ayer uno de nuestros aeroplanos 
Tolando a corta distancia de tierra 
bombardeó un campamento de ayla-
E L G R A N D U Q U E N I C O L A S , R E L E V A D O A C A U S A D E 
S U P A R E N T E S C O C O N L A D I N A S T I A R O M A N O F F . 
L E S U C E D E E L G E N E R A L A L E X I E F F . 
L o s a l e m a n e s h i c i e r o n 5 0 0 p r i s i o n e r o s e n l a f r o n t e r a r u m a n a 
clón en el bosque de Marín, Norte 
de Thiaucourt. Un violento incendio 
se declaró en los hangares. 
"El jueyes y el viernes por la no-
che nuestra flota aérea lanzó 1.100 
kilógramos de proyectiles sobre las 
fábricas de Thiom Ville y Briey Ba-
sln, así como también sobre la esta-
ción ferroviaria de tonflans. 
Comunicación belga: Las baterías 
belgas contra-bombardearon hoy la 
artillería alemana, que cañoneó las 
reglones de Pixmnde y Steenstraete. 
Al Norto de IMxmude se ha librado 
un combate con granadas de mano. 
"Teatro Oriental de la guerra: 
Ayer se libró un violento combate 
de artillería entre ambos; beligeran-
tes. El enemigo lanzó un gran nú-
mero de granadas Incendiarias con-
tra Monastir. Los hidroplanos britá-
nicos bombardearon a Pradesta, Ke-
nall y Orafano,̂  
PARTE ALEMAN 
Berlín, Marzo 2 i (vía inalámbrica,. 
Las fuerzas inglesas y francesas 
que están avanzando y la retaguar-
dia» alemana combaten diariamente 
en ambos lados de los ríos Somme y 
Oise, en el norte de Francia, dice el 
parte oficial expedido hoy por el 
Cuartel General alemán. En esos 
combates, agrega el parte, las fuer-
zas de la Entente han tenido muchas 
bajas. Los ataques franceses contra 
los destacamentos alemanes al oeste 
de La Fere y a lo largo de las tierras 
bajas de Auelette, como también cer-
ca de >euville y Marglral, fueron re-
chazados. Fuerzas alemanas al man-
do del Archiduque José asaltaron 
ayer las posiciones rusas en la fron-
tera rumana, entre los Talles de So-
lyontar y Czobanos, según el parte 
oficial de hoy, e hicieron prisioneros 
a 500 rusos. 
El texto del parte dice así: 
"Frente occidental.—En ambos la-
dos del Somme y del Oise ocurren 
encuentros todos los días entre las 
üopas defensoras y la vanguardia 
enemiga. Después de esos frecuentes 
encuentros, en los que ellos sufren 
grandes bajas, las fuerzas enemigas 
se mueven con dificultad. 
"Ayer los franceses atacaron a 
nuestros destacamentos al oeste de 
^a Fere y a lo largo de las tierras 
bajas de Aillette; también cerca de 
Neuvílle y Margival. Fueron recha-
zados en todos lados. 
"En la Champagne nuestros desta-
camentos de reconocimientos logra-
ron traer, de distintos puntos de la 
frontera, varios prisioneros hechos 
en la línea francesa. 
"Frente oriental.—Frente del Prín-
cipe Leopoldo. Dcst-uauientos rusos 
de reconocimientos, los cuales avan-
zaban, después de preparar la artí-
Ueria, cerca de Smorgon, Baranovi-
clii y en el Stokhod, fueron obligados 
a retroceder. 
"Al sudoeste de Dvlnsk, aeroplanos 
enemigos y un globo cautivo fueron 
derribados por nuestros aviadores. 
"Frente del Archiduque José.—El 
fuego eficaz de nuestra artillería y 
los lanza minas precedieron los ata-
ques, en los cuales nuestras tropas, 
al sur del valle Trotus, tomaron por 
esalto en un combate cuerpo a cuer-
po las posiciones rusas en el frente, 
entre los valles de Solyontar y Cza-
banos, e hicieron quinientos prisio-
neros. Un ataque ruso al norte de 
Mag-zaros fracasó." 
1NF0KME I)E ÜU ( 01MJESPONSAL 
Londres, Marzo 24. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada que está con el ejército fran-
cés trasmite el siguiente informe, vía 
Beanvais: 
La rapidez de la retirada alemana 
ha disminuido algo, pero el avance 
dfl los franceses continúa hacia el 
Est« del Canal de St. Qaeentin. Los 
combates entre la vanguardia fran-
cesa y la retaguardia ajemana han 
sido muy vivos en varios puntos; pe-
ro los alemanes no han podido con-
tener el empuje del avance francés. 
Todos los obstáculos han sido ven-
cidos con la Indomable energía y pa-
triotismo que alienta a lo» soldados 
franceses, más que nunca, desde que 
abandonaron las trincheras para 
combatir en campo raso. 
Las penalidades del vivaqueo y las 
raciones de campaña son sufridas 
con marcado buen humor por que los 
soldados franceses sienten que están 
librando de la esclavitud a sus con-
ciudadanos que han estado balo el 
stvfro régimen alemán durante más 
do dos años, 
El Corresponsal de la Prensa Aso» 
ciada tropezó también con algunas 
de las dificultades que se presentan 
al ejército perseguidor. Ln cinco pun 
tos distintos los franooses trataron 
de cruzar el Canal, pero otras tan-
tas veces tuvieron que desistir del 
empeño por que el enemigo había 
volado los puentes, lenñindo que 
construir uno de pontones. 
A medida qne contlúa el avance 
francés, aumenta la extensión de te-
rritorio devastados por los alemanes; 
ni una sola casa ha quedado intacta-
Esta destrucción no ha sido obra de 
Ir. artillería, sino de bombas cuida-
dosamente preparadas que fueron co-
locadas por los alemanes en las quin-
tas y casas de campo qae un tiempo 
albergaban cerca de cien mil campe-
sinos. Casi todos los pozos han sido 
Inutilizados y los campesinos tienen 
qu traer el agua en barriles, qne le 
dan los soldados. 
El cnvenamlento de las aguas fué 
premeditado, según se ha comproba-
do por una orden alemana encontra-
da en el campo de batalla, fechada 
el día 14 de Marzo y dirigida al se-
gundo escuadrón, del sexto de cora-
zeros alemanes, que perN nece a la 
octava división. 
El corresponsal habló con una do-
cena de campesinos, qmenes le ma-
nifestaron que al preguntar a los; 
soldados alemanes por qué destruían 
las propiedades, contestaban: "Es la 
orden que tenemos'̂  
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HOMENAJE AL SE. DESVEBNDÍE 
En la Secretaría de Gobernación be 
recibió anoche el siguiente telegrama 
de Washington: 
Terminada la misión del señor Se-
cretario de Estado, doctor Desverni-
ne, con lisonjero éxito regresa hoy 
a esa dejando grato recuerdo de su 
estancia provechosa para Cuba y pa-
ta el Gobierno del General Menocal, 
durante la cual ha sido colmado de 
atenciones por el elemento oficial, es-
pecialmente por la señora y Secreta-
río de Estado que ofrecieron a la al-
ta Sociedad un te en su honor, colo-
cándolo en la línea de recibo. Secre-
tario de Estado de ésta envióle foto-
grafía con sentida dedicatoria y una 
cariñosa carta, su señora escribióle 
finísima carta al señor Presidente 
por las flores enviadas. Ruégele fe-
licite al señor Presidente por los éxi-
tos militares y diplomáticos retirán-
dole mi adhesión. 
EL SECRETARIO DE ESTADO SE-
ÑOR DESVERNINE, SALIO AYER DE 
WASHINGTON PARA ESTA 
En Palacio anoche el Subsecretario 
de Estado, señor Patterson dló cuen-
ta a uno de nuestros repósters, de la 
salida ayer de Washington, para ésta, 
del Secretario de dicho departamen-
to, doctor Desvernine, cuyo señor ha-
bía vuelto desde Nueva York a la 
capital de la República Americana. 
LO OCURRIDO EN CIENFUEGOS 
Ayer circuló la noticia de haber 
ocurrido un incidente en Cientuegos, 
con los marinos del buque de gue-
rra americano Paduck. 
E l señor Santiago Rey, Alcalde 
Municipal de Cienfuegos, que estuvo 
en Palacio, contestando a preguntas 
de los repórters dijo que el asunto 
carecía de importancia, pues solo so 
trataba de un incidente con los due-
ños del café El Louvre, que fué .so-
lucionado por la policía del mencio-
nado barco. 
LA REUNION DE LOS COMISIONA-
DOS PARLAMENTARIOS 
Celebróse ayer en la Cámara, como 
estaba anunciada, la entrevista de los 
comisionados conservadores y libe-
rales. 
Aquellos les comunicaron a estos 
los acuerdos del comitJé parlamenta-
rio conservador, que estima no era 
posible aceptar las bases propuestas 
por el organismo similar de los li-
berales. 
Los señores Marquettí y Díaz Par-
do, que llevaban la representación del 
Comité Parlamentario Liberal, infor-
maron a sus compañeros. 
Probablemente el lunes se reunirá 
en la casa del señor Juan Gualberto 
Gómez el Comité Parlamentario L i -
beral . 
A DAR CUENTA 
Los representantes a la Cámara 
señores Cárdenas, Lecuona y Alemán, 
estuvieron ayer tarde en Palacio i 
•Jar cuenta al señor Presidente de la 
República del resultado del cambio 
de impresiones celebrado entre los 
representantes conservadores y los 
liberales en la reunión verificada por 
aquellos en la tarde de ayer. 
LAS YISITAS DE ANOCHE A 
PALACIO 
A fin de enterarse de la marcha de 
las operaciones de campaña, anoche 
acudieron al Palacio Presidencial los 
Senadores Dolz y Coronado, el Secre-
tario de Agricultura, General Emilio 
Núñez, Alcalde de Cienfuegos, señor 
Rey, el Subdirector de la Renta, se-
ñor Primelles, el banquero, señor 
Carlos Zaldo, el doctor Lapuerta y el 
Subsecretario de Estado, señor Pat-
terson. 
EL GOBERNADOR DE MATANZAS 
El señor Víctor de Armas, Gober-
nador de Matanzas, visitó ayer al se-
ñor Presidente, con quien habló de 
asuntos de aquella provincia. 
E L PRESIDENTE DEL SENADO 
E l General Eugenio Sánchez Agrá-
mente, Presidente del Senado, estuvo 
en la tarde de ayer en Palacio, con 
objeto según dijo de saludar al señor 
Presidente de la República y enterar-
se de la marcha de los acontecimien-
tos, pues hace varios días que se en-
contraba recluido en su residencia, a 
causa de estar enfermo. 
EL J E F E DE LA SECRKTA 
El señor Llanusa, Jefe de la Po-
licía Secreta, celebró en la tarde de 
ayer una entrevista con el General 
Menocal. 
Al retirarse se mostró absolutamen 
te reservado, pues tan sólo dijo que 
había tratado de asuntos, sarticula-
lfcStjN EX-SOLDADO INDULTADO 
E l Jefe del Estado ha firmado un 
decreto concediendo el indulto del 
resto de las penas que l« faltan por 
cumplir al ex-soldado del Ejército 
«uan Pablo Borbonet y Echevarría, 
uor sentencia recaída en causa nú-
mero 47 de 1916, por el delito de ho-
micidio. 
NOMBRAMIENTO SIN EFECTO 
Se ha firmado un decreto dejando 
sin efecto el nombramiento de Pri-
mer Teniente de la Milicia Nacional 
hecho a favor del señor José A. Fer-
nández Menéndez. 
OFICIALES DE LA MILICIA NA-
CIONAL 
El señor Subsecretario de Gober-
nación ha firmado los siguientes nom 
bramientos de oficiales para la Mi-
licia Nacional. 
Félix Fáez, capitán; Gonzalo Gar-
cía Vieta, primer teniente; Modesto 
Sánchez González, segundo teniente; 
Manuel Campos Sosa, capitán. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia de Re-
gistrador Mercantil de Cienfuegos, í>.1 
señor Antonio Calvo, nombrándose 
para sustituirlo al señor Julio Desi-
derio Castillo. 
EL J E F E LOCAL DE SANIDAD DE 
REMEDIOS EN PALACIO • 
Acompañado del representante por 
las Villas, señor Mulkay, ayer estuvo 
en Palacio el Jefe Local de Sanidad 
de Remedios, doctor Fortún. 
La visita que el citado galeno hizo 
al general Menocal tuvo por objeto 
B o l s a d o N e w Y o r k 
M a r z o 2 4 
EBICION DEL EVENÍN6 SUH 
A c c i o n e s 6 1 2 . 7 0 0 
B o b o s 2 . 2 9 4 . 0 0 0 
c l e a r i n g h o u s e 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
Nf*'y York, según el "Eve-
C4%^Siin"t importaron 
5 3 8 . 8 9 0 . 3 9 9 
asegurarle que no conspiraba contra 
ei Gobierno, como alguien había ase-
gurado, sino que estaba en un todo 
cenforme con la política que sigue el 
Jefe de la República. 
COMITE DE DEFENSA DE LOS EM-
PLEADOS CONSERVADORES DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Se cita por este medio a los seffbres 
empleados de filiación conservadora 
de la Secretaria de Hacienda, asi co-
mo a todos los delegados, para que 
asistan el lunes 26 del corriente, a las 
echo p. m. a la casa calle de Galiano 
número 56, altos, con el fin de cele-
brar una importante junta para pro-
ceder a la reorganización del Comité 
de Defensa. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia y se hace saber que los que no 
asistan demostrarán no tener adhe-
sión a este Comité. 
Domingro Tabares, Presidente del 
Comité de Defensa. 
HEROISMO DE UN SOLDADO 
El teniente coronel Lezama ha di-
rigido desde Camagüey el telegrama 
siguiente: 
"Camagüey, Marzo 21 de 1917. 
Jefe de Estado Mayor.Palacio.—Ha-
bana. 
Cúmpleme hacer resaltar la bri-
llante conducta del soldado José Díaz 
del servicio de Sanidad, a las órdenes 
directas del comandante doctor Ho-
racio Ferrer, que en la acción de 
Arroyo Hondo, dada por el coronel 
Pujol el día 18 de los corrientes con-, 
tra el titulado general Caballero, al 
iniciarse la carga de caballería, avan-
zó sobre un kilómetro con denu'edo 
digno de todo encomio, delante de la 
fuerza, y se encontró con cuatro al-
zados al mando de un titulado capi-
tán. Este rebelde graduado le pre-
guntó: "¿Dónde está el coronel para 
darle una orden del general Caballe-
ro?" Y entonces el soldado José Díaz, 
con su revólver mató a tres y se le 
fué el capitán, que huyó haciendo 
fuego contra él. 
Al día siguiente fué con una patru-
lla al mando de un sargento y un ca-
bo a buscar los muertos que hizo él 
solo el día anterior y tropezaron con 
una avanzada del enemigo, ascenden-
te a sesenta hombros o menos y- la 
patrulla-abatió e hizo huir a la des-
bandada a los alzados, recibiendo el 
soldado Díaz, que se batió con entu-
siasmo y valentía, una herida de bala 
en un brazo. 
Y se propone, por todo lo antece-
dente, a Medalla de Mérito con dis-
tintivo rojo.—Lezama, teniente coro-
nel." 
SIN NOVEDAD 
El Teniente Coronel i-#ezama,. desde 
CamaWíey, dice • ruego mforme a fa-
milias jefes, oficíalos y alistados, 
..i.' todos "ttan sin novedad 
MEJORIA 
El Coronel Lasa infoiiua que los 
heridos cabo Francisco Sánchez Sán-
chez y soldado Esteban Alfonso, que 
reciben tratamiento médico eu la en-
fermería del Cuartel de Draf? .nes, s-
guen bastante mejorados. 
PRESENTACIONES 
Durante el día de hoy han verifica-
do su presentación los individuos si-
guientes : 
ProTlncla de la Habana 
Abelardo Pérez Pérez, de la pavti-
ia de Guas. 
"Ventura Martínez, (s. o. a.) de la 
I.aitida de Venturado Fas^nda. 
Antonio Echegarría Díaz. 
Provincia de Santa Clara 
Félix H. Marcos Fundora. 
Rafael Castillo, Chirino, soldado del 
regimiento Agrámente. 
Provincia de Camagüey 
Juan F . Triana, sargento escuadrón 
9 del regimiento Agrámente. 
Domingo Ríos, cabo de' escuadrón 
ci-mero 6 del- regimiento Agrámente. 
Gonzalo Quiñones Fernández, cabo 
escuadrón 7 del regimiento Agramen-
te. 
Ernesto Estévez Arévalo, soldado 
del escuadrón 5 del regimiento Agrá-
mente. 
Rafael Silva Martínez, soldado es-
cuadrón 1 del regimiento Agrámente. 
Antonio Socarrás Millo, soldado es-
cuadrón 1 del regimiento Agrámente 
José Olivera Olivera, soldado del 
escuadrón 1 del regimiento Agrámen-
te. 




Porfirio Friol Gerbey. 
Loreto Albazola. 
Vicente Gutiérrez. 
Juan Pompa. . 
Juan Leonardo Línea Caraajo, cabo 
del escuadrón 2 regimiento número 3. 
(PASA A LA SIETE) 
La esposa del médico de la aldea 
de Mesle, en cuya casa se alojó el es-
tado mayor dd Regimieuto, protestó 
contra un teniente, por que los sol-
dados destrnían sus muebles. El te-
niente lamentando el heclio, replicó: 
".NO puedo remediarlo, es la orden 
que tengo*'. 
La mayoría de los libertados están 
sin dinero, porque el metálico que 
tenían fué cosido por Jos alemanes, 
que les dieron billetes eu cambio. 
Las autoridades civiles y militares 
hacen cuanto pueden por aliviar la 
situación de los campesinos. 
FRANCIA PROTESTARA 
París, Marzo 24. 
El Gobierno francés ha anunciado 
ota noche su propósito de protestar 
ante las naciones neutrales contra 
los "actos de barbarie y devastación 
por parte de los alemanes en el te-
rritorio francés que están evacuan-
do." 
La nota oficial dice así: 
"Aldeas enteras han sido saquea-
das, incendiadas y destruidas. Los 
actoS realizados por los alemanes no 
tienen por objeto detener las opera-
ciones de los ejércitos franceses; si-
no el de arruinar por muebos años 
una de las regiones más fértiles de 
Francia.'* 
LA GUERRA EN E L MAR 
E> ESPAÑA SE ABASTECIA CLAN-
DESTINAMENTE A LOS SUB-
MARINOS ALEMANES 
Madrid, Marzo 12. (Correspondencia 
de la Prensa Asociada.) 
Las autoridades españolas han des-
cubierto una complicada combinación 
clandestina, mediante la cual un ex-
tenso cordón de submarinos alema-
nes, que se extendía alrededor de l>î  
costas españolas y portuguesas, se 
surtía de víveres y otros artículos. 
Han establecido una rígida censura; 
pero sábase que por lo menos cuatro 
Individuos han sido detenldoE, de los 
cuales se supone que uno era ameri-
cano, pero más tarde se probó quo 
era alemán. Decíase qne había oíros 
sospechosos procedentes de los Esta-
dos Unidos; pero luego se demostró 
que el origen del rumor era que ha-
bían usado muchos nombres supues-
tos, por lo general anurlcanos. 
Empleaban un método Ingenioso 
para llevar las provisiones a los sal». 
n<arlnos. Para no tener que iitÜizan 
el ferrocarril estableciéfonse varias 
líneas de automóviles entre Madrid y 
ciertos puntos de la costa. Estable-
ciéronse depósitos flotantes en pun-
tos determinados fnera de las aguas 
jurisdiccionales españolas. Estos de-
pósitos consistían en una serie de 
pequeñas y fuertes balsas de madera, 
como del tamaño de una embarcación 
pesquera Cada uno de esos depósitos 
formaba un receptáculo de buen ta-
maño, fuertemente construido para 
proteger el contenido contra el agua. 
A favor de la obscuridad de la noche, 
Iban los botes cargados de provisio-
nes a descargarlas sobre estos depó-
sitos, abasteciéndolos de artícnlos de 
todas clases, grasa, petróleo para 
combustible y todo lo que necesita-
ban los submarinos. 
Un guardacosta descubrió uno de 
estos depósitos, en los momentos en 
. (PASA A LA PAGINA NUEVE.) . 
B u r l a 
B u r l a n d o 
AMENIDADES DE IA GUERRA 
Todas las cosas tienen en este mun-
do su lado cómico. Hasta en las caras 
de los muertos se puede encontrar el 
gesto de suprema ironía, sobre todo, 
si el difunto presumió en vida de be-
llo, de grande y de fuerte. 
En cuanto a las guerras, a no ser 
las que se libran por razones de ver-, 
dadora justicia, todas las demás me 
parecen terriblemente cómicas. . 
La que estamos contemplando a 
la hora presente en los campos do 
Europa no puede ser más ridicula a 
pesar de sus repetida- catájtrofes y 
desolaciones.. 
Con un bulto apenas perceptible 
desde poca altura y con un estómago 
microscópico siempre aquejado por 
dispepsias, hipercloridrias, flatulen-
cias, dilataciones, contracciones, ul-
ceraciones etc. etc., cada uno de estos 
gusanos viles que llamamos hombres 
pretende para sí solo toda la exten-
sión y todos los frutos del planeta. 
Mas antes de que estas y otras con-
sideraciones parecidas lleguen a po-
nernos de humor sombrío desplegue-
mos la prensa diaria y busquemos en 
la sección cablográfica el humor in-
glés, el esprit francés, la gravedad 
teutona, la fecundía italiana con sus 
rasgos e invenciones peregrinas. 
Si consigo, con estas chirigotas, 
que el lector se olvide por breves 
instantes del terrible problema del 
carbón y de los frijoles cotidianos, me 
consideraré acreedor a la gran cruz 
de beneficencia.. .o a cualquier otra 
"cruz". 
* * * 
"Washington, Marzo 18.—Ya loa 
barcos americanos se están armando 
para defenderse; el próximo paso se-
ra despachar barcos de guerra que 
busquen a los submarinos y limpien 
las rutas trasatlánticas". 
Pues, señor, está visto que esta no 
es la guerra del zeppelin, del subma-
rino y del aeroplano, sinó la batalla 
del estropajo y de la escoba. 
Desde el principio de la guerra loa 
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
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D E I M E M A Z U C A R E R O 
NSW YORK 
El mercado consumidor continuó 
avfr muy firme, con peiueñas ofer-
tar, a 4.5'8 centavos para; embarque 
ció este mes y el entrante, a cuyo 
Viecío se vendieron algunod lotes pa-
ra Filadelfia y para Boston. 
La Federal compró a vitima hora 
6 -JOO sacos para embarque en Abril 
al mismo precio. 
CUBA 
Firme v con nueva fracción de al-
za en los precios, cerró ayer el mer-
cado local, dándose a coaocer las si-
puiRntes ventas: 
10 000 sacos centrífuga polariza-
ción 96. a 4.02 centavos la libra, al-
macén en Cárdenas. 
6 000 sacos centrífuga polarización 
93 a 4.02 centavos la lioia almacén 
en Cárdenas. , * ., 
3 000 sacos centrífuga polarización 
1)6, a 4.06 centavos la libra, almacén 
e'14S0a00Usacos centrífuga, polarización 
9(. a 4.06 centavos la libra, almacén 
en Sagua. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.99 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
v5.?6 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e<sta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.08 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Aviso o l o s Agr icul tores 
H I G U E R E T A . 
La mejor del mundo. VARIEDAD 
ROJA. Setenta por ciento de su peso 
en aceite. Ofrecemos cantidades limi-
tadas de semilla que hemos recibido 
directamente de la India. Diez confa-
>os la onza. Un peso la libra. Se man* 
da por correo al recibo de su Importe. 
CUBAN A3tERICAN COMMERCIAL 
CO.—Obrapía, 82^-Apartado 912. 
Habana. 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Vendedores, no hay. 
Cierre r 
Compradores, a 4.08 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavoa libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de lebrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mas: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.05 
centavos la libra. 
Matnnxaa 
Gurapu poL 91 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 Ceutavoa la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centuvos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena do Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Clenrnegoa 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la llüra.. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. | 
5321 31 mz 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
Ayer al clausurarse la Bolsa a las 
12 la. se cotizaba como sigue: 
Banco Español, de 92.i|2 a 95. 
F, C. Unidos, de 87.3Í4 a 88.1|8. 
Preferidas Havana Electric, de 107 
a 108.14. 
Comunes Havana Electric de 94.518 
a 99.7|8. 
Teléfono Preferidas, de 90.12 a 
93. 
Teléfonos Comunes, de 85.1|4 a 
85.314. 
=^1 
o b i ; p ó 55 
h a b a n ; 
CAPITAL %500.000. 
B ínferta 
"de (re* per denlo 
"que «boiumoico soCotoa de 
'Abom», nmeatiri so capital. • 
las Coeatas Corrientej en esta laaO'tndAa le tad 
"litan la manen de desenvolver ampliamente vu negodot, 
"Laa Cajas de nuestra Bóveda de Seguridad a prueba de ladro-
nes y fuete, protefen sos valores. 
Presta todos los servidos peoifitres de Banco* ; Trastee. 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinaa 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanag y •st** 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socioa el sobrante anual qoft 
lesulta degpuéfl de pagado los gaeto» y siniestro*. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compa ñla hasta el 28 de Fe-
brero de 1917 
Cantidades que se está devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
wuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Eleo-
cric & LIght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 
El Consejero-Director, 







C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Loa señores Médicos pueden enrl ar y asistir personalmente a sus en-
fermos, en dicho establecimiento. 
Loma de San Miguela-Calle P« dto 18, Teléfono I-1494. Director: 
Dr. Tomás V. Coronado, Amistad 100. Teléfono A, 8874. 
¡ D i c e n q u e l a s i t u a c i ó n e s m a l a y q u e n o h a y h a r i n a ! 




- S O N 
C O N C H I T A . 
Sin embargo, vemos que multitud de comprado-
res concurren a nuestra Oficina para aprovechar la com-
pra de solares con fáciles vías de comunicación en los 
repartos 
C o n c h i t a y C l a r i s a ( e n Mar ianao) 
Porque la situación siempre es buena y siempre hay 
dinero cuando se trata de invertir el dinero en la segu-
ridad de doblarlo o triplicarlo prontamente. 
Los repartos 
C o n c h i t a 
y C l a r i s a 
Tienen calles, aceras y agua. Se encuentran cerca 
del Palacio de Durañona, la residencia de verano del 
Señor Presidente de la República. 
En lugar alto y saludable. 
Por tranvía a 19 minutos de la Habana y a 5 cen-
tavos el viaje. 
Tres líneas de tranvías! 
C o l e g i o d ^ C o r r e t W 
S o l a r e s & 1 C o n t a d o y a P l a z o s . 
E l » U T H E R F O R D 




Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 d|v. \ 
París, 3 d!v. . \ 
Alemania, 3 d'v. 
E. Unidos, 3 d|v. 
















, A AZUCAEES 
Azúcar centrífuga de tm 
esta ciudad Dará la eTn/r':bllco 
3.99 centavos oro naclona?^-
cano la libra. nal 0 
Azúcar de miel, polarlzacift 
la la exportación. 3.26 cerit 9,ía-
nacional o americano la Hhr 08 ^ 
Señores notarios de turno-
Para cambios: Francisco V * 
Para antervenir la cotizaci^ Uz-
de la Bolsa Privada: Di^. 
bes y Pedro A. Molino. ^ Cu-
Habana, marzo 24 de 1917 
Jacobo Patterson, Sindico T>V . 
Cabero, S ^ e S - ^ 




Naviera Preferidas de 9í.3|4 a 92.3,4 
Naviera Comunes, de G2.3I8 a 62.1|2. 
Cuban Cañe Preferidas de 89.1|2 a 
90.1|2. 
Cuban Cañe Comunes, de 44.1|4 a 
45. 
C A M B I O S 
El mercado cierra quieto y sin ope-
raciones, no acusando variación los 





Londres, 3 d¡v. 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 d|v. 
E Unidos, 3 d|v. 
















Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
E. Unidos, 3d|v . 
42% 41% 
10 
% P . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
|21..00 quintal. 
Manila legítimo corriente, do % a 
¡2 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
J2 pulgadas, a $23.25 quintal. 





A s u i a f i 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
d e : a f i l - a o e : i _ f " i a 
E s l a m e d i c i n a d e F r e u m a e n t o d a s ' s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r ; 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
Tor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
Inspiration Cop. , . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Com. . , 
Canadian Pacific. . 
Erie Com 
Central Leather. . . 
B. & Ohio 
Cuba Cañe Com. . 
M.&s. Pacific. . . . 
Anaconda Cop, . . 
Midvale Steel. . . . 
Bis Securities. . , 
Keading Com . . . . 
Inverb. Com. . . . 
South Pacific. . . 
I. Alcohol 
Union Pacific. . . 
A. Can 
A. Smelting. . . . 
L . Valley 
Kennecott Cop. . . 
Tennessee Cop. . . 
U. S. Steel Com. . 
Mexican Petrel. . . 
CaMf. Petrol. . . . 
United Ry. I. Com. 
Tnterb. Pref. , . . 
Cruclble Steel. . . 
Southern Railay Co. 
A. Beet Sugar. . . 
Republic Iron Steel. 
Cbev. Motor. . . . 
Ud. Motor 
Sciipp Booth. . . . 
Penn. Rail Co. . . 
Maxwell Motors. . 
Miami Copper. . . . 
White Motors. . . 
Utah Cop 
Willys Overland. . . 
Cuban Am. Sugar Co. 
Punta Alegre. . . 
Acciones vendidas: 





















.• • 53 
41 
49* 
• 112% 112* 
334 
180 a 190. 








(PASA A LA PAGINA ONCE) 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación r&dlciJ 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pí* 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS, 44. ALTOS. 
C4l In.-lo.«. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, para conocimiento de los señores asociados, 
que el próximo domingo, 25 del actual, se celebrará una %^ 
matinée infantil en los salones de nuesro Palacio social. 
Los señores socios que deseen concurrir a la referida fiesta de-
berán proveerse de la correspondiente invitación, pudiéndola so-
licitar en la Secretaría de la Sección, todos los días de 8 a 10 pa-
sado meridiano. 
La Sección tiene adquirido profusión de regalos para los infan-
tiles concurrenes a la fiesta, así como también algunos premios, que 
serán entregados a aquellos niños que por la elegancia y wpn' 
cho de sus trajes, sean dignos de merecer tal distinción, a juicio de 
un tribunal que será nombrado oportunamente. 
Aparte de estos premios, serán sorteados dos valiosos jugue* 
tes entre las niñas y niños concurrentes al baile. 
Las puertas se abrirán a la una y media ( l | /2-) 
DOMINGO LAZARO, 
c 2091 éd-a it-24 Secretario. 
C R E O S O T A D A 
E M U L S I O N 
D E C A S f E L L S 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de 
bu totes rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
Cor» 
leí 
N . G E L A T S & C o . % 
A Q U I A R , lOOMOB B A N Q U E R O S H A B í l N 
v . n d e - o . C H E O U E S d e V l A J E R O S p » ^ ' ' 
ea todas partes del mundo. 
Y _____ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E 5 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 «inual. _ 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por c( 
Ci 
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n i A R I O D E ' L A M A R I N A 
\ J ^ DECANO EN CUBA OE L A PRENSA ASOCIADA 






A p A R T A t K ) i o i o . 
A TELEFONOS: 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
b r o I D I C O d k M A Y O R C I R C U L A C I O N DE L A R E P U B L I C A 







































, ^krc de Cuba ha vuelto a so-
B T Í largo territorio <fc los 
* (Jnidos, en estos días de agi-
jclica. L 
Norte 
aUc parecía mi 
f13-' inrvitable después del hundí-
c f Jos U ía , cu ^-v,. - ° 
Es hé La guerra entre el Co-
^ ^ e l t  y el Imperio de A e-
lo50. ... ^r^cín inminente, se ha 
l ho inevitable aespucs uc. 
• frt riel "Healdton," buquc-tanqi 
f ia manna de tráfico de la Unión, 
JMdo sin previo aviso en las 
s del mar del Norte, por un su-
^ible del Kaiser. Convocado el Con-
para una sesión extraordinaria, 
í nérase que al reunirse este el dia dos 
r abril próximo, los altos poderes 
uislativos de la República vecina, 
declararán que existe una situación 
J fuerza con Alemania. La declara-
íón de guerra será fulminada. "No 
irá—ha dicho Mr. Lansmg—ni a 
L guerra corta ni a una guerra a 
j;ac" No se limitarán, pues, los 
medias, i j • j » 
Estados Unidos, según el decir de este 
estadista, a vigilar las rutas de los ma-
res, para prestarle a los buques mer-
cantes norteamericanos la protección 






















término chocante, pero 
yankee" al fin, tiene una fuer-
za de expresión muy grande.. 
¿Cuáles son los planes agresivos 
que Mr. Wilson medita, entre unas 
regocijadas escenas de "vaudeville" y 
algún que otro pasaje de opereta, 
fuentes de distracción en que abreva 
el ilustre político siempre que graves 
preocupaciones pesan sobre su espíri-
tu? 
Facilitarle un empréstito de cinco 
mil millones de pesos a las naciones 
de la Entente es uno de esos planes. 
Un plan netamente "yankee." Otra de 
las "agresiones" en estudio será la de 
enviar un ejército a Europa. . . 
Y aquí entra en juego nuestra muy 
amada y muy pequeña República. Los 
periodistas neoyorkinos, y también al-
gunos de Chicago y de Boston, que 
han venido dedicándole algunos dia-
rios comentos a la agitación interna 
que todos deploramos, al estudiar el 
problema de la sedición de los mili-
tares de Cuba, indican como una po-
lible solución la de enviar a Europa, 
con el ejército norteamericano, a esos 
^ oficiales rebeldes. Es un plan de rea-
' , lización. tal vez, difícil. Ese ejército 
norteamericano debería constar de 
cuatrocientas mil unidades. Equipar 
ese Cuerpo expedicionario e instruirle 
no es obra de unos días. Parece, pues, 
un sueño este propósito. De reali-
zarse, las tropas "yankees" irían a 
Bélgica. El coronel Roosevelt alienta la 
esperanza de comandarlas. 
¡Los esfuerzos bélicos del Norte ten-
drán bastante campo sobre que ex-
tenderse! La frontera de Méjico, el 
Canal de Panamá, la protección de 
lo: puertos del Atlántico son sobra-
da tarca para una nación ducha en 
'as operaciones mercantiles, nula del 
lMo en los arrestos guerreros! En la 
ocasión presente, el Departamento de 
™nna ¿no ha tenido oportunidad de 
^probar que los acorazados "yan-
kees están servidos por artilleros ino-
j*M y marinos inexpertos? Las do-
piones de esas unidades navales no 
u"' en una gran minoría, japonesas? 
J16 aquí, entre otros muchos, uno de 
05 peores males que aquejan, mili-
Norte11̂  hablando' a la República del 
República que, en el terreno diplo-
mo, y olvidando una reciente de-
jación oficial del propio Mr. Wil-
bî 56 S.pone a reconocer el Go-Dlemo reVolucionar¡o de Rusia 
obicrno ya reconocido por Ingla-
dores 6 Italia- Los embaÍa-
Stra/n •eS0S Países cerca ^ Petro-
G o W r r , n Presidente del 
Olerno de la Duma, para ofrecerle 
| su adhesión y sus respetos. La Cáma-
ra de los Comunes felicitó a la Asam-
blea Legislativa de ese Imperio, donde 
los presos políticos, los deportados de 
Siberia y los que vivían desterrados 
en el extranjero gozan hoy de una 
plena libertad. 
En cambio, y como una demostra-
ción de que la vida tiene sorpresas 
inagotables, el Czar Nicolás, que fué 
dueño de vidas y de haciendas, vive 
acerrojado en su palacio de Tsarskoe-
Selo; y la ex-policía de Retrogrado 
y los magnates de la Corte duermen 
a la Sombra, en bien custodiadas 
prisiones. ¡Mudable es la condición 
humana! 
—"Tales los hombres sus fortunas 
(vieron 
en un día nacieron y expiraron..." 
Versos del clásico Calderón que de-
bieran conocer los socialistas rusos, 
que en la actual situación imperan. 
Radicales y demagogos le piden al 
Gobierno de la Duma una serie de de-
capitaciones. He aquí el más arduo de 
los problemas que tiene que afrontar 
la triunfante revolución. Los políticos 
sensatos ¿qué podrán hacer frente a 
los desbordamientos del pueblo en-
greído? Ya han sido publicados al-
gunos datos de la magna revuelta. 
Oficialmente se ha dicho que pasan de 
cuatro mil las víctimas de la enorme 
agitación. ¡Cuatro mil muertos! 
¿Cuántos no serán los heridos? 
Un cablegrama reciente declara ade-
más que el hambre prosigue haciendo 
estragos terribles en el pueblo ruso. . . 
¡Razón tienen los estadistas ger-
manos en fijar toda su atención en 
el Este, olvidados, por el momento, de 
las líneas occidentales! El pueblo ru-
so, agitado, dividido, extenuado, des-
concertado, y sus ejércitos, faltos de 
pan y de municiones, que reflejan el 
desorientamiento de la convulsa nacio-
nalidad ¿podrán hacerle frente a las 
aguenidas tropas de Hindenburg? 
Doscientos mil soldados fueron extraí-
dos por Alemania del frente de Oc-
cidente, reducido en algunos kilóme-
tros, como una sabia medida de es-
trategia . . . 
Alemania, invencible en tierra y 
dueña ya del mar, se apresta pues pa-
ra la decisiva batalla. Los submari-
nos germanos han aislado a Inglate-
rra, donde hay hambre. En cambio 
en Alemania se ha aumentado la ra-
ción individual de carne. 
La disciplina, el orden, el principio 
de autoridad, los grandes conceptos 
morales—encarnados en el Imperio 
Germano—va, por tanto, a combatir, 
en batalla suprema, contra la anar-
quía y el nihilismo, que se han en-
tronizado en Rusia. Nos explicamos 
que en esta hora solemne los radica-
les del mundo estén junto a los re-
volucionarios. Pero ¿cómo concebir 
que los elementos de orden, de sol-
vencia, de morales principios se ma-
nifiesten contrarios, enemigos de Ale-
mania? 
M a g n e t i s m o p e n o i a l 
por el 
DR. TICTOR LUIS LOKPEZ 
El. libro onás Interesante, máB su-
gestivo, de más transcendencia que 
s í ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
So ^©-.de en 500 West 144 Stree 
NeW York. 
c 1536 alt In 25 t 




SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
ra Inst a^0 po.r esta Sección, crear una plaza de Profesor pa-
ta se rU<:cion Primaria de nifíos, en las clases diurnas, y que és-
te crean0Vea opos^c^n' se av'sa Por este medio a todos los que 
Co días1 (̂ erec^0 a 0Ptar a ella, para que en el término de cin-
gla Se lmpr,orro§ables. a contar desde esta fecha, presenten en 
afreílitenretaria so''c*tu^es» acompañadas de documentos que los 
Se Mos lCOmj' tâ eS Pro^esores' cuya presentación deberá efectuar-
0nce d/ i , hábiles, de una a tres de la tarde y de siete a 
ue la noche. 
La 1 
P aza que ha de proveerse está dotada con el haber anual 
leros por mensuah da-
ye nove "  a a i 
des vendd"108 PeS0'S inoneda oficia1' Pagad-
£| -j- ̂  a razón de setenta y cinco pesos cada mes. 
tos los e- ^ calificador, se reserva el derecho de dejar desier-
Jercicios, si a su juicio lo estima conveniente. 
C2l42 
3t-24 2(L-23 
E l Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
¿ L e g u s t a r í a p o s e e r u n a c a s a a s í ? 
Fresca, elegante, rodeada de jardines, utilizando todas las be-
llezas de nuestro suelo feraz, en un barrio elegante donde solo 
viven personas distinguidas como usted, absolutamente indepen-
diente, en el centro de una parcela de 2,500 metros, con todas 
las comodidades de la urbanización moderna. . . 
¿Verdad que siz' 
El único lugar donde puede usted hacer esto "AHORA" sin 
pagar precios "EXCESIVOS" por terrenos, es en el Parque de Re-
sidencias del Country Club (Country Club Park). 
¿Lo ha visitado usted en los dos últimos meses? 
Elegantes casas se han edificado y se están edificando allí. 
Vaya ahora; hoy mismo' si le es posible. Volverá encantado 
del paseo. Y podrá convencerse personalmente de la conveniencia 
de "SELECCIONAR CON TIEMPO" su parcela. 
PARA MAS INFORMES: 
. M . W H I T N E R 
O B I S P O , 5 3 . - T E L E F O N O S t l l l l ' 
C 2152 i d 25 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Marzo, 20. 
Sin duda alguna, en Cuba, no sólo 
en previsión de que haya guerra en-
tre los Estados Unidos y Alemania 3r 
de otras guerras que puedan venir 
— porque la serie seguirá abierta—si 
que también para las necesidades del 
país en tiempos de paz, y de una ma-
ueia permanente, convieuo estimular 
la producción de víveres. 
Aquí no existe peligro de pasar 
hambre, y sin embargo la situación 
no es tan satisfactoria como debiera 
ser, y se reconoce que es indispen-
p?ble hacer algo para contener la su-
bida del precio de las provisiones. 
Así por el elemento oficial como por 
hombres de negocios y por gente de 
ciencia se aconseja a los agricultores 
que procuren producir todo lo co-
mestible y en la mayor cantidad po-
sible. Hay una asociación, fundada 
en Chicago, que se dedica a hacer la 
propaganda de la "diversificación," 
y además de dar conrerencias y ce-
lebrar meetinps y publicar folletos, 
E S P E R F E C C I O N 
tnvía "demostradores," o instructo-
res, a las fincas de campo, los cuales 
enseñan a los labradores que sin 
descuidar la cosecha principal de que 
viven les conviene "diversificar," es-
to es, agregar a ella otras secunda-
ru.s, aunque no insignificantes, úti-
;es para el consumo de los habitan-
tes de la finca y para enviar al mer-
cado. En algunos Estados hay "de-
mostradores" pagados por el Gobier-
no. 
Desde hace algunos años el aumen-
to en la producción agrícola no guar-
1 da la proporción debida con el au-
mento en la población y en el consu-
mo. De un artículo no más, el arroz, 
l a habido mayor cosecha el año 15 
que el 16; se ha pasado de 29 millo-
nes de hushels, a 42. En los granos, 
las papas, etc. ha habido una baja 
de 1,217 millones, que en el resto del 
mundo ha sido, de 2,372 millones. E l 
banco de Reserva Federal de Rich-
mond hkbla de esto en una reciente 
circular, en la que trata de la coope-
ración entre los banqueros y los 
agricultores. 
Es pronto para pronosticar con ha-
ses de certidumbre acerca de las 
próximas cosechas; pero la impre-
sión general de los peritos es que, 
ec conjunto, para el mundo entero no 
I serán buenas. En esa circular se dice 
oue, según indicaciones atendibles, !a 
cosecha de trigo será casi un fraca-
so en la Argentina, donde en 1915 as-
cendió a 178 millones de bnshels. 
Italia y España son las únicas nacio-
nes importantes de Europa que en 
1916-1917 han producido más que en 
1915-16; la primera ha subido de 21 
billones 300 mil quarters, a 22 mi-
llones; y la segunda, dé 17 millones 
100 mil, a 19 millones. (Un quarter 
equivale a 8 bushels, o 480 libras ) 
El descenso total que ha habido en 
Europa es, próximamente, un tercio 
del descenso total del mundo. 
Y así, la guerra no es la causa úni-
ca de que hayan subido aquí los pre-
c'os. "La causa principal—ha dicho 
el Times AnnaUst, de Nueva York— 
no es que hayamos exportado mu-
cho, si no que no hemos tenido mu-
cho que exportar. El trigo a dos pe-
sos no es tanto un resultado de la 
guerra como de las cosechas escasas; 
y esto es aplicable a todos los víve-
res." 
Si en la Argentina se prevé un 
cr,si fracaso, las perspectivas no son 
mejores en los Estados del Oeste de 
esta república, aunque s« ha exten-
dido las siembras, a causa de la fal-
ta de humedad y del mal tiempo. 
Cuanto al ganado, si algún aumento 
tubo en el año último, no ha sido en 
proporción con el aumento de pobla-
ción; y otro ha disminuido. Según los 
Informes del Departamento de Agri-
cultura, el año 16 había 22 millones 
108 mil vacas de leche, y este año 
hay 22 millones 768 mil; pero los car-
neros han bajado de 48 millones 625 
mil a 48 millones 482 mil; y los puer-
cos, o chanchos, como les llaman en 
Chile—y ese es el origen del chan-
clmllo—de 67 millones 766 mil a 67 
millones 453 miL 
Dada esta situación ¿hay probabi-
lidades de que los comestibles se 
pongan baratos aquí si la paz viene 
oronto? Una de sus primeras conse-
cuencias sería facilitar los trans-
portes marítimos, porque se acaba-
rían los bloqueos; los fletes, hoy al-
tísimos, costarían menos; la expor-
tación no disminuiría, si no que au-
mentaría hasta que en el extranjero 
^ olviese la producción a su nivel nor-
A b o n o v e r d a d 
Es el carbonato de Cal para la fer-
tilización de las tierras de labor y 
para las plantas; sin el uso del car-
bonato, todos los abonos, sean quími-
cos, naturales c de establos dan un 
resultado muy inferior comparado 
con éste Por sus propios interesss 
deben los señores hacendistas y co-
lonos solicitar gratis de los señores 
Zabala y Aguiar, Apartado 2336, el 
folleto del doctor Hopkins y varias 
circulares que tratan del asunto de-
talladamente. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Uxjefe de ion Nflffecladoa de Maro»! y 
Patentes 
BaratlUo, 7. altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo <le los Blsculent/is trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro do marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
<ie resorte. Inclinan el respaldo al á«-
gulo que se deseo. 
J . PASCÜAL-BALDWUC. 
Obispo, 10L 
C1799 In.-13mz. 
L J . C A R R E R O P A N Y 
T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A 
C2i53 2t -26 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de cnvolvor CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO ALVAREZ, Hno. y Ca. 
OBRAPIA, 99. HABANA. T E L . A.8578 
C1814 alt. In.-13mz. 
L i c o r E u c a l i p t o 
El que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Licor Eucalipto, 
y se reirá del frío, catarros, as-
ma, etc. 
mal ¿Cuánto tiempo tardaría eso? 
Bastante; porque también bastante se 
requeriría para que algunos de los 
millones de soldados que hoy pelean 
volviesen al trabajo, industrial y 
agrícola, Indispensable para restable-
cer aquel nivel. 
De todo lo cual se deduce que lo 
indicado en este país es forzar la 
producción y "diversificarla;" produ-
cir todo lo posible y de todo, en cuan-
to lo permitan las condiciones físicas, 
y atender más que hoy se hace al con-
sumo local. En las Investigaciones 
?cerca del asunto se ha puesto, entre 
las causas de la carestía de los víve-
res, lo mal organizado de la distri-
bución, y se ha citado casos de loca-
lidades en que se han podrido legum-
bres y frutas por falta de salida, 
níientras que a poca distancia se pa-
gaba caros esos artículos; y se ha 
hablado de grandes ciudades que es-
tarían mejor abastecidas si tuviesen 
mercados públicos hien montados, 
como los que hay en Europa; y tam-
bién de la falta de cooperación en-
tre los agricultores en muchos dis-
ritos, y finalmente de la conve-
niencia de las transacciones directas 
entre el productor y el consumidor 
detinitivo, ultímate. Todo esto es muy 
digno de consideración; pero es in-
dudable que si cada distrito y cada 
Ircalidad procura ante todo producir 
el máximum de lo que consume, se 
simplificará mucho el problema. 
Hoy, por ejemplo, un farmer que 
no cosecha más que apio, lo vende 
bien, y con el dinero que saca de ¿1 
compra todo lo que necesita: legum-
bres, frutas, leche, polloa. etc. pero 
gruñe cuando alguno de estos artícu-
los sube de precio. Se le aparece uno 
de esos "demostradores," y le dice: 
—Si usted plantase su cerca de ár-
boles frutales, al cabo de pocos años, 
con muy poco trabajo, tendría usted 
toda la fruta para su consumo y, ade-
nás, podría vender alguna; si, tam-
bién, en la extensión de esa cerca 
plantase usted flores silvestres y es-
tableciese un colmenar—y todo esto 
no le costaría más que unos cuantos 
pesos—cosecharía todos los años 
miel, que es un alimento de primer 
orden, para su consumo y el de su 
familia, y aun le sobraría alguna, que 
podría vender; no tendría usted que 
trabajar mucho; las que trabajarían 
serían las abejas. Como trabajarían 
para usted y lo proveerían de huevos 
y de pollos, un gallo y tres gallinas, 
que le costarían poca cosa, y el 
construir un gallinero no sería ruino-
so; y lo que pagase usted cada año 
por el alimento de la población de ese 
gallinero sería muchísimo menos que 
lo que gasta ahora en pollos y hue-
ves. 
Estas y otras nociones, que pare-
cen de sentido común, sorprenden a 
más de un labrador, que se figura ser 
(PASA A LA CINCO) 
Experto minero y analizador 
de minerales, con referencias verdad, ofre-
ce sus servicios a Compañía o capitalista. 
También propondría, con opción a benefi-
cios, la compra en Oriente de buenas mi-
nas de oro. cobre y manganeso, que se 
hallnn en poder de personas incompeten-
tes. Dirigirse a R. t>. Colonia Española 
de Cuba. Habana. 
6431 26 mz. 
R E G A L O 
A toda persona acÜTa, una pre-
ciosa sortija de oro; pida instrnc-
clones a The Cosmopolitan, U21. 
Macedonia Avenue, Muncie, India-
na. U. S. A. 
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que se fabrican; 
buen corte, esmerada confección. 
Solís, O'Reilly y San Ignacio. Te-
léfono A-6848. 
I m p o r t a o t í s i m o p a r a t o d o s 
Señor Atigel Fernández. 
Inquisidor, 15.—Ciudad. 
Muy señor mío: He tenido oporti-
dad de conocer, durante una recien-
te afección bronquial que he pade-
c-'do, las exceU'i.cias del licor de be-
rro. (1) 
Estoy plenamente convencido de 
que su fama es muy justa; no tiene 
realmente rival para catarros, bron-
quitis y pulmones. Autorizando a us-
ted para publicar la presente, quedo 
bu atto. y s. s. 
Antonio de la Lastra. 
(1) Licor berro se vende en bo-
degas y cafés. 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
O B R E R O S D E H . U P M A N N , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta DlrecHra y Je orden del señor Presidente, se 
TiínfiT r l ^ i 0 1 * 8 ^ ^ 1 1 1 8 ^ de esta C,omPafiía, para que concurran a la 
í «f. l í f T / n « i ? r ^ T > ^ \ habrá de ̂ " " e ^ el domicilio so-
(ial. Infanta, 8o, altos, el día 25 del actual, a la una de la tarde, para dar 
cuenta del proyecto de reforma de los Estatutos vigentes y su ¿ r X c l ó n ' 
Estas reformas y los acnerdos de la Junta Dlrectha que hSn de s?. 
L s ^ ^ n r l T r e « ^ ^ ^neral^están Se m a l 
¡nteresldoí Secretaria de 1» Sociedad, para que puedan examinarlos los 
Habana, Marzo 20 de 1917. 
! H. SFAREZ HERNANDEZ, 
S g o re Í2 ri o 
^rfíÜTAT?.0 ^ Saber ? tod08 1<)í! sefioreR accionistas que 'tenjran 
'7 S t t « ÍT*1?' qne est0uno Ies exl,no d^ ^ber que tieíe cada uno 
w i f Í L J ; ínn,ta q,ne, 86 Clta' por ser I * S™" transcendencia para la 
S í a r ^ t ^ t z ^ r ^ p o r ,o ^ * d e G ^ 
6626 25mz. 
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L A P R E N S A 
El Tiempo, diario de Cárdenas, 
acepta las consideraciones que hizo 
el DIARIO DE LA MAHINA al esti-
jnado colega sobre la oportunidad de 
promover una suscripción en auxi-
lio de las víctimas da los últimoe 
temporales ocurridos en España, y 
aplaude la idea de pensar en un au-
xilio de las víctimas de la presente 
convulsión cubana. 
Reproducimos a continuación el 
comentario del querido colega: 
Kecoclpn-lo. las advertencias, que la ex-
«erienrla v d talento, ponen en bora del 
dís iufcui.io wtaetor de los editoriales 
del DIAKIO DE LA MARINA aceptamos 
todas- las primeras, o sean las que se 
refier¿n a U situación de España, para 
dejarlas en suspenso, hasta que la verdad 
nos muestre todos los horrores que el 
cable nos ha pintado; pero, en cuanto a 
las que dan fin a su hermoso escrito, en-
tendemos y suplicamoB que no deben 
echarse al olvido. 
K estas horas, las muchas familias cu-
banas que lloran ÍM pérdidas de sus es-
posos, las madres, la de su hijos, los hi-
jos las de sus padres, que vieron, como 
de la uo"cbe a la mañana, el pan que dia-
riamente les perescntaba en la mesa aquél 
uer querido, se ha perdido, sin esperanzas 
de recobrarlo por el, momento; que son, 
unas y otros, ajenos e irresponsables de 
las culpas de sus esposos o padres; la 
bendita carlOad debe recurrir en bu au-
xilio con donaciones espléndidas, despo-
jadas en absoluto, de toda pasión que 
pudiera lastimar la sensible susceptibili-
dad de los socorridos. 
La Idea del DIARIO DE LA MARINA 
es noble, es grande como todas las suyas, 
esto no lo decimos nosotros, lo dice Cuba 
entera, mejor dicho, nos lo muestra su 
historia; por consiguiente a él, corres-
póndele, por derecho otorgado por el pue-
blo Invocar a esa divina virtud en las co-
lumnas de su leído DIARIO, en la segu-
ridad de iiuc, como todas cuantas lleva 
patrocinadas en su larga vida periodísti-
ca, ha de obtener esta suscripción que le 
Invitamos a abrir, por consecuencia de 
su propia y espontánea Insinuación, el 
respeto v Ûo que se merece. 
m DIARIO DE LA MARINA, no es pe-
riódico gen ulna mente cubano; pero es 
grande y altruista, noble y nada odioso. 
Agradecemos al colega las honro-
eas l'rases de cariño con que hace 
justicia al DIARIO DE LA MARINA 
Ya se está haciendo algo ptráctl-
co en las granjas escuelas de agri-
cultura para prevenir mañana la fal-
ta de cultivos menores. 
La Patria, de Sagua, se ocupa de 
la "labor experimental" de didhos 
centros en aquella región y dice: 
Se nos había hablado mucho acerba, de 
los estudios experimentales que viene ha-
ciendo el doctor Juan Orts González , pa-
ra enseñanza de sus alumnos en la her-
mosa finca "San Lorenzo," de nuestro 
amigo el señor Félix de Armas que con 
empeño v patriotismo ayuda al distingui-
do profesor eu tus nobilísimos estudios; 
pero realmoutc, no nos habíamos dado 
cuenta exacta de la importancia que al-
canza ya esas siembras. 
La sección de verduras tiene ya en pro-
ducción más de tres mil plantaciones de 
toles escogida8 en lotes graduadas; más 
de mil coliflores, chícharos, frijoles de 
distintas variedades, cebollas, habichuelas, 
etcétera, etcétera. 
Ya el campo experimental, cuyo terreno 
ha cedido generosamente el señor Félix 
de Armas al doctor Orts González para el 
estudio de sus alumnos, presenta un as-
pecto precioso y de gran Importancia. 
Ta se hau comido frutos menores plan-
G A I T E R O 
A \ O Ó O T R 0 6 
m P O R T ^ i -
0 0 t ? G 5 
d / g e ¿ t i ; 
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R / ^ 6 ^ 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e n ^ T 
S E VUELVEN SANOS Y ROBUSTOS ' T O ^ N ^ * * 5 * ^ 
L E C H E W A G N E R 
' . ESTERILIZADA, DESCREMADA Y DESECADA 
PIDASE E N LAS FARMACIAS 
DEPOSITOS. SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, MAJO Y 
COLOME 
tados por los alumnos; y éstos han to-
mado lecciones objetivas del desarrollo de 
la simiente y la planta, hasta la recolec-
ta del fruto. 
Esto tiene una Importancia grandísima 
que todos unidos debemos apoyar de ma-
nera decisiva. 
La necesidad nos obliga.-á muy pron 
to si no lo hacemos por previsión. 
Sobre las pequeñas nacionalidades, 
dice el señor Pablo Rivas en un ar-
ticulo de La Correspondencia, de 
Cienfuegos, lo siguiente: 
Entre otros motivos, los aliados luchan 
en la guerra actual en defeusa de los de-
E L P E R R O D E G U A R D I A 
» 1 
Avisador antoiBátlco de colocacléa 
fostantánea 
I n casai NUNCA MAS LADRONES, 
nn En Tlaje» NUNCA MA5 RATEROS 
0'' DE HOTELES. 
— Ea el campo: NUNCA MAS SAL-
TEADORES. 
D« refuta ea 
" L a S e c c i ó n X " 
I rechos de las pequeñas nacionalidades. 
Hay muchos que creen que cuando se ha-
ya extinguido en los campos de batalla 
el xiltlmo estampido de los cañonazos que 
conmueven al mundo y desgarran el ma-
pa de Europa, aquéllos saldrán Incólu-
mes de las humeantes ruinas, tomo si los 
planos y las ambiciones de los estadis-
tas, la rapacidad y la codicia de los fi-
nancieros y la violencia y la ignorancia 
de los conquistadores no lanzara nueva-
mente a las naciones a actos de Iniquidad 
y de injustlciu. 
Los paladines de las pequeñas naciona-
lidades se complacen en pintárnoslas co-
mo Infortunadas tautlvas que yacen en 
/hs garras de ogros despiadados y crueles. 
No obstante, ellas no son dignas de reves-
tir tan heroico disfraz. Todas han man-
chado, más o menos, su historia con crí-
menes, sediciones y asesinatos, y, cuando 
las circunstancias se lo han permitido, 
han empuñado también el cetro de la 
opresión y de la tiranía. 
El destino de las pequeñas nacio-
nalidades es vivir a merced de las 
naciones poderosas y sentir los efec-
tos de las contiendas entre estas úl-
timas. 
La simpatía o aversión con que 
se mire la obra de los grandes po-
deres sobre los chicos es lo que nos 
induce a calificarlo d© protección o 
tiranía. 
Lo demás, todo es lo mismo. 
La Marquesa de Fontenoy, hablan-
do de Inglaterra, dice lo siguiente: 
Durante la guerra actual, la gestión 
de la Tesorería ha sido desconcertan-
te, pues mientras prodiga el dinero para 
sufragar gastos tal vez algo supérfluos, 
da pruebas de una tacañería Incompren-
sible cuando se trata de Inversiones abso-
lutamente Indispensables. Esta aprecia-
ción no es mía sino de prominentes hom-
bres de estado británicos, entre ellos 
Lord Cromer, ya desaparecido del mundo 
de los vHos. 
La Tesorería sigue siendo, hoy con más 
mzón que nunca, la pesadilla, el coco, de 
todos los que sirven a Inglaterra y que 
no figuran en la nómina del departamen-
to de Hacienda. 
Los hombres de la Tesorería no igno-
ran que son objeto de gcncrnl aversión, 
pero lejos de mortificarse por ello lo tie-
nen a gala y toman unos aires de supe-
rioridad que solo contribuyen a lutensi-
fic.r ol ilr.v.î riido que producen cutre sus 
tompañeros de otros departamentos. 
Para terminar diré que, aun cuando 
muy presumidos y no siempre excepclo-
•nalmente aptos para la tarea que se le» 
ha confiado, son extremadamenle honra-
dos y 1* llamada "conciencia de la Teso-
rería" está muy por encima de toda sos-
pecha y a cubierto de todo reproche. 
Salvo lo de "prodigar el dinero pa-
ra gastos superfinos", y "la tacañe-
ría incomprensible en las inversio-
H a b a n e r a s 
L A B O D A D E A N O C H E 
C a t a l i n a P u i g y F r e i r é 
y R i c a r d o I ^ a n z u r i c a T o r r a l b a s 
Ramo del más bello jardín Aai * 
dado, de La Díamela, que ¿el ^ 
Empezaré hoy por una boda. 
En la crónica, como en la vida, es 
siempre de Interés y siempre de agra-
do todo lo que del amor dimana. 
Y amor feliz, amor que triunfa, 
resulta cada boda que se celebra. 
¿Cuál la de anoche? 
Novios simpáticos los dos, Catalina 
Fuig y Freiré, muy graciosa y muy 
iTiteresante, y Ricardo Lanzurica To-
rralbas, caballero excelente, correctí-
simo. 
En la Iglesia parroquial de Jesús 
del Monte, y ante su altar mayor, re 
cibieron de manos de Monseñor Ma-
nuel Menéndez la solemne bendición 
que los deja ya unidos para siempre 
con los sagrados lazos del matrimo-
nio. 
La novia, prendida admirablemen-
te, lucía un traje que fué objeto de 
repetidos elogios por parte de la nu-
merosa concurrencia congregada en 
el templo. 
Traje a cuya elegancia correspon-
día el ramo que aprisionaba entre 
cus manos. 
prendía esta vez. como otr^il!*" 
con nuevas muestras de su buen ̂  ' 
to en la materia. ^ 
Resaltaban entre un conjunto * 
jazmines, azucenas y lirios los Je 
iaros ejemplares de orquídeas aSÍ 
das. ^ 
Salpicado todo de clematia 
Lindísimo! 
Apadrinaron la boda el señor Emi 
•lo Menéndez Pulido y la distbej, 
señora Josefina Fernández Roe*? 
suscribiendo el acta matrimonial ce' 
rao testigos de la desposada el doctor 
Basilio Tarlche, el señor Hermógen* 
García y el Ingeniero José María La. 
oarga. 
Y los señores Emilio Lelva, Pul. 
gencio Menéndez y Ensebio Lage co-" 
mo testigos del novio. 
Réstame ya solo hacer expreslfu 
de mis deseos más fervientes parí 
los nuevos esposos. 
Todos por su felicidad. 
(PASA A LA CINCO.) 
nes Indispensables", no hay duda 
que la "conciencia de la Tesorería 
Inglesa' es Irreprochable. 
Como en todos los países. 
M A I S O N M A R I S 
Este mes solamente, grandes reba-
jas de los yestJdos de seda j lana, 
propios para embarcarse. 
O'Reiily, 83. T e l . Í . 5 5 8 2 
S o c i e d s d d g H i s t o r i a l l a U 
"FELIPE POET" 
Esta sociedad celebrará sesión oí*, 
diñaría el martes 27 del actual, a las 
cuatro de la tarde, en la Universidad 
(Museo Poey), con los siguiente! 
trabajos: 
Acta, correspondencia y presenta-
ción de publicaciones extranjeras. 
Notas sobre Micología en Cuba; 
por el señor J. R. Johnston. 
Nuevas especies de mamíferos ffi. 
siles cubanos (continuación); por el 




























































O b i s p o » 85. H a b a n a 
C. 1785 alt. 12d.-ll. 
G G I O N 
G R A N ! 
C u r a . d e i l á S d í a s l a s ; 
e n f e r m e d a d e s , s e c r e -
t a s ; p o n a n t i g u a s q u e 
s e a n l ' s i n ' m p l e s t i a 
A g u i a p l 116 
C L I N I C A D E L D R . J O A Q U I N O I A f i O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O , 19 
r i ñ e n d o ? 
N o e s r a r o / e l l a e s ' n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n , m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, G M J A SUS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
* ñ t i i i i 
N o g a s t e s u d i ñ e n en 
c o m p r a r u n p i a n o de 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R S. 
H0WARD o JOHN L STO-
WERS en pagos mensuales de $12. $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
A l adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
E l sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a verlos o pida Catálogos 
R A H o w a r d - J o h n L S t e w e r s 
(Marca registrada 31,4S9) (Marca registrada 80,252) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APASTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . BABANi 
Dentro de breres días estarán a la renta, en el Almacén de Músl* 
y Planos de -
A N T O N I O A L V A R E Z ( S . E N O 
sltnado en O'EeUlj-, 78, los bien escritos danzones para plano 
" L a Daqnesa del Bal T a b a r í n " y "Tanto v a e l cáoíaro..." 
Obras de actualidad 7 de exquisito gnsto artístico. 
JARABE YER,—Para la tos, enfermedades del pecho y 
reso ira tonas. 
SELLO YER.—Cura en cinco minutos el dolor de cabeza, 
muela*, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
INYECCION YER.—Cura la blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. , 1 „ W 
TRAUMODERMINA. — An «séptico poderoso de la P»" ^ 
rídas. Restaurador y vigori zador del cabello. 
De venta en Droguería», F armadas y Perfumerías. 
D e p ó s i t o ¿ e n e r a l : J . R a f e c a s y C í a . , O b r a p f c . 1 
J 
ú i á i v í m A/í. L a í u á i ü í x A marzo L Ó de iSí7. 
ñ e r a s 
iíjí 
(TIINB DB LA PAQÜíA CUATRO) 
j . a t e m p o r a d a d e l N a c i o n a l 
noches las del Nacional. 
G^f^nscurrldo. al través de la 
Han ^ ¿ t e n i e n d o al espectador en 
i t & ^ T * constante. 3 „ *4 
^ i l l r a l o c a , l a leona de Castl. 
Tras j ; | Jiomhre que asesino 
óití^o ^ los éxitos cosechados, 
uleirre y confiada, que ob-
' mejor de las acogi-* * * * * * l»x0 ^oche la 
*>'0 eS ^ mía obra de Benavente 
pn la sala de nuestro prí-
Brillaí«eo ese público selecto y 
* e T . C S ? W * realza siempre con 
distio^^aias representaciones de 
»u p r S temporada dramática, 
la •ft?U 
:<0!DD" toda reseña 
« ^ ^ i H r í r a'repetir la relación 
va'iivaia^^ lílarQa variantes, a W " Z ¡ ' ' c o n 11 Jeras variantes, 
fma de las funciones. 
<ad8. á hoy matlnée y con una de 
Ha -c bellas comedias del reperto-
líS ?a1os hermanos Quintero, la del 
^ hvo titulo de Amores y Amo-
tXest"l*a dice donde María Guerrero ríos 
í,!Uell(>Soído'nuestro público a ningu-
versos de la rosa como no 
ha 
Será la matinée del Nacional el obli-
gado vender vous de una sociedad 
distinguida y elegante. 
Por la noche, y como función ex-
traordinaria, Mariana, drama de 
Echegaray que alcanzó los honores 
de un premio de la Real Academia 
Española-
Para la tarde de mañana está anun-
ciada una conferencia del insigne 
dramaturgo don Eduardo Marquina 
que versará sobre el derecho de los 
niños. 
Tema interesante. 
Son muchos los abonados que tie-
nen pedidas sus mismas localidades 
para asistir a este espectáculo de 
cultura y de elegancia. 
María Guerrero dará su función de 
gracia en la noche del martes. 
Y para el jueves puede darse por 
seguro el estreno de £1 bandido, obra 
de Alfonso Hernández Catá. autor cu-
bano consagrado por la alta crítica 
madrileña 
E s la semana que se avecina la úl-
tima de la gran temporada dramá-
tica. otra actriz 
E l ú l i i m o c o m p r o m i s o 
Habiren^uria'de mis Habaneras 
oc de una María que por lin-
í1" no graciosa y por elegante tie-
^ siempre las preferencias de los 
Aunque embozadamente, bajo la 
del socorrido on dlt, deje 
Solado su compromisa 
^ r a Solo un rumor. 
Pero con todos los visos de una 
wna información para su garantía. 
Despertó la nota desde el primer 
amento una expectación general. 
.̂Quién es la María? 
Ya confirmado plenamente el ru-
mor ' pláceme despejar la Incógnita 
JSstaMisJici i 1352 
¿iciendo que se trata de la señorita 
Vlanello, la bellísima María Vianc-
11o, nombre que no he podido es-
cribir jamás sin la compañía de un 
elogio. 
Ha sido pedida su mano para el 
doctor Gustavo Gutiérrez y Sánchez, 
joven e inteligente abogado, del bu-
fete del ilustre Bustamante, que fi-
guró como Becretario del Congreso 
Internacional celebrado recientemen-
te en la Habana. 
Y al consignar la grata nueva me 
complazco en enviar a los simpáti-
cos jóvenes un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
rartel del día. , „ , , 
Hable ya del Nacional y de las dos 
funciones que dará hoy. tarde y no-
che la Compañía Guerrero-Mendoza. 
Hay matinée en Payret. 
Ultima de la temporada de opere-
t- con El plllnelo de Pan's, donde 
tanto se luce Esperanza Iris. 
Se repite la obra por la noche. 
En Campcamor, por la tarde, la 
grandiosa película Civilización, des-
pidiéndose por la noche la Compañía 
Serrador-Mari con Amores y Amó-
nos, comedia celebradísima de los 
Quintero. 
En los terrenos del Lawton Athle-
tic Clnb se inaugura a las tres de la 
tarde el team del instituto de Basket 
Ball que preside el señor Miguel An-
gel Branly. 
Abre sus puertas el Cine Prado pa-
¿QuereU tomar fraen chocolata f 
idquirír objetos de g rao va lo r? Pedid 
ti dase "Aw de M E S T R E Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas oar te t . 
MAPA DE CUBA 
Contiene loa pueblos, ríos, montañas, 
etc. El más completo que se ha publl-
Itido; cómodo para llevar en el bolsillo, 
y perfectamente comprensible. 
Se envía al interior, y se halla de ven-
ta a 30 centavos, en "ROMA," O'Bellly, 
M. Apartado 1067. 
C 1886 alt. 10d-15 
IOS M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28, Tel. 4-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
ra una matinée en la que se exhibirá 
L a Tigresa líeal, la emocionante pe-
lícula, creación de Pina Menichelli. 
repitiéndose por la noche la cinta en 
la segunda tanda. 
Fin de temporada en el roof garden 
del hotel Plaza con un baile a bene-
ficio de las aplaudidas dansenses 
María y Mina Corio. 
Se presentarán las dos hermanas 
en sus mejores bailes característi-
cos. 
Siempre tan celebrados. 
E l favorito Mlramar se verá en sn 
velada de esta, noche, a la hora de 
costumbre, tan animado y tan con-
currido como de costumbre. 
Y como fiesta grande del día la 
matinée infantil del Centro Gallego 
en sus espléndidos salones. 
Un baile de trajes. 
Con muchos y valiosos premios. 
* « * 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Ha sido pedida para el joven Ma-
nuel Sánchez Quirós la mano de la 
señorita Carmelina Sánchez Pessino, 
ima trigueñita muy sugestiva, según 
frase del confrére Urbano del Casti-
llo. 
Petición hecha oficialmente por ol 
doctor Sánchez Quirós. padre del 
simpático joven, a fines de la an-
terior semana. 
Enhorabuena! 
* * « 
Para una rectificación. 
Apareció ayer entre la concurren-
cia de Maxim, por un error de infor-
mación, el nombre de la señora Hor-
tensia Reyes Gavilán do Castsllanos. 
L a joven y bella dama, desde que 
salió a operaciones su esposo, el te-
niente Castellanos, no asiste ni a 
fiestas ni a espectáculos. 
No soy culpable del error. 
Pero muy gustoso lo rectifico. 
D U R A C I O N 
Una de las cosas que avalúa y da más vida a los automóviles 
Studebaker de la Serie 18 de Cuatro o Seis Cilindros, es el acero 
especial usado en su fabricación, templado según las propias especi-
ficaciones de Studebaker, especialmente para los automóviles Stude-
baker, 
Otra es el tratamiento al calor, científicamente realizado, de 
todas las partes vitales, como timón, ejes, bujes y otras, que les 
hace más fuertes, más duraderas y permiten alcanzar menor peso con 
aumento de fortaleza. 
Otra más, es la absoluta seguridad del proceso de fabricación 
Studebaker y el consiguiente ajuste y cierre perfecto de todas sus 
partes, así como el completo equilibrio de las piezas del motor y 
del automóvil todo, reduciendo las fricciones y el desgaste hasta 
el mínimum, 
-< . . . • 
Estas razones demuestran por qué el automóvil Studebaker da 
continuo y excelente servicio mes tras mes y año tras año, con po-
co gasto de entretenimiento. Por ellas un Studebaker al fin y a la 
postre es uno de los más económicos automóviles a comprar en el 
mundo entero. 
Todos los antomÓTÜe» Stadebaker están provistos de magnífico 
magneto de alta tensión. 
Vendemos todos los tipos de automóviles Stu-
debaker, a ios mismos precios de fábrica, 
puestos en la Habana. 
40-H. P. 7 PASAJEROS, 4 CILINDROS 
50-H. P. 7 PASAJEROS, 6 CILINDROS 
S o m o s A g e n t e s E x c l u s i v o s 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C A . 
L a c a s a d e l a s g o m a s y l a s c á m a r a s C o c o t e r o 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 T e l . A - 3 4 7 0 
C 2133 1-25 ANUNCIO DE VADIA.—Ajfuiar, 116, 
D e l R í o y D o r b e c k e r 
rNGENLEROS-CONTRATISTAS 
Oficina técnica. Cálculo, dibujo r constrmedón de edificios en hierro 
I especialmente concreto orinado. Reparaciones, ampliaciones j modlflca-
fiones de edificios. Construcciones en general. 
AGUI A R, IÍUMER0 116. DESPACHO KÜMERO 9 1 . 
0763 a l t lDd.-23mi, i 
ATIS0.—En el plazo de sesenta (Mas tenemos qne Tender todas las 
existencias de esta casa, debido a ciertas reformas, por tener qne en-
anchar nuestro giro. Señoras y seño ritas pueden aquí aprorecharse de 
?ran oportunidad comprando BARATO. 
| * t ormas de sombrero de rera-
"0' liquido a 50 centavos, 75 centa-
Yos í 1 peso. 
J - ' Modelos originales, adorna-
»1 bajo precio de $2.50, $3.00, 
de iiegar ,nás de 400 m* ' 
ímt h SOInbrero8 de París, alta 
^ h a l ^ ! " " - » ' * * * * * P -
I 
Hay 
florVs 7 ^ ^ ^ ^ ramo8 de 
fc*. esde 5 centaTos hasta 1 
59(1 
Y0S h a s í a Í ^ ' d68de 50 cente 
^ - A que Talen el doble. 
755 Formas de sombrero de Te-
rano, liquido desde 1 peso has-
ta $2.00. 
Se confeccionan sombreros de lu-
to, de alta novedad, desde $3.00, 
$3.50, $4.00, $4,50 y $¿.00. 
Liquido quinientos corsés de 
$1.25 y $1.50 al bajo precio de 
JíOTEJíTA CEÍÍTATOS 
GRAN REGALO 
Carteras d© piel de 50 centavos 
hasta 2 pesos. Valen el doble. 
Ramos de Azar. 
Egets legítimos. 
Kimonas, Blusas, Sayas y Me-
dias, casi regaladas. 
^Uaiti^ VA 
lunn ^ en ^ue casa que más barato vende es «LA BOO", >ep. 
tihjr * uestra ilquidadón es d© artículos de verano acabados de re-
-212? ̂  a Pr0Cl0S de ,ábr,ca- 8610 Por s i enta días. 
3d.-23 
D9l Casino Español, 
Acordada está la reanudación, des-
de el mes próximo, de las reuniones 
familiares de la importante socie-
d£id. 
La primera habrá do celebrarse el 
miércoles 11 de Abril próximo. 
Con detalles interesantes que diré 
mañana, 
* * * 
Despedida. 
A bordo del vapor Santiago, que sa-
le hoy para Puerto Rico, embarca 
el señor Ricardo Pareja. 
Va representando a E l Fígaro para 
una edición extraordinaria que se 
propone editar la culta revista, a to-
do lujo, de la hermosa Borinquen. 
En plazo próximo estará de nuevo 
el señor Pareja entre nosotros. 
•Feliz viaje! 
/"i • • • 
Hortensia Cuéllar. 
L a avenida de San Lázaro cuenta 
desde hace pocos días con esta nus-
va vecinita. 
E n la casa número 199 de la que 
se denominó antiguamente la Calza-
da del Norte se ha Instalado con sus 
señores padres la gentil y muy gra-
ciosa señorita. 
Y así, para conocimiento de sus 
muchas amistades, me complazco en 
hacerlo público. 
• * • 
Un saludo final. 
Es para una dama de nuestra so-
ciedad, joven y bella, Maruja Barra-
qué de Sánchez. 
Por expreso encargo anunciaré 
que solo recibe por la tard.e 
Felicidades! 
Enrique FONTANILLS. 
( f e 
te 
P o l u o s * 
DE J ^ B O N I Q U E Y C " • P A R I S 
Son los polvo; que gHstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
E L "SANTIAGO DE ÍTB.V" A PUER-
TO E I C O . LA ( OMI'ASIA D E 
BRACALB 
Para Santo Domingo y Puerto Ri -
co, saldrá hoy el vapor cubano "San-
tiago de Cuba", con carga y pasa-
jeros. 
E n este buque embarcará la Com-
pañía de Opera de Bracale, que ac-
tuó en el Nacional» y se dirige a 
Puerto Rico. 
Además embarcarán el Cónsul Ge-
neral de Santo Domingo en Barce-
lona y celebrado poeta señor Osval-
do Bazil. que regresa a su patria, el 
contratista señor Luís Bacz y otros. 
E L •'JULIAN ALOASO-' 
Hoy por la tarde se espera de San-
tiago de Cuba, Manzanillo y Cien-
fuegos, el vapor cubano "Julián 
Alonso", que está al servicio del go-
bierno, el cual en seguida que llegue 
tomará otro cargamento de armas y 
pertrechos de guerra, asi como algu-
na tropa de movilizado-» que serán 
destinados a la región oriental de la 
Isla. 
E L M O N T S E R R A T ' FU NEW 
YORK*1 
Anteayer a las once dd la noche 
llegó a New York el vapor correo es-
pañol) "Monsqfrrat", procedente de 
Barcelona y Cádiz, el cual seguirá a 
la Habana en cuanto termine sus 
operaciones en el puerto americano. 
Trae carga y pasaje para la Ha-
bana y de tránsito para Méjico. 
LOS QUE SALIERON A Y E R 
E l vapor correo americano "Olíve-
tte" salió para Key West y Tampa, 
llevando carga y 120 pasajeros ma-
yormente turistas. 
E l ferry-boat "Flagler"' salió para 
Key West, en lastre. 
E l vapor americano "Havana" sa-
lió ayer a las cuatro de la tarde, 
para New York con carga de azúcar 
y frutas y 113 pasajeros. 
Los vapores americanos "Excel-
sior" y "Turialba" salieron para New 
Orleans con 59 pasajeroa el primero 
y 60 el segundo. 
Además quedaron despachados ayer 
tarde: el remolcador americano 
"Three Friends", que saltó ayer mis-
mo para Pensacola, el vapor ame-
ricano "Wasp" para Bluefields, (Ni-
caragua), y la goleta americana "Bra 
zos", para Pensacola. 
E L «PURISIMA CONCEPCION" 
Este vapor cubano salió ayer a las 
cinco de la tarde para Santiago de 
Cuba y escalas con carga y los pa-
sajeros señores José Hernández Or-
tlz, Manuel Montes, Francisco Mar-
tínez, Agustín Steil, Jogé Vázquez, 
Mario Cros y Julio Jiménez. 
CARBON Y MADERA 
E l vapor americano "Edward Peir-
ce" llegó ayer tarde con un carga-
mento de carbón mineral procedente 
de Newport News. 
E l lanchón "Ernesto," Jlegó dej 
Pensacola cargado de maderas re-
molcado por un remolcador que lo 
trajo hasta frente a este puerto, des-
pués de siete días de viaje. 
E L «MIAMr 
Anoche a las siete llegó de Key 
West el vapor correo americano 
"Miami", en su primer viaje de la 
temporada de verano en sustitución 
del "Governor Cobb". 
Trajo 49 pasajeros. 
R e g a l o d e 
a c t u a l i d a d 
Lo más propio y lo más elegante 
para hacer un bonito regalo de ac-
tualidad, es uno de los elegantes es-
tuches con dulces exquisitos de los 
oue vende " E l Moderno Cubano". 
Ésos estuches de diferentes formas, 
tamaños y precios, después de uti-
lizarse el contenido quedan para de-
dicarse a distintos usos. 
E n la misma casa encontramos 
c-iempre las personas de gusto pas-
telería, dulces, bombones y confi-
turas para todos los gustos. 
" E l Moderno Cubano", está en 
Obispo, 51. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
Puentes Grandes. 
Hace días se reunió la Sección de 
Propaganda y acordó constituir la de-
legación en Puentes Grandes. B l día 
señalado es el domingo 25, a la una 
de la tarde habiendo nombrado di-
cha importante Sección una numero-
ca comisión que se trasladará a dicho 
barrio con el fin do dar la mayor 
importancia a 'la junta. E n ella se 
nombrará la junta directiva que ha 
de regir la misma. 
Se ha hecho una invitación gene-
ral a los castellanos residentes en 
Fuentes Grandes, Marianao, Almen-
dsres y Columbia, para que asistan 
a la asamblea. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s * 
t o s , R & m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-1SW 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A * 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
t e l é f o n o Local 1-7 j 7 9 9 3 , 
B A T A S 
Magnifica colección, recientemente re-
cibida, modelos completamente nuevos. 
$ 6 - 5 0 HASTA S S 5 - 0 0 . 
M A I S O N D E B L A N C " ¡ 




U n d e c r e t o 
LAS CERTEZAS. QUE SK CONSU-
MAN NG P0I)RA> CONTENEB MAS 
QUE 20 MILIGRAMOS DE ANHI-
DRIDO SULELKOSO 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad ayer se ha firmado el siguien-
te decreto de que dimos cuenta opor-
tunamente a nuestros lectores. 
"Por cuanto: E l artículo 20 de las 
Ordenanzas Sanitarias prohibe en la 
fabricación de toda clase de bebidas 
alcohólicas por fermentación y la 
adición a los vinos do las materias 
siguientes: lo. de todas las sales 
metálicas, los ácidos minerales u or-
gánicos y los perfumes, éteres y esen 
cías diversas; 2o. todas las sustan-
cias antisépticas, y 3o. toda otra sus-
tancia extraña a la composición na-
tural de los vinos y bebidas alcohó-
licas por fermentación. 
Por cuanto: L a Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia en sesión ce-
lebrada el día 7 del corriente mes, 
después de estudiar detenidamente 
lo estatuido en las leyes sanitarias 
de otros países sobre la presencia del 
anhidro sulfuroso en la cerveza, ha 
llegado a la conclusión de que la 
presencia de dicho anhidro es ine-
vitable en la precitada bebida sin 
que sea perjudicial a la salud en de-
terminadas proporciones, que fija en 
la cantidad máxima le 20 milíme-
gramos por litro de cerveza. 
Por cuanto: Por fundamentos ex-
puestos por la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia aceptados por 
el Secretario del Ramo, es conve-
niente adicionar el artículo 21 de las 
Ordenanzas Sanitarias en el sentido 
de que no se consideran adulteradas 
ni nocivas las cervezas nue conten-
gan menos de 20 miligramos, por 
litros, de anhidro sulfuroso. 
Por tanto: E n uso de las faculta-
des que me están conferidas por la 
Constitución y las leyes vigentes y 
a prepuesta del Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, resuelvo: 
Adicionar el artículo 21 de las Or-
denanzas Sanitarias vigentes en la 
siguiente forma: 
"No se considerará adulterada ni 
nociva a la salud la cerveza que con-
tenga anhidro sulfuroso en la pro-
porción de 20 miligramos o menos 
por litro". 
E l Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, queda encargado del cum-
plimiento de este decreto. 
Dado en la Habana, Palacio Pre-
sidencial, a los 24 días del mes de 
marzo de mil novecientos diez y sie-
te. 
(f.) 31. G. Menocal, Presidente.— 
(f.) Doctor R. Menocal, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia. 
C e n t r o G a l l e g o 
E L B A I L E INFANTIL 
Don Manuel Campos Proupín, po-
pular y querido Presidente del Co-
mité Ejecutivo, nos invita al gran 
baile infantil que hoy se celebrará 
en los amplios y luminosos salones 
del gran palacio gallego del parque 
Central; baile para el cual tiene pre-
paradas la brillante sección de Or-
den del mismo Centro, grandes sor-
presas. 
Agua Sabrosa 
Asf debiera llamarse al agua mineral 
natural "La Cotorra," que se bebe todos 
los días, en todas partes y que se vende 
en todos los establecimientos do víveres, 
restaurants, cafés, fondas y cafés. 
El agua mineral natural ''La Cotorm" 
es el agua de mesa, más sabrosa, es muy 
ligera, y contiene elementos muy eficaces 
en la ayuda de la digestión, que 'baten 
mucho bien al organismo todo. 
Las personas que beben agua mineral 
natural "La Cotorra," siempre están en 
•condiciones de comer, porque bu estóma-
go no se cansa, ni se ocupa, porque el 
ngua mineral natural, hace que se digie-
ra pronto y bien cuanto se come. 
Todos los establecimientos de víveres, 
cafés, hoteles, restaurants y fondas tie-
nen siempre agua mineral natural "La Co-
íorra." 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
V 1 ^ 
A G U L L Ó — i 
V E R M I F U G O 
f D A R A A L I V I O EN TOOOS LOS 
c a s o s d o n d e ' e l M A L H A Y A 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
<*> PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
©E VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1627 
B . A . F A H N E S T O C K CGt 
P I T T S B U R G H , P A . E . U . D E A . 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA ee el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
¿ I E I N T E R E S A A V d . 
saber donde está Manuel, el que 
era dueño de ME1 Rastro Cubano*'? 
Está en Monte, 50 y 52. Allí tiene 
un grandioso surtido de muebles, ca-
jas de caudales, loza, lámparas, fe-
rretería, etc., etc. Si usted necesita 
vna caja de caudales, no la compra 
sin pasar por el "Rastro Habanero", 
Monte, 50 y 52, entre Angeles e In-
dio. 
Si usted quiere vender muebles u 
otros objetos, no los venda sin avi-
sar por el teléfono A-8032, que es 
el de " E l Rastro ltabanero,,, que en 
el acto pasará por su casa. 
1V0 O L T I D A R S E : 
M O N T E , 5 0 y 5 2 
68S6 27mz. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(VIENE D E LA T R E S ) 
muy práctico y seguir la línea de 
menor resistencia; que es lo mismo 
que, en gran escala, le sucede a Cu-
ba. En lugar de contentarse con pro-
ducir casi exclusivamente lo que ex-
porta, le convendría producir, ade-
más, mayor cantidad de lo que consa-
me y aprender a substituir con ar-
tículos del país algunos que vienen 
de fuera y que, sobre resultar caros, 
son malsanos; y esto sin necesidad 
de proteccionismo aduanero. No hay 
nadie ahí que no reconozca esta con-
veniencia, predicada ya hace medio 
&:plo en el DIARIO D E LA MARINA, 
por el notable agrónomo Reynoso, a 
quien he conocido y querido mucho, y 
que, además de esta manía—si lo es— 
justificada y científica, tenía la de 
J^ablar mal de la raza latina, a ia 
cual llamada letrina. Publicó dos-
cientos artículos, por lo corto, tita-
lados Frutos Menores. Cuando se 
aparecía en la redacción con un pa-
quete de cuartillas, solía decir el ve-
terano Stanislas, encargado del co-
rreo extranjero: "Aquí viene Don Al -
varo, o con frutos menores o con po-
larización, grado 92, del azúcar." 
¿Qué se puede hacer ahí para, fo-
mentar el cultivo de esos frutos? Por 
tuerte ahora existe en Cuba un De-
partamento de Agricultura, que sin 
duda tendrá estudiado—o estudiará 
—el asunto, más importante de lo que 
a primera vista parece; con tanto de 
político y de social como de econó-
v 'co; pues la extensión de ese ramo 
de producción implica la creación de 
una clase numerosa de pequeños pro-
pietarios rurales en condiciones de 
bienestar y de independencia, que se-
ría refractaria a las "convulsiones." 
X. Y . Z. 
M u j e r D e s c o n s o l a d a 
Que E s Ahora Una M a d r e F e l i z 
L a S r a . Stephens no necessito l a 
o p e r a c i ó n q u í n í g i c a 
Patoka, 111.-"Llevaba cinco años d« 
casada y durante todo este tiempo había 
sido mi mayer am-
bición el ser madre. 
E l doctor me dijo 
que yo no podría 
o&ncebir mientras 
no me operase por 
ciertos males fem-
eninos que sufría y 
cuanda ya había re-
nunciado a la. dicha 
ambicionada una 
amiga me h a b l ó 
acerca del Compu-
es to Vegetal de 
L y d i a E . Pinkham. 
Tome este remedio con regularidad por 
algún tiempo y ahora tengo una niñita 
y me encuentro más saludable que nun-
ca. Deseo que todas las mujeres que 
todas las mujeres que sufren se enteren 
que su remedio es la senda segura'hacia 
la salud y felicidad. "—Sra. G e o r g b 
Stephens, R. D. No. 3, Patoka, 111. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham tiene tanto éxito en la cura-
ción de enfermedades de señoras debido 
a que contiene las propiedades tónicas y 
fortalecedoras de las buenas hierbas y 
raíces que se usaban antiguamente las 
cuales benefician el organismo femenino. 
Mujeres de muchos paises certifican 
constantemente la influncia curativa y 
fortalecedora de este remedio. 
E l Compuesto ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de desviaciones 
inflamación, tumores, irregularidades, 
dolores en el período, dolores de espal-
da, pesadez, indigestión y prostracion 
Nerviosa. 
L A Z A R Z U E L A 
SI quiere comprar barato visite ©s» 
casa. Medias para sonora negras y 
de color, también blancas, a 20 cen-
tavos. Calcetines para hombres en 
(•olores, a 20 centavos. Para nlño*< 
surtido en tamaños y colores a 20 y 
80 centavos. 
J Í E m i N O Y TASTPANARIO. 
NO S E DESCUIDE 
Dejando sus espejos manchados y sa-
fios: en la actualidad cuenta la Habana 
con un gran taller de aaoi{;'.r y platear es-
li'-jOS. 
Esta casa, montada a la altura de las 
mejores de las capitales de la América es 
"EL BISEL," Angeles, 4. Teléfono A-rA.-tf. 
en donde, por poco dinero, le complacerán, 
51 mz, i 
P A G I N A S E I S D1AR1U D t L A MAK1IXA IWarzo ¿ 5 de 1 9 1 / . 
AÑO L X X X V 
í L u o e s , 2 0 y M a r t e s , 11 
G r a n d i o s o 
e s t r e n o 
c i n e m a t o g r á f i c o ¿ D ó n d e e s t á n m i s 
P r o d u c c i ó n 
c e l s a R e p e r t 0 r f 
d e l a U n i v e r s a l . 
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T E A T R O S 
NACIONAL 
Anoche se puso en escena en el 
Teatro Nacional L a Ciudad Alegre y 
Confiada, obra de Jacinto Benavente. 
Es la segunda parte de Los Inte-
reses Creados, y en ella los fantoche» 
actúan hábilmente dejando a su paso 
por el tablado la expresión de la sá-
tira más fina y cortante. 
Hay en L a Ciudad Alegre y Confia-
da símbolos y caricaturas. 
Lo que en vida puede faltar a las 
figuras les sobra en ingenio, en sutileza, 
en imaginación. 
Es una obra ya juzgada por la crí-
tica y conocida en la Habana. 
En España fué considerada, cuando 
se estrenó, como una atrevida creación 
satírica que iba contra lo establecido. 
Pero después se ha convenido en que 
los fantoches no son tan ofensivos y 
que la intención del dramaturgo no 
se ha excedido como se suponía. 
L a interpretación puede calificar-
se de excelente. 
Fernando Díaz de Mendoza dió gran 
relieve a su papel. 
L a presentación, espléndida. 
Hoy, en matinée. Amores y Amo-
ríos. 
Por la noche, Mariana. 
E l martes, la serata d' onore de la 
Guerrero, con el estreno de Campo 
de armiño, de Jacinto Benavente. 
NACIONAL 
Hoy se celebran dos funciones extraor-
dinarias (fuera de abono), en el Teatro 
Nacional. 
Por la tarde, a las tres, se pondrá en 
escena la comedia en cuatro actos, de 
los hermanos Quintero,. titulada Amores 
y Amoríos. 
Por la noche, a las ff, el drama en tres 
actos y un epilogo, en prosa, do don José 
Echegaray, Mariana. 
PAYRET 
En el teatro Payret habrá función esta 
tarde, poniéndose en escena El pilluelo 
de París. 
El pilluelo de París se repite por la 
noche. 
Mañana, despedida de la Compañía con 
La Viuda Aleprre. 
También se pondrá en escena la opereta 
en tres cuadros E l cuento del dragón, de 
Becerra y Vives. 
CAMPOAMOR 
0 Despídese hoy en este teatro la compa-
ñía Serrador-Mari, poniendo en escena la 
obra de los hermanos Quintero Amores y 
Amoríos. 
En la función cinematográfica se ex-
hibirán los episodios 17 y 18 de Soborno, 
estrenándose, además, las cintas El ralle 
silencioso y La ambición de Ceferina. 
En la matinée, películas de Canillita. A 
las cinco y cuarto. Civilización. 
El día 27. La máscara roja, por Qrace 
Cunard y Erancls Ford. 
El miércoles debutará en Cnmpoamor la 
compañía de ópera italiana María Classcna. 
Ofrecerá tres funciones solamente: E l Tro-
vador, I'PaKliacci y el tercero y cuarto 
actos de Aída. 
Los días 7 y R del mes entrante se 
despidirá del público habanero Amalla do 
Isaura. ofreciendo cuatro funciones: doa 
matinées y dos vespertinas. 
MARTI 
Para hoy se ha combinado nn programa 
que está lleno de atractivos. 
Por la tarde, a las dos y media, se 
cantará Marina. Además, se pondrá en 
escena Tenorio Musical. 
Por la noche habrá cuatro tandas: En 
primera. Alma de Dios; en seBunda. Te-
norio musical; en tercera. Juegos mala-
bares, y en cuarta, La Corte de Faraón. 
El viernes, estreno de El Código Pe-nal. 
COMEDIA 
En matinée. La señorita de Trévelez-
por la noche. Las flores, de los hermanos 
Quintero. 
En breve, E l libre cambio, eatreno. 
FAUSTO 
Películas de Max Llnder serán exhibidas 
en la primera tanda. 
En segunda. Un bello rayo de sol. Cons-
ta de cinco partes y eStá interpretada por 
Mary Osbomo. 
En tercera tanda (doble) se exhibirá 
por Ultima vez en Fausto, Sangre y Are-
na, la cinta tomada del insigne literato 
español Vicente Blasco Ibáñez. 
Mañana, El yugo de oro, de la Pluma 
Roja. 
Bl Jueves, día de moda. Fatalidad o Loa 
amores de un rey proscripto. 
MAXIM 
En primera tanda, Lulsita y sus án-
geles custodios. 
En segunda tanda. La maldición de Si-
va, v en tercera sección. La sombra. 
Pronta, Su Alteza Real 41 Príncipe 
Enrique. 
Repertorio de La Internacional Cinema-
ográflca. 
NUEVA INGLATERRA 
Hoy habrá dos matinées en el salón 
NuiVa Inglaterra, exhibiéndose cintas es-
cogidas. 
Por la noche, cuatro tandas 
PRADO . , 
Matinée. Se exhibirán películas del re-
pertorio de Santos y Artigas. 
Por la noche se proyectarán La Juven-
tud triunfa, La Tigresa real y El umbral 
del pecado. Por tandas. 
TORNOS , ^ , , , 
Matinée a las tres. Por la noche. Cuidado 
con los espías, eit primera tanda; en se-
gunda, La hija del film; en tercera. Cuida-
do con los espías. ; 
APOLO 
Compañía de ópera Italiana. Esta noche, 
función extraordinaria. ! , 
El día 6 debutará Regino López y su 
compañía, " 
Bl día 5. Vida, milagros. Pasión y 
muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Esta 
cinta pertenece a la Cinema Films C.o 
I'ICEO • ••, 
Cinematógrafo. Cintas de, la Lnlversal 
Co. 
LARA 
En primera tanda. De boxeador a de-
tective; en segunda. La hija del avaro, y 
en tercera. El Innominado. 
El miércoles y Jueves santos. Vida, pa-
sión y muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
RAFAEL ARCOS 
El miércoles se presentará de nuevo en 
el teatro Payret la Compañía de Rafael 
Estrenará ese día La señorita del al-
macén. 
LA COMPAUIA ARELLANO 
En breve saldrán para Caracas los ar-
tistas que han sido contratados por el 
señor Soler, representante de la Compañía 
de Lollta Arellano, para actuar en lá 
canltal de Venezuela. 
Entre ellos figura la bella tiple Ma-
ría Severlnl v el conocido barítono, crea-
dor del Conde Danilo, Modesto Cid. 
LOS DOS PILLETES 
Entre las películas que estrenaran en 
breve Santos y Artigas figura Los dos pl-
lletes. 
D e i a A s o c i a c i ó n k 
D e p e n d i e n t e s 
CONFERENCIA 
En la mañana de ayer, en el aula de 
Kindergarten del plantel que sostiene esta 
institución, dió una conferencia pedagó-
gica el culto c Inteligente Director técnico 
de las nombradas escuelas, doctor Jesás 
Sálz de la Mora. Presidió la conferencia 
el celoso Vocal de la Sección de Instruc-
ción, señor Ernesto Ruiz y concurrieron a 
la misma todo el profesorado de las aulas 
diurnas. El doctor Sálz de la Mora des-
arrolló el sigulene tema: El método para 
el Inicio de la enseñanza de la lectura. 
Y con fácil palabra y con gran claridad 
de expresión y suma de entusiasmo por 
la enseñanza, hizo un bosquejo de los mé-
todos nlfabélco y silábico. Espigó en los 
campos de la lecura y de la escritura, 
presentó la marcha analítico-sintétlca; ha-
bló de la Inutilidad de libros en la pri-
mera fase de la lectura, y terminó dando 
cuenta del famoso método del pedagogo 
alemán Von Kremer, y del Juicio de Víc-
tor Mercante sobre métodos y procedi-
miento de la enseñanza de la lectura. Fué 
una confertencla ineresante. 
DISTINGUIDOS ENFERMOS 
Se encuentran guardando cama en la 
casa de salud La Purísima Concepción los 
aprectables miembros de la Directiva, se-
ñores Joaquín Gil del Real, presidente de 
T E A T R O " M A R T I " 
H o y , M a t i n é e , H o y 
L a z a r z u e l a e n 2 a c t o s : 
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L a d i v e r t i d a c o m e d i a , e n 3 a c t o s : 
" E l V e r d u g o d e S e v i l l a " 
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E s t e hecho debe recibir pensanitente cuidadoso cuando usted se encuen-




E s c r ó f u l a 
Anemia 
Envenenamiento ds Sanpre 
Todas son cansadas a a l r n n a c o n d i c i ó n en I» sanare r pneden ser 
curadas pnrif lcando la • a . r r e , y 8. 8. S. r a a 1» a r a d a do l a natura-
lera y p u r l f i o . l a « n r r e . as i l impiando el cuerpo do estas cargas m a l -
sanas. S. S. 8. M encuentra de renta en dos tamafios, «1.00 y $1.75 la 
botella. Manufacturado y garantizado 
Speclfic Co. At lanta , O-a. paramente regetal por SwUt 
S.S.S, ES DE VENTA POR TOOOS LOS OROGUISTAS. 
SZ-PT 
lu Sección de Sports, y Sixto Calzadilla, 
Vocal de la Directiva, habiendo sido vi-
sitados por la Mesa y Vocales de la Jun-
ta de Gobierno, 
' CARTAS FRATERNALES 
La Asociación de nependlentes del Co-
mercio de la Habana, ha dirigido al 
(loblorno Provincial el cherito siguiente: 
Habana, 22 de Marzo de 1917. 
Señor Secretarlo del Gobierno Provincial. 
Señor: 
De orden del señor Presidente me com-
plazco en testimoniar al señor Goberna-
dor y a usted el más profundo reconoci-
miento por el enaltecedor escrito de usted, 
de fecha 0 de Marzo úlimo. 
De la cordial, sincera y elocuente feli-
citación del señor Gobernador se ha dado 
cuenta a la Directiva en pleno, en la se-
sión reglamentaria celebrada anoche, y 
produjo intensa y profunda satisfacción 
por la brillante sfnesis que hace de la 
actuación de la Directiva y de la pujanza 
y solidez, asentadas en la míls pura con-
fraternidad, que actualmente alcanza la 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Una parte, y no pequeña, de este vi-
goroso impulso en nuestra marcha ascen-
dente, se debe también a la discreción, 
habilidad y plausible disposición de la 
primera autoridad provincial, tan bien in-
terpretada por funcionarlos tan inteligen-
tes y prudente* como usted. Desde la al-
tura en que nos encontramos no dejamos 
de vez en cuando de dirigir uua mirada 
hacia el comienzo del camino, y las si-
nuosidades seguidas, que nos han condu-
cido a la cima. Cumple a las institucio-
nes fuertes, encumbradas por su esfuerzo, 
recordar los tiempos ya lejanos de las 
luchas, las angustiosas Jornadas sociales, 
la amargura de los momentos difíciles... 
Mas nunca nos ha faltado el consejo pru-
dente y la actuación cariñosa y ecuáni-
me de las primeras autoridades y para 
ellas guarda la Asociación sincero agra-
decimiento. 
Aceptan el señor Presidente y la Direc-
tiva sus congratulaciones, pero acepte us-
ed también y exprese al señor Gobernador 
el tesimonio más leal de afecto y recono-
cimiento que le'debemos y el ruego a ese 
Centro de que continfle coadyuvando a la 
labor de nuestra institución en bu acción 
de ' afianzar su prosperidad ' y progreso, 
su bienestar social y mayor confraternidad 
por cuyo seifdero, como usted muy bien 
dice, plácidamente se desliza la Asocia-
ción de Dependientes. 
Todo lo cual me es grato comunicarlo, 
de acuerdo con lo dispuesto por el señor 
Presidente.-—De usted atentamene, Carlos 
Martí, Secreario General. 
Habana, Marzo 6 de 1917. 




De orden del señor Gobernador, me com-
plazco en acusar a usted recibo de su 
ateno escrito de días pasados, por el que 
da cuento del resultado de las elecciones 
últimamente celebradas en esa Asociación, 
para la renovación anual de su Directiva. 
Es el deseo del señor Gobernador ha-
cer llegar hasta ustedes su felicitación 
cordial y sincera por el hermoso acto de 
solidaridad social de que acaban de hacer 
gala designando por aclamación a las 
personas quo desde los más elevados pues-
tos habrán de regir los destinos de ésa 
respetable institución. 
Grato, muy grato es a este Centro, co-
nocer ese rasgo simpático y enaltecedor, 
que para gloria de la Asociación y honor 
de sus componentes han realizado, dan-
do con ello una nueva prueba del buen 
Juicio imperante en ésa casa, en la que 
desde hace algún tiempo se repiten notas 
tan laudatorias como la señalada. 
Pero si plácemes merecen por el proce-
dimiento seguido a que antes se alude, ma-
yorss son los conquistados por la selec-
ción del personal que integra esa Junta 
de Gobierno. Personas amantes de la Aso-
ciación, Socios fundadores unos, antiquí-
simos otros, entusiastas y decididos pala-
dines todos del progreso y esplendor de 
esa institución, continuaran a no dudarlo 
la obra hermosa que de hace algñn tiem-
po a la fecha vienen realizando los hom-
bres de buena voluntad que rigen sus 
destinos. 
Este gobierno, que sigue atentamente el 
desenvolvimiento de esas InstiucioneB, ano-
ta a diario los éxitos del Centro de De-
pendientes y con satisfacción ve cómo au-
mentan sus listas de asociados, cómo existe 
plétora de fondos en su Caja de Ahorros, 
cómo cobran importancia sus operaciones 
bancarias, cómo se introducen benéficos 
adelantos, ya en el orden científico en su 
Casa de Salud, ya en el Cultural, en las 
Secciones encargadas de su fomento y pro-
greso, y piensa que todo ello tiene como 
sólida base de granética roca que la cor-
dialidad ha construido, que el afecto y 
la compenetración han solidificado, que 
el buen sentido ha impuesto, que la histo-
ria y los prestigios de esa simpática 
Asociación demandaban. 
Por todo ello merecen las mayores con-
gratulaciones cuantos hayan contribuido 
con su labor desinteresada y generosa, con 
bu gestión inteligente y serena n encau-
zar los asuntos de esa Institución por el 
sendero de prosperidad y progreso de con-
fraternidad y harmonía por el que pláci-
damente la vemos deslizarse. 
Todo lo cual me es grato comunicarle 
de acuerdo con lo dispuesto por el señor 
Gobernador.—De usted atentamente. El 
Secretario do la Administración Provincial 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CAIDA 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido por el médico de 
guardia el menor Sandalio Lérida, de 10 
años de edad y vecino de Estrella 113, por 
presentar la fractura del hrtmero izquierdo, 
que sufrió al tropezar en bu domicilio 
y caer sobre el pavimento. 
ARROLLADO POR LN ACTOMOVIL 
En la esquina de Monte y Amistad, fué 
alcanzado por el automóvil 5109, Blas VI-
llarga González, de diz eños de edad y 
vecino de Revillagigedo 19, causándole 
A n u m c i o 
M i 
' ¡ i 
múltiples lesiones graves diseminadas por 
todo el cuerpo. 
El chauffeur que guiaba la máquina se 
nombra Esteban Montalvo, vecino de Com-
postela 137, y fué puesto en libertad por 
el juez de guardia, por aparecer el he-
cho casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Flrrlnda Grenet Calvo, vecina de San 
Rafael 120, trató de suicidarse anoche en 
su domicilio, a cuyo efecto se dderamó 
por encima una botella de alcohol y tra-
tó después de pegar fuego a sus ropas; 
pero después se arrepintió y desistió ne 
ese propósito. • 
ROBO 
A la jTollcía denunció Santiago Rodrí-
guez Pérez, vecino de Pocito 58, que al 
llegar ayer tarde a bu domicilio encontró 
fracturados los balaustres de la ventana 
de su cuarto, notando al practicar un 
registro que le habían llevado los ladro-
nes cincuenta pesos que guardaba en uno 
de los bolsillos de un soco. El denun-
ciante sospecho que el autor del hecho lo 
sea su vecino Antonio Cordero y Fer-
nández, del que asegura que hace tres 
meses le robó unas prendas y diez pesos 
al también vecino de la casa Javier Fer-
nández y González. Este ratificó la de-
nuncia. Cordero, al ser detenido por la 
policía declaró ser cierto que le robara 
a Javier hace tres meses; pero que el 
robo efetuado anoche a Rodríguez lo des-
conocía. 
El juez de guardia remitió al acusado 
al vivac. 
ASALTO Y ROBO 
Al trnnsitnr anoche por la calle de 
Obispo la señora Herminia Fraga, vecina 
de Chacón 20, fué asaltada por un Buje-
to nombrado Francisco Rodríguez, sin do-
micilio conocido, el cual le arrebató una 
bolsa de pinta que llevaba, dándose des-
pués a la fuga. A los gritos de la se-
ñora Fraga, acudió el inspector de la 
judicial señor Herminio Rodríguez, quien 
logró detener al fugitivo en el interior del 
establecimiento de El Palacio de Hierro. 
Al ser registrado Rodríguez, se le ocu-
pó la bolsa robada. 
El detenido fué presentado ante el Juez 
de guardia, quien después de instruirlo 
de cargos lo remitió al vivac por todo el 
D e l a J u d i c i a l 
DETENCIONES 
Los agentes Hila y Sahorido, detuvieron 
ayer a José Urquiza . López, vecino de 
Gervasio 125 y a José García Várela, de 
Josefina 3, en Jesús del Monte, por estar 
reclamados por el Juzgado de -instrucción 
iIp ln Sección Tercera en cansa por robo. 
Fueron presentados ante dicha autoridad. 
—Por estar circulado en causa por es-
tafa fué arrestado por 1os agentes Núñez 
y Espino. Miinuel Farás Rodríguez, ve-
cino de Príncipe 13. Ingresó en el vivac. 
—José García Calderón (n) Eureka. ve-
cino de Concepción de la Valla 6, fué de-
tenido por los agentes Fors v Saborldo. ñor 
hallarse acusado de la estafa de unos tim-
bnles, a José Barbosa. 
El detenido fué remitido al vivac. 
C O N S E R V E S E E L Peso 
Cuando el hombre cesa de cr 
cer, empieza á disminuir de t 
maflo. ^ l o r T ' a s í I o ^ R i J a un doctor a lemán, y l0 J 
con cifras. Pero mientras p o ? 
mos renovar nuestro cuerpo en i 
misma proporción en que seT 
gastando, no se variará muc^ 
de peso n i de medidas. CuanS 
se está demasiado grueso ser' 
bueno sin duda perder' u J 
cuantas libras; cuando se está de. 
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el rél 
gimen alimenticio y las costam*. 
bres para conseguir ganar algunai 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—caniea que necesitan-gia 
comprender el por qué. Comea 
mucho, pero siguen flacas y dé. 
biles del mismo modo. L a caus» 
de ello es una digestión imper. 
f ecta. Unas cuantas tomas de 1» 
P R E P A R A C I O N de WAMP0LE 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una soln» 
c ión de uii extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
f osfitos Compuesto, Extractos da 
Malta y Cerezo Silvestre, h 
nutritiva y fortificante. Ko crea 
ún icamente gordura, sino múscu. 
los también . Para las Impureza» 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme, 
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. El 
D r . Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de "Wam. 
Eole, su administración siempre a sido seguida del más lisonjero 
éxi to . E s de inapreciable valor 
Sara los enfermos de estómago elicado." E s científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. E s siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. E n las Boticu, • 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
ammm—mmmmmBmmmm—̂ mmmmmm—mmmBm wmmtmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmB 
( D e l D r . M a r t i ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
B u r l a B u r l a n d o 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
corresponsales de la "Entente" no 
hablan más que de "barridos"...No 
ban hecho más que barrer por todas 
partes la inmundicia teutona. 
Y ahora se presenta el Tío Sam con 
el estropajo. Puede que entre John 
Bul! y el Tío Samuel dejen el planeta 
limpio y bruñido como un oro, pero.. 
Esto ya se va pareciendo a una 
contienda de fregatrices. 
* * * 
"Amsterdam, Marzo 19.—Los avia-
dores alemanes visitaron el sábado la 
costa inglesa y los aviadores ingie-
res salieron a su encuentro; pero no 
se acercaron a los zéppolines". 
Yo tengo verdadera debilidad por 
este corresponsal de Amsterdam. Lo 
sdmiro sinceramente porque no hay 
otro que se le iguales en la profun-
didad y trascendencia de la inven-
ción.... E s ni Yago, es la madre Ce-
lestina de la presente tragedia. 
Este es el que toma nota de los ca-
tarros y los bostezos de GuiHermo I I . 
¿Que estas son frivolidades? ¡No lo 
creáis, oh Cándido lector! 
ü n catarro puede ser el principio 
de una tisis y un bostezo el anuncio 
de un tedio mortal. Con esto nos 
quiere dar a entender el maquiavéli-
co corresponsal de Amsterdam que el 
Kaiser se va a suiciar un día de estos, 
cansado y aburrido de la vida. 
Pero este caso de los zeppelines ha 
rayado en lo sublime. . Visto que los 
aviadores alemanes regresaban sin 
novedad, va y ¿qué hace el hombre? 
Les manda una tempestad a última 
hora, quizás para demostrar que has-
ta las tempestades se someten a la 
voluntad inglesa. 
¡Esto es inmenso! 
« * * 
"París, Marzo 18.—El corresponsal 
habló con muchas mujeres, que de-
clararon que debían la vida, lo mis-
mo que la de sus hijos, a los socorros 
facilitados por los americanos". 
E l corresponsal no nos dice qué 
marca llevaban los cascos de las 
bombas que destruyeron los hogares 
d^ esas pobres mujeres.. Si hubiera 
tenido ese curiosidad nrobablemente 
encontraría en dichos cascos esta ini* 
cripción: Made in U. S. A. 
Aparte de esto, la piedad de Im 
yanquis ya tuvo en España un llustr» 
precursor, aquel do quien dios el fa-
moso epigrama: 
E l señor don Juan do Robres, 
de caridad sin igual, 
hizo este santo hospital... 
pero antes hizo los pobres. 
* * * 
"Roma, Marzo 20—Se ha promul-
gado un decreto ordenando que todos 
les relojes italianos sean adelantados 
una hora, desde el 1 de Abril hasta el 
30 de Septiembre". 
Bueno; pero como os muy proba» 
bis que el rubicundo Febo continúe 
soliendo a la misma hora, con puni-
ble desdén de estas sabias medidas 
de buen gobierno, al fin los de Euro-
pa van a tener que dictar otro decre* 
to parecido a esto: 
" E l padre Sol se levantará a tal ño-
ra y si no lo hiciere será tenido por 
retrógrado contumaz y eliminado de 
la esfera celeste". 
Todo se puede esperar de la inmen-
sa vanidad o imbecilidad humana; 
pero ya ustedes verán como, por mu-
chas vueltas que les demos a los Ho-
rarios, al fin y al cabo nos ha de co-
jer la noche. . 
* * * 
"Washington, Marzo 21. —Por j j* 
dos conceptos, la guerra, si s0^r j . 
ne al fin, será una guerra libre o 
ambiciones o afán de conquista; g 
ira en que los Estados Unidos naô  
buscan ni quieren para sí y cu},° _ 
joto es conservar incólumes los °^ 
dios de la civilización y de la , 
IlI(Iad". îrnie 
tíi por algo no quisiera yo monr^ 
eu una buena temporada es Para ;8, 
guir viendo las cosas est"P t ai. 
que la guerra de Europa nos na w 
do y nos traerá. Md0 en 
Vamos a ver al Tío Samuel f e»aoetl 
vna cruzada mística y r0™áf p , ^ 
la que Mr. Morgan funSirá ^ R^r-
tí\ Ermitaño y Mr. Wilson de k ic* 
do Corazón de León. , . ^ 
¡Oh gran Mollére, ¿por que 
muerto? 
* • • 
De mi servicio particular: " j , 
"WashingUn, Marzo 23,-7 * entr« 
sorprender el siguiente d1^^ ^lo. 
H Señor Presidente y su becr 
—¡Tumulty! 
—Excelencia... 
—¡Sacad el cañón! Se aci' 
—Perdonad, Excelencia. • 
l a de recibir este parte. 
—Leed. TT acoraí*; 
—"Berlín, Marzo 23. —^n . hundi-
do francés, tipo "Danton 
do por un submarino alemán 
—¡Tumulty! 
—Excelencia.. 
- 1 Guardad el cañón. 
* * * Has (ran^ E l rapto de las 50 donce-la: ur 
s a 8 - ¡ A ú n hay doncc'^'Jes ^ do!-que los bárbaros teutones • 
tTeron en su retirada, lejo* ^ J 
acontecimiento desagradam 
para la Francia ia ^ £ 
Ahora ya c o t i ^ n jo-
por un feo espíritu ^ ;eng 0 
í-a ya tienen su P ^ J / n i I W f t ' 
-Lncho ñor ^ « ^ Í U S ^ 
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P A G I N A S I E T E . V 
l a a l t e r a c i ó n . . . 
iene de la primera). 
.fin Quesada Cordero, cabo pe-
AgUfe ai"etralladoraS de, .regimien' 
n.rpctor General de Comunica-
& VlTov Charles Hernández, Jn-
fionef vpr a los repórters, de habcr-
>oTm Untado acogiéndose a la le¿a-
í? Prese /^maí-üey, seis u.zadoo 
^ Í f Í I n Í d O ¿N BEJUCAL 
c "del Ejército detuvieron 
fnie Bejucal a Cándidc Hernán-
« y e i ^ - g a vecino del Aguacate, 
deZ cíp kcusa de conspiración. 
» quien J e vivac a la disposición 
lng:|or Juez Especial, del señor jygxANCIA 
ñor Secretario de Gobernación 
E1 t^do al señor José Llanusa, Je-
ba enVl£l p0iiCía Secreta una instan-
fC tesentada por Alfredo Muiña Pa-
CI3 P nuien acompaña un suelto de 
laCriódico donde aparece como presen 
riJrrente dice que él hace un 
se halla en la Habana, cosa 
11165 n,iPde justificar con distintos co-
que ^ntes 7 corredores de esta plaza 
^con los dueños de las casas donde 
veracidad de lo que dice Mulña 
investiga y si se trata de otra 
«rsona que no sea él y tenga el mis-
1 nombre y apellidos, 
jdo nomore^ j j b E R T A D 
v] Juez Especal decretó anoche ia 
r-^rtad de los siguientes individuos: 
Raimundo García Rodrígueí. Brau-
unAIorales Rodríguez. Pedro Pineda 
llí.:To Salomé Díaz Rivero, Armai-
• Rodríguez Santana, Manuel Pine-
c° TApez, Agustín Pineda López. Da-
1 de la Fé González. Manuel de ia 
fístra Capetillo, Antonio, Manuel y 
ntczT de la Lastra Piquero, Ramón 
Aivarez Gómez. Rafael González 
íbrahante. Rogelio Díaz Jiménez. Al -
fredo Hernández de la Campa y Va-
teria Arencibia Ramos. 
1 n S T B l íTITA I )E CARGOS 
\noche se constituyó en el vivac 
el Juzgado Especial procediendo a ins 
O t r o E x i t o 
' Cienfuegos. 29 de Marzo de 1912. ' 
Dr. José María Ordext. 
CERTIFICO: Que he venido usan-
do en "ni práctica con muy buen éxi-
tc la 'Topsina y Ruibarbo Bosque". 
Br. José M. Ordext. 
t 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia. Dia-
rreas. Vómitos, Neurastenia Gástri-
ca. Gases y en general en todas las 
enfermedades dependientes del estó-
:i)ago e intestinos. 
truir de cargos a diez y nueve defe-
ridos por conspiración. 
B E T E M D O S P O E LOS E X P E R T O S 
Loe expertos de la Policía, Pozal. 
Besada y Obregón, detuvieron anoche 
a Lino López Sosa. Juan Cano Se-
villa. Juan Rodríguez Maristán. Ceci-
lio Urrutia, José; Miguel Trujillo Me 
néndez, César Olmohina Almohina e 
Tguacio Cárdenas Huerta Todos in-
gresaron en el vivac. 
A éstos individuos los' acusa la po-
licía de reunirse diariamente en el 
garage que existe en Aguila entre 
Amistad y San Rafael paia conspirar 
contra el Gobierno, habiendo tenido 
nc ticias de que estaban puestos de 
acuerdo para alzarse en armas y unir 
se a las fuerzas de Loinaz del Casti-
Uc. cuyo paradero ellos conocen. 
B E T E M B O E> E L CERRO 
L a policía de la oncena estación, 
detuvo anoche a Enrique Pórtela Lle-
raldi, vecino de la callo de Domín-
guez en el Cerro, por estar acusado 
de conspirar contra el gobierno. E l 
detenido ingresó en el vivac. 
TRASLADO D E ARMAS 
En una ambulancia del regimiento 
Calixto García, fueron trasladadas 
nnoche al Cuartel de Dragones, todas 
las armas que se encontraban en el 
Juzgado Especial y que fueron ocupa-
das por la policía y el ejército. 
E l traslado de las referidas armas 
esuivo a cargo de un teniente y un 
cribo. 
BBXACIOX DE LOS BIENES EMBAB-
GADOS POB E l . JUZGADO ESPECIAL 
DE LA HABANA 
E L SUMARIO 177. 
Hasta ayer, el sumario 1771917, seguido 
por el delito de sedklóu y rebellín que 
Instruye el Magistrado doctor Balbino 
González y Passaron, auxiliado del Secre-
tarlo Judicial, señor Bernardo Zenea, 
constaba de 37 piezas de autos, tres ro-
llos sobre el incidente de embargo de bie-
nes y dos rollos sobre el de prisiones. 
He aquí la relacióu de los bienes em-
bargados durante la presente semana: 
José Miguel Gómez. Fianza: $1000.000. 
Bienes embargados a este procesado: 
Una finca urbana parte del solar si-
tuado en la calle Real del poblado del 
Jíbaro, en Sanctl Spíritus. 
El potrero "Las Olivas", en el barrio 
de Taguasco, en Sancti Spíritus. 
1.200 sacos de carbón y 50 traviesas que 
se encuentran depositados en la Aduana 
de Cienfuegos. 
Domingo A. Maclas y Navarro. Flr.nza: 
20.000 pesos. 
BIene.5 embargados a este procesado: 
Un crédito, hipotecarlo de doce mil pe-
sos by. que gravan las casas Beruaza 65 
y Cristo 32 y 33, en esta ciudad. 
Un crédito hipotecario de doce mil pe-
sos oro eapafíol que grava la casa Cristo 
treinta. 
Un contrato de arrendamiento de parte 
de la referida casa Cristo 30. 
Carlos Massó Hechevarria. Fianza: 800 
pesos. 
Bienes embargados a este procesado: 
Dos casas construidas con frente a la 
" U N E S T Ó M A G O 
»» 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener <c u n e s t ó -
mago c o m o el de los d e m á s mortales ." L a dieta res -
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
t s t á n exentos, les apoca el á n i m o y retardan la c u r a c i ó n . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
G r a n F á b r i c a d e 
C A E R O S D E F E R R O C A R R I L 
P A R A C A N A 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 6 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
O F R E C E M O S H A C E R C O N T R A T O S 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
PRECIOS VENTAJOSOS 
A m e r i c a n S t e e i C o m p a n y o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A N A 
C1910 alt 30d.-16mz. 
«« un remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona ai d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o el de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentcs y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
P l I P í T ü f i n Q S A I Z I5E C A R L O S - Cura 61 eitreñimiemo, 
1 U l U u U l l í l ^ pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diana. Los enfermos biliosos, ia plenitud g ú -
¡Jjc*, vahídos indigestión y atonía intestÜMU, se curan con la P U R G A -
TINA, que es un tónico laxante, raave jr eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s » 
J- Rafecas v Ca. . ObraDía. 19. Unicos Eeuresentantes Dará Cuba. 
fraile 23, solares siete y parte del ocho 
de la mauzaua 17 de la Estancia "La 
Azotea", reparto de Medina. 
• José Díaz Crespo. Fianza: $800. 
Bienes embargados a este procesado: la 
cusa Avenida Wlfredo Fernández número 
28, en Consolación del Sur. ' 
Carlos Machado y Morales. Fianza: 800 
pesos. 
Bienes embargados a este procesado: 
Un crédito hipotecario de mil quinien-
tos pesos oro español que grava la casa 
Acosta 70. antes 74. 
Carlos Miguel de Céspedes. Fianza: dos-
cientos mil pesos. 
Bienes embargados a este procesado: 
Solares 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la 
manzana 52 del reparto de San Lázaro. 
Solares 7, 8, 9, 10 y 14 de la manzana 
B3, del mismo Reparto. 
Solares 4, 5 y 7 de la manzana 46 del 
propio reparto. 
Casa Marina 16, letra A. 
Casa Marina 16, letra B. 
Solares 3, 4, 5, 6, 11 y 12 ¿le la manza-
na 48 del reparto de San Lázaro. 
Lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la manzana 34 
de la Estancia de San Lázaro. 
Casa O'Rellly 58, en ê ta ciudad. 
Julio Valdés Collazo. Fianza: $800. 
Bienes embargados a este procesado: 
Sitios San Juan Bautista y La Merced. 
Una faja de terreno parte del titulado 
Santo Domingo, y un potrero nombrado 
San Roque, todos en Alquízar. 
Julio Cruz y Nogueira. Fianza: $800. 
Rienes embargados a este procesado: 
Un edificio de dos cuerpos de planta 
baja, situada en el barrio de Luyanó, con 
frente a la calle Matías Infanzón, mar-
cada extraoficialmente con el número 14. 
Carlos García Sierra. Fianza: $800. 
Rienes embargados a este procesado: 
Una casa de ladrillos, madera y tejas, 
situada en el barrio de Arroyo Apolo, en 
esta ciudad, con frente a la calle Segun-
da. 
Félix Pereira y Medina. Fianza: $800. 
Rienes embargados a esté procesado: 
Parcela de terreno yermo marcada con 
s números 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 
que se segregó de la finca Estancia Sola-
Un lote de terreno, parte de la finca 
San Juan, antes Los Mameyes, situada 
en el barrio de Arroyo Naranjo, término 
iimniclpal de la Habana. 
Dámaso Pasalodos y Rouffartigue. Fian-
za: $20.000. 
Rienes embargados a este procesado: 
Una parcela de terreno formada por la 
mitad del solar siete de la manzana 43 
de la ampliación del reparto de Vivan-
eos. 
Una casa, aún sin número, de la calle 
Correa, hoy Avenida del Presidente Gó-
mez, cuadra comprendida entre las calles 
de Flores y Calzada de Serrano. 
Quirino Zamora y Rodríguez. Fianza : 
800 pesos. 
Birnes embargados a este procesado: 
Un uuiiielo de i.ablns t tejas compuesto 
de cuatro accesorias, marcad" hoy con 
los números 1 A, 1 B, 1 C y 1 D de la 
calle de San Leonardo, en Jesús del Mon-
te. 
Juan García Santiago. Fianza: $800. 
Rienes embargados a este procesado: 
Parte de la casa de planta baja de mani-
postería y azotea y tejas, señalada con 
el número 713 y antes 54 de la Calzada del 
Cerro. 
Francisco Sánchez y Jiménez, Fianza: 
mil pesos. 
Bienes embargados a este procesado: 
Una casa de tablas y tejas señalada con 
el número 11 de la calle Ferrer, en el 
Cerro. 
Una casa de mamposterla, con frente a 
la talle de Santa Teresa. 
Han sido librados todos los despachos 
necesarios para la anotación de los em-
bargos decretados, en los Registros de la 
Propiedad. 
E L CADAVER D E L CAPITAN 
HERNANDEZ 
Sagua la Grande, marzo 24, 1917. 
E n tren especial llegaron esta tar-
d elos restos mortales del capitán Lo-
renzo Hernández. En la estación es-
peraba Inmenso gentío, fuerzas arma-
das, bomberos, banda municipal .y va-
rias comisiones. 
Fué trasladado al Centro de Vete-
ranos donde estaba la capilla ar-
uiente. 
Entre los oficiales de las distintas 
unidades de la plaza, ha surgido la 
idea de levantar sobre la tumba del 
bravo soldado un sencillo monumen-
to. Se hará por suscripcióu popular. 
Mañana a las nueve será el entie-
LOPEZ. 
DE CIEGO DK AVILA 
Marzo, 21. 
E l Juez de Instrucción, acompaña-
do del Secretario señor Meléndez, se 
constituyó en el Juzgado, poniendo 
en libertad acto seguido a cinco de 
los detenidos que allí se encontraban. 
Les demás son prisioneros de guerra, 
o están bajo la jurisdicción de. otros 
Juzgados. 
i LOS PROCESADOS O CIEGO D E 
A V I L A . 
RELACION' de los proceeados en la. 
¡causa por Rebelión y Sedición: Su-
rcaño 157 de 1917, del Juzgado de 
Instrucción de Ciego de Avila. 
Por anto de 21 de Febrero 
Victoriano Granado Turiño, Rober-
to Guerrero Gómez, Vicente Carballo 
Eoligán, Luis Calvo Valdés, Calixto 
Aguilar Mola, José Bofill Padrón, Jo-
bé Romero Rivera, Justo Mesa Arric-
ia, Luis A. Merques y Govín, Nico-
lás Adán. 
Por auto de 24 de Febrero 
Pedro Céspedes Morales, José Oro-
bio Gutiérrez, Facundo Varona Ca-
ballero, Ramón Betancourt Capote, 
Julián Sánchez Muñoz, Victoriano 
Adán Adán, Rogelio López Cáceres, 
liernabé Zayas Millé, Jo^é Martínez, 
Andrés Fernández, Manuel Arias 
Martínez, Francisco Martínez Gallar-
do, Antonio García, Andrés Hernán-
dez y Hernández; Porfirio Sánchez 
Muñoz, Simón Chala Chamizo, Fede-
rico Montané Socarrás, Santiago de 
la Cruz, Cayetano Rodríguez Padrón, 
José Alejandro Bueno, José Aguilar. 
Por auto de 1 de Marzo 
Amado Luis Berchal, Carlos Rodrí-
guez Pascual, Rafael González, Ma-
rino Castillo, Adolfo Villa Pérez, Ra-
fael González Michel, Benjamín Bár-
zaga Puebla, Rafael Bárzaga Puebla, 
Gabriel López, Américo Hernández 
Aguilar o Norberto Zaldívar, Antonio 
Bibilón Noy, Manuel Torres Prieto 
(a) E l Negro, Vicente Rivero Co-
rreas, Gustavo Piedra Fuentes, Ma-
nuel Tabarés Figueredo, Pedro de 
Quesada Batista. 
Por auto de 4 de Marzo 
Francisco Alvarez Ortü, José Isa-
bel Padrón, José Zayas Loyola, F l l l -
Lerto Moya Villanueva, José Calde-
rón Durán, Carlos Mena Aguila, Ro-
berto Pérez Lara. 
Por auto de 5 de Marzo 
Salvador de la Torre y López, Juan 
M'guel Galgueras y González. 
Por auto de 9 de Marzo 
Aracelio Rodríguez Ugarte, Fran-
cisco Torres, Gregorio de Jesús Me-
ningo, Angel Loyola Carratalá, Ra-
fael Cepeda Hernández, Pascual Mos-
;ell Castañeda, Antonio Ramírez Her-
nández. 
Por auto de 12 de Marzo 
Juan Pérez, José María Loredo, Is i -
doro Faldraga, Ramón Aragón, Adol-
fo Sánchez, Augusto Díaz, Rodrigo 
Aguilar, Agapito Caro, Francisco Val-
dés, Lito Soto, Antonio Bueno, Luis 
Menénde2, Pedro Arizó, Miguel Eche-
mendía, Pedro Valdés, Eleuterlo L la -
nes, Inocente Avila, Víbtor Rodríguez, 
Rafael Torres, Rodolfo Márquez, 
Q u é b i e n 
h a c e r e s p i r a r 
N A S O L V E D L I Z 
C u r a las enfermedades de 
la nar iz ; l impia muco-
sidades y c o s t r a s mal 
olientes s in necesidad de 
operaciones. P í d a s e doc-
rá, Johnson y T a -
quechel, Habam 
/ 
R o c k l a n d 
(De Color) 
V a r i c k 
(Blanco) 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
N i n g ú n o t r o c u e l l o l u c e m e j o r n i e s 
t a n c ó m o d o c o m o e l c u e l l o A R R O W 
Insista en que le den siempre los cuellos de esta marca 
C l u e t t , P i a b o d t & Co., Inc. , Fabrieanttt 
ScHXCETBii & Z o l l e h , Affmíts Oenerales y Distribuidores ,para la Ib la de COMA 
Elias Báea, Prudencio Mantilla, Ra-
món León Chirlno, Fausto Echemen-
día, Armando Pérez Moreno, Fulgen-
cio García, Pedro Peña, Ramón Rol-
dan, Wenceslao Muñoz, Bueebio Man-
iilla, Oscar González, Enrique Pon-
ce Trino Daniel, Severo Ranero, Al-
beito Tamayo, Primitivo de Oro, Am-
paro Gutiérrez, Pablo Guzmán, Ju-
lián de Oro, Cayetano Hernández, 
Francisco Borrólo, Francisco Pérez, 
Blas M. Robao, Jesús Carballeira, 
Emilio Roja, René Blanco. Erasmo 
García, Ildefonso Reinaldo. Antonio 
Infanzón, Pablo Paz, Sixto Paz, Mo-
desto Cervantes, Gabino Gómez, Ama-
do Granados, Francisco Mena, Ma-
nuel Companioni, José A. Valdés, Ra-
món Pérez, J . Fernández, E . Serrano, 
Rogerio Zayas Bazán, Carlos Guerra, 
M Torres Betancourt, Pernardino 
Sardifias, Julio Ramos, Dr. Rodríguez 
B. Enrique Torres, José Alvarez, Ra-
món Pérez, Luis Mallea, Jesús Vila, 
Enrique García, Antonio Gómez, 
Isaías Sánchez, Agustín Luna, un tal 
Heinoso, Federico Silva, Carlos M. L a -
brada, E . Pérez, Alfredo Valdés, E r -
nesto Rivera, Bernardo Suárez, José 
García, Antonio Hernández. Juan Be-
decar, Eusebio Reyes, Pedro Pérez. G. 
González, lllises Pérez, Nicasio Gál-
•vez, Amador Cervantes, Fernando 
Fernández, Santos de Armas, José 
Gutiérrez, un tal Cofigni, un tal Co-
rrea, un tal Benito, Tata Leiva (muer-
to) ; Andrónico Martínez (muerto); 
Andrés Veloso, José Ramón Díaz, Ra-
fael Cruz González. 
E l Juez de Instrucción se ha inhi-
b i ó en favor del Juez Especial de 
Camagüey, que de un momento a otro 
llegará a Ciego de Avila, a continuar 
el sumario de referencia. 
(PASA A LA OCHO) 
P A R A R E G A L O S 
A r t í c u l o s d e P l a t a A l e m a -
n a p r i m e r a c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d a p o r m a c h o s 
a ñ o s . J u e g o s d e T o c a -
d o r , C e n t r o s d e m e s a , 
F l o r e r o s , V i o l e t e r o s , J o -
y e r o s , J a r r o s d e a g n a , 
V a s o s , C o p a s , J a r r i t a s , P o -
l i s o i r e s y m u c h o s a r t í c u -
l o s p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Juguetería y Artículos de graa 
novedad 
O B I S P O , 7 4 
Mande su anuncio al D I A -
RIO D E L A M A R I N A . 
I 
P A R A 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
AHERICAN APOÍHKARIIS COMAMIHIIRK; 
S/aMtae 
e l u s n n d e i A t i o i n u c o 
P A R A 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
L A B I L 1 0 S 1 D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
EN TODAS LAS DROGUERIAS YLASBOTICAS 
A N A S V E L M A 
«ido 
J F O L I J E T I N _ 4 0 
M l i c ^ g a b o r i a u 
l o s T e ñ c í d o s 
( U D E G R I N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION DB 
J- P E R E Z MAURAS 
^ n i ? , ^ ^ Recién H , Belaseoaln. 32, 
5>&n Kafael y Sau Miguel 
(Continúa.) 
'̂ t̂ on '̂11,'5 1111 Peasamiento, y me con-
S^^aqnulíííao8- Sé I™ mi vida sAlo 
lRo de ««LJ"08' 1,,G ,ue ha hecho tes-
Esta» ^'sticia. 
'̂ "roa'n.. V?" laa. únicas confidencias que 
"loelia tr. Jlr'?f>v'u n,e hizo durante toda 
"V «i ""̂ sio. 
m^ aPrM.Tnbaf K"; ?t0-v 8^uro de que 
* M,>Phas vi * teuía ''""fianza en mí. 
^ '̂no .li'írj? brindaba su ración 
í «W. Me Pn'J1» vos n> hace más falta que 
^ ** ml?momftB T*r(>'10 bet,er <lue 
*m^,,K'ocai)a- Yo necesitaba all-
ñas ?'ch" nifts que él. 
* en" 8,10lorps' Privaciones: nada ln-
Todos orKanlí,aci6n de » 
ê f8 0 *en^Sv tra*Bportados .'?.naoa: i 8 * ^t^amos indispuestos o U «ií,, !-a,>reano nunca 
hierro, 
sufríamos 
•*trt„^a,nlfp,',é ml «trafieza por -*-raordiniiria salud. 
'•—Tengo • una Idea fija—me dijo—que 
es un talismán que me pone al abrigo 
de todo mal. 
"Por fin, llegamos a las Islas de Sa-
lut. 
"Todos los presos demostraron una gran 
alegría al saltar a tierra. 
"Sólo mi amigo se quedó pensativo y 
sentado como de ordinario sobre los mon 
tones de cuerdas, ajeno a cuanto pasaba 
a su alrededor. 
"Le sacudí el brazo. 
"—¿No oís?—le di je.—¡ Tierra, tierra!... 
Hemos- llegado... 
"Pero se encogió de hombros y me 
contestó con ironía: 
••—¿Y es eso' un motivo para alegra-
ros? 
"¡Ay, cuánta raz6n tenía! No tarde 
en reconocerlo cuando desembarcábamos 
en número de ciento cincuenta o dos-
cientos. 
"Nada había preparado para alojarnos, 
así que nos hacinaron a todos en un 
gran barracón propiciad de la coiiipaíifu 
de infantería encargada de custodiarnos 
y destinado a encerrar utensilios y pro-
visiones. 
"Allí nos asfixiábamos por las no-
ches. 
"Por lo demás, durante el día no te-
níamos nada en qué ocuparnos, y pasadas 
las dos revistas de la mañana y las dos 
revistas de la noche, podíamos vagar por 
la isla a nuestro gusto, paseando bajo 
sus magníficos árboles, cazando pájaros 
con lazos, pescando o dedicándose cada 
uno a la distracción que más le agra-
dase. 
"Yo, aprovechando mi oficio de car-
pintero, me hice una barraca más cómo-
da y sobre todo más aseada que la que 
habitaban mis compañeros, y. como era 
natural, la compartí con mi amigo Lau-
reano. 
"Desde nuestro desembarco noté que 
había cambladQ. Seguía tacitirmo como 
al principio, pero a su aspecto triste y 
resignado había sucedido una expresión 
de resolución extraña. 
"Ya no se le humedecían de lágrimas 
aus ojos cuando me hablaba de su mu-
jer y de sus hijos. 
"Seguían llamándole Boutln, y por est« 
nombre tenía que responder en las cuatro 
revistas diarlas. 
"Estaba sometido a una vigilancia ex-
trema, pero no obstante,' una vez logró 
hablar con un marinero y consiguió que 
aquel hombre echase una carta suya al 
correo de Cayena. 
"La carta fué Interceptada. 
"Según me explicó después Laureano, 
aquella carta Iba dirigida a una señora 
viuda habitante en París, y contenía sólo 
cuatro letras: "vivo." y la firma de Lau-
reano. 
"Ksto le costó caro. 
"Conducido ante el gobernador de la 
Isla, éste le condenó a quince días de 
calabozo v a uo recibir más que nudia 
ración por tentativa de correspondencia 
con el exterior. 
"Cuando salió del calabozo estaba páli-
do y decaído. 
"—¿Crees—me dijo, tuteándome por pri-
mera vez,—cree sncaso que odio al go-
bernador por la pena que me ha Im-
puesto?... pues te equivocas: él no hace 
más que cumplir con su deber... ¡Pe-
ro los demás, ah, los demás!... 
"Ignoro lo que el pobre quería decir 
con esto. 
"Después de este hecho, sus costumbres 
cambiaron por completo.. 
"En vez de permanecer conmigo en 
miestni barraca fabricando objetos de car-
pintería que enviábamos luego a vender 
a Cavena. y cuyo producto mejoraba 
nuestra situación." Laureano pasaba el día 
fuera. . • 
Por fin. cierta noche me dijo: 
•• Nantel. mi resolución está tomada: 
todo lo tengo dispuesto para evadirme 
mañana. 
"Al oírle, un temblor agitó todo mis 
miembros, pues Intentar evadirse en la 
isla del Diablo, era exponerse a una 
muerte cierta. 
"No era muy difícil construir una em-
barcación que fuese arrastrada por el 
mar en tiempo de calma y se alejase algo 
de la isla; pero, y después, ¿dónde po-
dría Ir en un barco sin vela, ni brú-
jula, ni armas, ni provisiones?... 
"Algunos habían Intentado esta empre-
sa... pero todos habían perecido. 
"—No cometerás tal locura, Comevin 
—exclamé. 
"—La haré—respondió fríamente,—y 
triunfaré, porque Dios, que me ha hecho 
instrumento de su justicia, no me aban' 
donará... 
"No era ésta la primera vez que Lau-
reano me manifestaba su CODYicclÓD de 
que la Providencia le había escogido pa-
ra una misión especial: pero yo había 
procurado siempre no hablar de aquel 
asunto, porque veta brillar de tal modo 
los ojos de mi amigo y tomaba su fiso-
nomía tai expresión, que me asustaba, 
temiendo por su razón. 
"Pero aquella vez, vicnrlole dispuesto a 
ejecutar lo que yo consideraba como un 
suicidio, no vacilé en munlfe:faile todo 
mi pensamiento. 
"Le dije que no se dejase arrastrar por 
quiméricas ilusiones, que la Providencia 
no tenía elegidos, y que si verdaderamen-
te tenía alguna misión sacrada que cum-
plir, ésta era una razón de más para no 
precipitarse en un pelipro cierto, 
"Escuclió sin Intorrumpinne, y cuando 
hube terminado, me dijo: 
"—Amigo mío, te npradezco el interés 
que me demuestras. Tienes razón; lo que 
voy a hacer sería insensato si estuviese 
abandonado n mis propias faenas; pero 
no tengas cuidado, y ten seguridad de 
que si pura que yo salga de aquí sano 
y salvo hace falta un milagro, el mila-
gro se hará. 
'"No dudé de que el pobre Laureano ha-
bía perdido el juicio y sentí que las lá-
grimas acudían a mis ojos. 
"¡Ay! ; no era él el primero entre nos-
otros cuya razón veía yo extraviarse!... 
"Entonces me sentí impulsado a dar a 
conocer al gobernador las intenciones de 
Laureano Caum**^ 
"Pero no me decidí, pues la traición, 
bajo cualquier aspecto que se mire, es 
siempre traición; es decir, el más co-
barde y el más bajo de los crímenes. 
"Decidí, pues, que si no podia por mí 
mismo detener a Laureano, dejarla que 
^u destino se cumpliese; pero le rogué 
que me explicase los medios con que con-
taba para la ejecución de su plan. 
"Asi lo hizo en efecto. 
"Durante los ratos que pasaba fuera 
de nuestra choza, había construido un 
barquichuelo con el que pensaba dirigirse 
a alta mar hasta que encontmse un na-
vio que consintiese en recogerle. 
"Le repetí que era una insensatez, pero 
me contestó con .calma desesperante que 
lo sabía tan bien como yo, y que su re-
solución era Irrevocable. 
"Todo lo que pude conseguir de él fué 
que retrasara su viaje ocho días, para que 
(lurante este tiempo econouiizáannos par-
te de nuestra ración de galleta para que 
él la llevase como provisiones. 
"También quedamos en que m,e ense-
baría "su barco," como él decín, y en 
que yo le ayudaría a perfeccionarlo si lo 
necesitaba. 
"Así era, en efecto. 
"Cuando a la mañana siguiente me con-
dujo Laureano ante lo que él llamaba "su 
barco." escondido én uno de los sitio* 
más salvajes de la costa, quedé asombra-
do. 
";Su barco!... No lo era, no, ni aun en 
apariencia. 
"Como él desconocía el arte de trabajar 
la madera y además carecía de herramien-
tas, sólo pudo hacer un mamotreto in-
forme y quizá Inservible. 
"Estaba construido de troncos de árbo-
les groseramente cortados y tan mal uni-
dos, que las olas no hubieran tardado eu 
separarlos unos de otros: en el centro 
había plantado un mástil «lestlnado a 
aguantar una de nuestras colchas a guisa 1 
de vela. 
"—¿y con esto quieres, desafiar los ri-
gores de alta mar?—exclamé asombrado. 
"Pero le había yo sermoneado tanto el 
día anterior, que se Impacientó. 
"—¡ Oh ! basta—me dijo.—Acepto tu ayu-
da, pero no tus reproches ni consejos. 
"Comprendí que no había medio de con-
vencerle. 
"Me callé y puse manos a la obra. 
"En aquellos ocho días construí, no una 
embarcación, pero sí una especie de caja 
de madera bastante fuerte para poder ir 
por el mar. 
"Laureano, por su parte, se proveyó de 
algunos víveres. 
"El domingo siguiente todo estuvo pre-
parado, y mi pobre compañero y yo deci-
dimos que se evadiría en la noche del lu-
nes al martes. 
"¡Día aciago el lunes! Lo pasé como un 
alma en pena, sin saber qué hacer para 
ocultar los fúnebres presentimientos que 
me asaltaban. 
"Cada vez que miraba a Laureano, mis 
ojos se humedecían por las lágrimas, pues 
le consideraba como un condenado a muer-
te. 
"En cambio, él permanecía tranquilo y 
alegre. 
"Sólo se preocupaba de una cosa: de po-
ner a salvo la carta de que había yo sido 
depositario un momento en Brest. 
"Para más seguridad la había encerrado 
en uno de los frasquitos de cristal en que 
nos distribuían los medicamentos y lo 
había suspendido de su cuello con un cor-
delito. 
"—De esta manera— me dijo,—aunque 
yo caiga al agua la carta no se mojará. 
"Por fin. llegó la noche. 
"—Ya es hora de partir— me dijo mi 
amigo. 
"Cogí un saco que contenía las provi-
siones, y salimos. 
"Teníamos que andar con precaución, 
pues aunque de día se nós permitía reco-
rrer libremente toda la Isla, por la noche 
nos estaba prohibido salir del sitio en 
que estaban levantadas nuestras cabanas 
y algunos centinelas guardaban los alre-
dedores. 
"Conseguimos burlar la vigilancia de 
éstos, y pronto snllmea del recinto quq 
rodeaban, 
"Serían las once... 
.."La_.il0jrl1? estaba envuelta en densa 
e ^ s a í r ' Per0 13 luna UO d6bía tard" 
tabflas'h^s.11^0 SOPl0 de T,e°t0 
"El mar decrecía, y sus brillantes ol». 
venían a estrellarse con estrépftTen 
"—Laureano—le dije,—aun es tiem«« A 
reflexionar en lo queJ Vas a hacer P d* 
b a ^ a l T g J a " ^ - AyÚdame a 1 
"La operación era bastante difícil • nem 
después ¡le algunos esfuerzos nd 'uISS 
maquinarla quedó flotando sobre las azn 
ladas aguas. jus azu-
J|Bj instante supremo había llegado 
y n í^dS?0 me eStreCh6 entre 8"8 bmzo. 
. "—Afilós, mi buen Nantel, o mfl<i k i ^ 
hasta la vista. Mientras vlvk no olvlSáré 
que a ti te debo el haber salvado el ¿f f i j ! 
do depósito que me fué confiado 
I-a emoción me sofocaba 
''—i pefsraclado!—pensé :-l¿ cuánto tiem-po podrás aún recordarlo' 
rfi^1™?0 T ^ ,caer de rodillas, y dirigió esta plegaria al Cielo: 7 
"—¡Dios mío. protegedme en la elecnclón de nuestra obra! ejecución 
"Después se levantó y saltando dentro 
de barquichuelo, le impulsó lejos de la 
orilla, y se puso a remar mar adentro fa-
vorecido por la marea. 
"Más de una hora permanecí parado en 
el mismo sitio, transido de dolor 
"Laureano era mi compañero: 'durant» 
más de un ano. nunca nos habíamos sem-
ao, y había llegado a ser para mí como 
un hermano... mu 
"Trepé a una roca para verle, por última 
vez... 
"La luna mostraba su fulgurante faz 
y el mar brillaba como si fuera un in* 
menso espejo de plata. 
"Sobre aquella blanca y brillante super-
ficie distinguí en lontananza como un» 
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D E MANZANILLO 
Marzo 21. 
En libertad 
Anoche— dice "La Defensa"— fue-
ron puestos en libertad, por orden su-
perior, todos los presos complicados 
en el alzamiento sedicioso. 
Como a las ocho salieron a la calle 
todos los que se hallaban detenidos 
en la Cárcel y Segundo Iturriaga y 
Rodríguez Mojena, que lo estaban en 
el Sanatorio de la Colonia Española. 
En su mayoría, los detenidos eran 
de la costa. Hoy, por la mañana, se 
han embarcado varios para los pue-
blos costeños. 
E l proceso por el delito de rebellón 
armada sigue su curso natural, en el 
Juzgado de Instrucción de esta ciu-
dad. 
Los que están sujetos a dicho pro-
ceso tendrán que presentarse una vez 
por semana al Juzgado, donde firma-
rán el libro de presentación corres-
pondiente. 
Miliciano herido 
Anoche, al escapársele un tiro al 
miliciano Eladio Reina, tuvo la des-
gracia de que le alcanzara la bala»un 
pie, destrozándole tres dedos. 
En la casa de socorros fué curado 
de primera intención por el médico 
de guardia doctor Tamayo, remitién-
dose luego el herido al Hospital Ci-
vil. 
P A T 0 6 E N 0 L d e l D r . G A R D I E 
D E CAMAGÜE! 
Marzo 22, 
Checks ocupados 
Por conducto del Fiscal doctor Te-
jera, se han recibido en el Juzgado 
Especial varios checks, en número de 
siete, expedidos por el señor Alfredo 
Sánchez como Tesorero Pagador de 
la Zona Fiscal de esta ciudad a favor 
ae Nicolás Guillen. Dichos checks 
han sido expedidos por las siguientes 
cantidades: $258.99, $3,580.34, $2,989 
13 centavos, $13,590.88, $34.52, $100 
y $600. 
Estas cantidades íorman parte de 
los fondos que en el Banco Nacional 
había depositados por distintos con-
ceptos, pertenecientes a la Zona Fis -
cal de esta ciudad. 
Sánchez Batista amplía su decla-
ración 
Espontáneamente compareció en 
el Juzgado especial con objeto de am-
pliar la declaración que tiene dada, nA 
señor Bernabé Sánchez Batista, ex-
gobernador de esta provincia, pre-
sentando un inventario de todos los 
efectos que se encontraban en el al-
macén que fué pasto de las llamas el 
día 24 de Febrero último en la ciu-
dad de Nuevitas. 
Según eso inventario ascienden los 
efectos quemados a la respetable su-
ma de $36,883.31. Agrega el señor 
Bernabé Sánchez Batista, que además 
d* los perjuicios que se le han oca-
sionado y que ya constan de autos ha 
recibido otros mayores en sus fincas 
Oriente y Sitio Viejo, del barrio de 
Sibanicú, así como en las nombradas 
Caridad de San Miguel, Caridad de 
Antón y L a Rosalía, en las cuales le 
han destrozado todas las cercas y 
sustraído y matado un sinnúmero de 
ganado vacuno y de cerda; llegando 
a tal extremo el ensañamiento del ca-
becilla Mariano Caballero, que hizo 
llevar a los corrales* una yunta de 
ganado de raza Brahma, que en el po-
trero Mola poseía t i declarante, ma-
tando con su revólver las cuatro me-
jores vacas, que aprecia en la canti-
dad de tres mil doscientos pesos. 
Sustracción de dinero y efectos 
Según denuncia producida por Víc-
tor Manueil Menéndez y Rodríguez, 
los rebeldes que merodeaban por . el 
poblado de Salvador, donde tiene un 
establecimiento mixto, le llevaron va-
rios efectos y dinero en efectivo por 
la cantidad de cinco mil ochocientos 
cuarenta y un pesos treinta centavos 
moneda oficial, en cuya suma se 
considera perjudicado. 
Lo amarraron 
José Castañeda Flores, dueño de 
una colonia de caña de dos caballe-
rías en terrenos del ingenio "Senado", 
ha denunciado que en los días 24 y 25 
de Febrero próximo pasado llegaron 
a dicha colonia dos partidas de alza-
dos al mando de Marcos Pereda y 
Luis Peña, quienes le incendiaron su 
caña y se llevaron al declarante ama-
nado por no haber querido entregar 
Iss armas. Se estima perjudicado en 
siete mi! pesos moneda oficial. 
E L P A 1 0 G E N 0 L N O E S U N A P A N A C E A , E S U N E S P E C I E I C f l 
S ó l o c u r a e l r e ú m a e n s u s d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s 
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U n t r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
" 1 0 D I A S ' 
I n y e c c i o n e s e n d o v e n o s a s e n e l r e u m a t i s m o 
Los estudios clínicos y las obserraciífnes de laboratorio están de acuerdo en reconocer que el 
reumatismo es un proceso infeccioso, en frente de las antiguas teorías. E s , pues, de origen extrínseco 
j como un derivado inmediato de la penetración de un organismo infeccioso cuyas toxinas produce-i 
luego diversas localizaciones urticulares o viscerales; es una enfermedad considerándola desde este pun-
to de vista, análoga a la sífilis, etc., en la cual también juega un papel importante como predisponente, 
la herencia. 
Podemos citar en favor de esta teoría, el presentarse el proceso acompañado la mayor parte de 
las veces, de fiebres, malestar trcneral, síntomas clásicos de las Infecciones; estos fenómenos se hacen 
más intonsos a medida que el tiempo transcurre y en los sitios en que el foco se localiza aparece un 
dolor que algunas veces se hace Intenso 
Otros síndromes bien demostrativos de la naturaleza Infecciosa de este mal es, su aparición por 
temporadas cual si fuera nna epidemia que en determinadas ocasiones le fuera más propicio su desa-
rrollo, los soplos cardiacos, los sudores copiosos, la anemia consecutiva y otros muchos síntomas. 
WHson, Lcyden y Klebs, han hecho experiencias que tienden a demostrar el origen Infeccioso de 
este proceso y siendo enfermedad infecciosa o específica ha de tener tratamiento específico. 
Las Infecciones de PATOOE^íOL esterilizan todo el organismo hasta el extremo de serle Imposi-
ble Ja t M u en los líquidos orgánicos a muchos agentes patógenos y entre éstos se encuentra el microbio 
del reumatismo. Para aumentar la quimiutaxla positiva del agente, hemos añadido la tintura de Iodo a 
la fórmula, pues ésta aumenta el poder bactericida del P A T O G E ^ O L sin ejercer apenas influencia so-
bre el sistema celular. 
Para conocer como obra este remedio tendríamos que remontamos a problemas de química biO' 
lógi^a que haría interminable este trabajo, , 
E l PAT0GE1V0L tratado a cortas cantidades en los líquidos orgánicos es fijado casi siempre por 
los glóbulos blancos y al descomponerse da lugar a una acción que actúa como catallzadora en los 
procesos de oxidación. 
Laboratorio DR. CARDIER. 
C2165 
E . P . D . 
E l Martes, 27 del actual, se cantará 
una misa en la Iglesia del Vedado en 
Sufragio del alma de !a señora 
f r a n c i s c a L ó p e z 
V i u d a d e L ó p e z 
Se invita, para ese piadoso acto, a 
las amistades de la finada-
Hora: las 8 y medía a. m. 
6933 25niz. 
Él Administrador del Banco líacional 
Ha prestado declaración ante el 
Juzgado el señor Andrés Manuel Dou 
glas y Navarrete, Administrador del 
Bonco Nacional de Cuba en esta ciu-
dad, versando su declaración sobre la 
entrega de parte de los fondos que en 
dicho establecimiento estaban depo-
sitados a disposición de la Zona Fis -
cal de Camagüey, y cuyos fondos se 
llevó Nicolás Guillén. 
Fué habida 
Entre los penados que se encontra-
ban en la cárcel de esta ciudad y fue-
ron puestos en libertad, ilegalmento, 
el dia 12 de Febrero, se encontraba 
Carmen Cortés Armas, quien en el 
día de ayer fué detenida y conducida 
a la cárcel. 
Arturo Fernández Garrido 
Por auto de ayer, 21, ha sido revo-
cado el auto de procesamiento dicta-
do con fecha 16 del actual contra Ar-
turo Fernández Garrido, por haberse 
desvanecido los indicios de criminali-
dad que en un principio se tuvieron 
eu cuenta para dictarlo. E n su con-
secuencia se han librado contra re-
quisitorias a favor del mismo y se 
dejarán sin efecto los embargos tra-
bados en sus propiedades. 
A Fernández Garrido se le acusaba 
de haber asistido a reuniones secre-
tas. 
Otro auto revocado 
También ha sido revocado el auto 
de procesamiento dictado contra An-
tonio Pérez Mier; quedando por con-
siguiente este individuo descartado 
del procedimiento. 
Más daños 
E l señor Francisco Mlralles Expó-
s;to, subdito español y vecino de la 
finca Santa Isabel, barrio de Yagua-
bo, ha comparecido en el día de ayer 
ante el Juzgado para denunciar que 
desde el día 12 del mes de Febrero 
pasado al ocho del mes actual, se han 
ido presentando en su establecimien-
to distintas partidas de alzados co-
mandados por los cabecillas Siman-
cas, Agüero, Torres, Juan Felipe 
González y Luciano Otero, quienes le 
han llevado efectos y caballos que 
aprecia en la cantidad de 4,267 pesos 
40 centavos. 
Ha presentado varios vales que co-
mo comprobantes dejaron los alza-
dos. 
En libertad 
Por acusársele de estar complicado 
en los delitos de sedición y rebelión, 
fué conducido al Juzgado el profesor 
de instrucción pública señor Rafael 
Zayaa Bazán, quien fué puesto en li-
bertad inmediatamente por no existir 
méritos para su detenciór 
Ocupación de correspondencia 
E n auto de ayer se ha dispuesto la 
ocupación de toda la correspondencia 
postal y telegráfica que existe dete-
nida en la Administración de Correos 
de esta ciudad dirigida a los indivi-
duos que se encuentran procesados 
por esta causa. 
Reforma 
Por auto de ayer ha sido reformado 
el de fecha 5 de Marzo actual dictado 
por el Juez de Instrucción de Ciego 
de Avila que declaró procesado a 
Juan Miguel Galguera González, con 
exclusión de fianza; y se le deja en 
libertad provisional mediante obliga-
ción apud-acta. 
aLa Gallega" quemada 
Comparece en el Juzgado el señor 
Constantino González Fernández, de-
nunciando que el día 24 de Febrero 
estuvieron en su colonia "La Galle-
ga", del Central "Senado", y le incen-
diaron totalmente la misma, varios 
alzados comandados por los cabeci-
llas Luis Peña y Marcos Pereda, cal-
culando los daños que ha sufrido en 
cinco mil ciento veinticinco pesos. 
Ya so recibieron 
Por conducto de un empleado del 
Juzgado de Instrucción de Ciego de 
Avila, se recibieron anoche en el 
Juzgado las causas que por rebellón, 
sedición y otros delitos se iniciaron 
en aquel Juzgado. 
LA PRENSA AMERICANA Y L A R E -
V U E L T A I )E CUBA 
21 D E MARZO 
Los jefes liberales hacen nna propa-
ganda mny Insistente en favor de 
la supervisión e Intervención 
americanas 
"The New York Herald" Inserta 
una extensa Información telegráfica 
del día 20, de Santiago de Cuba, que 
dice así: "Los Jefes liberales han co-
menzado una insistente propaganda 
en pro de la intervención americana. 
E l comandante americano Belknap, 
jefe de las fuerzas áfcericanas des-
embarcadas aquí y en otros puntos de 
las costas Norte y Sur de la Isla, ha 
tenido un cuidado escrupuloso en 
hacer ver a los cubanos que los Esta-
dos Unidos no se mezclaban en sus 
asuntos. 
En todas partes se ha repetido que 
Ice americanos no hacían otra cosa 
que ofrecer protección y que el pue-
blo cubano regía sus asuntos civiles. 
La policía cubana seguía cumpliendo 
sus deberes en esos puntos ocupados, 
como de costumbre; los tribunales de 
Justicia continuaban en sus funcio-
nes jurisdiccionales. Los oficiales 
ld.-25 
navales americanos cuidaban mucho 
en sus relaciones con los oficiales de 
los alzados, de no parecer excederse 
en su autoridad. Y en cambio se les 
ha pedido a esos marinos que obten-
gan del Gobierno americano que au-
torice una más extensa ocupación de 
la Isla y una supervisión de las elec-
ciones. 
Los liberales que se alzaron no tie-
nen grandes grupos de fuerzas arma-
das. Las fuerzas del Gobierno han 
vencido siempre a los rebeldes, hasta 
el punto que solo en Camagüey y en 
Oriente hay algunos grupos organiza-
dos . 
E l Gobierno, qn,e tiene suficientes 
fondos,- numerosas tropas y conside-
rable parque, ha llevado la convic-
ción a Iqs jefes liberales de que por 
ahora es inútil continuar la insurrec-
ción militar en grandes grupos y por 
eso la gente de Rigoberto Fernández 
se ha dividido en guerrillas. Este je-
fe alzado aseguraba a sus secuaces 
que la deseada intervención america-
na estaba ya muy próxima. 
E n Santiago,donde hay liberales que 
no se hn sumado a la revolución en 
armas por completo, han ido, sin em-
br.rgo. a ver al Cónsul americano 
Giiffiths, a los oficiales navales ame-
ricanos y a cualquier americano que 
quería escucharlos, para demostrar-
Ies que los Estados Unidos debían 
intírvenlr. 
NI siquiera trataban de ocultar 
eses deseos de Intervención. Esas 
conversaciones se oían en loa hote-
les, en los clubs, en los cafés y hasta 
ea las calles, sin tener en cuenta 
que se les podía oir, 
t'na goleta que se envía a las costas 
de Cuba para recoger a Men-
dieta y sus amigos 
"The New York Herald" inserta un 
cablegrama del día 20, de su corres-
ponsal en la Habana, en que opina 
que los agentes de la Junta Revolu-
cionaria de NewYork fletaron recién-
temente una goleta americana que 
enviaron a las aguas de Cuba para 
llevar a cabo la fuga de los jefes re-
beldes. 
Se ha visto esta goleta en la bahía 
d3 ('abañas el domingo rtltlmo y tenía 
instrucciones para recoger a bordo a 
Carlos^ Mendieta, que ha sucedido a 
Jcsc TúJguel Gómez en la jefatura de 
los rebeldes, y también a Zayas, Pino 
Guerra, Rigoberto Fernández y otros 
jefes liberales. 
L a estancia de la goleta en Caba-
ñas fué descubiertr, y el Gobierno 
mandó un cañonero con órdenes de 
registrarla. E l comandante del caño-
nero tenía órdenes de traer la goleta i 
a la Habana si se descubría algo sos-
pechoso a bordo. 
Aquí, hace días que circulan noti-
cias de que los jefes liberales tratan 
de escaparse de la isla. 
Ferrara niega al "Herald'' que se 
haya tratado de rescatar a los 
jefes rebeldes 
Ferrara, portavoz de los rebeldes 
en New York, negó con énfasis que 
so hubiese fletado esa goleta para 
rescatar a los revolucionarios. 
"Puede usted asegurar que yo, en 
nombre de los liberales .afirmo que 
no es cierta la noticia de que haya-
mos enviado a Cuba goleta, ni vapor, 
ni submarino, para que se escapen 
Pino Guerra, Mendieta o Rigoberto 
Fernández. 
"Si hubiese algún buque en la esce-
na, yo lo sabría." 
Tesoros científicos en las cuevas 
de Oriente 
E l "New York Herald" dice que M. 
H . E . Anthony, miembro de/1 Museo 
de Historia Natural, acaba de llegar 
de Cuba en el vapor "Tagus" y que 
ha presenciado escaramuzas y. luchas 
de las tropas del Gobierno con los 
rebeldes. Estos destruyen, roban y 
saquean; pero él ha podido penetrar 
en algunas cuevas de Oriente y ha 
podido recoger en ellas muy valiosos 
ejemplares de fósiles. 
Asegura que los rebeldes dicen 
abiertamente que harán lo posible 
por que intervengan en Cuba los E s -
tados Unidos. 
Un cable del señor Ensebio Aspiazu, 
Secretario del Presidente Me-
nocal 
E l mismo periódico inserta un ca-
bio del Sr. Aspiazu diciendo al "He-
rald" que la carta que publifcó con la 
firma de José Baldor es apócrifa y 
que este señor está al frente de una 
crmpañfa de milicianos en la provin-
cia de Pinar del Río. 
"The Sun" publica un cable de la 
Habana diciendo que el coronel Pujol 
batió en Arroyo Hondo a una fuerza 
rebelde, haciéndola huir por las tre-
nvendas cargas de la caballería leal. 
"The NewYork Timse" y "The New 
York American" no traen noticia al-
guna de Cuba. 
S u s c r í b a s T a T ^ I A R Í ^ ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
El v i . H a n t e ^ ü ^ ^ ? 1 ^ 
menor José Quintero Valp'nH tuvo Ut, 
de ednd y vecino L Dra "n' ^ n j 
acusarlo Vicente Agullar ^ ^ 
ciliado en Animas 90, de ha\SÍé,v^ ^ 
prendido forzando la p u e ^ i 6 , ^ -
de su casa; al muchacho se i. la l*>t 
manojo de llavincs. le Ûpe , 
El seflor Juez de Instrucción h , 
ci6n Segunda se 1 oentregra ^ la ^ 
Alfonso Montes. ^ a sa ^ 
SUICIDIO FRrSTR*nrt 
En el Centro de Socorros di? „ 
Distrito fué asistida ayer iB . ~ 
cida Bermúdez Noj, natural de x^f 
20 anos dé edad y vecina de cS*0'^ 
185, de extensas quemaduras rtf0?p,aBar!'. 
por todo el cuerpo, que se nrori.H ^ 
pregnarse los vestidos con alcohol al í"»-
se fuego, con propósitos SUMAI1 7 ^ 
Su esposo. José Valdés Te P™ 
festft a la Policía que PláclrtVVi' ^ai-
facultades mentales perturbadas ^ 
T I S I S 
s e c u r a ! e s t a e s u n a n o t i c i a q u e a n i m a ! A i r e f r e s c o 
y l a O z o m u l s i o n c o n s u r i c o a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o t o m a d a c o n t i n u a m e n t e d o m i n a r á n e s t a 
t e r r i b l e e n f e r m e d a d . A ú n e n c a s o s a v a n z a d o s 
l a O z o m u l s i o n e s s i n d i s p u t a d e g r a n p r o -
v e c h o . N o a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s 
E v i t e i m i t a c i o n e s p u e s s o n p e l i g r o s a s 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
O Z O M U L S I O N 
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(Viene deja primera). 
clonen 
- indlvidnos estaban abaste-
f aesde pequeñas embarca-
do1!;; re a, de las usadas por los 
d% de la costa. HIciéronse 
P(?rild nrí'loneros, ocupándose gran 
Sri^ f je provisiones y bastante 
f»Btjda<Ldeiicii Las inyestígaciones 
ffr1"̂ 1'0 Mr eron posteriormente de-s<1 nne nno o más miembros postráronle ^ ^ cogta estaban 
^ " n ^ r m e s recogidos por la po-
10S rPta española y las autorlda-
licí!l StSft8 t del puerto compnieban 
n S n los Tiajeros procedentes 
|o f116^ acerca del número de snb-
ie Ins empleados en ese wecorrido. 
inflrin J o s informantes, el cordón 
*e*vn ífr es un eslabón de la gran 
PeninSU«nP se extiende desde el Bal-
rüdem» Mediterráneo, designán-
tic0 submarino para cada diez 
^ c «p supone que cada nno de 
^Smerdbles pueda naregar a ra-
Ic' rdiez millas por hora, mante-
mi íntimo contacto con sus 
Djfndo en la jnjsma iínea. 
f0?,Pinnistro de Híarina español ha 
H ^1S1T1 m noticia de las prl-
_,5nciones se den al 
111 m o» ñero desde entonces se ha 
onSdo una reserya absoluta 
^ todo este asunto, aunque se 
C R ü S t l t A S Y C ± H A B A N A 
Nítido que la t i  
r f^ cuatro dete  
f ^* . o  
prSi r res-
• f a 
¡lle ^e se^está Tigilando a rarlos 
^fn-pA8, ACUSADA DE TIOLAK 
LA NEUTRALIDAD 
^ffgie^amVd'e Berlín transmlti-
. l " r ei corresponsal de la Agencia 
í nfpr en Amsterdam, insiste en que 
i robierno holandés había rielado 
Intralidad al permitir que el ya-
inglés «Prinzess Melik-
saliera de aguas holandesas después 
su risita. 
Fl telegrama declara que el rapor 
, v.x haber sido internado. Refirién-
Jose a la acción cometida por Holan-
da, el telegrama dice: 
«Esto es aún más chocante a Ale-
npnia, porque el Gobierno holandés 
hKbía interpretado estrictamente la 
¡untralidad en el caso de dos subma-
^Alemania comprende la situación 
difícil en que se halla Holanda; pero 
ilemania tiene que insistir en que 
no se le coloque en situación tan des-
Tcntajosa en un asunto tan importan-
t» romo es la utilización de las aguas 
Irlandesas en la guerra actúala 
OTRO CASO COMO E L DEL «TA-
ROWDALE" 
Copenhague, Marzo 23, Tía Londres, 
Wirzo 24, 
Es probable que el regreso del 
corearlo alemán "Moewe" a un puer-
to alemán, con 600 marineros a bor-
do, pertenecientes a las tripulaciones 
do' los barcos apresados durante su 
última excursión, dé lugar a otro ca-
go como el del*íTa^ro^Tdale?,, porque 
de seguro que entre los prisioneros 
Imbrá varios narleros americanos y 
según lo dispuesto por Alemania es-
tos hombres serán tratados como 
prisioneros de guerra. 
U REPUBLICA CHINA T AUSTRIA 
HUNGRIA 
Pekín, jueres. Marzo 22. (Demorado.) 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores chino ha ordenado al Ministro 
chino en Tlena que le pregunte al Go 
bíerno austro húngaro si aprueba la 
política submarina alemana, debido a 
a la cual China ha roto las relaciones 
diplomáticas con Alemania. SI la 
renpuesta no es satisfactoria, proba-
ilemente se romperán las relaciones 
diplomáticas entre China y Austria-
Hungría, 
E N A S I A 
PARTE OFICLAL RUSO 
retrogrado, Marzo 24. 
La captura por las tropas rusas de 
Ir. ciudad pérsica de Kerind, en , el 
sector al oeste de Kermanshah, a 
unas cuarenta millas de la frontera 
de la Mesopotamia, es anunciada hoy 
por el Ministerio de la Guerra. Los 
rvsos continúan persiguiendo a los 
inrcos en dirección de la frontera de 
lü ^sopotamla. 
Ba.io la presión de los ataques ale-
manes contra las .posiciones rusas 
futre los ríos Silcha y Chyaich, en el 
'rente rumano, dice el parte oficial 
]mbl!eado hoy por el Ministerio de la 
í;v.rrra ruso, las tropas moscoyitas se 
l'an retirado a su siguiente línea de 
••efensa, situada a dos tercios de mi-
en dirección norte. 
NOTICIAS D E R U S I A 
F> FATOR DE LA REPUBLICA 
RUSA 
Londres, Marzo 24. 
í l Comité Central de los represen-
'«ntes parlamentarios del partido 
institucional de Petrogrado, yotó 
"oy en fayor de establecer en Rusia 
'•"a forma de gobierno republicano, 
rnuncla un despacho de la capital 
JioscoTita. El profesor Paul Tí. Milu-




Y o n o t e n g o l a c u l p í t a 
N i t a m p o c o l a c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e A e l a C h a m b e l o n a . 
"MI ESPOSA E S T U V O M U C H O 
TIEMPO E N F E R M A D E L 
ESTOMAGO" NOS D I C E UN 
M E D I C O 
« 1?? f^osa estuvo enferma debido 
ta.de Poder digestivo del ojr 
u ™af?,e mtestlns y le estuve dando 
cada ^ 06 Secretogon después d̂  
a comida, por espacio de tros so-
ie v!S- ^ tabletas de Secrotog^n 
vJ??^ ^ediado sus disturbios dl-
S f ' toda daae de trata-
1„ i/ os\y Secretogen fué el único que 
«snoíL ^ ^J'oría. E l caso de mi 
Drê L110 63 el único en ej cual he 
Í:n eSÍ? ^ tabl^as de Se«retog«ii. 
sos t^, 1 j ^ Z o actualmente diez ca-
«Hos Secretogen y en todos 
l:'£far̂  •y ^co^trando pesutltados sa-
r.icoPcrt0gen 
^ \ C ^ ^ l C K CO.. New York, ya 
^ - a í ^ A 63 ftl tratamiento 
de ias J^^edades por los extractos 
la máí "f'u-cs de animales, siendo 
d̂ ina 1J"e?l€nt& con<}ul3ta de la me-
^ Ubí?^08 Vna c<>n muestras 
i o t ^ o „ ^ remita en sellos do 
P̂ ra e) ^^avos oro AmericaiK 
es un producto opoterá-
î ^Z ôd r̂nos laboratorios de 
15. Kew York^671*0 DoctOT N<>- C' 
* * S t T £ , ^hleta& SecretogeB se 
? drogu^¡agas Principales farmacias 
^í*1^ Johnson. Majfl, 
^osí^CO DE CUBA: Morales t Cía 
HAB ANA: DroynerÍRs: 
Sarrá, Taque-
Mcstre y 
Barek) 7 I3s 
Ba-
res del nnero Gobierno, es el ^ea-
der^ de este partido. 
El relevo del Gran Duque Nicolás 
como Comandante en Jefe de los 
ejércitos rusos, se confirma oficial-
mente en un despacho de Petrogra-
do a la agencia Keuter, Pendiente del 
nombramiento de un nueyo Generali-
fimo, agrega el despacho, el general 
M. V. Alexieff, Jefe del Estado Mayor 
General, actuará de Comandante en 
Jefe. 
La retención del Gran Duque Nico-
lás como Generalísimo de los ejérci-
los de Rusia no ha sido aprobada por 
el Ministro de la Guerra, a causa del 
parentesco que tiene el Duque con la 
dinastía Romanoff. 
En despacho de Petrogrado dirigí-
do hace días al "London Times'* se 
anunciaba que el Gobierno creía ne-
cesario, con objeto de contener la 
propaganda maliciosa, nombrar un 
Generalísimo que no perteneciera, a 
la familia Romanoff. E l Emperador 
'Nicolás, al dimitir, transfirió el man-
do supremo de los ejércitos de Rusia 
al Gran Duque Nicolás. 
UNA PROCLAMA DEL NÜETO GO-
BIERNO RUSO. 
Londres, Marzo 24. 
El Gobierno provisional de Rusia, 
dice un despacho de Petrogrado a la 
npencia Reuter, ha expedido una pro-
cía ra a en la cual se anuncia que cum-
pJirá fielmente todos los compromi-
sos pecuniarios adquiridos por el úl -
timo Gobierno, especialmente respec-
to al interés y amortización de la 
deuda del Estado, cumplimiento de 
los contratos comerciales y pago de 
los empleados. Directos derechos de 
Aduanas y otras contribuciones se 
impondrán, como se venía haciendo, 
hasta que sean modificados por nue-
vas leyes. 
La proclama contiene este pá-
rrafo : 
"La guerra trac consigo enormes 
Impuestos especiales, pero el nuevo 
plan económico que prepara el Mi-
r.Isterio de Hacienda distribuirá los 
impuestos según la capacidad finan-
ciera de los contribuyentes.,, 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
EN TISPERA DEL ROMPIMIENTO 
Washington, marzo 24. 
Habiendo adoptado virtualmente to-
das las posibles medidas de defensa 
con anterioridad a la reunión del Con 
greso, el Presidente Wilscn y sus 
Consejeros en la rama ejecutiva del 
gobierno, están concentrando sus es-
fuerzos en la preperación de medidas 
de carácter más general para las cua-
les se solicitará la autorización del 
Congreso. 
Detalles d© los pasos qut« serán re-
comendados se mantienen en la más 
profunda reserva; pero las autorida-
des no han ocultado hoy el hecho de 
que un Presupuesto Militar General, 
en que se coordinen muchas partidas 
que se consideran imperiosas será pre 
sentado ante la Cámara y el Senado 
' liando se abra la sesión extraordina-
ria del lunes en ocho días. 
Durante el día el Departamento de 
Marina convocó a las compafiías de 
aceros y otros materiales n una con-
ferencia, fijando la fecha para la pró-
xima semana, con el objeto de consi-
derar los medios de apresurar Tas 
constrneciones navales. E l Departa-
mento de la guerra anunció el fraca-
so del proyecto de ley del Presupues-
ío del Ejército en la última sesión del 
Congreso no sería causa de que se in-
terrumpiesen los preparativos del ejér 
cito, y se han promulgado las reglas 
necesarias para que sirvan de guía 
a los periódicos del país en la censura 
voluntaria que se les ha rogado que 
establezcan para impedir las publi-
caciones de detalles que pudieran cau 
sar trastornos al gobierno. 
E l Presidente Wilson ha seguido per 
sonaimente muy de cerca el desarro-
llo de todos estos incidentes. A hora 
avanzada de la tarde Mr. Wilson acom 
panado de su esposa se dirigió a los 
edificios áel Estado de la Guerra y de 
la Marina y visitaron al Secretario 
Beker y al Secretario Daniels en sus 
despachos respectivos. La conferen-
cia con el Secretario de la Guerra 
duró cerca de una hora. 
Respecto a las actividades del De-
partamento de la Guerra, el Secreta-
rio Baker dió a los periodistas la si-
guiente declaración: 
**Todo ©1 mundo sabe, desde luego, 
que la situación internacional es muy 
t>rante. E l Departamento de la Gue-
rra, lo mismo que todos los demás 
Departamentos del Gobierno, está ocu 
(indísimo con la obra de preparación, 
pero sin esfuerzo ninguno por parte 
del Departamento, ni de nadie para 
determinar el objeto de dicha prepa-
ración, excepto el propósito bien en-
tendido de dar más eficacia a nuestra 
fuerza nacional. 
"Toijo lo que usted puede decir so-
bie el Departamento de Guerra es que 
está llevando adelante todas las com-
pras de los artículos todos que se ne-
cesitarán para equipar al ejército, si 
es que ha de ser llamado é«te a pres-
tar servicio,,. 
Hoy se decía oficialmente que el 
país se hallaba en mejor posición para 
adquirir una provisión adecuada de 
rifles para el Ejército que en ninguna 
otra época de su historia. E l Presu-
puesto Militar General que será nre-
sentado al Congreso ^e espera que, 
comprenda muchas medidas que fra-
casaron en la última sesión y que aho-
ra son objeto de nuevo estudio. 
Un nuevo elemento posible para la 
coíisideración del Consejo de Defen-
sa Nacional fué presentado a su aten-
tlón durante el día por Richard. M. 
Bíssell y Wilbur E . Mallalieu, de New 
York, Presidente y Director General 
respectvamente, de la Junta Nacional 
de Seguros de Incendio. 
JLa Junta se ha ofrecido para orga-
nraar y dirigir en obsequio del Go-
bierno, un vaste plan cujo objeto es 
impedir los Incendios. La teoría en 
que se basa la proposición es que una 
cumñana de incendiarios podría 
muy bien seguir al rompimiento de 
hostilidades con Alemania. 
Las compañías de rjeguro poseen in-
formes detallados sobre todas las fa-
cilidades existentes en el país para 
combatir los incendios y cuentan con 
nn cuerpo de ingenieros e inspectores 
idóneos y experimentados. 
Todo esto ha sido puesto a disposi-
ción del gobierno, junto con la ma-
quinaria administrallTa de la organi-
zación para hacer frente a cualquier 
emergencia. 
Los leaders del Congreso que re-
gresan, han empezado a trazar sus 
planes con relacióü z. tz ^ Presi-
dente pueda recomendar a la sesión 
extraordinaria- E l Presidente de la 
ta la situación económica. Los miem-
bros de dicha Comisión están cam-
biando impresiones acerca de la con-
veniencia de conceder un enorme eré 
dito a los aliados; pero todo acto que 
tienda a este fin, tendrá que depender / 
del programa que anuncia el Presl- ' 
dente. 
SE CONSTRUIRAN 24 DESTROYERS 
INMEDIATAMENTE 
Washington, marzo 24. 
El Departamento de Marina ha ad-
judicado los contratos para la cons-
trucción de 24 destróyers de 35 nu-
dos por hora. Todos serán construí-
dos bajo la base de al costo más diez 
líor ciento de utilidad. 
El Departamento estableció un pre-
cedente adjudicando los contratos el 
mismo día en que se abrieron las pro-
posiciones. Todas las ofertas hechas 
Al IVorte del Somme se han visto 
obligados a retirarse hacia Savy, 
cuatro millas Oeste de St. Quentin. 
La batalla librada en la margen oc-
cidental del Oise, según el parte ofi-
cial francés, fué muy reñida, cedien-
do los alemanes el terreno palmo a 
palmo, defendiéndose con marcada 
tenacidad. A pesar de las inundacio-
nes causadas por los alemanes al 
Sur del, Oise, los franceses avanzaron 
en la margen izquierda del río Ai-
llette, reconquistando varias aldeas 
y obligando a la retaguardia enemiga 
a retirarse. 
Roisel, plaza situada a siete millas 
Kste de Perenne y un empalme de la 
línea férrea entre Marcoing y St. 
Quentin, ha sido capturado por los 
Ingleses. En Beaumetz-Lez-Cambral, 
cerca del centro de 1» línea británica 
al gobierno han sido aceptadas, y los . s , alemanes 
constructores que no presentaron pro ' + 
posiciones, ha/i sido nvitados a que alcanzaron t G m l 0 ™ * ™ n i * ™ P™*0 
presenten sus cálculos acerca del ñú- fe. a*0̂ 0 en !l"ani?lf ^ ^ " t i in" 
Lero de destroyers adicionales que > 
cada uno de ellos pueda entresrar. 
E L MINISTRO BRAND WHITLOCK 
SE RETIRA DE BRUSELAS 
Washington, Marzo 2. 
En virtud "del desprecio con que 
el Gobierno alemán trata sus compro 
misos secretos,̂  con el objeto de pro-
teger a los americanos y la obra de 
socorros americanos en Bélgica, el 
Departamento de Estado anuncia hoy 
que el Ministro americano Brand 
ías y el personal de la Comsión de 
las yel personal de la Comisión de 
socorros en Bélgica ha sido informa-
do que no debe permanecer mucho 
más tiempo en territorio o.cupado por 
les alemanes. 
Mein, al Sudeste de Arras, en un 
fíente de milla y media, también se 
anuncia de Londres. 
E l Gran Duque Nicolás ha sido re-
levado del mando de los ejércitos ru-
sos a causa de su parentesco con la 
Dinastía Romanoff. E l general Ale-
xieff ha asumido el mando interino 
dt las fuerzas moscovitas. 
Las actiyldades se han reanudado 
en el frente rumano, en donde las 
tropas alemanas han tomado por 
rsalto posiciones rusas entre Sol-
ymtar y Czobanos, haciendo 500 pri-
sioneros. Entre los ríos Silcha y Ch-
vinlch, se han retirado un tercio de 
El Ministro Whiltock irá al Havre, j milla obligados por la presión ale-
la capital provisional del Gobierno i mana. 
belga. Los puestos de los americanos j Anúnciase que por ahora han ter-
en la Comisión serán ocupados por i minado las hostilidades entre los la-
ciudadanos holandeses, y la comisión ôs Ochrida f Presba; en el frente 
continuará auxiliando, de la mejor 
manera posible, a los 10.000,000 de 
belgas que dependen de ella. 
ROOSEYELT QUIERE PELEAR 
EN FRANCIA 
Jacksonville, Florida, Marzo 24. 
El coronel Teodoro Roosevelt en 
nn discurso que pronunció hoy en es-
ta ciudad declaró que si el Gobierno 
lo autorizaba, en un plazo de cinco 
meses estaría en las trincheras fran-
cesas al frente de una división de 
soldados americanos. 
El famoso "rougli-ridern hizo sn 
declaración después que se había en-
tusiasmado con los patrióticos acor-
des del popular pasodoble MDixie,̂  
líoospvelt, al oírlo, exclamó: "Quisie-
ra oir esa marcha peleando contra la 
línea de Hindenburg en Francia.', 
El coronel dice que los Estados 
Unidos deben llevar la guerra a Ale-
manla. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Marzo 24. 
A pesar de la tenaz resistoncia de 
ios alemanes ante la Línea do Hin-
denburg, las tropas francesas e in-
glesas continúan progresando en am-
bas márgenes de los ríos Somme y 
Oise, en Francia. 
La margen derecha del Oise des-
de L a Fere en dirección Norte a Ven* 
de la Macedonia están las fuerzas 
teutónicas todavía en posesión de las 
alturas dominantes en el distrito nor-
te y oeste del basin de Monastir, que 
se dice fué el objeto de los ataques 
franceses. 
E l avance de los rusos hacia la 
frontera de la Meposotamia continua, 
anunciándose la captura de la ciudad 
pérsica de Kerind, a 40 millas norte 
de la frontera. 
Al general Letchitzky, que manda 
C o p i a m o s M " R o j o y G u a l d a " d e M é j i c o 
E l e s f u e r z o e s p a -
ñ o l e n M é j i c o 
El esfuerzo español en Méjico ca-
da día se demuestra gallardamente 
haciendo noble alarde de su vitali-
dad. 
Hoy son dos compatriotas los que 
han dado evidentes pruebas de lo que 
pueden la laboriosidad y la inteligen-
cia. Don Pedro Arburúa (un señor 
con seis dedos más de la marca, jo-
ven y bien plantado como muy po-
cos, y cuya resolución, actividad y 
simpatía infunden ánimo) y otro 
compatriota de empuje—don Manuel 
Guerra—fundaron, allá por el mea 
de mayo, la Compañía petrolera, cuyo 
título va inserto en estas líneas. De-
cididos y animosos cuando todo era 
río revuelto y engañifa, f̂ jndaron en 
Puebla la Sociedad con un capital 
de tres millones y medio. Excepción 
de don Manuel Rangel, Gerente del 
Banco Oriental, y de don Manuel de 
ia Concha, todos los asociados son es-
pañoles. La suerte estaba echada; y 
con la confianza que debe de ponerse 
al servicio de todo negocio bien pla-
neado, comenzaron los trabajos de 
perforación, llevados a cabo en 63 
días, mínimum de tiempo no supera-
do por ninguna otra Compañía. Don 
Juan Posada, Gerente de la negocia-
ción, no se separó del terreno duran-
te los trabajos. 
Y vino la recompensa a la activi-
dad y a la buena dirección. E l día pri-
mero del actual, como bendición de 
Dios, brotó pomposamente el chorro 
del apreoiablo combustible. Veinte mil 
barrüos diarios, medidos ya dos ve-
ces, de un petróleo de suprema cali-
dad, brotaron de las profundadas del 
terreno; petróleo para refinar. 
Ahora, en vista del magnífico re-
rultado. se trata de constituir una 
gran Compañía española, a cuy efec-
to se han slndicalizado todas las ac-
ciones. Ya son varias las Entidades 
que se Interesan por la compra de la 
producción. Una comisión de la Jun-
ta Directiva ha salido para Tampico 
con facultades para contratar lo que 
convenga. Los terrenos de "La Petro-
lera Poblana. S. A.", están ubicados 
en la jurisdicción de Topila. 
Desde luego se activarán diversas 
perforaciones, y todos los trabados 
so llevarán a cabo con equipos pru-
plos. 
Es Inútil augurar un éxito a esta 
Compañía. Con tales antecedentes, el 
más miope ve en ella lo que se lla-
ma un negocio redondo. 
He aquí los nombres de los funda-
dores de la "Petrolera Poblana, S. 
A " : Señores Ramón Cobo Secada, 
Manuel Rangel, Enrique Artasánchez, 
Manuel de la Concha, Manuel Migoya. 
Eladio Martínez Pando, Manuel Gue-
rra, José Díaz Rivera, Pedro Ripoll, 
Pedro Arburúa (el de los seis sóbre-
la marca) Germán Branstorff, Ber-
nardo Fernández, Leoncio Cámara, E. 
Samperio, Juan Posada, Joaquín M. 
Conde y Luis Goicochea. 
El domicilio social se halla esta-
blecido en Puebla, con sucursal en 
esta ciudad, 2a. de Uruguay, 56. des-
pacho, 209. 
He aquí un río de petróleo bien 
buscado; un río de petróleo que lle-
nará de metal los bolsillos de todoa 
los accionistas, merced al esfuerzo, 
a la actividad y a la Inteligencia da 
don Pedrc y don Manuel, secundados 
hábilmente por todos los accionis-
ta?". 
Tenemos noticia de que el señor 
Pedro Arburúa y Manuel Guerra han 
formado una nueva Compañía deno-
minada Sociedad Anónima Petrolera 
EUREKA do la que es Presidente 
don Fernando Dosal, y a Juzgar por 
los Informes adquiridos, es verdade-
ro modelo, puesto que antes de echar 
una sola acción a la calle está per-
forando un pozo en los buenos te-
nenoa de fama de Mahuaves, o sean 
de la "Corona e Hispano". 
¡Ojalá que esta nueva Compañía 
e&pañola tenga el mismo éxito que 
la Poblana!" 
Con gusto reproducimos la noticia 
que antecede y felicitamos calurosa-
mente a los distinguidos Inlciadoro'i 
de esta Empresa a la que deseamos 
grandes progresos. 
mán que hablase con el mismo alien- f En segundo lugar el Pan-germanis-
to de la situación rusa y de la ale 
mana insultaba a sn patria. E l di-
putado socialista repuso en medio de 
aplausos estrepitosos de sus partida-
rios: 
"Porque he comparado a los reac-
cionarios alemanes con los revolucio-
narios rusos, decía que he insultado 
la patria. To me enorgullecería de 
semejante progreso en nuestro pro-
pio país". 
El diputado socialista Hoch, criti-
cando los datos estadístiecs del Pre-
sidente de la Junta de Sanidad de-
claró que no permitían formar* un 
juicio concluyente, y que el Presi-
dente n̂ ) debió haber trazado nn cua-
dro tan optimista de la salud de la 
población, en lós momentos en que 
^la alimentación deficiente ha lle-
gado a asumir terribles proporciones 
y tiene forzosamente que afectar la 
salud pública. Otro socialista decla-
ró que en muchos establecimientos 
los trabajadores se habían desmaya-
do, postrados por el hambre". 
UNA OPINION SOBRE E L KAISER 
París, Marzo 24. 
El ex-Magistrado Alemán autor del 
célebre libro "Yo acuso", predijo la 
abdicación del Emperador Alemán en 
una entrevista publicada ^n Lenvre, 
en la cual se ha expresado en los tér-
minos siguientes:-
"El Kaiser es presa de la obsesión 
de que él es el responsable de la 
guerra. Este es el pensamiento que 
envenena toda su existencia. Se sien-
te amenazado por tres enemigos en 
el interior, sin contar los del exte-
rior. Primeramente, »1 Príncipe He-
redero, verdadero autor Je la guerra. 
mo. No podéis imaginaros el odio 
profundo que siente el Emperador 
hacia los que él considera fanáticos 
que lo impulsan al abismo. E l ter-
cer enemigo es el pueblo, no el par-
tido Socialista, sino el pueblo que 
se muere de hambre. Este enemigo 
el Kaiser ve que cada vez es más 
numerosos y va gradualmente rebe-
lándose contra los que organizan la 
guerra. 
El otro día en la reunión de Pre-
sidentes parlamentarlos y Ministros 
de los soberanos federaJos, en la cual 
se decidió la guerra submarina, la 
lucha entre el partido del Kaiser y 
el de Yon Tlrpitz, fué en extremo re-
ñida. La mayoría contra el Empe-
rador, sin embargo, fué tan numero-
sa que tuvo que someterse y simular 
que se hadaba convencido. Especial-
mente oponíase Guillermo II , a una 
ruptura con el Presidente Wilson, pe-
ro tuvo que consentir en'olio. Algún 
día se publicarán documentos que 
probarán que secretamente él hizo 
todo lo posible para no atraerse la 
enemistad de ios Estados Unidos y 
que él considera que la ruptura fué 
un error Irreparable. E l fracaso de 
la guerra submarina pronto demos-
trará que tenía razón, pero será de-
masiado tarde. 
La gente a quien él más teme son 
los antimilitaristas, los anti prusia-
nos y los Republicanos liberales, 
que quieren que el Parlamento Ale-
mán tenga por base el sufragio uni-
versal. Por eso está ían ansioso Gui-
llermo de convencer a la nación de 
(PASA A LA ULTIMA) 
G R A N R E M E S A 
C a l z a d o f a b r i c a d o e n M a n c h e s t e r , N . H . r e m i -
t i d o p o r C o r r e o C e r t i f i c a d o a R u s i a . 
LA F . M. HOYT SHOE CO. REMITF 5,000 PARES A MOSCOW CON E l , 
( OSTO RE $5,500-00 POR EL FK4NQrEO.—SE REQUIEREN CO-
CHES I)E CORREO ESPECIALES Y 4Í7 S\C0S DE SEGURLDAI) 
ESPECIALES PARA ESTA REMISION ORIGINAL. 
Una remisión original de calzado 
E>e está efectuando de la F. M. Hoyt 
Shoe Co. de esta ciudad, para Mos-
cow, Rusia, por medio de la ofici-
na de correo de esta ciudad. Un to-
tal de 5,000 pares de zapatos, repre-
ypntando una parte de un pedido por 
1-;5,000 pares para la población civil, 
tendrán el costo de $40,000-00 al lle-
gar a su destino. Estos zapatos fue-
Comlsión de Medios y Arbitrios, Mr.! doufl, una distancia de cuatro millas. 
Kitchln, ha convocado a los miembros 
de ¿cha comisión para el miércoles 
próximo. 
Aunque el propósito principal es 
ronsiderar los asuntos relativos a la 
organización, es seguro que se dlscu-
ha sido ocupada por los franceses, 
quienes ocuparon también dos fuer-
tes avanzadas en el sistema de de-
fensa de La Fere, que se supone sea 
uno de los baluartes de los alema-
nes. 
ha el ala izquierda de los ejércitos ! ron cuidadosamente empaquetados en 
rusos durante la ofensiva que hizo el 
>reneral Bruslloff el verano pasado, se 
le ha confiado el mando del frente 
central, relevando al general Alexieff 
E. Evert, 
En Washington se anuncia que 
Mr. Brand TVhitlock, el Ministro ame-
ricano y la comisión americana de 
socorros belgas, se han retirado sien-
do reemplazados por una comisión 
neutral compuesta principalmente de 
mlinares holandeses. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
E L KAISER Y SU CANCILLER 
4CUSADOS 
Londres, Marzo 24, 
TA Emperador Alemán y su Can-
ciller Yon Bethmann-Hollwee, fue-
ron denunciados hoy en el Reichstag 
por el Biputado Socialista Kunert, 
como los causantes de la guerra, se-
gún un despacho de Berlín, a la A tren 
cía Reuter por la vía df> Amsterdan. 
El incidente ocurrió el jueves du-
rante un debate sobre los presupues- ¡terceras partes de la vuelta"por"el 
tos de Sanidad. E l Ylce Canciller He! I mundo antes de que lleguen a su 
fferich, refiriéndose a lo declarado I destino. De aquí saldrán a Seatle, Es-
por Hetr Kunert, dijo que un ale- 1 tado de Washington, para cruzar el 
sacos de correo, dispuestos a ser 
remitidos por esta oficina de correo 
tu carros especiales desde esta es-
tación ferrocarrilera, habiendo sali-
do el sábado. 
El franqueo de esta remisión do 
fi.OOO pares monta a $5,500-00, siendo 
la tarifa la misma como la de car-
tas, a razón de 5 centavos por cada 
onza y 3 centavos por cada 3 onzas 
adicicnales. Cada par de zapatos re-
presentará un valor de $8.00 al lle-
gar a Rusia, mientras que los gastos 
&e entrega por cada par será da 
?3.80. de' los cuales entran hoy en 
la oficina de la fábrica de los seño-
res F. M. Hoyt. Estos zapatos se 
venderán a razón de $12.00 por par. 
Estos zapatos fueron recibidos en 
la oficina de correo en cajas de car-
tón pequeñas, conteniendo cada una 
4 pares. Se fijaron los sellos en cada 
cartón, y fueron colocados de a cua-
tro cartones en cada saco de correo. 
Se calcula que estos zapatos via-
jarán una distancia mayor que dos 
Pacífico, arribando a Vladivostock. 
Rusia, y desde allá serán reexpedi-
dos a Moscow. Cada paquete está re-
gistrado, esperándose el certificado 
de entrega de cada uno de ellos del 
destinatario. 
Se requieren 47 sacos para la 
transportación ,de esta mercancía, y 
cada saco lleva una chapa o canda-
do y no podrán ser abiertos o ce-
i vados, supuesto que el cierre es au-
tomático y de combinaciones con nú-
meros. Kn casos corrientes no es per-
mitido a una oficina de correo que 
tengan más que ocho sacos de esta 
cerradura automática, pero ahora la 
oficina local tiene como 460 sacos 
de esta clase, siendo esta cantidad 
quizás más que la que existe en el 
resto de New England. 
Dos dependientes especiales en la 
oficina de Boston estarán presentes 
para recibir los carros para exten-
der los recibos correspondientes al 
administrador de correo local. Estos 
empleados acompañarán los carros 
hasta otros puntos en ruta y cambia-
rán recibos con otros empleados los 
que seguirán el viaje con los paqua-
tes hasta el punto final de este país, 
E l franqueo de cada paquete de 
cuatro pares de zapatos era do 
$4.80, resultando el costo de cada par 
de $1.20. Esta cantidad Incluía taip-
bién el costo de certificación. 
Los remitentes de este calzado son 
los fabricantes de la afamada marca 
"Beacon". 
Esto es una prueba inequívoca de 
la justa fama de que goza esta mar-
ca de calzado en el comercio. 
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U n i ó n V a l l i s o l e t a n a 
He aquí los nombres de los donan-
^ tes a favor de la recolecta iniciada 
Jípr el Comité de este Club para ayu-
dadle la coronación de la Virgen de 
San Lorenzo, Patrona de Valladolid, 
la que se celebrará con gran pompa 
en aquella capital. 
Señores: Felipe Carmona, $5.00; 
Inocencio Blanco Arias, $5.00; Gre-
gorio Calleja Arias, $5.00; Antolín 
Blanco Arias, $2.00; Perfecto Gómez, 
$i,,.00; Enrique Alonso Asenjo, $2.00: 
Gabriel Belmonte, $2.00; Darío Can-
talapiedra, $2.00: Eustasio López, 
$1.00: Juan A. Meneses,' $1.00; Ju-
lio Mezquida, $1.00; Andrés Domín-
guez, $1 0«i; José F . Fernández, $1.00: 
E . Devourt, $1.00; Hermenegildo 
Abril, $1.00; Antonio Ortega, $1.00; 
Ramón UllvarrL $1.00; Manuel Prie-
to, $1.00; Timoteo Alonso, $1.00; Ger-
mán Cantalapiedra, $1.00; Inés Son-
to. $1 00; Gregoria Calleja, $1.00; Ma-
r/a Luisa García de Carmona,, $1.00; 
Juan A. Duque, $1.00; Adela de la 
Campa, $1.00; Ana Jacome, $0.50: 
María del Bao, $0 50; María Pelaez, 
$0 50; Ana Saavedra de Suris, $0.50; 
Matilde Infanta Sahi, $0.50; Isabelita 
Sevilla, $0.50; Ana Teodora Prieto, 
$0.50: Erigida Prieto, S0.50; Vicente 
Puerta, $0.50; Dativo Arias.. $0.50; l 
Agustín Juárez, $0.50; Fernando V i - j 
llaverde, $0.50; Ignacio Baguer, $0.50: . 
r.nrique Cueto, $0.50; Manuel Prieto,] 
$0 50; Demetrio Muñoz, $0.50; J o s é , 
Rogelio Prieto. S0.50; Francisco Prie-
to, $0.50; Alejandro Prieto, $0.50; 
Genaro Garci-echande, $0.50; Ramón 
Fardo, $0.50; Teodoro Requejjo, 
$0.40; Manuel Gómez, $0.40; Gerar-
do Puente, $0.40; A. E . Vázquez, 
$0.40; Pedro Arias, $0.40; José Fer-
rá'ndez. $0.40; Diego Valdés, $0.30; 
José Rey, $0.20; Vicente Cossio, $0.20; 
Santos Moreftón. S0.20; José Romero, 
$0.20; Víctorio Mateos, $0.20; Victo-
rino García, $0.20: Armando Vuela, 
?;0.20; Rogelio Puente, $0.20; Pedro 
Marquina, $0.20: * Manuel Gurirl, 
$0.20; Benjamín Peralta, $0.10; Ge-
nerosa Alvarez, $0.10; Margarita Al-
varez, $0.10; Juan G. Alvarez, $0.10; 
Benjamín P. Alvarez, $0.10; Anto-
nio B. de Quirós, ;010; Eusebia A 
Mene9e3, $0.10; Crescencio Qulróa, 
$0.10; Gaudoria y Angeles Quirós, 
$0.10: Rafael Menéndez, $0.10. Suma 
esta lista: $60.30. 
Delicado obsequio que hacen loa 
vallisoletanos residentes en la Haba-
na, para el mayor esplendor de las 
fiestas que se avecinan en la bonita 
capital castellana, en honor y gloria 
de la Santa Patrona. Mucho les enal-
tece su rasgo. 
La Cotonía Española 
de Artemisa. 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Dr. Enrique Gavaldá 
Valenti. 
Vicepresidente primero: Sr. Marce-
lino Gutiérrez. 
Vicepresidente segundo: Sr. José 
llenéndez Pavón 
Secretario: Sr. Jesús Sánchez. 
Vicesecretario: Sr. Antonio Gu-
. tiérrez. 
Tesorero: Sr. Manuel Rivera. 
Vicetesorero: Sr. Cesáreo Alvarez. 
Vocales: Sres. Segismundo Pando, 
Tícente Díaz, José Santibáñez. Lucilo 
ía lac io , Manuel Pernal, José M. Fer-
nández, Octavio Diaz, Angel Delgado, 
Feliz Delgado, Bienvenido Fernán-
¡ I N O C E N T E V I C T I A X A ! 
E V I T E V . U M A . 5 U C E 6 Í O A Í I G U A L 
C U R E S U E N F E R M E D A D 
O P O R T U A A A A A E M T E C O M 
E L N U E V O P R E P A R A D O 
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dez, Marcelo Alvarez, Modesto Alva-
rez, Dr. Manuel A. Gutiérrez, David 
"Vázquez, Herminio Sánchez, Arturo 
Lacasí, Francisco V. Moreno, Bernur-
dino Villar. Hipólito Grandío, Loren-
zo Galatas, Clemente Cerdeira, Al -
fredo Meana, Valeriano Inclán, Eloy 
Lorenzo y Claudio Fuentes. 
Les enviamos un cordial saludo. 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
Garantizado Que Fortifica La Vista Un 50 Por Cien-
to En Una Semana, En Muchos Casos 
T R I B U N A L E S 
E L P L E I T O E S T A B L E C I D O POR L A SOCIEDAD DE "LLERAJVDI ¥ 
V 1 L L A V E R D E " D E ESTÁ P L A Z A . —AMPARO E N LA POSESION 
D E L A FINCA «SAN JUAN D E L A MAR**, EN GÜENABACOA. — E L 
L I T I G I O D E L P E R I O D I S T A AMERICANO CHARLES F . SALOMON. 
OTRAS RESOLUCIONES S O B R E DEVOLUCION D E UN DEPOSITO 
E INTERVENCION JUDICIAL D E B I E N E S 
Vn» receta gratis que usted mismo puede 
preparar y usar en su cosa. 
Flladelfia, Pn.—Victimas de tendones 
de los ojos y otras ricbltidades de Jos 
:«jos y aquellos que usan anteojos les 
serta grato saber que de acuerdo al doc-
tor Lewls hay verdadera esperanza y ayu-
<3:i para ellos. Muchos '-on sns ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista ton esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban anteojos, 
dicen que no los necesitan mas. Un 
«eflor dice, después de haberla usado: 
"\o estnba casi oteg-o. No podía leer na-
da. Ahora puedo leer todo sin mis an-
•eojos y mis ojos no iré lastiman mas. 
E n la noche me atormentaban terrible 
mente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
para mí." Una señora qae !a usó, dice. 
"I^a atmósfera parecía nebulosa, ton o 
uln anteojos, pero despu's de usar esta 
receta por quince días, todo parece claro. 
Puedo- leer sin anteojos, hasta impresio-
nes de tipo muy pequeilo." Otro que la 
usó dice: "Fui molestado por los tendo-
res ce los ojos debido a tmbain exceídvo 
«jos cansados, lo cual producían terri-
bles dolores de Cabeza. Por varios afios 
De usado anteojos arabos para ver a dls-
tBDcia y para trabajo y sin ellos no po-
nía leer mi propio nombre en un sobr* 
«•ti en la máquina de escribir m1 frente ile 
mí Ahora puedo hacer ambas cosas v 
del todo he depuesto mis anteólos para 
distancia. Ahora puedo contar íns hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, lar cuales por varios años me 
J'*n parecld» una mancha verde confusa 
Ao puedo expresar mi Júbilo por lo oue 
ella ha hecho por mí." 
Se >-ree que miles que usan anteojos 
siiora pueden descartarlos en vn tiempo 
liizonable y multitudes mas serftn capaces 
de fortificar sus ojos, asi ahorrando la 
molestia y gasto de nunca ndcjnirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos di 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso de es-
ta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastillas 
de Optona. Ponga y deje disolver unn 
pastilla on un vaso con una tuarta parte 
llena de agua. Con este líquido bííñcsf 
los ojos de dos a cuatro veces diarias. 
Sus ojos se aclararán nerccptlblt;nente 
desde el primer lavatorio y Va inflamación 
y la rojez prontamente desaparecerá. SI 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que cea demasiarle 
tarde. Muchos desesperadamente ciegos 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA: Otro prominente enpeciallsta, n 
quien b« le mostró el artíealo qne ante-
cede, dijo: Sf, la receta Optona es verda-
«ieromemte un sorprendente remedio para 
los ojos. T>os LoRTedlentes que la cons-
tituyen son bien conocidos por Ocullstaí 
espedalistM eminentes y con mucha fre-
cuencia los recetan. - Con muy buen éxltc 
1» he asado en mi práctica en pacientei 
con sus ojos cansados por demasiado tra-
l>aJo o por uso de anteojos impropios 
Puedo recomendarla altamente en casos 
de ojos débiles, acuosos, doloridos, pim-
rr ntes, con comezón, ardientes, párpado! 
rojos, visión confusa o para ojos Infla-
mados por efectos de humo, del Sol, pol-
vo o viento. Es una de la» pocas prepa-
raciones qne procuro tener a la mano pa-
ra u*o regular casi en cada familia. Op-
tona antes mencionado no es una medici-
na de patente o un secreto. Es una pre-
paración ética. I,os fabricantes grarantl-
ran que fortifica la vista un 50 por cicnt* 
«n una semana, en muchos casos o de-
vuelven el dinero. Puede ser obtenidi 
en toda* has boticas buena». 
EN L A AUDIENCIA. 
Amparo en lo posesión de la finca 
"San Juan de la Mar'*. 
Ante la Sala do lo Civil se celebró 
ayer la vista del recurso de amparo 
en la posesión de la finca "San Juan 
de la Mar", procedente dell Juzgado 
do Primera Instancia de Guanabacoa, 
promovido por don Santiago Sosa J . 
Moreno a consecuoncia de la testa-
mentaría de don Fernando de la To-
rre. 
Informaron las partes respectivas, 
quedando conclusa para sentencia. 
Interrención judicial re bienes y ter-
cería de dominio-
También se celebraron ayer ante el 
propio Tribunal, sin asistencia de las 
partes y sus Letrados, las vistas si-
guientes : 
La del testimonio de lugares, pro-
cedente del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste, del juicio de mayor 
cuantía seguido por don Rafael Te-
llez y Yero contra -Ton José María 
Eeguirlstain y otro, en la pieza se-
parada de éste jtficio formada para 
tratar de la intervención judicial de 
bienes. 
Y la del juicio de mayor cuantía 
ítercería de dominio) establecido 
por don Baltasar Castro y Fernández 
contra don José María Alvarado y D. 
Antonio Salas del Castillo.. 
Quedaron ambas, igualmente, con-
clusas para fallo. 
Licencia 
L a Sala de Gobierno ha concedido 
diez días de licencia al oficial de Sa-
la doctor Juan Ignacio Jústiz. 
Sentencia alisolutorla 
L a Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia, que preside el señor 
José M. Aguirre ha dictado seténela 
absolutoria en la causa seguida por 
• delito privado contra J . A. S. y M. L . 
L , para quienes interesaba por el 
fiscal 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correcional. 
Lefendió el doctor Rosado Aybar. 
E l pleito establecido por la Sociedad 
de "Llerandi y VlllaTerde,^ 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso Administrati-
vo de esta Audiencia de los los au-
tos del juicio declarativo de menor 
cuantía, que, en cobro de pesos, pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este la Sociedad de "Lle-
randi y Vilaverde" domiciliada en es-
ta, capital, contra don Manuel Alvarez 
Velez, empleado, con domicilio en la 
\ i l l a de Guanajay, los cuales autos 
pendían ante dicho Tribunal por ape-
lación oída libremente al demandado, 
contra la sentencia dictada en veinte 
y uno de Agosto del pasado año, que 
desestimando la excepción de nova-
ción alegada por el referido deman-
dado declaró con lugar la presente 
demanda, y condenó al mismo a que 
on el acto abonara a la Sociedad ac-
tora la suma de cuatrocientos treinta 
y cuatro pesos moneda oficial, con 
más sus intereses al diez por ciento 
anual; desde el día siete de Septiem-
bre, de mil novecientos quince hasta 
sa definitivo pago y las costas; ha 
fallado confirmando la sentencia 
ppelada. 
E l juicio se^nido por el periodista 
americano Charles F . Salomón. 
Habiéndose conocido de los autos | 
del juicio declarativo de menor cuan-
tía, que, en cobro de pesos, promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste el señor Charles F . Salo-
món, periodista americano, domici-
liado en esta ciudad, representado 
por sí, con la dirección de nuestro 
estimado compañero en la prensa don 
Carlos E . Garrido y Arango, que es-
tá, representado por el Procurador 
Pedro P. Soldevilla, dirigido por el 
Dr. Pedro Herrera Sotolongo, los 
cuales autos pendían ante el referido 
Tribunal por apelación oída, libre-
mente al demandado, contra la sen-
tencia dictada en veinte y tres de 
Septiembre del pasado año, que de-
claró con lugar la demanda estable-
cida y condenó a dicho demandado, 
a que dentro de quinto día paque al 
actor la cantidad de mil disclentos 
pesos en moneda de curso legal, y 
sus intereses legales, desde la inter-
pelación judicial, con las costas a 
cargo del repetido demandado, aun-
que no en concepto de litigante te-
merario ni' de mala fe; ha fallado 
confirmando la sentencia apelada. 
Sobre deroluclón de un depósito. 
Y habiéndose conocido de los au-
tos del juicio declarativo de menor 
cuantía que, sobre devolución de de-
pósito, promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte don Se-
cundino Piñeiro y Soane, comercian-
te, domiciliado en esta capital, con-
tra don Virgilio Marrero y Rodrí-
guez, también del comercio y de este 
propio domicilio, los cuales autos 
pendían ante el mismo Tribunal por 
apelación oída libremente al deman-
dado, contra la sentencia dictada en 
veinte y cuatro de Mayo del pasado 
año, que declaró con lugar la presen-
te demanda y condenó a dicho de-
mandado a, que dentro de quinto dia, 
pague al actor la cantidad de nove-
cientos ochenta y nueve pesos cua-
renta y seis centavos en moneda de 
curso legal y sus Intereses legales 
desde la Interpelación judicial y las 
costas del juicio; ha fallado confir-
mando la sentencia apelada con las 
costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera. 
Contra Isueldo Rodríguez López 
por rapto. Defensor: D. Recio. 
Contra Cayetano Isalgué Isalgné 
por falsedad (dos juicios orales). De-
fensor: Dr. Sainz. 
Contra Luís González Sánchez, por 
tentativa de robo (ratificación.) De-
fensor: Dr. Sainz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Mario Deschaps, por lesio-
nes. Defensor: Dr. Mármol. 
Contra Jaime Roqueta, por disparo. 
Defensor: Dr.. Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Benigno Forcelledo, por In-
fracción electoral. Defensor: Dr. Cruz 
Contra Ricardo Chazarra, por le-
siones. Defensor: Dr. O'Farrill. 
Contra Antonio Benítez, por robo. 
Defensor: Dr. Herrera Sotolongo. 
SALA D E LO C I T I L 
Sur. Pieza separada a las diligen-
cias preparatorias de la via ejecuti-
va por José María Villaverde contra 
Teodoro Cardenal y Gómez, para 
tratar embargo preventivo de bienes 
del deudor. Pieza separada. Inci-
dente. Ponente: Valle. Letrado Pa-
gés. Dr. Cardenal. Procurador: Y a -
niz. 
Compañía Nacional de Fianzas 
contra Fermín Piñón, sobre cantida-
des, mayor cuantía. Ponente: Vivan-
co. Letrados: Miguel Recio. Procura-
dor: Diaz. Illas. 
Este. Juan Valdés contra Domingo 
Fernández, sobre deslinde y otros 
pronunciamientos. Mayor cuantía. Po-
nente: Portuondo. Letrados: Carde-
nal. Dr. Serís de la Torre. Procura-
dor: Fernández. 
Norte. Sres. Storum Brull y Ca. con-
tra el Banco Español de la Isla de 
Cuba. Mayor cuantía. Ponente: del 
VaUe. Letrados: Saladrigas, Cueto. 
Procuradores: Sterling y Llama. 
DN BUEN REFR10ERA8BÍ 
con el cual lleva HstPsd 
en su hogar, rtdnciendo V' B0Hlí> 
me y ascendente COSTO tnr*-
WHITE FROST 
POLO NORTE 
son modelos sanltariog 4* f_̂ _ 
redonda y cuadrada, reeiw^fT^ 
mente construidos de rae^i ^ 
maltado en blanco, con «w»!? 
para a grúa y compartimento 
provisiones. í*1* 
NINGUNA OTRA NBVBEA 
consume tan poco hielo con» j . 
tas, ni prodnee una refrlKeranu. 
tan perfecta y etonOmlca, 
Pida Catálogo o pas-j a 
Frank G. Robins Ocx 
Obispo r Habana, 
C 2114 alt 
cío Bravo, Miguel G. Llórente Ri 
L . Morán, Alfredo Castellanos Car 
M. Guerra. S. Sean Basarrate,' Teodí 
ro Cardenal, Luis Novo, Julio Alva! 
re • Arcos. ^' 
Procuradores.—H. de la Vega, p* 
Uo Piedra, Reguera, Soldevilla, 
reirá,, A. Sierra, W. Mazon, Llanusa 
R. del Pu/o, Toscano, Juan A . Ara-
go, Barreal. Emilio Moreu, José 111." 
R. Zalba, Sterling, P. Ruvido, Mata! 
moros, G. Velez, Olaudio Vicente, Rauj 
Corrons, Josfe A. Rodríguez. 
Mandatarios y Partes —Félix Ro-
dríguer, Francisco G. Quirós, Agí», 
tín Jorge Méndez, Ricardo Palll, Josí 
Gáflez Piños, Eduardo V. Rodríguez, 
Osvaldo Cardona, Manuel G. Jauma, 
Luís Márquez, Francisco Martínez, 
Claudio Mimó, Narciso Ruiz, Gut! 
llermo López, Luis Vulliers, Pedro 
Diazmartínez, Miguel Saaverio, Ma-
nuel Menenda Benítez, Ramón Illa, 
Esteban Comogllo, Fernando Pérez 
Muñiz, Ismael Goenaga, Eugenio Pe-, 
llicer, José Fernández Aanca, Justo 
Morán, Enrique Gómez Pastor, Ra-
món García, Manuel Calvo, José 
Vence, Julia Herrera. 
r j r jr ̂  * * JT * ̂  & jr * ¿r *r jr * f jr r jrjr *rr 
A m p l i o p e c h o 
Kso no se puede decir de quien snfrt! 
asma, porque el asma oprime el pecho, 
impide respirar, ahoga y mantiene al, en-
fermo en constante agonía. Para que el 
asma desaparezca, se tenga el pecho am-
plio y se respire bien, lo mejor es tomar 
Sanahogo, que se vende en todas las bo-
ticas y en su dpp6sito " E l Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique. 
A las autoridades sa-
. (litarlas 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
A R Q U I T E C T O 
d e l a A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s de S a n F e r n a n d o , de M a d r i d . 
R e v a l i d a d o e n l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
A r m a d u r a s y e n t r a m a d o s m e t á l i c o s . 
C o n s t r u c c i o a e s d e c e m e n t o a r m a d o . 
L o s m a t e r i a l e s q u e e m p l e o y r e c o m i e n d o c o n t e n a c i d a d , s o n i n m e j o r a -
bles , c o m o s o n la s v i g a s de a c e r o o C A B I L L A S C A R N E G l E i L A D R I L L O 
d e L A D I S L A O D I A Z , M O S A I C O S de " L A C U B A N A " , e t c . 
Ssn M \ m y Sin Lázaro, Víbíra. Habana. - - T e ! é f o n § ! -
01701 Alt 
T h e " C h r e t - L a n d " 
P e t r o l e u m n a n y 
Sur. Adolfo Ovies contra Ricardo 
Kohly y otro, en cobro de pesos. In-
cidente. Ponente: Trelles. Letrados: 
Costa. Viurrún. Procurador: Tosca-
no. Ruiz. Estrados. 
Norte. Amparo por Claudio Mimó 
en ejecutivo por Rita Bacallao contra 
Miguel Saaverio. Amparo. Ponente: 
Letrado: Pórtela. Procurador. Parte. 
Estrados. 
NOTIFICACIOííES 
Mañana tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Letrados: Miguel Vivancos, Ricar-
do Viurrun. Pedro Herrera Sotolongo, 
Miguel Carreras, José Pagés, Indale-
F A L T A D E RIEGO 
Los vecinos de la Ceiba se quejan 
de que hace mucho tiempo, y de-
bido a la falta de mater'ál rodaníí, 
no se riega la calzada, lo cual les 
impide salir a los portales por el 
polvo que les asfixia y que, indu-
dablemente, hace que aumente el 
número de enfermedades, especial-
mente entre los niño*. 
Bueno fuera que la autoridad sa-
nitaria atendiese las justas quejM 
de los vecinos de la Ceiba. 
[I Dr. Miguel Vieti 
Komeópeta ha trasladado bu ofi-
cina de consulta para la Calzada de 
Carlos ITI número 209 esquina a 
Tramo, lo que tenemos el gusto do 
avisar a sus numerosos clientes. 
I n d i s p e n s a b l e 
Kk a torlcs los hombres el conocimiento 
rte las Pildoras Vitalinas, que se venden 
on las boti'cas y en su depósito "El frí-
sol,' Neptuno y Manrique. Son Pildoras 
que renuevan las energías, dun nuevas 
fuerzas, vipos físico y ánimo para todos 
los empeños. Son las rejuvenecedorfls de 
los hombres entrados en años o desgasta-
dos, por derroches y abusos. 
B O L E T I N N U M E R O , 4 4 
M a r z o , 2 4 d e 1 9 1 7 . 
E S U N A S O R P R E S A 
C u & n t a s p e r s o n a s d e s c u i d a n sus ojos 
Así es qne no ©s extraño que muchas tengan dolor de cabeM» •• 
sienten adormilados, en lugar de ©star llenos de vida, vigor y ambld»' 
nos.. . 
DURANTE LA ULTIMA SEMANA 1V0 SE HAX DÍTERRUM-
PIDO LOS TRABAJOS NI U> SOLO OIA. 
HOY HEMOS ALCANZADO UNA PROFUNDIDAD DE 300 
P I E S , Y ESTAMOS PERFORANDO SOBRE A R C I L L A OSCURA Y 
MARGAS A Z U L E S . FORMACION QUE SFOUN NUESTRO GEOLO-
GO MR. BOULTON, E S E X C F L E N T E . 
ENCONTRAMOS DESPRENDIMIENTOS DE GAS Y TRAZAS 
D E A C E I T E E N T R E L A S M A T E R I A S E X T R A I D A S . 
HEMOS COLOCADO T U B E R I A HASTA 22ó P I E S Y HOY SI-
TUAREMOS UNOS CUARENTA P I E S M \ S . 
NOS SERA GRATO QUE NUESTROS ACCIONLSTAS Y E L PU-
BLICO, OÍURRAN A NUESTRAS OFICINAS, SITAS EN CUBA, 37, 
EN BUSC A DE INFORMES. Y V I S I T E N NUESTRO POZO NTME-
RO 2 EN «LA GALLEGA", IHlNDE S E L E S ATENDERA 
^ I S T R O PERSONAL. 
Su vista representa nn valor Inn preciable. No descuide sns ojos. ^ 
Yenga a nosotros para que exam Inemos los defectos de sus ojos, 
nsted no necesita de espejuelos, nos «tros sabemos decirle la rerda 




S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e S t 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA. 49. esq. a Tejadillo. Conaultas de 12 a** 
l Espacial para los pobres: de 3 v rnedia ^ 
HACÚLLO ¿.O UC 1^1 i . 
b M E R C A N T I L 
Pasa a la página 2). 
P R I V A D A g O L S A 
O F I C I A L 
. .fones. Obligaciones Hlpoteca-
MARZO 24 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
ésUto Kepüblica 
deidCU?d' (Deucia in-
^rio'rdeCuba). • • • 93 86 
RepúbliCa 87% 
Tía Habana . . . 104 108 
d6 t idem Ídem. . 104 107% 
í ^ a Hipoteca Fe-
ldrrocarril do Cíenfue- ^ 
f j ' * * 'id.'id-'.* • • N-
i ^ l a Ferrocarril de 
Caibarlén . . . . • • 
la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . N. 
nhligacionefl generales 
[a Mixtura de Crossnian 
Es un excelente remedio interno 
ra combatir las enfermedades in-
fecciosas de carácter sexual. 
Serie instructiva 
No. 3. Las Enfermedades Secretas 
Se trata dt una enfermedad en la 
cual un determinado germen procura 
desarrollarse y encontrar acceso a 
¡os tejidos del organismo, destruyén-
dolo, en tanto que, por otro lado, el 
organismo trata de repeler y aniqui-
lar los gérmenes que la Invaden. L A 
MIXTURA DE CROSSMAN coustitu-
VQ un poderoso recurso científico pa-
ra combatir tal estado morboso: pri-
meramente destruyendo los gérme-
nes, y, en secundo lugar, aumentan-
do el vigor y resistencia de los tejt-
clcs a fin de que el organismo por sí 
mismo, destruya esos mismos gérme-
nes que se hubieran alojado en una 
región fuera del alcance directo del 
Medicamento. 
Todo esto hace resaltar de una ma-
nera palmaria la superioridad de LA 
MIXTURA D E CROSSMAN, sobre 
todo otro tratamiento de las enferme-
dades sexuales, hágase por medio de 
iuyecicones o irrigaciones o adminis-
trando drogas poj medio de cápsulas. 
Es evidente que un tratamiento di-
rigido simplemente a matar los gér-
menes , que es el caso de las irriga-
ciones o inyeclones, tiene una acción 
limitada, en primer lugar por que no 
puede llegar a todos los gérmenes y 
destruirlos y en segundo lugar, y 
más especialmente, por que los in-
gredientes germicidas, si son bastan-
te poderosos para destruir todos los 
gérmenes, destruyen también los te-
jidos y disminuyen su resistencia, sin 
reducir la contaminación bacteriana. 
Por otra parte, la administración 
de medicinas en cápsulas es impugna-
ble porque si se toman en cantidad 
suficiente para hacer beneficio, su li-
beración en el estómago provoca tras-
tornos digestivos y el tratamiento ha 
de ser, por fuerza, Intermitente. 
Así, pues, su valor curativo por la 
¿oble acción benéfica de la destruc-
ción de los gérmenes y la eliminación 
de los trastornos gástricos hace de 
LA MIXTURA D E CROSSMAN el 
tratamiento por excelencia de dl-
caas afecciones.. 
Para terminar: L A MIXTURA D E 
CROSSMAN debe su prestigio al he-
cho de cumplir lo que otros remedios 
iTometen. Sus propiedades curati-
vas son EFECTUADAS por la E S -
TIMULACION y no INTENTADAS 
por la IRRITACION. 
En todas las Farmacias y Drogue-
rías acreditadas se halla a la venta. 
TVrlgftt's Indian Vegetable P1U Ca, 
Unicos fabrlmantes j garantizado* 
res, 872 Peari St. New York, 
c 2103 alt 8d-28 
SERVICIO tfICICNíE 
Conteste, a su t e l é f o n o pron-
to; es una cortes ía que el 
que llama sabe apreciar.: : ! 
^'ga siempre su número o 
el nombre de su casa, esto 
le evita pérdida de tiempo y 
cusiones con el que l ia-dis 





dadas de los F . C . 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serle A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serle B. (en cir-
culación $2.000,000). 92 100 
Obligaciones generales • 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 1U • ^ 107 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 98 110 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. 110 115 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación). . . 9 ^ 94% 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N. 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo. . . N. 
Id id. icl Covadonga. N. 
lo sin Compañía Elec-
tric?, de Santiago de 
Cuba 85 100 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 76 80 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 74 80 
ACCI01VES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Bí-nco Nacional de Cu-
ba. . i 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba. 
Id. id. Beneficiarías. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000). . . . 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limiatda. . . . 
Compañía F . C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes. . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti SpI-
rltus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio la Habana 
(Preteridas) . . . . 































Ca. Curtidora Cubana. 
Cuban Tolephont Co . 
Preferidas 
Id. id .Comunes. . . . 
The Marianao V/s and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
(ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
6|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) . 
Id Id. Comunes. . . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Compañía Azucarera 
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Movimiento de buques 
SE ESPERAN 
Marzo: 
25 Peña Agustina, Puertos de E s -
paña. 
25 Dayland, Estados Unidos. 
25 Munorwoy, Estados Unidos. 
25 Monserrat, Barcelona y esc. 
25 Henry M. Flagler, Estados Uni-
dos. 
26 Olivette, Tampa y Key West 
26 Henry M. Flagler, Key West. 
26 Wlel, Estados Unidos. 
26 Monterrey, New York. 
26 Abangarez, Now Orlcans. 
26 Chalmctte, Naw Orleans. 
26 Martin Sáenz, New Orleans y 
Galveston. 
26 México, N g w York. 
?6 Esperanza, Veracruz 
27 MIami, Key West. 
27 H. M. Flagler, Key West. 
27 Losna, Christiania. 
r7 Esparta, Boston. 
28 Saratoga, New York 
28 Henry M. Flagler. Key West. 
28 Calamares, New York. 
29 H. M. Flegler, Key West. 
29 Tenadores, Puerto Limón. 
29 Bayway, Estados Unidos. 
31 Atenas, Cristóbal. 
SALDRAN 
Marzo: 
26 Monterrey, Progreso, Veracruz 
y Tamplco. 
26 Olivette, Tampa y escalas. 
27 Esperanza, Now York. 
28 Martin Sáenz, Barcclonn y es-
calas. 
29 México, New York. 
30 Tenadores, New York. • 
31 Atenas, New Orleans. 
31 Chalmette, New Orleans. 
31 Saratoga, New Yfirk. 
^ S a r n a 
A l i v i o I n m e d i a t o 
Pueden parar las picazones «terrlbleO 
producidas por Eczema y otras enfer» 
medadea cutáneas, «n dos segundos. 
Parece demasiado bueno para 8©r 
Verdad—pero es verdad. 
S61o pocas gotas de la loción refres-
cante y apaciguante D. D. D. para Ec-
rema y la picazón se cesa inmediata-
mente. * 
Si Uds. yá, han ensayado otras curas 
para Eczema y no han obtenido satl5-
íacctOn, no comlten la falta de rehusar 
Ae hacer una prueba coa «st* loción otlp 
jaanto. 
De venta en todas las droguenr.i. 
Agenies especiales: Ernesto Sarr* 
j Manuel Johnsoa. 
A C C I D E N T E T R A B A J O 
U n i ó n I n d u s t r i C o m e r c i a 
1 0 N J A D E L COMERCIO, T E R C E R PISO 
T E L E F O N O A - 9 8 2 6 • 
L a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u -
s i v a m e n t e a l s e g u r o o b r e r o . L a ú n i c a C o m -
p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l s e g u r o *• 
• • • • 
EIÍTBADAS 
Aguila, remolcador, procedente de 
Eacuranao, en lastre. 
Charito, chalana, procedente de Ba 
curanao, con arena. 
Cojíraar, cholana, procedente de Ba-
Cbranao, con arena. 
San Francisco ( goleta, procedente 
de Bañes, con azúcar. 
Bañes, goleta Clara, patrón Rióse-
co, 1000 sacos azúcar 
Mariel goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez, 1000 idem 
Mariel, goleta María, patrón Rese-
lló, 600 idem 
Mariel, goleta Asunción, patrón 
Ferrer, 60 Oidcm 
Cabañas, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch, 50 Oidem 
Idem, goleta J . Marcelino, patrón 
López, en lastro 
Mariel, goleta Altagracia, patrón 
Navarro, en lastre 
Matanzas, goleta María, patrón Ale-
ma ny, en lastre 
Arroyos, goleta 2da Rosa, patrón 
Fajés, 80 Osacos carbón 
Ciego Novillo, goleta Margarita, 
patrón Santana, 100 sacos carbón 
Idem, goleta Hermosa Guanera, 
patrón Gil, 800 sacos carbón 
Margajitas, goleta Feliz, patrón 
Arabí, 600 sacos carbón 
DESPACHADOS 
Yapores. 
L a Fé, vapor, para Nuevitas, con 
carga general. 
Santiago de Cuba, vapor, para San-
tiago de Cuba, con carga general. 
Purísima Concepción, vapor, para 
C.'enfuegos, con carga general. 
H. M. Flagler, vapor americano, pa-
ra Key West, con carga general. 
Olivette, vapor americano, para 
Tampa y Key West, con carga gene-
ral. 
Turrlalba, vapor americano, para 
New Orleans, con carga general. 
Havana, vapor americano, para New 
Ynrk, con carga general. 
Fernando, remolcador, para Malas 
Aguas, en lastre. 
Neptuno, remolcador, para el Ma-
riel,. en lastre. 
Goletas, viveros y balandros.—San 
Francisco, goleta, par aBanes, en las-
tre. 
María del Carmen, goleta, para Ca-
tanas, con carga general. 
Rafaela, goleta, para Sagua, con 
carga general. 
María, goleta, para Matanzas, con 
carga general. 
Brazos, goleta americana, para Pen 
sacóla, en lastre. 
Asunción, para Cabañas, con car-
ga general. 
Joven Marcelina, goleta, para Ca-
lañas , con carga general. 
Margarita, goleta para Sancti Spí-
ritus, con carga general. 
Catalina, goleta, para Manatí, con 
carga general. 
Santia?uto, vivero, para la pesca. 
.'ulián Bengochea, vivero, para la 
pesca. 
Delia y Vigía, balandroá, para San-
ia Cruz del Norte, con carga gene-
u-l. 
Esperanza, balandro, pgra Jaruco, 
con carga general. 
Three Friends, remolcsdor, para 
Pcns'acola. 
MANIFIESTO l.CGS.—Vapor americano 
Olivette, capitán. Sharpley, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a lí. L. 
Brnnner:. 
DE TAMPA: 
Keut y Kentbury: 25 atarlos papel. 
A. Armand: 275 cajas huevos. 
Nútrate Agency Co.: 1.000 sacos de abo-
no. 
Southrcn Exprés: 1 cajas pescado: 1 Id. 
liciTamientos; 1 idem hierro. 2 huacales 
tlifiios; 1 caja instrumentos; 1 Idem de 
m-cos. 
DE KEY WEST: 
BurfielQ Camps y Co.: 2 barriles pesca-
do salado. 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
tOS PÜE PADECEN ESI* ENftRME-
ÍAO SE AL I VIAN. APENAS TOMAN 
.MIDlíBETICOOmN 
k J SE CURAN COH SOLO Simm.- ' 
t » E r B » o S | T O ; 
V. Casasús: 3 cajas Idem; 2 Idem ca-
marones. 
Qompañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 8 Idem pescado. 
C. JordI: 1 caja postales; 0 Idem de li-
bros. 
O. H. Hadad: 1 caja tejidos. 
MANIFIESTO 1.C69.—Ferry boat omérl-
cano H. M. Flaper, capitán Phelan, pr*-
cedente de Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
Annour Co.: 10 barriles. 240 atados de 
salchichas; 5 cajas manteca; 20 atados de 
menudos de puerco; 5 Idem beaf; 1 caja 
jamóné 90 idem quesos; 0 cajas efectos 
362.800 nllos abono. 
Compañía Cervecera : 46.224 botellas. 
Cuban American Sugar: 54.432 hilos de 
fosfatoñ 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos; 125 
cajas malta. 
R. C. Knrtcr: 51 bultos arados. 
Riera Toro: 14 bultos maciuinaria. 
Zaldo y Martínez: 100 tubos; 82 pie-
zas accesorios idem. 
Cuba Canc Sugar: 1 carro del viaje an 
terlor. 
Central Taca jo: 324 atados hierro. 
MANIFIESTO 1.07a—Vapor americano 
Turrlalba, capitán Eecklond. procedente 
de Colrtn y escala, consignado a United 
Frult Co. 
Con 37.000 racimos plátanos en trán-
sito. 
MANIFIESTO 1.671.—Lanchdn americano 
Ernesto, capitán Serenson, procedente de 
Saint Andrew. consignado a Lykese Bros. 
Orden: 5.031 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.872.—Vapor americano 
Edward Plerce, capitán Wade, proceden-
tp do Nowport Now, consignado a la 
Havana Coal Company. 
Havana Coal Com.: 6.310 oneladas de 
carbOn mineral. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 24. 
Entradas del dia 23: 
A Tomás Vaicncia, de Artemisa, 13 
machos 
A Tranquiíiric Bello, de Jaruco, 1 
vaca 
A Rogelio Barrios, de varios luga-
res, 1 macho y 3 hembras. 
A Dorta y Compañía, de Santo Do-
mingo, 90 machos 
Salidas del dia 23: 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 
12 hembras y 22 machos 
MATADERO IÍÍDÜSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno x. 283 
Idem de cerda 175 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
M Í 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
$ u i a á l a S a l u d . 
Explica, en frases sencillas como tales enfer« 
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piely Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De. 
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Eiñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mámente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguienteG males ó síntomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mai humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis lo dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Lo explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co»io ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos ó información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
Envíenos Hoy Este Cupón Por Nuestro Libro Gratis. 
DR. J . RIISSEIX PRICfc CO« Sp.. 1009. 208 N. t̂h Are., Chíoago, 111.. E . U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Módico. 
Nombre . . . r 
Calle y No 
Oiudad Prov. 6 Estado. 
. . . . 3 I 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T . 
S o n l o s p r e f e r i d o s p o r e l b u e n r e s u l t a d o y 
p e r m a n e n t e a t r a c t i v o q u e o f r e c e n . N o u s e 
o t r o s . V e n g a a v e r l o s ó p í d a n o s c a t á l o g o 
P O N S Y C O . S . en C . 
EüIDO, 4 y 6. Teléfonos A-3I3I y 1-4296. Babona. A p a f c ^ ú 3 
Idem lanar 83 
541 
Se detalló la carne a los siguiento 
piecios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 37 a 43 centavos. 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO DE LÜYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 102 
Idem de cerda 94 
Idem lanar 0 
196 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 43 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 3 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 centavos. 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
LA VENTA ETÍ P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 8, 8.1|2 y 9 centavos 
Cerda, de 13 a 16 centavos 
Lanar, de 9 a 9.1(2 centavos 
CUEROS. 
Prosigue sin demanda los cueros de 
Cuba por el mercado americano y las 
operaciones que se realizan con de 
las existencias en los stock en New 
York. 
No tan sólo se ha cerrado al merca-
do cubano, si que también las^ com-
pras a otros países de las Américas, 
así lo comunica el cable de esa Me-
trópoli. Lo que con gusto transcribi-
mos a nuestros lectores para su go-
bierno. 
Nosotros estimamos que este esta-
do de cosas no perdurará por mucho 
tiempo. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.ll2 a %\\ 
el quintal. 
Venta de Peznfias 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para loa 
Eistados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesou. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
LA PLAZA 
La entrada de hoy en los corrales 
de Luyanó se ha concretado a unas 
120 reses, que de estas corresponden 
90 a la casa ganadera Betancourt, 
Nfgra y Ca., que .se vendieron lo 
bueno en número de 63 reses a nueve 
centavos y un rastrojo de 27 reses a 
ocho centavos. Lo de omás Valencia 
en ganado de la Habana, bueyes a 
ocho y medio centavos.. 
Xo sabemos el ganado que pueda 
llegar al mercado ni lo que hay em-
barcado por la apatía que siempre 
reinó en los ganaderos del interior do 
la Isla en no comunicarle a sus re-
ceptores los ganados que traen, en 
donde muchas veces sufren decepcio-
nes por esa reserva injustificada.. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un íabricanteengran escala solicita agen-tes par» vender ca-znlsas, ropa Interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-nas, ror* interior demnselina,blusas, vi«; rvsíc=o.-~B(BP>̂ _j»-»r faldas, ropa para muchachos y niíin«, y demás mercancía en general. MADISOW MILUS,503Bnuihuy.HBwYoric.U.S.» 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA v anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel r reserma. . $ R.351,375-42 
Actlro «ra Cuba. . . $10.000,000-00 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interéa anual 
sobre las cantidades depoaLtadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando rn» enentas coa CHE-
QUES podrí, rectificar cualquier 
diferencia oenrrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L O E s 
FUNDADO EL AÑO 1050 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A K O D E L 0 3 B A N C O S D E I * P A I S 
CEPOSITARIO DE L O S F O K D O S D E L B A R C O T E R R I T O R I A L 
WM CestHi: AGUIAfi, 81 y 83 
SiíGnrcales en la mlsnia HAS&Mü: | QaEteQo 1 S S — Ü M t » £02.<Oee*a» 4 2 . Be» tesoosia SO.-EgM» 2.-P*seo de Martí f 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar de! Río. 
Ganctl Spírltus. 
Caibarlén. 
Ssgua La Grande, 
i'^anzanilto. 
Ouantánamo. 
























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E D E S D E O N P a S O E N A D E L A N T E 
G I R O S v Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P i G N O R A C i O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
»• ' = P R E C I O , S F G Ü N T A M A Ñ O • ^ 
P A G i N A Ú O C E 
U l A K i Q D E U M A R I N A M a r z o 2 5 d e 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
pro 
nc 
S A N T A S J I I S I O N E S 
Vemos en la Sección de «"Avisos Keli-
cíosob," que en la próxima semana se 
darán ejercicios espirituales, ov santas Mi-
siones en diversas iglesias. 
Más no todos pueden asistir a esos 
ejercicios, y otros que podrían hacerlo 
BO quieren. • , , 
Nosotros vamos a ayudar a esos misio-
neros en su tarea de salvación de las al-
mas. , i 
Vamos a predicar una misión desde es-
te púlpito. , 
Más tomo nada conseguiremos sin el 
auxilio del Señor implórenlo cuantos asla-
tnn a esas misiones o ejercicios, para loa 
que queriendo no pueden asistir, y los 
que pudiendo no quieren. „„„„„ 
A las almas eucarlsti.as. pido apliquen 
en estos dias la Comunión con especial, 
ix.raue obtengamos frutos de vida eterna. 
1 Y pasemos a nuestro primer ejemeio 
de MIsLa¿ V E R D A D E S E T E R N A S 
"Acuérdate de los N o v U t o o s ^ n o JB«-
carás más." Esto nos dice el Espirita 
Santo, y ciertamente, la consideración de 
las verdades eternas es un medio efica-
Bísimo para apartarnos del pe<^o. 
Es una verdad que no estamos en ol 
mundo más que para ^ • « . ^ ' w ' S 
y que si no la salvamos, todo se ha per-
dido para nosotros. 
Es una verdad que por un solo pe-
cado mortal podemos eondenarnos para 
idempre. y por couslguiente el único ma 
<.ue debemos temer en el mundo, es el 
^Es*1 una verdad que debemos morir un 
día, v que este día puede ser hoy: no te-
recos seguros ni un solo momen o > 
el presente momento puede ser el ultimo 
' ^ r r v e J d a d nue en el Instente mismo 
de nuestra muerte comparecemmos ante 
Dios, que nos pedirá estrecha cuenta do 
todos nuestros pensamientos, de todas 
nuestras palabras y de todas nuestras 
<>bEsS'una verdad que después del ttempo, 
que se acabará bien P ^ ? - / e n . d r A "nra 
eternidad que no se acabará jamás; eter-
nidad feliz, que hará las delicias inenarra-
bles de los escogidos, o eternidad desgra-
ciada, que descargará todos los tormen-
tos sobre la cabeza de los réprobos, sin 
esperanza, sin consuelo, sin fm 
Vnrdndes santas, verdades su idas, ver-
dades tan inmutables como el mismo Dios. 
PENSADLO B I E N 
• Vli' Si estas grandes verdades fuesen 
ofnndamente meditadas, n u é irapresio-
s tan saludables producirán en noso-
^Quién , que piense que no ha venido 
<U mundo para otra cosa que para ser-
ver a Dios y salvar su alma, puede pa-
Isar su vida' en cosas Inútiles, en vanos 
pasatiempos, olvidado del único negocio 
que ha de decidir para «iempre de su 
suerte'.' 
i Quién es el que si piensa que un so-
lo pecado puede condenarle, se decidirá a 
cometerle? y si le tómete, ¿podrá per-
inanéeer un sólo instante en este triste 
estado, en que la espada de la divina jus-
ticia puede descargar sobre éi? 
;. Quién es el que, considerando que pue-
de morir en el momento menos pensado, 
no vivirá siempre temblando, como si es-
ti.viera al borde de un abismo? 
I Ouién es el que pasará sus días pen-
Afíñaci únicamente en esta vida y en los 
Pienes terrenos, que tal vez le serán arre-
batados mañana? 
; (jiiién es el que estando seguro de 
que en el momento do su muerte ha de 
comparecer delante del Soberano Juez, 
uo se juzgará asimismo severamente, des-
preciando los juicios de los hombres, y 
disponiéndose a sufrir el terrible Juicio 
de Dios? 
¿Quién es el que, estando persuadido 
de que después de esta vida le separa 
la eternidad feliz o desgraciada, no pon-
drá todo su conato en evitar los horrores 
de ésta y alcanzar las inefables delltias 
de aquélla? 
¿Quién es, en fin, el que meditando 
estas verdades tan santas, no procurará 
Vivir y morir santamente? 
PENSADLO B I E N 
¡Oh hombre ciegos e insensatos! ¿Qué 
es lo que hacemos en el mundo sino pen-
samos en esto, sino nos ocupamos de es-
tas grandes verdades? Almas inmortales 
y creadas a imagen de Dios, pensad en 
estas Importantísimas verdades; com-
prended bien y reflexionad seriamente de 
dónde venís y a dónde vais; de quién 
habéis recibido el ser a quién debéis los 
efectos de vuestro corazón; lo que habéis 
traído al venir al mundo, y lo que habéis 
de llevar al salir de este destierro. 
¿Lo habéis pensado? ¿Cómo lo habéis 
pensado? ¿Qué habéis sacado de haberlo 
pensado ? 
¡Oh verdades santas, verdades divinas; 
a la luz dé vuestra llama celestial se di-
sipan las tinieblas que nos ciegan: vos-
otras nos enseñáis lo que somos, pura 
nada ; lo que' hemos sido, pecadores y cul-
pables; lo que seremos un día, eterna-
mente felites o eternamente desgraciados! 
¡Ay! Para prepararnos a este destino, 
no tenemos más que un instante: vamo-
nos a las soledades y a los desiertos pa-
ra ocuparnos solamente de estas grandes 
verdades, únicas dignas de ocupar toda 
nuestra atención, y las únicas capaces de 
convertirnos: dejemos posar lo que por 
su naturaleza es pasadero, llenémonos de 
lo que es eterno, digamos a las cosas de 
esto inundo: vosotras no me servís de na-
da, porque mañana, tal vez, o vosotras 
o yo haTbremos dejado de existir. Dejad 
me aprovechar los momentos que me res-
tan, puesto que Dios, en su infinita bon-
dad, quiere concedérmelos todavía. Yo 
os los consagro, Dios mío, para do pen-
sar más que en Vos. ni ocuparme de otra 
¿osa más que de Vos. E l cielo y la tierra 
pasarán, pero vuestras palabras no pasa-
rán: grabadlas en mi corazón, y que per-
mauezcau así grabadas en él hasta el Ul-
timo suspiro de mi vida; yo, hasta ahora 
no había pensado en ellas; pero en ade-
lante no será otra mi pensamiento. 
E J E M P L O 
L a Historia eclesiástica nos refiere qae 
un gran número de santos penitentes, pe-
netrados de la nada de Ins cosas huma-
nas y de la grandeza de las verdades eter-
nas se retiraban a los desiertos para po-
der más fácilmente pensar en ellas. 
Allí separados los unos de los otros, 
encerrados en sus chozas, que más tenían 
de sepulcros que de viviendas, no ae ocu-
paban do otra cosa que de estas verdades 
inmutables. 
Penetrados de estos grandes sentimien-
tos, se entregaban a todas las austerida-
des de la penitencia, a todo el rigor de 
las maceiraciones: la oratión, las vigi-
lias, las disciplinas, los cilicios, todos los 
Instrumentos sangrientos de la peniten-
cia, reducían su cuerpo a la más dura 
servidumbre: pálidos y desfigurados, se-
mejantes a esqueletos vivientes, no se 
alimentaban más que de raices, de yer-
bas o pan empado en sus lágrimas. Asi 
pasaban su vida, que era más bien una 
muerte prolongada; y cuando después de 
veinte, treinta p cuarenta años veian acer-
carse el término de su carrera, temerosos 
y alarmados todavía, se preguntaban, 
temblando, los unos a los otros: "¿pen-
sáis, ¡ah! pensáis que Dios se compade-
cerá de nosotros, que tendrá piedad de 
nuestras almas, que nos perdonará nues-
tros pecados? ¿pensáis que a la hora de 
nuestra muerte nos servirá de algún con-
suelo nuestras penitencias, y î ue por 
ellas, el Soberano Juez templará el rigor 
de su Juicio? ¿Podremos librarnos de 
los borrones de una eternidad desgracia-
d.i y llegar un día a tener parte en la 
felicidad de los elegidos? 
¡Qué sentimientos! ¡Qué ejemplos pa-
la nosotros! ¡Av! ¡Ojalá no sean ellos 
oí motivo de nuestra propia condenación! 
¡ Pensadlo bien! 
R E F L E X I O N E S 
Estos santos penitentes que tanto ex-
citan nuestra admiración, ¿tenían otro 
Evangelio que seguir, otra religión que 
.•racticar, otro Dios a quien servir, otra 
eternidad que esperar o que temer, que 
nosotros? No: es que ellos tenían fe v 
nosotros la hemos perdido; ellos pensa"-
ban constantemente en la salvación de su 
alma, y nosotros no nos ocupamos de 
ella; ellos meditaban todos los días de 
su vida en la grandeza de Dios, los ho-
rrores del pecado, la Incertidumbre del 
momento de la muerte, la terribilidad del 
juicio, las conpflcnenrias de un porvenir 
eternamente feliz o eternamente d e s m -
elado, y nosotros no nos ocupamos Jamás 
de estas grandes verdades: en una pala-
bra, es que ellos vivían como santos y 
nosotros vivimos como mundanos. ' 
j de Nuestra Señora y Encarnación del Hl -
j jo de Dios.—Santos 'Dimas el buen ladrón, 
I Quirino e Ireneo, mártires; Pelayo y E r -
melando, confesores: Nuestra Señora de 
Ciraria. y santa Dula, virgen y mártir. 
Domingo de Pasión. Este domingo ha 
sido siempre uno de los más solemnes. 
Desde boy empieza la Iglesia a ocupar-
nos y a "llenar nuestros espíritu de los 
preparativos de la muerte de Jesucristo 
por la consideración particular del mis-
terio de i su pasión. 
Este fué con corta diferencia el tiempo 
en que los pontífices, los doctores de la 
ley, llamados escribas, y los fariseos, con-
fundidos y desconcertados por la resu-
rrectión de Lázaro, empezaron a maflui-
nar la muerte de Jesucristo; y como se 
cree que fué decretada en este día, la 
Iglesia toma hov el luto, quita de sus 
oficios todo cántico de alegría, cubre sus 
altares para manifestar su tristeza, y 
todas sus oraciones indican el dolor y 
aflicción de que está penetrada, a Igle-
sia, dicen los Padres, está poseída de 
tristeza y de llanto en estos días, ¿de-
berán pues sus hijos correr tras las ale-
grías del siglo? ¡Qué impiedad no se-
ría presentarse en un público los hijos 
con un aparato brillante, y divertirse sin 
miramiento alguno mientras que su ma-
dre gime en la aflicción, y tiene el co-
razón anegado en la amargura! 
L a Anunciación de Nuestra Señora. En 
esta festividad celebramos el feliz ins-
tante en que el divino Verbo tomó carne 
en el purísimo seño de María después que 
el arcángel San Gabriel se lo anunció y 
ella dló su consentimiento. 
En todos tiempos fué muy célebre en 
la Iglesia la fiesta de la Anunciación. 
Cuando vivía San Agustín estaba ya se-
fialada para ella el día 25 de Marzo, en 
el cual, dice este Padre, se cree por an-
tigua y venerable tradición que filé Con-
cebido y murió nuestro divino Redentor. 
E l décimo concilio toledano, celebrado 
en el año 400, llama' a la solemnidad 
de esto día "la. fiesta de la Madre de 
Dios, por excelencia la nrran fiesta de la 
Virpen. Porque, q¿ué' otra fiesta mayor 
de la Madre de Dios., dicen los Padres, 
que la encarnación del Verbo? 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en lasV demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María—Día 25.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Belén, en su 
iglesia. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E P T E N A R I O D O B L E A L A V I R G E N 
D E LOS D O L O R E S 
E l lunes, 26* de los corrientes, a las 8, 
misa solemne, rezo del día, y plegarla a 
la Virgen. . _. 
A las 7 p. m., rezo del santo rosarlo, 
piadoso ejercicio. sermón, y despedida. 
Este será orden de los seis primeros días, 
y el séptimo, o sea el Domingo de Ra-
mos, se anunciará en la prensa. 
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M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: en B e l é n , S a n Fel ipe, 
Santa C l a r a , Santa T e r e s a . 
A las cinco y media: B e l é n , l a Be-
neficencia, San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , S a n Fe l ipe , San-
to A n g e l , L a Merced, S a n Franc i sco , 
Santa Catal ina, Pasionistas , Cemen-
terio, Ig le s ia Parroquia l del Vedado, 
Capi l la de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
í ípe , Santa Clara , L a Merced, San 
del Vedado. 
A las siete; B e l é n , S. Fe l ipe , San-
to Angel , Catedral , la Merced, San 
Franc i sco , Santo Cr i s to , E s p í r i t u 
Santo. Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo, 16 y 15 ( V e d a d o ) ; C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado); 
Capi l la de las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o (Cerro ) y C a p i l l a del Ce-
menterio de Colón, C a p i l l a de los P a -
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar. 
A las siete y media: B e l é n , San 
Fel ipe, l a Merced, S a n Franc i sco , 
Santo Cris to , Sagrarlo de l a Cate-
dral , E l P i l a r , Santa C a t a l i n a , Gua-
dalupe, S a n L á z a r o , Monserrate y 
S a n N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de Sa lud L a 
Covadonga, B e l é n . San Fe l ipe , Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa T e r e s a , U r -
sulinas, Vedado. E l P i lar , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s Mar ía , Monserra-
te, S a n N i c o l á s , Cerro ( ig les ia parro-
quial ) , Dominicas Amer icanas , C a r -
melo, (Carmel i tas Deiscalzos), P a -
sionistas, Santo Ange l , C a p i l l a de los 
Padres Dominicos, I escruina a 19; C a -
pil la del Cementerio de" Colón . 
A las ocho y media: S a n Fel ipa , 
Catedral , ( la de T e r c i a ) , San L á z a r o , 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
Pi lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange l , 
la Merced, San Franc i sco , Santo 
Domingo /Vedado, Reparadoras , C a r -
melo, (Carmel i tas Desca lzos ) , Hos-
pital Msrcedes, E l P i lar , J e s ú s del 
Monte y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Fel ipp, 
fierro. Capi l la de los Padres Domini -
cos, I esquina a 19; Pasionistas . 
A las diez: B e l é n , la Merced, San-
to Cristo , Sagrario de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, ' Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Desca lzos ) . 
A las diez y media: Santo A n g e l y 
San Fel ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo, 
San Franc i sco y Vedado. 
A las doce: Santo A n g e l , l a Mer-
cred, San Franc isco , J e s ú s del Monte 
y N . S. de la Caridad. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E N L A I G L E S I A D E L SAGRADO CO-
RAZON D E JESUS. D E LOS P.P. PA-
SIONISTAS. VIBORA. 
E l dfa 22, a las 5 p. m., empezarán en 
esta Iglesia los ejercicios espirituales pa-
ra todos los fieles, y de un modo par-
ticular para las Asociaciones de la r a -
sión, de la Guardia de Honor y de las 
Hijas ile María Inmaculada del Escapula-
rio Azul. 
E l día 23 y siguientes, después de la 
Misa de las 8, habrá sermón sobre los 
deberes del cristiano; y por la tarde, a 
las 5^. Rosario, sermón sobre las má-
ximas y reserva. 
E l último día. 30 de Marzo, a las 7%, 
Misa de Comunión General y a las 8. Mi-
sa cantada con sermón sobre los Dolo-
res de la Santísima Virgen. 
En la tarde, a las terminarán los 
Santos Ejercicios con la Bendición Papal. 
T R E C E MARTES D E SAN ANTONIO 
E l día 20 del presente empezaron los 
Trece Martes de San Antonio, los cuales 
flenen lugar a las 8 a. m.. con Misa can-
tada, serriión y preces al Santo. 
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I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MA-
R I A . " — E J E R C I C I O S D E S. IGNACIO. 
E l Domingo, 25 de Marzo, a las 3 p. m., 
las "Hijas de María," de Belén, comen-
zarán los S.S. Ejercicios bajo la dirección 
del R. P. Rafael Carmena, S. J . , tan co-
nocido en la Isla de Cuba por su elo-
cuencia y fervor. 
Siendo estos Ejercicios tan recomenda-
dos por los B.P. Pontífices como medio 
eficaz para la restauración social, la Di-
rectiva invita por este medio a todas las 
señoritas y señoras que deseen aprove-
charte de ellos. 
Las horas de los actos del Retiro son 
como sigue: 
Domingo 25 a las 3 p. m. 
Lunes 26 „ „ „ 
Martes 27 „ „ „ 
Miércoles 28 „• „ „ 
Jueves 29 „ ,, „ 
E l viernes, festividad de los Dolores de 
la Santísima Virgen, a las 7V6 a. m. misa 
de comunión general, que celebrará el E x -
celentísimo señor Obispo de la Habana. 
N O T A — E l día 30, ganan indulgencia 
plenaria todos los que confesados tomaren 
parte en la comunión general. rogando 
por las Intenciones del R. Pontífice. 
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S A N T A S M I S I O N E S 
EN- L A I G L E S I A PARROQUIAL D E LOS 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
A cargo de los R R . PP. de la Compañía 
de Jesús. Tendrán lugar los días 36, 37, 
28, 20 y 30 de Marzo. 
Los ejercicios empezarán a las 7 de la 
noch.e rezándose el Santo Rosario, con cán-
deos piadosos y sermón a continuación. 
Desde el lunes 19 dará principio el ejer-
cicio de instrucción Doctrinal y prepa-
ración para la Confesión y Comunión, pa-
ra los niños y niñas, a las 2 de la tarde, 
en la Iglesia del Salvador. 
E l sábado 31 habrá Misa de Comunión 
General en la Ermita del Salvador, a las 
8 de la mañana. Terminada la Misión* al 
final se dará la bendición papal, con in- ,1 
diligencia plenaria para todos los que hu-
bieren asistido a los actos de la Misión. 
E l Viernes 30 habrá Misa cantada y el 
sermón se dedicará a Nuestra Señora de 
los Dolores. 
Invita a estos religiosos actos a todos 
sus muy amados feligreses. 
E l Párroco. 
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E J E R C I C I O S C U A R E S M A L E S P A - de destino 
tarde, llevando la corresnondenda pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite paBajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y ¿e 12 a 4 de 1» 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L o s pnsajeros deberán escribir so-
bre todog los bultos de *m equipaje». 
bu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
i ldad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. OTADTJT. 
San Ignacio, 72, altos. 
^1 Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
Puerto L imón , 




L a Guaira , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico, 
Santa C r u z de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 11 de Abr i l , llevando 
la correspondencia públ ica . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y d© 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr is tóbal , Sabanilla. Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
c í f i co , y p a r a Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de vm cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi -
co Americano, antes de tomar ©1 bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de c o r e r 
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 10, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 11. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
gruño de equipaje que nc l leve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
d e 
W A R D 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
I f f E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. I . C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. E l i zagaraya . 
A b r i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral. 
A b r i l 15, Domingo In albls (de Mi-
nerva) . Arcediano. 
A b r i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s de 
Pascua . Penitenciario. 
Á 
R A L A C O L O N I A C A T O L I C A 
M E J I C A N A 
Con el fin de facilitar a los Católicos 
mejicanos el cumplimiento del doble pre-
cepto de la Iglesia de la confesión y Co-
munión anual se han dispuesto en la Ca-
pilla del Sagrario Catedral los siguien-
tes ejercicios: 
Desde el Domingo, día 25 de Marzo, 
hásta el Jueves, 129, inclusive, a las Sy¡ 
de la tarde, se rezará el Santo Rosarlo 
y a continuación hará una Plática el Iltmo. 
señor Obispo, Don Carlos de Jesús Me-
jía, terminando el ejercicio con un cán-
tico piadoso. 
Kl Viernes de Dolores, día 30 de Mar-
zo, se hará la Comunión general a Ins 
7% de la mañana, en la Iglesia de la 
Merced. 
Invitamos a todos los católicos mejica-
nos para gue concurran a estos piadosos 
ejercicios y cumplan con su religioso de-
ber. 
Los Prelados Mejicanos residentes ac-
cidentalmente en la Habana. 
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Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE Uk 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Fro-fUto» de I» Televrafí* ala bUos) 
E l 
n?r CATOLICO. 
DIA 25 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San .losé. 
Jubileo Circular.—Sa Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del AnpeL 
L a semana próxima estará el Circular 
en la Iglesia de Nuestra Sellora .del Pilar. 
Domingo (de Pasión.>rriA-Aiuuiciacióa-
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
SEMAXA D E PASION.—CIRCULAR. 
Todos loa días de esta semana habrá 
a las 7% y 8 misas rezadas; A laa 8V> misa 
solemne con exposición de Su Divina Ma-
jestad. 
A las p. m. será la reserva, rezán-
dose la estación, rosarlo, rogativas por 
la paz, mandada por el Excmo. e Iltmo. 
señor Obispo, y reeerva solemne. A con-
tinuación se hará el ejercicio del Vía Cru-
cis. 
E l Viernes SO.—Fiesta a la Virgen de los 
Dolores. A las 8^, misa solemne, en la 
que ocupará la Cátedra Sagrada el R P 
Angel Sánchez. 
Por la tarde, después de la reserva se 
hará la procesión de la Virgen de los 
Dolores. 
E l Sábado, SI, después de la reserva 
se suspende el Circular hasta el Domingo 
de Resurrección en cuyo día se hará nue-
vamente la exposición de Su Divina Ma-
jestad. 
A las 6^ p. m., rogatlviui por la paz. 
estación, rosario, sermón por el R. p' 
Angel Sánchez, procesión y reserva so-
lemne. 
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E N S A N F R A N C I S C O 
E V HOXOB D E SAN ANTONIO 
El día 27, segundo martes, la fondón 
toda será como el primero: 7y media co-
munión general en el altar d© San' An-
tonto; a las 9, misa con orquesta, sermón 
y a! final procesión. 
i BÍJ?? s^undo martes e* a intención de 
la JanxlUa- ¿£- (L^ABSiUo. 
21 ü i ^ a* aV-MlSt J&Xil a las C U A T R O •6371 
Vapor 
R E Í N A M A R Í A C R I S T I N A 
Capi tán Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el dia 2 de Abr i l l l evan-
do la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© 
^a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de c a i g a se f i r m a r á n 
fior el Consignatario antes de correr-as, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo . y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d í a 2. 
Lo» pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
» u s letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto al-
gnno de equipaje que no l leve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í come ©1 del puerto 
de destino. 
De m á s pormenorese i m p o n d r á su 
cons ignatar io» 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-790(>. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
De m á s pormenores su Cons igna-
(arlo, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos, Te l . A-7900. 
E l Vapoi-
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de A b r i l a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $230-50 
Segunda C L A S E „177-oO 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „ 1 8 3 . 5 0 
T E R C E R A „ 68-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberá n escribir so 
bre todos los bultos de sa equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
5L O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
L f t R u t a P r e f e r i á a i 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Reg-indí, $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre^ 
bo, Veraeruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
/ g e n t e General para Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho do P a s a j e » . 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
deben tener en cuenta que para asistir al 
acto y ejercitar sus derechos como tales, 
es requisito reglamentarlo presentar el 
recibo de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, Marzo 18 d© 1917. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretan o- Contador. 
C 202R alt 3d-18 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
• B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te y e n c u m p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 
3 0 d e l r e g l a m e n t o s o c i a l , se c i t a 
p o r este m e d i o a todos los s e ñ o -
res A s o c i a d o s p a r a q u e c o n c u r r a n 
e l d o m i n g o , d í a 2 5 d e l a c t u a l , a 
l a u n a d e la t a r d e , a l l o c a l d e l a 
S o c i e d a d , P a s e o d e M a r t í y D r a -
gones , a l tos , d o n d e t e n d r á e fec to 
l a J u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a d e 
e l e c c i o n e s en q u e se e l e g i r á l a D i -
r e c t i v a q u e h a d e r e g i r e l p e r í o d o 
d e 1 9 1 7 a 1 9 1 9 ; l e c t u r a d e l a 
M e m o r i a d e los t r a b a j o s r e a l i z a -
dos d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o ; n o m -
b r a m i e n t o d e l a c o m i s i ó n d e G l o -
s a y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
L a j u n t a se c e l e b r a r á c o n e l 
n ú m e r o d e soc ios q u e c o n c u r r a n y 
sus a c u e r d o s s e r á n v á l i d o s . 
H a b a n a , 16 d e M a r z o d e 1 9 1 7 . 
L u i s A n g u l o P é r e z , 
S e c r e t a r i o . 
C 2021 8d-18 
D E S " e n cumpl imiento ^ i 
v e n i d o en e l a r t í c u l o 8 7 ^ ? ^t-
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l ^ ^ 
q u e se s i r v a n concurr ir I* ^ 
a s í l o d e s e e n , a las ^ ^ 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i ^ ^1 
d e I m p u e s t o s , Reg i s t ro de 
b u y e n t e s , a f in de que ^ 
e x a m i n a r l a R e l a c i ó n de 
a s i g n a d a s p o r la C o m i s i ó n 
p a r t o , a los s e ñ o r e s Contrih6 
tes p o r e l e x p r e s a d o c o n c e p ^ 
q u e p o d r a n r e a l i z a r durante Cp? 
L U d í a s consecut ivos a part j 
e s ta f e c h a y pud iendo los 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s 
las p r o t e s t a s correspondientes 
H a b a n a , M a r z o 2 4 de 19]"7 
( F . ) D r M a n u e l V a r o n a S u ^ 
A l c a l d e Munic ipa l * 
C-2148 K * 
5d. 24. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitan io que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora» , 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
20. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en A manifestada, sea 
o no embaveada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H abana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
A V 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da eon todos tos ade-
lantos modernos y 
las alquilamos p a n 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles que se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P in i l los , I z q u i e r d o y T a . 
D E C A D I Z 
Capitán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I G O , 
C 0 R U S A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
de la 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l ráp ido y 
p a ñ o l 
confortable vapor es-
M A R T I N S A E N Z 
Cap. V I L L A L O B O S . 
s a l d r á fijamente del puerto de la H a -
bana el 5 de Abr i l a las 4 p. m. con el 
siguiente It inerario: 
Santa Cruz de la P a l m a , 
Santa Crnz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de Gran Canaria , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio "18 
H A B A N A . 
- c 208S i6d-21 
e s y 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E L E C C I O N E S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se h a c e p ú b l i c o p o r este m e d i o , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s 
soc ios , q u e las e l e c c i o n e s g e n e r a -
les e x t r a o r d i n a r i a s d a r á n c o m i e n z o 
a las d o c e n i . d e l d o m i n g o l o . d e 
A b r i l p r ó x i m o , e n e l l o c a l s o c i a l , 
P e s e o d e M a r t í , n ú m e r o s 6 7 | 6 9 , 
a l t o s ; s i endo requ i s i to r e g l a m e n -
t a r i o e i n d i s p e n s a b l e p a r a t e n e r 
d e r e c h o a l a v o t a c i ó n , p r e s e n t a r 
e l r e c i b o d e l p r o p i o m e s d e A b r i l 
c o n t r a s e ñ a d o p o r l a C o m i s i ó n 
I d e n t i f i c a d o r a , a t enor d e lo d i s -
p u e s o e n e l a r t í c u l o 8 3 d e l R e -
g l a m e n t o v i g e n t e . 
H A Y Q U E E L E G I R : 
P r e s i d e n t e G e n e r a l : ( 1 9 1 7 . ) 
V i c e p r e s i d e n t e l o . ( 1 9 1 7 - 1 8 . ) 
V i c e p r e s i d e n t e 2 o . : ( 1 9 1 7 . ) 
T e s o r e r o : ( 1 9 1 7 - 1 8 . ) 
V i c e t e s o r e r o : ( 1 9 1 7 . ) 
D i e z y seis V o c a l e s : ( 1 9 1 7 . ) 
D i e z y seis V o c a l e s : ( 1 9 1 7 - 1 8 ) 
D i e z V o c a l e s suplantes . 
A D V E R T E N C I A : Art. 67. Los Voca-
les que cesen no podrán volver a serlo 
hasta pasado un afio. Pudiendo sí elegir-
se para los "cargos de Presidente y Vi-
cepresidente. E l Presidente y los Vioes, 
cuando terminen su periodo, podrán ser 
reelegidos por otro bienio, no pudiendo 
serlo por un tercero sin que haya trans-
currido un afio del caso. 
L a r e l a c i ó n de Jos s e ñ o r e s soc ios 
e x - m i e m b r o s d e l a D i r e c t i v a q u e 
p o r la d i s p o s i c i ó n d e l c i tado a r -
t í c u l o n o p u e d e n ser e lectos p a r a 
V o c a l e s de la m i s m a , se h a l l a d e 
m a n i f i e s t a en la S e c r e t a r í a G e -
n e r a l . 
H a b a n a , M a r z o 2 5 d e 1 9 1 7 . 
E d u a r d o Ig les ias y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C A J A S D E n i D A H 
A S tenemos e n nae»> 
Ira b á v e d a c o n s t r u í 
J a con todos ios ade-
lantos modernos po-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nnestra oficina: Amargura, n á -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de C u o t a s . — E j e r c i d o 
d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
g r u p o d e " T I E N D A S D E L I B R O S 
N U E V O S " , en c u m p l i m i e n t o d e lo 
p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 8 7 d e l a 
L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , 
p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r , los 
q u e a s í lo d e s e e n , a las O f i c i n a s 
d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e 
C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e q u e p u e -
d a n e x a m i n a r la R e l a c i ó n d e c u o -
tas a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e 
R e p a r t o , a los s e ñ o r e s C o n t r i b u -
y e n t e s p o r el e x p r e s a d o c o n c e p t o , 
lo q u e p o d r á n r e a l i z a r d u r a n t e 
C I N C O d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r 
d e e s t a f e c h a y p u d i e n d o los que 
se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s f o r m u -
l a r l a s p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 2 4 d e 1 9 1 7 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C-2148 5d. 24. 
M U N I C I P I O D M A HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E ADMlNio 
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E CONTRIBUYENTES 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i d o 
de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este, medio a loS 8e-
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s pertenecientes al 
g r u p o d e " A L M A C E N E S SEDERIA 
Y Q U I N C A L L A " en cumplimiento 
d e lo p r e v e n i d o en el ar t í cu lo 87 
d e l a L e y d e Impuestos Munici-
p a l e s , p a r a q u e se s i rvan concu-
r r i r , los q u e a s í l o deseen, a las 
O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o de Im-
p u e s t o , R e g i s t r o d e Contribuyen-
tes , a f in d e q u e p u e d a n examinar 
l a R e l a c i ó n d e cuotas asignadas 
p o r l a C o m i s i ó n de R e p a r t o , a los 
s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s por el ex-
p r e s a d o c o n c e p t o , lo que podrán 
r e a l i z a r d u r a n t e C I N C O d í a s con-
s e c u t i v o s a p a r t i r d e esta fecha y 
p u d i e n d o los q u e se consideren 
p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r l a protesta 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a , M a r z o 2 4 d e 1917. 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a Suárez, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C-2148 5d. 24. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio a los señores socios para 
la Junta General que tendrá efecto en 
el local social, Paseo de Martí, 67|e9, al-
tos, el domingo próximo, 25 de los' co-
rrientes, a las dos p. m., con el objeto de 
proceder a la constitución de las Mesas 
que habrán de intervenir en las próximas 
elecciones generales. 
Lo que se hace público para conoci-
mieiito. de los señores asociados, quienes 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de C u o t a s . — E j e r c i c i o 
d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
Se a v i s a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o 
de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s pertenecientes al 
g r u p o d e " T I E N D A S D E P E L E T E -
R I A S " en c u m p l i m i e n t o d e lo pre-
v e n i d o e n e l a r t í c u l o 8 7 d e la Ley 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , para 
q u e se s i r v a n c o n c u r r i r , los que 
a s í lo d e s e e n , a las Ofininas del 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o de Contri-
b u y e n t e s , a f in d e que p u e d a n exa-
m i n a r l a R e l a c i ó n d e cuotas asig-
n a d a s p o r l a C o m i s i ó n de Repar-
t o , a los s e ñ o r e s Contribuyentes 
p o r e l e x p r e s a d o concepto , lo que 
p o d r á n r e a l i z a r d u r a n t e CINCO 
d í a s c o n s e c u e t i v o s a par t i r de es-
t a f e c h a y p u d i e n d o los que se 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s formular 
l a s p r o t e s t a s correspondientes . 
H a b a n a , M a r z o 2 4 de 1917 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a Suafez, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C-2148 Bd. 24. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINISTRA-
C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A 
Y C O M E R C I O 
Cuarto trimestre de Industrias Tarifa-
das, correspondientes a l Ejercido 
de 1916 a 1917. 
S e h a c e s a b e r a los contribuyen-
tes p o r e l c o n c e p t o antes expre-
s a d o , q u e p u e d e n acud ir a satis-
f a c e r sus r e s p e c t i v a s cuotas, sin 
r e c a r g o a l g u n o , a las oficinas re-
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o -
T a q u i l l a n ú m e r o 6 — s i t u a d a en io 
b a j o s d e la c a s a d e la Administra^ 
M u n i c i p a l , Mercaderes c i o n 
O b i s p o , todos los d í a s h á b i l e s , des-
d e e l d í a 2 6 de l P u e n t e mes 
2 4 d e l e n t r a n t e A b r i l , ambos ai 
i n c l u s i v e , d u r a n t e las horas com 
p r e n d i d a s entre 8 a 11 a. m. y ' / J 
a 3 p . m . ; a p e r c i b i d o s de que * 
t r a n s c u r r i d o e l c i tado P ^ 0 " ^ 
t i s facen sus a d e u d o s , m c u r n r a n 
e l r e c a r g o d e l 1 0 por 0 0 y 
c o n t i n u a r á e l c o b r o d e Ia e / 
s a d a c a n t i d a d de c o n f o r m i d a d 
g r u p o d e " C A S A S D E H U E S P E - i l o p r e v e n i d o e n los c a p í 
í t u l o s IÜ 
Ü l A R í O U L L a I v i Á n i r i Á í v i a r z o 2 5 d e I b i i . 
^ y j ^ u l o I V d e l a v i g e n t e 
2 2 d e 1 9 , ^ 
H n r M a n u e l V a r o n a ^eZ, 
(f ) Á l c a l i M u n i c i p a l . 
5e r e c o m i e n d a a l o s 
^ k ' v e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s 
r e c i b o s a t i s f e c h o , p a -
f a d H d a d e n e l p a g o . 
3̂6 • " ' ^ ' 
^ ¡ C I A N A C I O N A L 
M A L I S T A M I E N T O 
r ^ o i n d i v i d u o q u e desee i n g r e -
U M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
^ f J 1 ' en e l Cas t iUo d e l a P u n -
^ u r a n t e las h o r a s d e l d í a , c o n 
13 t r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
h o n o r a b i l i d a d 
^ F i a l i s t a m i e n t o es s o l o p o r t r e s 
, n u d i e n d o , a l t e r m i n a r es-
^ ' r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
t05, { l o deseare . D u r a n t e su p e r -
51 ncia en e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
^ d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
rooa. z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
^ y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
tfo. $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
I sargento. 
A estos sue ldos se l e a u m e n t a 
J 30 por 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
^ a m b i e n t i e n e a d e r e c h o a l r e -
tiro m i l i t a / c o n d i s f r u t e d e s u e l -
j de acue rdo c o n l a L e y d e l K e -
Z para las F u e r z a s ¿ e M a r y 
^Por o rden d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
trlt0 ( F ) G m t a v o R o d r í g u e z , 
Comandan te d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
DfbEí UNA PROFESORA, ING1.ESA. HfTLoudres, que da clases a domicilio A, idiomas, que euseña a hablar en cua-
t n esM • música e ins t rucción; emplear 
I horas de la mañana de institutriz o 
Í,rA lecciones en cambio de un cuarto 
i la azotea de una familia particular o 
dinero Dejar las señas en Campanario, 
^itOS- 28 mz 
PROFESORA GRADUADA, CON M U -
K cha experiencia. Nuevo sistema práct i -
t en Instrucción Pública. Música y otras 
signaturas. Inmejorables referencias. D i -
rigirse a Señora Viuda de Trueba. Apar-
tado 813. ^ . 
««n 1 ab. 
TCADEMIA DE INGLES, MECANO-
A sraíla y taquigrafía de español e i n -
dés Clases colectivas y especiales, de 
día V noche, en Concordia, 91, bajos. Te-
léfono A-7747. ti mr 
ocia 31 mz 
COLEGIO NACIONAL, OPTICA Y ES-
\ j tudios libres. Consultas y trabajos de 
Teneduría, Mecanografía, Traducciones, 
Electricidad,. Homeopatía, Fotografía, etc. 
Ventas de artículos en relacionados. 
Agencia general: Auditor, 3. 
6821 2T mz 
SOLICITO UN PROFESOR Y UN V i -gilante. Colegio Santo Tiomás. Reina, 
nümero 78. 
rsto 27 mz. 
PROFESORA D E PIANO, SE OFRECE para dar clase de plano a domicilio 
y en su casa. Revillagigedo, 27, altos. 
6512 31 mz 
U N A P R O F E S O R A 
americana desea dar clases de Inglés los 
martes y viernes, por la tarde, a señoras, 
niños o caballeros. Dirección: Mrs. Netty 
Olis, Quinta de San José. Loma de San 
Juan, Arroyo Apolo. Telefono 1-2483. 
6741 28 mz 
Academia Hartt. Corte r Costar» 
n ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
r o m fyjRiwf/ 
FunüfíDORa V E e s t e 
'.SISTEMA- Lfí 
("THusaüoi-a en m i » amema en i» 
"«oana, con Medalla de oro primer 
Pfemlo do la Central. Martí y la 
^rertenclal que me autoriza para 
Preparar alnmnas para el profe-
«lon¿ C0Q opcl6n al t - " 1 ^ d0 Ba^-
U alumna después del primer 
mes pUe<jQ hacer8e 8US vestidos en 
'4 misma. 
t«Hcs í01-118 clases diarla» $5, al-'emns $3 al me». 
Consolado, 98 , altos 
31 mz 
d I S I D O R O C O R Z O 
Emitirá un cono número de alum-
íend^ 80líeo, plano y armonía, 
esaninn a domicilio. Infanta. 24. 
A-146L 3 San Rafae: Teléfono 
na í | ^ M- C A X T E L I , BARCELO-
Ia Por o) altos- Academia de mecanogr.i-
1)10 la enL«uevo sistema Canteli. Garan-
11 enseñanza 
DA R I A LECCIONES DE FRANCES A cambio de inglés. Prefiero señorita. D i -
rigirse a. Prosper. Hotel Louvre. Con-
sulado, 146. Teléfono A-40Í6. 
6797 26 mz. 
UNA PROFESORA. RECIBIDA, CON muchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primaria y superior, labores, 
corte y calistenia. Precios módicos. San 
Lñzaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
UNA GRADUADA EN UNIVERSIDAD americana, con las más altas notas, 
y con referencias de primera clase, de-
sea discípulos que quieran aprender In-
glés en sus respectivas casas. También 
tiene experiencia v práct ica en la ense-
ñanza. Teléfono A-9188. 
6851 27 mz 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . Clases g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
6349 16 ab 
PROFESOR, PERITO MERCANTIL, con 12 años de práctica, da clases a do-
micilio, de contabilidad general, tenedu-
ría, taquigraf ía , mecanografía, etc. T. 
Pérez Alonso. Dragones, 11. 
6355 • 1 ab 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, da clases de inglés, francés y alemán, 
día o noche. Informan: Dominicos fran-» 
ceses. G y 13 o Empedrado, 31, tercer p i -
so. 6207 30 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a t í tu lo ; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
6351 17 ab 
E L I N G L E S 
Práct ico y comercial, puede aprenderlo 
en breve tiempo por m i sistema especial. 
Usted no se ha decidido porque lo cree 
difícil. Cuando conozca una sola lección 
observará la sencillez. Prof. Cabello, Nep-
tuno. 47. 
6147 31 mz 
I N G L E S 
P o r u n a s e ñ o r i t a A m e r i c a n a , c o n 
m u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a y c o n 
b u e n o s s i s t e m a s d e e n s e ñ a r . R e -
c o m e n d a d o p o r las m e j o r e s f a m i -
l i a s d e C u b a . P r a d o , 4 7 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 1917 16d-16 
A M E R I C A N T R O C H E C 0 L L E G E 
440 C, CERRO, 
PARA NIÑAS 
la . y 2a. enseñanza, en Inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en plano, canto e in -
glés. Clases nocturnas de Idiomas para 
ambos sexos. 
DIRECTORA, A. P. TROCHE 
5751 9 ab 
0713 
26 mz 
f d.^?,, T M AMERICANA, GRADUA-
í0' desea S?lver8ldad, con sistema rápi -
í . ^ i n d i i ^.V^Pulos en inglés, primera 
S t ^ ü c l a , ^usefla,i7.a. piano y canto, con 
¡^ouor«H,501t? ios de la Habana. Mó-
«770 "darlos. M. Warner. Cerro. 440-C 
" i ^ J - 30 mz 
sor d??,? .AMERICANO, PROFE 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 6 pesos Cy., al me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señora» y señori tas , i Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBEBT8, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
6067 13 ab 
CLASES DE MATEMATICAS Y CON-tabilldad, por un especialista y prác-
tico maestro. F. B. Bernaza, 20. 
5709 8 a. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de lagli», Francé», Tencdnrf» da 
Libros, Mecanocrratta T Plana. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Span i sx L e s s o n s . 
5451 31 mz 
ACADEMIA DE CORTE Y CONFEC-ción Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a máquina . Teléfo-
no A-8938. Inquisidor, 44, bajos. 
4538 25 mz. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l , re ís»* 
ta lado en su an t iguo ed i f i c io , ampl ia -
da su c a p a c i d a d as í como el m o b i -
l i a r io escolar en m á s de l doble. 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Prepara tor ia pa ra comercie e Ins t i -
tu to . 
Carrera comerc ia l con grandes Ten-
tajas. 
Id ioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a ' ' V i d a l / * 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Clases mercant i les y preparatorias 
noc tu rnas : de 7 1|2 a 9 1¡2, al ta-
mente beneficiosas pa ra el pup i l a je . 
A l u m n o s internos y externos. 
Ampl i a s faci l idades pa ra fami l ias de.1 
campo. 
Prospectos po r correo. 
D i r e c t o r : Francisco Lareo . 
A m i s t a d , 83 -87 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 8C26 lad. 1 J 
A R T E S Y 
^ O F I O 
A 
^ a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS, JUNTOS, nuevos, en Habana, 131, a 50 metros 
de Muralla. Informan y la llave en Mu-
ralla, 44. 
6SS2 i ab 
SE A L Q U I L A L A CASA DE PUERTA Cerrada. 47, propia para depósito, al-
macén, garaje u otra industria. No tiene 
divisiones, está, sostenida por columnas. 
Informan en San Rafael y Lacena, bode-
ga. Teléfono A-6917. 
ÜS90 i ab 
GRAN LOCAL, 400 METROS, CERCA de Monte, preparado para industria, 
garaje u otro negocio. Alquiler $50. Ra-
zón: Carlos I I I , 209, esquina a Franco. 
Teléfono A-0114. 
6S99 28 mz 
CARLOS I I I , NUMERO 45, MODERNO, se alquilan altos y bajos, acabados de 
reedificar. Los altos tienen 5 cuartos, sa-
la, saleta, comedor y terraza; los bajos, 
4 cuartos y el de criado, sala, saleta, hall, 
comedor y portal. Los altos $90 v bajos 
$S5. CU0O ¿S mz 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO DE GE-nios, número 23, con sala, saleta, 4 
cuartos y todo el confort moderno. La 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
man en Línea, número 93, entre 8 y 10. 
Teléfono F-40n. 
6931 , 1 ab 
T E N E M O S 
C O N F I A N Z A 
E N E L P A I S 
NECESITAMOS: 
Para un cónsul extranjero, una casa 
de dos pisos, punto céntrico, los 
bajos para el Consulado, altos pa-
ra su familia, con 10 o 12 cuartos, 
etcétera, $220 $300 
Se necesita una casa en la Víbora, pop 
calles San Mariano, Estrada Palma, 
etcétera, para un matrimonio, $60. $ 70 
Otra familia americana, sección co-
mercial de la Habana. Prado, Obis-
po, hasta el mar, $35 $ 53 
Casa en el Vedado, para matrimonio 
americano, que tiene 4 o 5 habita-
ciones, con garaje, ja rd ín , etcé-
tera, $100 $110 
Barrio de Colón o Angel, se necesitan 
unos altos modernos, con 2 habita-
ciones, servicios, $45 $ 55 
ALQUILAMOS: 
Un precioso chalet en calle A, desde el 
día primero de Mayo hasta el día 
primero de Diciembre, amueblado 
con con todo lujo, garaje y de to-
do confort, para una familia cor-
ta, con contrato $150 
Unos altos en Manrique, de $23 y 
$35-340 al mes. por departamentos. 
Se alquila una casa on la Calzada del 
Cerro, con 24 habitaciones, propia 
para colegio, fábrica, sanatorio, etc. 
Se vende una finca de 27 acres, cerca 
de la Habana, propia para lechería 
o cría de gallinas, en $2.000 
Otra de una caballería, con muchos 
mejores, animales, muebles, montu-
ra, etc., etc., en Pinar del Río, en. $2.500 
TENEMOS COMPRADOR 
Para una finca de 20 a 50 caballerías, cer-
ca, en la carretera, con muchas palmas, 
buenas aguadas, para cría de puercos, 
ganado, etc., también para una finca 
grande para caña en provincia de Cama-
gcey, con puerto al mar, de 1.000 o más 
caballerías. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O 'REILLY, 9%, HABANA 
Teléfonos A-3070 y A-6875. 
C-2171 3d. 25. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ S O H I G I E W C O 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Heladojjj_ Mantecado, 
1,000 Vasos y 1.000 Cuchari tas/ 
$ 5-00 libre de porte . 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
R E M I T A N S5 l y recibirá m i l rasos, y m i l 
cucharitas de lata es tañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAB, 126. HABANA. 
EL SEGUNDO PISO DE CONCORDIA, 94; casa nueva, muy fresca, con las 
comodidades y confort que necesite una 
familia de gusto. La llave e informes en 
la misma, de 7 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
6835 27 mz 
SE A L Q U I L A : BONITO Y PRESCO P I -SO alto, moderno y completamente 
independiente. Corrales, número 2-A, es-
quina a Zulueta. Las llaves en la por-
ter ía de la misma. Informes: Teléfono 
A-1778. Baratillo, 2. 
6860 v 27 mz 
SE DESEA UN LOCAL, P L A N T A B A -ja, dentro del cuadro formado por las 
calles Empedrado a Muralla y de Oficios 
a Compostela, este local deberá tener de 
ocho a doce metros de frente, con el ma-
yor fondo posible, se aceptarla una casa 
preparada para familia si el dueño per-
mite hacer modificación en la fachada, 
como para establecer un comercio. Infor-
man: Teléfono A-1983; de 9 a 1. 
6745 26 mz 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE A L -qullan dos hermosos locales, propios 
para industrias movidas por vapor, dán-
dosele toda la fuerza necesaria. Informan : 
San José y Lacena, taller de maderas. 
6748 31 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA PESA POBRE, 7-A, bajos. La llave en los altos. I n -
forman: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. piso. 
6756 30 mz 
G r a n loca l , o p o r t u n i d a d , l o m e j o r de 
l a Habana , en Nep tuno , de A g u i l a a l 
Parque , se a lqu i l a e s p l é n d i d o l oca l , 
pa r a cualquier establecimiento, 3 5 0 
metros terrenos, b u e n con t ra to . D i r í -
j a s e : A p a r t a d o Correos, 1 2 4 1 . 
6768 6 ab 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS Y muy frescos altos de Escobar. 38, con 
toda clase de comodidades. La llave e i n -
formes en los bajos de los mismos. 
6641 29 mz 
PARA ALMACEN O PARA GUARDAR automóviles o carros, se alquilan los 
bajos de Blanco, 27. La llave en la bo-
dega. Informes: San Lázaro, 02, bajos. 
6642 25 mz 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práct ica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñol, J e sús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
5156 2 . 
"TOSE SANJAIME, ESPECIALISTA EN 
t i construcciones y reparaciones de hor-
nos de pan. Razón : Mercaderes. 39, lo 
mismo Calle 15, entro 18 y 20. Vedado, nú-
mero 45. ^ 
6309 31 mz. 
(Jp—T" .^JlKKI K -
dnenia, d i » ! ^ c ' , cou bueuo y rápido 
^ ¿ S T,d-l8Cípul0S- P01" Precios mó-
^78 Warner. Cerro, 440-C 
30 mz 
^ C A D E M I A D E I N G L E S 
*lcspto*e8n¿^Ie8 nocturnas, todos los días, 
a $5<l01s y domingos, de 7 a 10 
clf«0- Cías*.' ^ •c}lrso' ^ a $7 el 2o. 
W l l l o . Inform69 ea la Acadeínia o a 
San M,mnu, en la "Academia de 
§ i A 5|^lsue1' 66' ba^9- Teléfonos 
1 ab 
PE R D I D A : EN E L TRAYECTO DEL teatro Nacional al Hotel Inglaterra se 
extravió, en la noche de Marzo, 21, un 
pendiente de platino con varias piedras. 
La persona que lo entregue a J. Saa-
vedra, en San Ignacio, 36, casa Galbán y 
Co., será gratificada. Habana, Marzo 23 de 
1917. 6861 28 mz 
PARA OFICINA, A L Q U I L O UN BUEN local, de 16 metros cuadrados, con 
escritorios y sillas, en Prado, 101. ba-
jos: de 9 a 12; de 2 a 4. J. Martínez. 
6673 26 mz 
PARA ESTABLECIMIENTO DE ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-
guna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. 
6684 31 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y FRES-COS altos de Lealtad, 42, a dos cuadras 
del Malecón: con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y uno al to; su precio $80 Cy.; no 
se rebaja. La llave en la bodega. Infor-
mes : Obrapía, número 61, altos. 
6554 28 mz 
ALQUILO SALON, 1.200 METROS, A L -macén tabaco, garaje, otras industrias; 
catorce casas altas, junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
6581 28 mz 
O B I S P O , 3 9 , 
a l l a d o d e l B a n c o N a c i o n a l , p a r a 
c o m i s i o n e s o e s c r i t o r i o s . I n f o r m a : 
C o l e g i o E s t h e r , e n los a l t o s . T e -
l é f o n o A - 1 8 7 0 . 
BELASCOAIN, 106, CASI ESQUINA A Carmen, sala, saleta corrida, 4 Cuar-
tos, baño con bañadera, servicio, buena 
cocina, gran patio cementado, mosaicos f i -
nos. $50.00. Buen punto para establecerse, 
para cuyo efecto la adaptar íamos previo 
convenio. Llave e informes en La Ca-
sa Grande, Monte, 180. Teléfono A-3606. 
6389 23 mz 
AGUILA, 238, E N T R E ESPERANZA Y Alcantarilla, dos amplios salones pa-
ra establecimiento, lechería o bodega; tie-
ne hecha la instalación sanitaria, de can-
tina y su nevera, y un gran mostrador 
de mármol. Puertas del frente de hierro. 
Informa su dueño, Oficios, 88-B, altos. 
6393 1 ab 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417, 
C 814 I K . 1«. f. 
I T E R C A D E R E S , 35, ALTOS, SE CEDE 
1TJL un salón, de gran conveniencia, pa-
ra toda persona, que tenga relaciones con 
el alto comercio y proximidad a Correos, 
Aduana, Cable y banca. 
5854 27 mz 
H A B A N A , 1 0 9 , 
próxima a desocuparse se alquila, para 
almacén u otra Industria. Informan: In-
dustria, 124, altos. 
5831 20 mz. 
OPERARIO DE SASTRE. SE A R R I E N -da un taller, con trabajo f i jo , para 
2 operarios, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería " M i Retreta." 
5484 c ab 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a casa c a l l e d e N e p -
t u n o , n ú m e r o 220-1 y 222-1 , e n -
t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
Se c o m p o n e n d e sa l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n en l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
ln 7 mz C 1674 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS DE 19 Y 4, con sala, saleta, 4 cuartos, servicios y 
cuarto de criado y demás comodidades. 
Informan: Teléfono F-2187. Precio $90 
m. o. No rebajo. 
6898 1 ab 
VEDADO: SE DESEA ALQUILAR CA-sa, con cinco o seis habitaciones, ga-
raje, etc. $125 a $1."0. V. Urufiuela. Rei-
na, 33. Teléfono A-4924 y F-o033. 
6915 1 ab 
VEDADO. A L Q U I L A N E L ALTO DE H y 21. en $55, moderno, propio pora 
dos familias, no numerosas, doble servi-
cio. Informes: bajos o Galiano, 35. Telé-
fono 6995. 
6946 28 mz. 
T T E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
i V F-242. Informan: F y 26. Gana $38. 
6699 29 mz. 
V E D A D O 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa v cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preclo'sa terraza frente a la Habana, 
desde donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantást ico. 
En los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. , , 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur. 
Para más informes dirigirse a •'Villa 
Teté," en el parquecito de la Loma. Allí 
está la l ^ e . 
in 13 mz 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA LA parte baja del chalet Vil la Leocadia, 
situado en la calle de Pr íncipe de As-
turias, número 1, entre Estrada Palma 
y Luis Estévez. La llave en los altos, 
informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
6357 25 mz 
S E A L Q U I L A 
u n g r a n loca l , para establecimiento, ca-
sa moderna , acabada de const rui r . E n 
la Calzada de L u y a n ó , esquina a F á -
b r i ca . I n f o r m a n : Reina, 3 3 , A l B o u 
M a r c h é . 
6056 26 mz 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMANTO DE 
^ dos habitaciones, en la azotea y una 
Mía v una habitación interior, calle Si-
tios. Í7, altos, entre Rayo y Angeles, Ha-
bana. .K) 
6874 . - j mz- r 
" X T F V A C ASA DE U1ESPEUES. PRO-
JN j S m a abrirse. Situada en Composte-
la número 10. esquina a Chacón. Lo pa-
snn t ranvías de todas las líneas, por la 
nuer^ v está junto a la Iglesia del An-
eel ^ avtsa por este medio, a las per-
fonas de moralidad, para que puedan ad-
mür l r con tiempo los espléndidos depar-
tamentos y habitacio^s tod«s con ha -
/./in n ln ralle oue pdbee la misma. \ is-
t í hace fe; se 'c í lmple al huésped lo ofre-
cido: no se engaña. 1 &h 
0740 — — 
M O N T E , C I N C O 
Departamentos y babitac ones, espléndi-
da Comida, t ranvías por la puerta para 
todos lados, baños de agua (Aliente a to-
das horas. Un departamento amueblado, 
de cinco balcones.' Hotel .Delgado. New 
York, pidan tarjetas al señor OOmez. Te-
léfono A-1000. Se piden referencias. 
6762 " n " , 
CALA («R ANDE, CON ENTRADA IN-
O dependiente, apropósi to para aficina. 
sastre, modista, establecimiento o fami-
lia, se alquila en $22. Con luz eléctrica. 
Villesas. 68, entre Obrapía y Lampari-
lla. 6895 2' m7-
C E R R O 
I GUIAR 72, ALTOS. HABITACIONES 
A pon muebles y servicio o sin ellos, de 
812 a $30. En éstos caben 6 camas. 
* 6783 26 m7-
E N $ 2 8 
Se alquila una casa, en el Reparto Las 
Cañas, calle Velarde. número 17, compues-
ta de sala, tres cuartos, comedor, patio, 
traspatio y servicios sanitarios. Es muy 
fresca. La llavejal lado. Informan en San 
José, número Í7, casa de compra-venta 
"La Sirena." Teléfono A-3397. 
6917 1 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. En la misma in-
forman. 
0867 7 ab. 
CERRO, CASA GRANDE Y Y E N T I L A -da. San Salvador, 37, frente a Pala-
tino. 6723 26 mz 
^320, CASA, CON SALA, SALETA, 2 cuar-
íEJ tos grandes, cocina, servicios y patio. 
Primelles, 33, Cerro, entre Santa Teresa 
y Da'oiz. 
6769 26 mz 
CERRO, 550, ENTRE ARZOBISPO Y PE-D6n. Se alquila esta magnífica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. La llave 
en el 546. Informes en el 522-A, esquina 
a Lombillo. 
6528 27 mz. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant iguo edi f ic io ha 
sido completamente re fo rmado . H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr iente . 
Su prop ie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Quin ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en la p lanta ba j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
i ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
\ < . J / 
1 0 0 0 ? ° 
G A R A N T I A 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde u n peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para f ami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
5294 4 ab 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán Ubres de estos dañinos In-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá. Johnson. Taque-
chel, doctor Padr6n, Sierra y Ca., Plaza 
del Vapor y Galiano, 89; Fer re te r ía "La 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garan t í a . " 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I / _ ^ 2JL^1 
SOL. 6, ALTOS, HABITACIONES, A 8 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
Se a lqu i l a l a espaciosa casa-quinta 
Maceo , 3 , esquina Ste inhar t , p r o p i a 
pa ra numerosa f a m i l i a . Los t r a n v í a s 
pasan por e l f rente y a cor ta dis tan-
cia de los de Ga l iano . L a l l ave en f ren-
te. I n f o r m e s : M o n t e , 7 2 . T e l é f o n o 
A - 1 9 2 8 . Habana . 
6712 30 mz 
SE ALQUILA, E N L A P L A Y A DE MA-rianao. Calzada Real, 1 casa, de mani-
postería, piso de mosaico, cielo raso, ins-
talación eléctrica y servicio sanitario com-
pleto. Su dueña : Prado, 110, altos Anón. 
Teléfono A-6777.' 
6162 31 mz 
® • 
H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
A S6, SE A L Q U I L A N 4 HABITACIO-nes, en Corrales, 140; no es casa de 
Inquilinato, por tanto so quiere personas 
de moralidad; en la casa vive solo un ma-
trimonio. 
6924 28 mz 
EN L A HER3IOSA CASA COMPOSTELA, 124. altos, hay departamentos y ha-
bitaciones con balcón a la calle y un za-
guán. En Cuba., 32, un gran local. Pre-
cios razonables. 
0894 27 mz 
CASA DE F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
y habi tac ión; se exigen referencias y se 
dan. Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. Hay teléfono. 
6036 28 mz 
Se alquila, el piso alto de la casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al marv Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño. ' servicio y entrada in-
dependiente para criados, ja rd ín y patio 
en el fondo. Las llaves e informes en G, 
número lo . 
0651 31 mz 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-lle D. entre 11 y 13, bajos. La llave 
en el garaje del señor Luis S. Galbán. Ca-
lle 11, entre D y B, altos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto 500. quinto 
piso. 29 raz. 
SE A L Q U I L A POR UNOS MESES, B I E N amueblada, la casa cómoda y fresca 
de C, número 158. altos, Vedado. Puede 
verse de 1 a 4. Teléfono F-ie97. 
6573 - 30 mz 
JESUS D E L M G M T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA, EN L A CALLE DOLORES, 35, Reparto Tamarindo, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina, patio 
y traspatio. La. llave al lado. 
6SS1 28 mz 
MIRAMAR. EN L A PARTE A L T A DE este reporto, fresco por excelencia, se 
alquila hermosa casa, cuatro cuartos y 
gran baño| Calzada, entre Miramar y Men-
doza. Informa: Herrera. Teléfono A-3947. 
6948 1 ab. 
SE A L Q U I L A L A PRECIOSA CASA, con toda» las comodidades, calle Paco, 
frente a la Quinta Santa Amalla. La llave 
al lado. Informan: Víbora, 663. Teléfo-
no 1-1901. 
6813 27 mz 
C 2090 4d-21 
• i ' cTor—' 
¡¿3=3, P t u í P ^ A N D E Z . M A T E M A T I -
del W>,.SUIllÍica >• deu^s asigna-
t a r i o ¿ o ^ j ^ - Garantizo éxito. 
v iTs^ r 25 mz 
S . ! ^ 0 d Í r T l } ^ ^ ' . SE OFRE-
SERA BIEN GRATIFIC ADO QUIEN EN-cuentre y traiga a Estrada Palma, es-
quina a O Far r i l l , Víbora, o la Calzada 
, del Monte. 320, un perro que se perdió, 
i de la raza Galgo Ruso, de lana blanca, 
I con manchas y que entiende por Krou-
' prlnz. 6743 23 mz 
SE ALQUILA, EN INQUISIDOR. 46. ES-quina Acosta. un local para oficina o 
industria, en dicho local, lleva 25 años de 
existencia la oficina que hoy lo ocupa y 
que lo dejará l ibre para el 30 del presen-
te mes; en la misma informan. 
6475 27 mz 
R a 
29 m: 
PE R D I D A : SE SUPUCA A LA PER-sona que encontrara un billete de pa-
saje de la Compañía Francesa, se sirva 
devolverlo a su dueño Manuel Camafio, 
en la calle de Cuba, número 33, quien 
lo grat i f icará con 5 pesos y sin pedirle 
explicaciones. 
6737 27 mz 
BUEN PUNTO Y MUY BARATO, SE alquilan los espléndidos altos de Te-
niente Rey, 104. Informan en Fábr ica de 
Cortinas. Teléfono A-5847. 
6476 C? mz 
ALQUILO HERMOSOS ALTOS: SEIS cuartos, sala, saleta, comedor, servi-
cios, acabados de pintar. Escobar. 117. En-
tre Salud y Reina, solos por los dos lados, 
media cuadra a los carros. $00. Informes 
en los bajos. Teléfono A-0144, tres cua-
dras a la Caridad y una a l Nuevo Con-
. vento do Belén, en Reina. 
i 6386 26 mz. 
VIBORA. E N L A PARTE MAS ALTA, se alquila la casa Santa Catalina, nú-
mero 33, acabada de edificar. Tiene sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño. Alqui-
ler mensual. $30. La llave en la casa del 
lado e informes en Prado, número 82, al-
tos. 6754-55 26 mz 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
E n lo m á s a l to de la V í b o r a , la espa-
ciosa casa " V i l l a A r a c e l i " , B . Lague-
ruela , 3 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 0 3 6 . 
6611 28 mz. 
JESUS DEL MONTE. SE A L Q U I L A N magníficos altos en la calle de Luz, 
número 20, razón y la llave en los ba-
jos, y su d u e ñ o : L , 104, Vedado. Señor 
Valle. 5877 27 mz 
SE ALQUILA LA CASA JESUS DEL Monte, 460, con sala, comedor y cuatro 
cuartos, próxima a Estrada Paima. La 
llave en la ferreter ía e Informan en Amis-
tad. 40, o en 25. 281, altos, Vedado, entre 
E y D. . ; .6653 - - 25 mz 
EN F A M I L I A PRIVADA, SE A L Q U I -lan dos habitaciones, juntas o se-
paradas, solo a caballeros, con o sin 
muebles; casa moderna, con magníficos 
cuartoa de baño. Oficios, 16, por Lam-
parilla, segundo piso. 
6928 1 ab 
DEPARTAMENTOS: DOS FRESCOS Y amplios con tres habitaciones, uno alto 
y otro bajo, y con todos sus servicios 
independientes, se alquilan en Revillagi-
gedo 57. 
G960 28 mz. 
LEA ESTO: SE A L Q U I L A N H A B I T A -ciones. a $8, $9, $15, $14, con luz eléc-
trica y cocina y todos los servicios sa-
nitarios. Se da llavín. Se necesita una en-
cardada que sea enérgica, para una casa 
de inquilinato, darán r azón : Monte, 23; de 
6 a 9 de la mañana. 
6809 27 mz 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , e s q u i n a a H a b a n a . 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electrifcidad. timbres. duchas. teléfo-
no. Casa recomendada por varios Consu-
lados. 6580 28 mz 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. 
5830 10 ab. 
DOS HERMOSOS Y FRESCOS DEPAR-tamentos de tres habitaciones cada uno 
y con todos eus servicios completamente 
independientes; uno alio y otro bajo, ee 
alquilan en Revillagigedo 57. 
6608 25 mz. 
i I 
Matrimonio extranjero, sin niños, desea 
cuarto bastante grande, en sitio céntrico, 
y con .buena luz. No importa la vista a 
la calle, sino comodidad para trabajo 
tranquilo y seguridad. Dirigirse dando 
precio fi jo a T. Bonnard, Empedrado, 75; 
cuarto, 22. 
6634 25 mz 
A S8, ESPLENDIDAS HABITACIONES, en Maloja, 204. J. Aguila. 
6638 81 mz 
PALACIO PINAR 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69. esquina Galiaao. 
5141 2 ab 
SE ALQUILA UNA H A B I T A C I O N , MUY barata, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Animas, número 149. 
6665 25 mz 
HABITACION, EXTRANJERO, DESEA cuarto, sin muebles, con luz eléctri-
ca, en doce pesos. Apartado, número 1373. 
6648 25 mz 
se 
DIARIO DE LA MARINA 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A L -ta. independiente, a señora sola o ma-
trimonio sin n iños ; en Damas, número 20. 
6662 25 mz 
A HOMBRES SOLOS UNA H A B I T A -clón en 5 pesos y otra en $19; hay luz, 
teléfono y demás servicios. Monte, 157, 
altos, esquina a Indio. 
6689 2o mz. 
CASAS PARA F A M I L I A S . DOS H A B I -tacione.s col balrón. acabarlas de pin-
tar, $18, Monte, 38: Figuras, 50, $10. Mon-
te, 105, $8; otra $10. 
Olio 29 mz 
EN L A CALLE TACON, NUMERO 2, esquina a Empedrado, se alquilan ha-
bitaciones de 30 metros cuadrados, muy 
ventiladas, de diez pesos en adelante. 
6158 30 mz 
PARA OFICINAS, BCFETES U HOM-bres solos, se alquilan, en Villegas, 
39, entre O'Reilly y Proprreso. dos habi-
taciones, con limpieza. Informan en la 
misma, bufete de Juarrero. 
6191 25 mz 
5359 31 mz 
DOS JOVENES, SOLOS, DESEAN H o s -pedarse en casa de familia catalana. 
Escribir, dando señas, a F. A. Apartado 
2328. 6817 27 mz 
SE A L Q U I L A N LAS FRESCAS H A B I -taciones, altos del café Nacional, San 
Rafael y Belascoaíu. En el café informan. 
6831 29 mz 
SALA PARA OFICINA, DOS VENTA-nas, se alquila. Eefugio, 3. bajos, entre 
Prado y Morro; también una habitación, 
para caballero solo, con o sin muebles. 
6773 30 mz 
P E ALQUILA E N 12 PESOS UNA HER-
O mosa habitación para hombres solos, 
punto céntrico, altos del Rastro Monserra-
te, 133. Teléfono A-5127. 
6873 27 mz. 
P A L A C I O I R I S 
Ziilueta, 83. La casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y laírnbos. agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. 
6827 2 ab. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . Te rminada la temporada de 
tur i smo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. N o olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que t iene b a ñ o s 
pr ivados en todos los cuar tos , t e l é fo -
no , agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edi f ic io m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano . 
5184 31 mz 
V E D A D O 
VEDADO, PALACIO H , 46, ENTRE 5a. y Calzada. Se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas a personas de 
moralidad; a $5 y a $8; 15 y 22, a $4. 
6938 1 ab 
Familia respetable alquila espléndidas 
habitaciones, con toda asistencia, a ma-
trimonios sin niños. Trato fino. Baños 
con agua callente. Comida excelente. L i n -
da terraza. Exígense referencias. Línea, 11, 
altos, entre G y H . Teléfono F-4320. 
28 mz 
V A R I O S 
EN L E A L T A D , S5. CERCA DE SAN LA-zaro, se alquilan una hatuíacióii i n -
terior, muy espaciosa, en VJ.OO, dando en 
garant ía mes y medio adelantado, además 
un espacioso departamento con dos balco-
nes a la calle y su entrada independien-
te, muy fresco y sano, precio $20.00, dos 
meses en fondo; para informes, en la mis-
ma, la encarprada en los altos, y en la 
peletería E l Siglo, Belascoaín y San Jo-
sé. Teléfono A-4G56. 
6717 20 mz 
CABALLERO, DESEA CUARTO Y ASIS-tencia, en casa de familia francesa. 
Suministra referencias. Diríjase Aparta-
do 1338. 
6727 26 mz 
SE ALQUILA, EN UN MAGNIFICO cha-let, una espléndida habitacióu, a ma-
trimonio extranjero o caballero de morali-
dad. Correa, 12. esquina a Dolores, Je-
sús del Monte; se piden referencias. In-
forman en el mismo. 
6594 . 29 mz 
r 
— « 
P E R S O N A S D E 
l l O N O R A O O 
ITNA SESORA. EXTRANJERA, QUE j habla castellano, francés y algo de in -
glés, desea una habitación ventilada, en 
casa de familia respetable y distinguida 
a cambio de enseñar el solfeo y el piano i 
a una o dos niñas. Tiene exceWfctes re- I 
ferencias. Llame al teléfono A-0476. 
672S 30 mz 
T7N CASA DE MORALIDAD, NUEVA. 
J l j se alquila hermosa habitación, con bal-
cón a la calle y una interior, fresca y 
ventilada. Escobar, 144, casi esquina a Sa-
lud. "747 2Ü mz 
Se desea s a b e r e l p a r a d e r o 
d e l s e ñ o r M a n u e l D o m í n g u e z , 
n a t u r a l d e F e r r o l , E s p a ñ a . D i -
r i j a s u d i r e c c i ó n a l A p a r t a -
d o d e c o r r e o s 2 3 7 8 , H a b a n a . 
i 
VICENTE MARTINEZ, QUE FUE B o -deguero en Guanabacoa y actualmen-
te vende a los detallistas. Para un asun-
to que le Interesa, se solicita. Que escri-
ba al Apartado 1143. Habana. Señor B. C. 
6905 28 mz 
SE D E S E A 
saber el paradero de Jenaro Mañana Mar-
tínez. Lo reclama su hermano; la persona 
que sepa el paradero del mencionado mu-
chacho, haga el favor de d i r ig i r lo a Obra-
pía, 75, Habana. 
0907 , 1 ab 
SE DESEA 8ABER E L PARADERO DE Francisco Barrio y Barrio, natural de 
Canarias. Lo solicita su hermano Rafael 
que vive en la calle Jiménez, 47. Caiba-
rién. 6824 3 ab 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Jenaro Montero, que se encuentra en 
la Isla de Cuba. Se agradecerá al que 
dé noticia de él a su hermano Antonio 
Montero, que se encuentra en Bridgeport 
Conn. P. O. Box 2094. U. S. A. 
C 2141 5(1.04 
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
Manuel Miyares y hermanos Cipriano, 
Elisa y María. Sus padres en Lealtad, 
número 160. 
6716 26 mz 
AVISO: SE DESEA SABER DE UNA señora llamada Manuela Iglesias, de 
unos 33 a 35 años de edad, de España, 
Provincia de Lugo, y es natural de un 
pueblo llamado Maaomas, distrito de Cas-
troverde. y por asuntos de familia se le 
ruega se presente por correo o persona, 
a D. Antonio López, San Miguel, nüme-
ro 6. Habana, 
0780 26 mz 
6023 
| S e n e c e s i t a n | 
c r i a d a s T e ' m a n o ' 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA formal. 5a., número 43-A, altos. 
6881 28 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -sular. de mediana edad, que sea for-
mal y trabajadora, sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. Calzada del Cerro, 432. 
6042 28 mz 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA una, que Sea trabajadora y fina, en la ca-
lle 13. número 128, entre K y L, Vedado 
6843 07 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE .MN-sular. para el servicio de comedor, 
acostumbrada a servir efl buetas casas 
Sueldo 20 pesos. Belascoaín, 28, altos en-
tre San Miguel y San Rafael. 
6830 27 m7 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA, DE más de 14 años, para limpieza de casa 
chica. No hay mandados a la calle. Sa-
lida todos los domingos. Sueldo 8 pesos 
para empezar. Tacón, 8. 
6846 27 mz 
UNA BUENA MANEJADORA, SE NE-cesita en la calle J, número 35. esqui-
na a 17. 4730 26 mz 
SAN LAZARO, 184. BAJOS, ESQUINA a Galiano. se solicita una muchacha 
para l impiar y cocinar a un matrimonio; 
la casa es chiquita, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no pierda su tiem-
PO;; C70Í) 26 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que sea joven y aseada. Sueldo quin-
ce pesos y ropa limpia. Maloja, 18. altos. 
6622 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que entienda de cocina, para corta fa-
milia y duerma en el acomodo; que t ra i -
ga buenas recomendaciones. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. Malecón, número 22 al-
tos, esquina a Genios. 
t 6645 25 mz 
Q E SOLICITA, EN SAN LAZARO, 244, 
O esquina Campanario, una manejadora 
para un niño de meses, que quiera i r á 
la Ciudad de Cúrdenas. Teléfono A-0223. 
6069 05 niz" 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA K \ cuidar a un niño de mano. Sueldo 
convencional, según aptitudes. Carlos I I I 
número 8-B, altos. 
r>1377 25 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEPA cocinar; ha de ser formal. Sueldo - SIS 
San Lázaro, 338, antiguo. Teléfono A-9Í38' 
0703 25 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito un primer criado. Sueldo- S30-
otro para segundo, dos buenas criadas 
para habitaciones, una cocinera y dos mu-
chachones fuertes para almacén. Habana 
número 114. ' 
6785 26 mz. 
r© 
DIARIO MARINA 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA, PARA E L CAMPO, pró-
O ximo a la Habana, para .uu matrimo-
nio, una cocinera, blanca o de color oue 
ayude a los quehaceres de la casa, sueldo 
quince pesos al mes y lavado de ron-i 
Se necesitan refereucias. 13, núiuern iVA" 
entre L y K , Vedado. " " ^ r o iuo, 
6935 • - , 00 . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 25 de 1917 . A Ñ O L X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S PL A N T A ELECTRICA. SE SOLICITA para la Admlnlstracifin de una Plan-
ta en Importante población de la provin-
cia de la Habana, persona competente, 
con conocimientos técnicos y admlnistra-
\ tivoa. Solicitudes a R. B. B. Apartado 
S49. Habana. 
6700 20 mz 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
c io a todas horas en el establo y re-
par to a d o m i c i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y sust i tuir sin pel igro l a lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de b u r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
51S0 31 mz 
FOGONERO PARA CALDERA DE 35 H . P. y máquina de 15 H . P., há-
b i l v trabajador, para fábrica de dulces 
v preferible que conozca el giro bien. Pe-
dro y Co. Santa María del Rosarlo. 
6711 26 mz 
CASA DE COMPRA-VENTA, EX EL G i -ro de muebles y joyas, necesita un de-
pendiente, para mostrador. Cerro, H16; le 
informarán o enTÍe su solicitud por co-
rreo. 6733 -~ mz 
17 V LINEA, 41. VEDADO, SE NECESI-
C i ta un jardinero, para limpiar, regar 
y cuidar y ordefíar dos vacas; sueldo 30 
pesos; sin tfuenas referencias que no se 
presente. oa ™, 
6751 26 mz 
SE SOLICITA UN VENDEDOR DE A u -tomóviles, que tenga mucha experien-
cia en el negocio. Dirigirse al Apartado 
191 6758-59 30 mz 
L A V A N D E R A 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca para corta familia, y una criada 
de mano para la limpieza, buenos suel-
dos. Aguila, 102. altos. 
6S97 
Se solicita una, que sea buena, para el 
Vedado, blanca o de color, sueldo y con-
diciones: calle 13, 269, entre Baños y D. 
6707-68 26 mz 
28 mz 
QE SOLICITAN,. EN PASEO. NI'MERO 
N SO entre 3a. y 5a., en el Vedado, una 
cocin¿ra, blanca, que duerma en la casa 
y una criada, blanca, que sepa servir, 
para un matrimonio solo. 
6839 - ' m 
O E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O un matrimonio, que sepa cumplir con 
bu obligación y traiga referencias y que 
duerma en la colocación Calle ^ . entre 
"Paseo v 2, chalet. Teléfono F-42S7. 
6858 27 m z ^ 
C E S O L i r r i A UNA COCINERA CON 
O buenas referencias, para el Vedado, ca-
lle;!». 190, entre 19 y 21. ^ ^ 
0724 
SE SOLICITA BUENA COCINEE A-RE-postera. con buen sueldo, solamente pa-ra una persona; tiene que dora r en la 
colocación. O'Keilly, 72, entre Aillegas y 
Aguacate, Interior, altos. 
T>i'J7 
" C O C I N E R O S 
Necesitamos u n cocinero para tonda , 
p r o v i n c i a de Matanzas , $ 4 0 a $ 4 5 ; 
u n f regador de pla tos casa comercio, 
en C á r d e n a s , $ 1 8 ; u n dependiente de 
f o n d a , $ 2 0 ; u n dependiente c a f é , $ 2 0 . 
V ia j e s pagos. I n f o r m a n : V i l l a verde y 
Ca . O ' R e i l l y , 3 2 , an t igua y acredi tada 
agencia. 
6794 27 mz 
V A R I O S 
SE NECESITA UN JOVEN, ACOSTUM-brado a escribir correctamente en 
niáqiiina al dictado, en inglés y castella-
no. Es indispensable que tenga buena or-
tograf ía en ambos idiomas. Dirí janse a 
"Entidad," apartado 529. Habana. 
C 2154 3d-25 
SOLICITO UNA PERSONA, QUE DE-see adquirir un nuevo descubrimiento, 
que deja miles de pesos, pues el comer-
cio de Cuba lo acepta gustoso, porque 
evita el gasto de papel carbón, tanques, 
prensas y miniógrafos, tan costosos. So-
licitudes a J. R. Ascencib. Apartado 702. 
0891 28 mz 
SE SOLICITAN AGENTES DE A N V N -cios y suscripciones por la revista 
"Germania," en Habana como en las pro-
vincias. Escriba a "Germania," Figuras, 
10. Habana, dando referencias. 
0908 3 mz 
Gouvernante francaise, p ra t ique dans 
les soins des enfants. O n prend des 
renseignements. Demander pour M a -
dame Celso G o n z á l e z . V i l l a A m e l i e . 
L o m a del M a z o . L u z Cabal lero , entre 
Pa t roc in io y Carmen . Telephone 
1-2692. 
6í (5 20 mz 
"VrODISTAS. SE SOLICITAN BUENAS 
ÍTx oficiales que sepan trabajar bien en 
trajes y ropa blanca. Informa: Mme. 
Francine Galathea, Obispo, 38. 
Í788 26 mz. 
AVISO: SE A D M I T E UN SOCIO PARA un buen puesto de frutas, por solo 
100 pesos; deja 160 mensuales. Informan: 
Gervasio y Animas, bodega. 
0792 20 mz. 
SE SOLICITA UN BUEN FOGONERO, que sepa quemar carbón. Sueldo y par-
ticipación en las economías. Dirigirse a 
M. A. Hotel Unión, Habana. 
6095 25 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano o para 
cuartos; sabe coser bien; tiene buenas 
referencias. Gana buen sueldo. <Informan 
en San Lázaro, 94. 
6927 28 mz 
PARA CRIADA-DE MANO 8E OFRECE una joven, española. Informes: Drago-
nes, 90. altos. 
P-353 28 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA muchacha, peninsular, para criada o manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación; tiene 
quien la recomiende. Je sús del Monte, nú-
mero 319. Teléfono 1-1058. 
6844 27 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, para criada de mano; es 
formal y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: calle 9, número 25, Vedado. 
0842 27 mz 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Baratillo, número 1, altos. 
6837 27 mz 
DESEA COLOCARSE. CON UN M A T R I -monio, una muchacha, peninsular, de 
diez y seis afíos, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Sueldo convencional. Do-
mici l io : Monte, 12. 
6830 27 mz 
IJNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA J colocarse de criada de mano, siendo 
corta familia, no tiene Inconveniente co-
locarse para todo. Informan: Cuba, 26. 
6810 27 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las, criada y cocinera, práct icas en 
su oficio. Ganan buen sueldo. Monte. 94, 
altos. 6812 27 mz 
Q E COLOCA UNA BUENA MX ( H ACHA. 
O para manejadora o para criada de ma-
no o para el comedor; tiene buenos In-
formes de las casas en donde ha estado; 
la casa Inquisidor, 29; no se admiten tar-
jetas. 0857 27 mz 
Q B DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
sular, de mediana edad, de maneja-
dora o criada de mano; lo mismo para 
viajaar aunque sea largo viaje o acompa-
ñar a señora. Informan: D I A R I O DE LA 
MARINA. E l Portero, 
p . 27 mz. 
Se necesitan buenos barnizadores. 
Se pagan buenos sueldos. 
" E L P A L A C I O D E H I E R R O " 
Monte, 3 2 1 . 
C 2105 8d. 22 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dir í f irse a Consulado, 
número 57 . 
QOLICITO: "CN COMPETENTE TENE-
IO dor de libros. Preferible que sepa el 
inglés y es necesario que tenga referen-
cias de las casas en que haya trabajado. 
Véase al señor Ramón Gutiérrez, calle Cu-
ba, nrtmeros 76 y 78, altos, Ciudad. 
0560 25 mz 
Q E NECESITAN AGENTES PARA L A 
k5 máquina de suraar "Calculator." Su-
ma, resta,, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300 y solamente 
cuesta $15. Dir ig i rse : "Willits, Villegas, 
58; de 12 a 2 p. m, 
5348 5 ab 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T>ARA EMPEZAR A TRABAJAR E L DIA 
JL primero, se solicitan vendedores pa-
ra esta plaza, que conozcan el giro de 
tejidos y sedería y que quieran trabajar 
a comisión. Preséntense con referencias en 
Aguiai% 109, esquina a Sol, todos los días, 
de 1 a 2 p. m. 
6929 28 mz 
N E C E S I T O O C H O P E N I N S U L A R E S 
que sepan cortar madera. Sueldo: $35 y 
mantenidos. También una criada y una 
cocinera para campo. $20 cada una y una 
dama compañía. Habana, 114. 
6954 28 mz. 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
Una Importante casa americana desea 
establecer representaciones en esta plaza 
con comercianles que sean solventes, en 




MEZCLADORAS DE CEMENTO, 
MUEBLES DE OFICINA, 
FONOGRAFOS. 
ALFOMBRAS 
La correspondiente solicitud debe ser 
dirigida al Apartado número 932, Ha-
bana. 
C-2102 in . 25 mz. 
SOLICITO SOCIO CON 100 PESOS PA-ra fonda, gran negocio para trabaja-
dor para sacar buen sueldo. Garantizo el 
linoro. Informan: Amistad y Dragones, 
café E l Prado, el coime del bi l lar ; de 12 
a 5. de la tarde. 
6959 28 mz. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O^ReiUy, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obl i-
gación, llame a l teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
5002 31 mz 
SE DESEA COLOCAR JO N A SE5fORA. para criada de mano o manejadora. 
Informes en la fonda La Gran Anti l la , 
Oficios, 13. 
6719 20 mz 
UNA SESOBA, HONRADA, DESEA co-locarse, en casa de poca familia. Vive 
en Revillagigedo, 16, bajos. 
0720 26 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsi<lar, para manejadora o p a r » 
criada de mano; es cariñosa con los n i -
ños. San Lázaro, 410; se desea colocar un 
joven, para portero o dependiente de fon-
da o' de café, es españo l ; no es matrimo-
nio. 6731 27 mz 
SE DESEA COLOCAR JOVEN, P E N I N -sular, de criada de mano o manejado-
ra; es formal y lleva bastante tiempo en 
el p a í s ; tiene quien la recomiende. I n -
forman : Vedado, calle 7a, número 133. 
6738 26 mz 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
I J se de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Baratillo, 
3. Fernández. 
6739 • 26 mz • 1 ?~ 
SE DESEA COLOCAR, DE CRIADA D E mano, en casa de moralidad, una joven, 
peninsular; tiene quien la recomiende. I n -
forman en Bernal. 5 y 7. Taller de la-
vado. 6774 26 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano; sabe 
cocinar, siendo para un matrimonio; no 
sale fuera de la Habana. Las 2 Casas, An-
geles. 4. 
6777 26 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SEñORA RE-cién llegada, para manejadora o cria-
da de mano, siendo también criada en 
Barcelona. Informan: Oficios, 84, sastre-
rIa-
0791 26 mz. 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocir^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam^ 
po e ingenios. 
4890 
O c a s i ó n excepcional pa ra establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establecere-
mos algunas personas en u n negocio 
m u y l u c r a t i v o ; no se necesita cap i ta l 
n i exper iencia . Garant izamos $150 a l 
mes, hay quienes ganan mucho m á s . 
Di r ig i r se a Chapela in & Robertson, 
3 3 3 7 Natchez A v e m i e , Chicago, EE . 
U U . 
13d-24 
N e c e s i t o m u c h a c h o , 1 8 a 2 2 a ñ o s , 
p a r a t r a b a j o s g e n e r a l e s e n u n a 
f á b r i c a c k h i e l o , s u e l d o $ 4 0 , casa 
y v i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 | / 2 , a l -
t o s . A g e n c i a s e r i a y f o r m a l e n sus 
t r a t o s . 
. c 2143 3d-24 
1 AVADO A VAPOR. SANTA CLARA -J se solicita un hombre, para tender ro-
pa : que tenga práctica. Monte, 363. 
_ 0834 27 mz 
PORTERO. SE SOLICITA. PARA OFI -cinas. Debe ser educado, saber Inglés 
y tener buena presencia. Si es de color 
y no reúne estas condiciones, que no se 
presente para no hacer perder tiempo. Cu-
ban Tradlnor Co. Banco Nacional. Seeun-
>do piso. 0855 3i ,nZ 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
T e l é f o n o s Á - 6 8 7 5 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 
altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan on su obli-
gación, avise al teléfono de e í t a acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
. C 1502 31d-lo. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs. ayudantes y to» 
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "IJa 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
GallcKO. 
532,> 31 mz 
\ S e o f r e c e n 1 
C H Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
OPERARIOS, DE CALDERERIA, SK necesitan, pagsndo buenos jornales-
Informes en la calderería de Carlos Bran-
donf. Tallapledra. 
«SU 7 ab 
T R A B A J A D O R E S 
N e c e s i t a m o s 2 5 t r a b a j a d o r e s , c o r -
t e l e ñ a y l i m p i a r m o n t e , g a n a n d o 
$ 2 . 0 0 d i a r i o s y v i a j e p a g o . I n -
f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
U y . 9^ /2 , a l t o s . A g e n c i a se r i a . 
3d-24 C 2144 
(JE SOLICITA I'N OPERARIO BAKRK-
O ro. eu Oficios, 98. • 
0756 o» 
-o mz 
DESEA COLOCARSE VSA I N S T I T U -triz. Inglesa, para cuidar niños de cin-
co años en adelante y también para cui-
dar señori tas. Teléfono A-7141. Buenas re-' 
ferenclas. Dir í jase a Habana, 91, altos. 
O'-KU 28 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano. Infor-
man: Santa Clara, 10. Teléfono A-7100 
0918 28 mz 
C E D E S t A COLOCAR UNA JOVEN, DE 
kJ manejadora o criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene garan t ías . LuyanO 
217. Teléfono 1-2800. No se admiten tar-
jetas. 0910 . 28 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para manejadora; tiene buen 
carácter y buenas referencia». Zanja 
•12.S-B, altos; babitacién, 32.. 
0937 28 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chaa, españolas, mediana edad, para 
criada una, la otra para habitaciones; 
han servido en las mejores casas. Casa 
comercio puede garantizarlas. Lamparilla. 
63. 6912 28 mz 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o para l im-
pieza de cuartos. Tiene referencias buenas. 
Informan: Domínguez, 35, Cerro. 
6795 26 mz. 
T ^ K S E A N COLOCARSE DOS JOVENES. 
- L ' peninsularea, una de criada de mano 
y otra de cocinera; saben cnmpUr con 
su oblifración. Informan • San Pedro, 6. 
La Perla. 
6092 25 mz. 
DOS JOVENES, E S P I O L A S , DESEAN colocarse: una de manejadora y otra 
de criada de mano. Saben cumplir con su 
obligación; tienen referencias. Informan: 
Inquisidor, 29. 
0704 25 mz. 
USA SESORA DL .MEDIANA EDAD, desea colocarse para corta familia; 
duerme en el acomodo- no va a la com-
pra; tiene quien la recomiende. Enma, 5, 
altos frente al Templete. 
0705 25 mz. 
C H A U F F E U R S 
UN CHAUFFEUR, DE 30 ASOS, 10 DE práct ica y manejo, para casa de co-
mercio o particular, sin pretensiones. In -
forman: Concha, número 3, fonda; o Ga-
liano. 30, altos, por Virtudes, 
twsn 28 mz 
SE OFRECE UN SESOR, CON BUENAS referencias y sólidas garan t ías , para 
administrar fincas rúst icas y urbanas y 
cuantos asuntos se relacionen de carác-
ter administrativo. Para Informes d i r i -
girse por escrito al apartado de correos, 
número 1184, Habana. 
6679 25 mz 
DESEA COLOCARSE DE CHAUFFEI R, un joven, del país, tiene •Recomen-
daciones de la casa donde ha servido y 
con bastante tiempo de práctica. Infor-
mes : Gervasio, 190. 
osan 28 mz 
DESEA COLOCARSE X N A JOVEN. Es-pañola, recién llegada de Barcelona, 
de criada de mano o manejadora, en ca-
sa de moralidad. Informan: Consulado, 
número 80. 
6425 25 mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de cuartos o manejadora; sabe 
coser; prefiere Víbora. Fábr ica , 11, Je-
sús del Monte. 
6815 . 27 mz 
UNA SEÑORA. DESEA COLOCARSE, para l impiar habitaciones y coser. 
Tiene buenos informes. Cuba, 26. bajos. 
0862 27 mz 
C R I A D O S D E MANO 
JOVEN ESPA5fOL( HONRADO, formal, trabajador y de mucha confianza, de-
searía colocarse con alguna familia de 
moralidad, que saliera a viajar fuera de 
este país o al interior de la Isla. Sabe 
trabajar de criado y camarero y de lo que 
se presente y es cumplidor en su tra-
bajo. Informes: San Rafael, 109. Telé-
fono A-1963. 
6854 27 mz 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL. EXPERTO en toda clase de mecanismo y manejo 
se ofrece para casa particular. Informan: 
San Lázaro, 252. Taller de reparaciones. 
Teléfono A-1736. 
6958 2S mz. 
OVEN, EXPERTO MECANICO, CHAI -
ffeur, extranjero y conociendo toda 
clase de máquinas europeas y america-
nas, desea emplearse en casa particular, 
o de comercio y se somete a cualquier cla-
se de pruebas, tanto en práct ica como en 
teoría. Para informes: Teléfono A-8902. 
6829 31 mz 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO, con buenas referencias; es fino en el 
servicio; sabe planchar ropa de caballe-
ro¿oi£aliano' número 78. Teléfono A-4262. 
_ 6880 27 mz. 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible Inmediatamente un mag-
nífico criado, un portero, un jardinero, 
una buena criada, una cocinera y vario 
personal m á s ; todos con buenas referen-
cias. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
6786 30 mz. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO, sabe cumplir su obl igación; es fino 
y sabe planchar ropa de caballero; tie-
ne referencias de buenas casas. Neptu-
no. número 65. Teléfono A-804Ó. 
6624 25 mz 
JOVEN, ESPASOL, CON INMEJORA-bles referencias, que se le exijan y 
práctica en su trabajo, desea colocarse de 
criado de mano, no menos de 28 ó 30 
pesos. Informan: Antigua Mendy, O'Rei-
l ly , 1 y 3. 
6649 os mi 
SE DESEA COLOCAR UN EXCELENTE criado de mano, peninsular, con bue-
nas referencias de donde ha servido; de-
sea ganar 35 pesos, menos no trabaja-
ParS_„eI Vedado. In fo rmarán : Teléfono 
F-l<72. 6668 25 mz 
JOVEN, CHAUFFEUR-MECANICO, MA-drilefio, con 12 años de práctica, desea 
encontrar casa particular o de comercio, 
teniendo Ijuenas garan t ías y de responsa-
bilidad. Industria, 119, peluquería Pilar. 
Teléfono A-7034. 
6729 26 mz 
SE DESEA COLOCAR DE C I I A U F F E l K, un Joven, cubano, con 4 afios de prác-
t ica; tiene quien lo garantice. Informan: 
Virtudes, 52. 
IÍ744 27 mr. 
C^HAUFFECR, PENINSULAR, CON RE-J comendaclones y sin pretensiones, se 
ofrece a casa particular o de comercio. 
Dirigirse al Teléfono A-0567. 
6793 26 mz. 
DI N E R O E ( ^ i 
H I F O T E C A Q ) ! 
j e s 
U R B A N A S 
DINERO CON HIPOTECAS, DESDE 6V¿. doy en todas cantidades y formas. 
También sobre alquileres y censos. Figu-
róla. Cuba, 48. Teléfono A-1639. 
1010 28 mz 
DISPONGO DE SIETE M I L PESOS, PA-rsi una o varios hipotecas, al 8 por 
100. Trato directo con el Interesado. D i -
ríjase a A. Barbat. Mercaderes, 11. De-
partamento 20; de 9 a 10 y de 1 a 2 p. m. 
C 2127 4(1-24 
DE INTERES. TENGO PARA COLO-car en partidas de diez mi l pesos eh 
adelante al seis por ciento, para la ciu-
dad y Vedado y al siete por ciento en 
i cantidades menores y Jesús del Monto. 
Doy informes •en Habana, 95,. altos; de 11 
a una. 
6S70 2 ab. 
DESEA COLOCARSE, JOVEN, ESPA-ñol, de 19 años, buena presencia, de 
ayudante de chauffeur o criado de ma-
no ; sabe las dos obligaciones. Informas: 
Reina, número 85. Teléfono A-3684. 
0675 26 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E. Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-S443. Habana. 
5010 31 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, JOVEN, E8PA-fiol y cen inmejorables referencias, 
desea colocarse como auxiliar. Para i n -
formes dirigirse por Teléfono 1-2768. 
0925 28 mz 
JOVEN, ESPASOL, T I E N E UNA O dos horas por la noche para llevar los 
libros de comercio de poca Importancia. 
Escribir a L . D. Muralla, ISMi, " E l Cos-
moiioli ta;" cuarto, número 19. 
6903 28 mz 
ESPASfOL DE 35 AÑOS. INSTRUIDO Y con buenas referencias, se ofrece de 
criado, portero, ayuda da cámara, para 
oficinas o casa de comercio. Informan: 
TH-'fono A-4144. Crespo, 17. 
«"02 25 mz. 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -sular, sabe de repostería, para corta fa-
milia, no trabajo menos de 20 pesos y 
no duerme en la colocación, en casa que 
no sea de moralidad no se coloca. San 
Lázaro, 22; departamento, 12. 
6901 28 mz 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PEN1N-sular, de 14 a 15 afios de edad, recién 
llegada, para manejadora o criada de ma-
no; tiene quien la garantice. Informan en 
Reina, 35. 
0801 26 mz. 
DEDESEA COLOCARSE UNA JOVEN, española, en casa de moralidad, para 
criada de mano' o habitaciones; sabe co-
ser y bordar; tiene quien la recomiende. 
Informan: Cerrada, número 30. Teléfo-
no A-5764. 
6798 26 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; no sale de la Habana. 
Amargura, 37; no se admiten tarjetas. 
6823 • 25 mz 
TOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
tJ cursa de manejadora. Inquisidor, nú-
mero 36. 6625 25 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, • peninsular, d«v criada de mano. 
Calle Villegas, número T)7. 
6627 25 mz 
DOS JOVENES, PENINSULARES, RE-clén llegadas, desean colocarse, en 
casa de moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. Infor-
man : San Lázaro, 251. 
0637 . 25 mz 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCA R-se, en casa de moralidad, do criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Inforinan: Aguila, 115, altos. 
6647 25 mz 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, de criada de mano o para cuartos, 
es joven. Sitios. 42; no se admiten tarje-
tas. 6650 25 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
i o pañola, de criada o manejadora; pre-
fiere de manejadora. San Juan de Dios, 
número 6, altos. 
6655 25 mz 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o manejadora: es cariñosa con 
los niños. En casa serla y tiene quien 
responda por ella; es fgrmal. Informan: 
Estrella, número 106. Teléfono A-5227. 
6656 25 mz 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano; entiende algo de costura; 
tiene buenas referencias; no se admiten 
tarjetas; para informes: Cuarteles, 44. 
6660 25 mz 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, l ' j : -
JLJ ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; sabe sn obligación y tiene 
referencias. Informan en Picota, 45, entre 
Conde y Paula. 
6670 25 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA de criada de mano con familia de 
moralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Calle 
23, número 38, entre P y G. Vedado; no 
se admiten tarjetas. 
6693 25 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, I> ESE A co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Calzada de Je-
sús d l l Monte, 258. 
6596 25 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano; ha ser-
vido en buenas casas. Jesús del Monte, 260, 
Casa Pía. 
6678 25 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA CASTELLA-na, de cocinera, cocina a la criolla y 
a la española; tiene referencias, desea la 
busquen en Revillagigedo, 55; no duerme 
en la colocación. 
6S22 - • 27 mz 
UNA SEÑORA. DE MEDIANA EDAD, desea colorarse de cocinera para corta 
famil ia; duerme en el acomodo; no va a la 
compra; tiene quien la recomiende. Enma, 
C, altos, frente al Templete. 
6^05 26 mz. 
COCINERA. PENINSULAR, SOLICITA casa de corta familia. Se prefiere que 
sea en la calzada del Cerro. Informan: 
Calzada del Cerro, número 007. 
8878 27 mz. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una peninsular; cocina a ia criolla y 
a la española; entiende de repos te r ía ; 
lleva tiempo en el país. Informan: Co-
rrales, número 155. 
6782 26 mz 
UNA COCINERA. FRANCESA, DE CO-lor, y otra para la limpieza al me-
diodía, desean colocarse. Su dirección: ca-
lle 25, número 239, entre F y G. 
6083 26 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad, tiene mucha práctica 
en la cocina; no tiene inconveniente en 
dormir eu la colocación. Informes: Va-
por, 47. 0646 25 mz 
CBOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa particular o comercio. 
Tiene referencias. Informan: Compostela, 
150. 0654 25 mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; cocina a la española y 
criolla; duerme en su domicilio y no sa-
le de la Habana. Apodaca, 17, altos. 
C658 25 mz 
COCINERA, PENINSULAR, OUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa de comercio. Tiene re-
ferencias. Informan: Cárcel y Morro, bo-
dega. 
6687 25 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para cualquier Empresa Industrial o fa-
br i l , giro al por mayor. Sociedad béñé-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día, joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenos re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
Inglés. Escribir a F. B . Bernaza, 20. 
0353 27 mz 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se de -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
V A R I O S 
ITN JOVEN, PENINSULAR, DESEA E N -J contrar colocación, ya bien sea de 
fogonero o para arrear un donqul y do 
ayudante de chauffeur; dirigirse a Mar-
qués González, número 10, fábr ica de ta-
bacos, o w 30 mz 
UNA PERSONA, EDUCADA, QUE H A -bla inglés, escribe con las dos manos 
y sabe de contabilidad, tiene conocimien-
os de teeneduría de libros, desea encontrar 
un empleo, de 70 pesos en adelante, en 
cualquier oficina o establecimiento; tie-
ne personas que lo garanticen en seriedad 
y honradez. Sergio Soler, Acosta, núme-
ro 37. 6889 30 mz 
TAQUIGRAFO-MECANOGRAFO, al tac-to; en español. Con práct ica de ofi-
cina. Garantizo mi trabajo. Sueldo con-
venolonal. Obrapía, 36-E. 
6906 28 mz 
r T N JOVEN. DESEA COLOCARSE EN 
U el comercio, en of idna; no tiene pre-
tensiones : desea estar a las 0 de la tarde 
libre. Informes: Neptuno, 88. 
0943 28 mz 
INSTITUTKU/ EXTRAN.IEKA, G B A-duada. con gran experiencia, solicita 
empleo con familia. Tiene inmejorables re-
ferencias y testimonios do fammllia con 
quien ha ejercido sus excelentes, apt i t i i -
des y cumplido contrato. Para más por-
menores y detalles dirigirse a Señora Viu-
da de Trueba. Apartado 815. 
5951 1 ab. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 22 AÑOS DE edad, desea colocación de capataz de 
una fábrica, agente, ayudante de carpeta 
o capataz de cualquier trabajo; tiene quien 
lo garantice. Tintorer ía E l 20 de Mavo, Sa-
lud, 36. Teléfono A-5169. 
' 6841 27 mz 
SOLICITO DIRECTO, $100.00 HASTA $1.000.00. del 2 n 5 por 100, mensual. 
$1.500.00 hasta $3.000.00, 1 por 100 men-
sual. 4 a $15.000.00, de 6 a 10 por 100 anual. 
Biuántíaa sólidas e hipotecas, por correo. 
Lagunas, 95. A-.'i83.">. Alvaroz. Voy a do-
micilio. 0771 26 mz 
D INERO LO DOY Y TOMO, CON H i -poteca, y compro y vendo casas, so-
lares y censos. Pulgarón. Agular, 72. Te-
léfono A-5804. • 
6783 26 mz 
DINERO, DESDE E L 6*4 LO PROPOR-ciono, con buena hipoteca, en Habana 
o repartos. También para casas en fabri-
cación. En pagaré con buenas firmas a 
interés módico. Manrique, 78; de 11 a 1. 
0629 26 mz 
1FACILITO DINERO SOBRE PAQA-. rés, con buenas firmas. Doy .difiero 
en hipoteca en todas cantidades. Llano. San 
Rafael y Aguila, sombrerería . 
0514 27 mz 
E> L L VEDADO, con jardín , portal B i i . E-Vdo7 
cuartos grandes, toda az^^161». c 
tabla, 2o metros de la línf ^ loa 
parte en hipoteca. F i ^ i r uea^X"eT? 
léfono A-1639. - " ^ r o l a . Cuba 
0911 ' i -
A $3.000 V E N D O ^ ^ T T T r r ^ l j 
i - X mejor cuadra de £ ^ n * ^ * » 
una cuadra del Parque de re 
buen negocio; i u u t ^ « Ija Inrtu 
Nicolás. 224. p e S o a0 J e p a r a f i 
6913 i^e.iao a Monte, 
ALIA NO. A 20 M E T R ^ T T l r ^ l ! 
sas, en $6.500 una, $7v* EXl>o; 
Son de azotea, loza por tah,' Con Uí 
pías para fabricarlas de típ» . l)iSos 
medidas. S:in Nicolás 224 ̂  pl80s P< 
te. Berrocal. ' *~*< Pagado V 
6913 
28 $5.80», VENDO. A M E I ) I * " r T T - ^ ^ i Nicolás, casa moderaí¿ui ,1ADr;mT7 
chos de concreto, sala, sal¿t¿eo^os,8** 
escalera de mármol ; renta ŝ n 
colás. 224. pegado a Monte r San XC 
0013 -^onie. Berrocaj/1-
ST.200 VENDO CASA B Í T r ^ T T ^ 
primeras cuadras de MaiM. 
saleta, 5 cuartos y 2 altoT, cin' ,de 
tiene azotea, pisos finos, s a n i í . / ^ t i o t 
negocio. San Nicolás, 224 ne , C 
te. Berrocal. ' í ^ a d o a jZ* 
«OI •> ^ 28 
SE DAN EN HIPOTECA, PARTIDAS de dos mi l pesos y se compra un so-
lar por Vives. Trato directo. Teléfono 
A-4013; después de las 7 p. m. 
6518 29 mz 
A L 4 P O R 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
dpoositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
En hipoteca, $16.000, al 6VJ por 100, largo 
tiempo; y $2.000 al 7 l>or 100. O'Reilly, 
23. Teléfono A-6951. 
6113 26 mz 
(£2.300 Cy. SE DAN, EN HIPOTECA, O 
«IP menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
6372 25 mz 
Dinero en hipotecas desde el 6 . 0 ¡ 0 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés , alquileres 
de casas. Prendas y pignoración de va-
lores, se compran y pignoran. Acciones 
"Union Oil Company," de Bacuranao. D i -
rigirse con t í tu los : Oficina The Comercial 
Unión*. Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
5214 3 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
jo de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
5318 31 mz 
D I N E R O ; D E L 6 y 2 P O R 100 
en adelante. En primen: y segunda hipo-
teca sobre casas en esta ciudad. Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado. También so-
bre sus alquileres. Sobre flaca rús t ica 
provincia de la Habana. También sobre 
solaros yermos. Pigarola, Empedrado, SO, 
bajos. Teléfono A-2286. 
5435 25 mz 
Ir»N TRATO DIRECTO TOMO $3.500 A L J 7 por 100 sobre finca urbana, situada 
en esta ciudad. Apartado 287. San Ignacio, 
número 29. 
6525 29 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
6336 31 mz 
COCINERA PENINSULAR. SE OFRECE en cualquiera casa de comercio o par-
t icular; no duerme en la colocación. Su 
casa: Aguila. 80, esquina a San Rafael, 
altos, habitación número 8. 
6691 25 mz. 
JOVEN, ESPAÑOL, DE 26 AÑOS. CON excelentes referencias y buenos co-
nocimientos, se ofrece como secretario de 
negocios o administrador de propiedades, 
on la capital o campo. Escribir a F. A. 
Apartado 2328. 
6818 27 mz 
C O C I N E R O S 
(BOCINERO, MEDIANA EDAD, MUY J sano y robusto, 27 años de práctica, 
muy inteligente, en fonda y restaurant 
y casa particular. Se ofrece con las me-
jores referencias; no le importa i r al cam-
po. Jornal que amerite su trabajo. Tra-
bajará a prueba. Salud, número 6, bo-
defl». C. Petán, 3. 
(isr>3 27 mz 
SE OFRECE JOVEN, ESPAÑOL, PARA auxiliar de oficina, con algunos cono-
cimientos de Inglés y mecanografía. Bue-
nas referencias. Informan: Prado, 106. Jo-
sé Dorado Rlfon. 
G820 27 mz 
UN JOVEN, DE 18 AÑOS, DE BUENOS modales y con Instrucción, desea en-
contrar colocación en oficina, casa de co-
mercio u otra cosa análoga. Tiene refe-
rencias. Para informes di r í jase a Moisés 
Martínez. O'Reilly, 21, altos. 
6721 30 mz 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y repostero, en casa particular. Infor-
man : Consulado, número 89. Teléfono 
A-156S. 
8865 27 mz. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSÜLAAR, CON buena le<*he, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referencias. 
Informan: San Lázaro, 138. 
0949 28 mz. 
EN DRAGONES, NUMERO l , FONDA, se coloca una criada, mayor de edad; 
lo mismo se coloca de cocinera con corta 
familia que de criada de mano. 
6701 25 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHI-ta de 12 años, para una familia for-
mal. Informan: Crespo, 48. 
66S1 ,25 mz. 
Ci 15¡ANDERA. DESEA COLOCARSE DE ' criandera una señora joven, recién lle-
gada de España, en una casa formal ; es 
amable y cariñosa para los niños, con 
buena y abundante leche y tiene recibo 
de Sanidad. Informan: Café Méndez Nú-
fiez. Mercaderes, 45 o fonda La Perla de 
Ifl Machina. 
o:c>s 28 mz. 
UNA SEÑORA, DE CONFIANZA, SE ofrece a llevar un niño para España ; 
piensa embarcarse este mes, no tiene In-
conveniente esperar hasta el otro si hace 
falta y va dirigida a Orense o Lugo. In-
forman: Diaria, número 44, entre Flor i -
da y Alambique. I 
6388 25 mz « 
UNA CRIANDERA. PENINSULAR, CON buena y abundante leche. Joven, sa-
na y robusta, puede verse su n iña ; no 
tiene pretensiones, con tal que sea fa-
milia de moralidad; puede dirigirse a ca-
llo 23, 242; pregunte por la señora Justa. 
0532 25 mz 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, CON buena y abundante leche, joven, sana 
y robusta: puede verse bu n i ñ a ; no tie-
ne pretensiones con tal que sea familia de 
moralidad; puede dirigirse n San Rafael, 
101. a todas horas; habitación, número 17. 
0533 25 mz 
SE DESEA COLOCAR DE AYUDA DE cámara, un joven para a lgún caballe-
ro, u otro trabajo análogo como para 
encargado de cualquier cosa de confianza, 
pues tiene referencias. Informan: Reina, 
33. altos, cuarto número 2. 
6800 26 mz. 
SEÑOR SERIO, RESPETABLE Y MUY entendido en el giro de toda clase de 
bebidas, desea trabajar en ello. Puede 
convenirle mucho a cualquir almacenista. 
Informan: Hotel Cuatro Naciones. Santa 
Clara. 3. 
0803 x 26 m. 
TOVEN, PENINSULAR, TRABAJADOR, recién llegado del campo, desea colo-
carse en la Habana, para cualquier tra-
bajo que se le conffe| Informan: Hotel 
Cuatro Naciones, Santa Clara, 3. 
6802 26 mz. 
J A R D I N E R O 
Solicita colocación un jardinero y floris-
ta de primera clase y arquitecto decora-
tivo, con doce años de experiencia en los 
BsCadÓÉ Unidos y Europa. Rudolph Nickel 
123 Chestnut St. Rochester. N . Y. 
0640 25 mz 
C©mpir 
CCOMPRO CASA, DE 6 A $10.000, NUEVA, y que esté en'buena calle de esta ciu-
dad, que esté bien construida y que dé 
el interés. Escritorio: Muralla, 44. 
8888 i ab 
Compro u n solar p e q u e ñ o , en cua l -
quier pun to de l a Ciudad , o en 
Calzada con t r a n v í a . En t rada conven-
c iona l y el resto p o r mensualidades 
c ó m o d a s , precio y condiciones a l se-
ñ o r S. P é r e z . A p a r t a d o 8 1 6 . H a b a n a . 
6898 29 mz 
SE COMPRA I NA ( ASA, DE 4 A 6.000 pesos, sin intervención «de corredor. 
Informa: Juan Kormoso. Neptuno, 28, es-
quina a Industria. 
ffi-H 30 mz 
COMPRO CASAS EN LA HABANA V terrenos en sus contornos de todos 
precios, para emplear un millón. Pu lga rón 
Aguiar, 72. Teléfono A-5604. 
6783 26 mz 
1 1 T T 
Q6.80O VENDO( EN CONCORnrT-^ 
<P propia para fabricar, está ^ 
altos y se fabrica con poco rtinre ^ 
próxima a Galiano. Smf M c o l ^ W 
gado a Monte. Berrocal ' ^ 
0913 o 
J O S E F Í G A R 0 L A Y D E L V A l l p 
ESCRITORIO: EMPEDRADO 
bajos frente Parque San J ^ ' A , 
de 9 a 11 a. m. y d ' " a \ ^ 
TELEFONO A-2286. 
BARRIO DE SAN"LEOPOLDO r . moderna de alto y bajo- con ,i CA84 
tanas, escaleras de mármol- a i . vT*«-
Renta $65. $7.000. Cerca de Reinn > • 
antigua, con sala, comedor, cuatrn ^ 
tos sanidad, pisos finos; 185 metrn.-Ctt*í-
ta $40. $4.250. Otra, Inmediata^ í \ i 
a la brisa, con saíla, comedor ^ 
cuartos, sanidad, 150 metros 837^ p"* 
rola, Empedrado, 30. ' 'Ú-,JV- Flgi. 
T N M E D I A T A A ITÑ~PARQTJE. cao. J 
± esta ciudad, antigua, en buen est»? 
entre dos líneas de tranvías 6 v n, ;0' 
por 25 metros. Urge su venta. Hm̂ ,1' 
Empedrado, 30, bajos. ^«arol!, 
UNA (JANGA. EN E L YED4DA ^ casas de alto y bajo a\,na c u a d r é 
23, y al principio; con j a r d l n ^ . ™ ^ 
separadas de casas colindantes V tí í! 
tío. Rentan $80. $8.000. Fifcarola v^1' 
drado, 30, bajos. h*ioíd, 
CA L L E D E BASOS. VEDADO Casi moderna, azotea (brisa), cerca (]*. •)? 
jardín , portal, sala, recibidor, cuatro cu., 
tos, saleta a l fondo, doble servicio ^ 
cuarto criado, traspatio. $7.500. Otra'mi. 
calle B, con sala, saleta y cuatro ouartn» 
antlpua. $3.750. Flgarola, Empedrado in 
bajos. ' ""i 
"DARQUE DE COLON. PROXIM V V 
X te parque; casa, con sala, comedor da 
ventanas, cuatro cuartos, sanidad azoti 
$5.300. Otra de alto y bajo, cerca 'del Mr 
que do la Punta Renta $102. $12 000 v nn 
censo. Flgarola, Empedrado, 30, bajos, 
T > A R R I O DE MONSERRATE. PRECIOSA 
± J casa moderna, a la brisa, de alto t 
bajo lugar muy céntrico, próxima a Xeo-
tuno; renta $173. Flgarola, Empedrado'30 
bajos. 
TRINCA. A DOS Y MEDIA LEGUAS Di 
JL esta ciudad y en calzada, con casa de 
vivienda, frutales magnífica aguada; nni 
y media caballerías. $3.800. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
F I G Á R 0 L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dior 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
6955-57 28 mi. 
VENDO, E N E L MEJOR PUNTO DE la calle 17, Vedado, una casa de al-
to y bajo, con 6 cuartos, sala, saleta, do-
ble servicio, portal y jardín. Precio $1.4001 
Informan: Cristina, 1. Depósito de mi-
dera. 6932 l ab 
VTEDADO. SE VENDE CASA CALLE A, 
t entre 3a. y 5a., con sala y 5 cuartoi 
mosaico; 2.000, pesos y una pequeña hi-
poteca. Informa el propietario: San Jo-
sé, 8, altos. 
6807 31 mi 
PAUJ-A, 44, SE VENDE ESTA MAG-nífica casa de alto y bajo, de esqui-
na. Informarán en la misma. 
6814 28 mi 
1.200 C A S A S E N VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
pura comprar, véanlo a 61 nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad, 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives, $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15.00(1 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Majirique, 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $1000. 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta. 14 mil 
pesos. Lagunas, $9.500. Evello Martines, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
6860 27 ma 
OPORTUNIDAD. SE VENDE UNA Bftj quina en Je süs del Monte, a tres cua-
dras de la línea, con establecimiento a« 
víveres, rentando $40; en $4.500. Fabrica-
ción moderna. Informan en Habana, 95, al-
tos. De 11 a 1. 
6877. t 28 ab._ 
SE VENDE UNA ELEGANTE CASA, propia para familia de gusto: sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor al fondo, le-
cho de cemento y buena renta; trato m 
recto. Informan: Clavel, nflmero 9. eain 
Belascoaín y Nueva del Pilar. I-28S6. 
6736 26 mi 
Se desea arrendar un pequeño negocio 
con habitación en Habana, el interior de 
la República o la costa, pura comprarlo 
después, comprobado la rentabilidad. D i -
rigirse a A. Bonuard, Empedrado, 75-
cuarto, 22. 
6635 25 mz 
DESEO COMPRAR UNA CASA DE construcción moderna, en el barrio de 
San Leopoldo, de $5.000 a $6.000. Informa-
rán en el Teléfono A-7112. Sin interven-
ción de corredores. / 
6444 , 27 mz 
OE DESEA COMPRAR 1 CASA. DE una 
O o dos plantas, construcción moderna, 
dentro del cuadro que forman las calles 
Reina, Campanario. Malecón hasta Prado. 
Su precio que no exceda de 7 a 8.000 pe-
sos. Trato directo. Informan en Reina, 5. 
altos: de 12 a 2. Codesal. 
6330 16 ab 
O A I Í O A : SE VENDE, SIN INTEBVTOj" 
\ T ción de corredor, una hermosa cam 
ta en la calle de Milagros, n f lmer f r j 
Víbora. Entenderse con José Ma. viu« 
eu O'Reilly, 112, antiguo. 
6746 
26 mi 
ITN ALEMAN. QUE H A B L A INGLES Y ) españ"!. desea encontrar trabajo eu 
algo que él pueda hacer. Prado, 47. Julio. 
6659 25 mz 
DESEA UN MATRIMONIO, PENINSU-lar, sin hijos, encontrar una casa, de 
encargados, que sea de moralidad; ellos 
son formales. Darán razón : San Nicolás 
253. 6066 05 m 
Compro y vendo casas, fincas y sola-
res. Tengo compradores. Hipotecas 
desde e l 6 por 100 . Fabr i co a plazos. 
C ó r d o v a . San Ignacio y Obispo. Cór -
dova . 
C-1790 30d . 1 1 . 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ! d i n e r o I 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
/ ÂSA EN VENTA EN EL VEPADO-
\ J Pudiera Interesar su compra a qui™ 
desee construir casa para su hogar y "J" 
blén para inversión de capital en rem*-
Para informes dirigirse a E. Vázquez, y-r 
rreo. Apartado 541. Habana. 
6697 _ i - S J 
GANGA FENOMENAL. HERMOSA CA-sa, gran sala, saleta, o c ^ . ^ ^ n 
t io, traspatio, jardín , f ™ ^ 6 8 ^ ™ orre-
moderna, ganando $30. $2.600.00. Sin corre-
dores. Lagunas, 95. A-383i>. — _ . 
6771 'til- " 
/-(ANCA: VENDO UNA CÂ A EN CBE»; 
I T po, de dos plantas. Kenta ^ 
$6.500. Trado, 101; de 9 a 12 y de . » 
J. Martínez. gfijn*^ 
TTrAN NEGOCIO: SE VENDEN. JP>; 
h r tas. dos casas en la ^ ^ I r M i -
la Calzada, fabricadas a todo mj ^ 
den 6 por 22 y tienen sa^. :s'l'et¿e bnflo 
da, tres cuartos coc,n^^C,1.rreclo •̂000• 
completo, etc. VTiman C h a l o s - de Ü * 
Informes: Manrique, 78, bajos, ae 
1. No a corredores. 
JESUS DEL MONTÉ; CERCA DE H*£ 
4 GÜILA, CERCA DE M ^ ^ f u ^ 
A de cwa con sala, f a l f 7 cente; 
etc., de azotea y m ^ a ^ Ga°* 'de 11 « 
nes. Precio $4.500. Manrique, 7», ° 
1. No a corredores. «>,«! ©í 
6628 





D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 5 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A Q U I N C E 
«i 
^ cuaí A; rea. 
por qué? 
co 
porque mis prec ios son tan m ó -
,0S como permite la c a l i d a d s u -
Anr de mis p iedras . S o y e l u n i -




Rafae l e s q n m a a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
H E R M O S A 
Q U I N T A 
D E R E C R E O 
— E n el punto m á s a l to d e 
L a Lisa , M a r i a n a o , se v e n -
¿c una Q u i n t a de R e c r e o , 
con unas 2 1 , 6 0 0 v a r a s ele 
terreno, l l a m a d a l a " Q u i n -
ta del C u r a . " 
—Tiene u n a c a s a d e m a n i -
postería y t e ja s , p a l m a -
res, arbo leda y m u c h o s 
frutales. 
—Domina u n g r a n p a n o -
rama. 
—Tiene a g u a d e V e n t o y 
muy cerca e l t end ido e l é c -
trico y t e l e f ó n i c o . 
—Por el fondo p a s a el 
tranvía. 
—Se dan f a c i l i d a d e s p a -
ra el pago. 
P a r a i n f o r m e s : 
O B R A P I A , 1 6 , A L T O S . 
C 20S2 5d-21 
ENTKB DOS L I N E A S D E TRANVIAS, calle 13, esquina a D, Vedado. Se ven-
de la hermosa casa, solar de esquina, 22X47, acabada de fabricar, compuesta de 
íala, recibidor, hall, 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, babitacio-
ntt para criados, habilitado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernández y Magadan. Obrapía, 
30. C 2110 30d-23 mz 
DINERO PARA HIPOTECAS. D E S D E el 6 por 100 anual en adelante, segrtn 
tiempo, cantidad, garantía y lugar. Todo 
el que se necesite. Señor García. O'Rellly, 13; de 2 a 5. 
EN $12.600, DEDUCIENDO E N P E Q U E -fio cenMO, se venden dos casas, de al-
to y bajo, ganando $110, próximas a Cu-
ba. Sefior García. O'Rellly, 3; de 2 a 6. 
DOS CASITAS E N E L VEDADO. UNA en el Pasaje de Montero y la otra en 
I.a Creche, con Jardín, portal, sala, come-
flor. 2 cuartos y sin servicios, a $2.500 ca-
lla una y otra en la calle 10, en $4.000. 
Señor García. O'Iíeilly, 13; de 2 a 5. M43 28 mz 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DK t • 4 
1 Quién vende casa»? P E R E Z 
lyolén compra casas?. . . . P E R E Z 
fHl, !n Tende solares? P E R E Z 
yulín compra solare»? P E R E Z 
• o !n Ten(5e ílnca» de campo?. PERKZ 
; ín compra fincas de campo?. P E R E Z 
T /n da ^nero eñ hipoteca?. . P E R E Z 
iyulén toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Loi nejoolo» de esta cas» «on «erlo» y 
renervados. 
Empedrado, número 41 l>e 1 • 4. 
6*» 31 mr 
U B A L D 0 V 1 L L A M I L 
11U vI'/lVodi1' l a r g u r a , 3; de IOVj a 
pJL; , , 2 a 4. Vende una nueva, bien 
™nstruI(la y bonita casa de mampoBtería 
. azotea, de metros de frente y cerca 
Bort̂  n,ta cetros de fondo, con buen 
cuítri' nSala• «a^ta corrida y cuartos de 
serrlcUPlr C,.nC,0' graD cuarto de * 
l're su,»6 "^d08. etc.; precio barato. So-
tranvíi rt» c11 J^803' a una cuadra dei 
ton- v h ,.n Francl8co, reparto de Law-
toóíiirr.. t ,Í?ero eu hipoteco, a precios 
ü^os. leléfono A-6102-61O4. 
28 mz 
E L P I D I 0 B L A N C O 
ConsulJn a8 .c?sa8' Prado, Industria, 
«au L¿i«' A"ístad. Keiua, San Miguel. 
"«no. Prfnoi^6?^1110' Cuba' Eeido' Ga-
d«»(le $'< (w> ̂ e -^íonso y en varias más, 
d». doBJo í̂ ÍS^^ ?100 000 y eu el Veda-
do onbJ.f;000 ^"ta $100.000. Doy di-
irbaua v Pn ?«a al 7 Por 100 sobre finca 
0'Reiih oí. ^ Por 100' Para el campo. 
gjj1'' -3. Teléfono A-6951. 
Cjj-rr- 13 abl 
- M í n n ^ i EN LA VIBORA, LA CA-
Co y Cnicp^f?1-0' entre San Francls-
!,ala y salo?. con clDc0 habitaciones, 
«"«n Ath\\y "i1 gTaa terreno al fon-
C r t ^ I , r e ^ $1.6oau,al,;s y l'Iopl0 para 
;6 mz 
P ^ S P ^ MODERNA. Do"» plan-
t0|,• coiij]'p' Kn!eta corrida, cuatro cuar-
n̂arto omci' buen bafio, servicios dobles, 
i* ?<rmol n^n? cnJ'?a PIso' con escalera 
^ r a de Gniin ^ m í d l a . $10.000.00, una 
,lDft̂ «- DraCon«0 T ^«P^no. Havana Bu-
«7T1 "'Sones y i>rado. A-01ir). 
26 mz 
mtros dol mor tro8 del Paradero y 100 
r . r ^rgontíRimU c<iíl una casa muv ba-
HnSnT- I l * ? a MarIanno, « la 
-do- A-mi5ma B"8lne8s. Dragones y 
*Í7 10 'neJoFV P'^TORESCA CASA. 
% 400 fflSros V " yíb0ra- con terre-
< \ H } - 8ala, Biinfo 011 hermosos Jardines, 
Inforn^^s v et,fo„.Comedor y ^es pran-
5ro. Dennri» 1080 ^ moderno baño. 
S V a . O ' ^ ^ t o de Caja Ilarris 
l iTív^^-r- - 1 ah. 
«lonlDa.0HSu n ^ R I A X A O - 8E VENDE 
Informan^ ?u Perfectas condl-
mai». Carlos I I I , número 26. 
3 a b -
\ P T i ArTtOn EnSyiNA- PARA EDIfT! 
^: d.b1ruta. Ini:.^10 >' Tenerife, iaX3ó. 
1». ^ ^ a 11 dueOo: Oficios. 
11 y í « 6 a 7 p. m. B. Bare-
¿ f i E N j * U N A F I N C A 
'¿ CarJr.f:lnado: )(.í1^ fierra colorada, para 
tratn'ra A^n u= Por t^1" el frente 
^do d '1 ^ i i f r X ' ^ r a Guanamar, pa-
8 a cinco Maz<5D- Emoedrodr, 
^EGOCIO DE COLONIA. SOLICITO 
1.1 quien disponga de 4 0 $5.000 para ac-
tivar el fomento, ya empezado, de una co-
lonia de raña, de 25 caballerías, de la. , 
en gran Central, en Camagüey, tiro cor-
to, buen contrato, prefiriendo sea conoce-
dor del negocio, para que lo administre, 
si lo desea, yo aporto igual suma. Infor-
mes: Prado, 101; de 9 a 12 y de 12 a 5. 
J . Martínez. 
6344 25 mz 
AT E N C I O N : E L ANON D E L A ESQUI-na de Tejas, gran puesto de frutas y 
verduras y viandas de todas clases, y 
fábrica de helados, con todos los ense-
res su departamento sanitario para la 
fabricación del mismo, se vende, por no 
poderlo atender su dueño. Informan en 
el mismo: Monte, esquina de Telas. 
6941 28 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
VTEOOCIO DE TERRENOS, PARA IN-
-Ll dustria o fraccionar en solares, media 
manzani, urbanizada, a corta distancia 
Calzada Jesús del Monte, condiciones ven-
tajosas al que compre. Para ver y trato, 
en Delicias y Luz. Telefono 1-1828. 
6922 1 ab 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
Se vende una lechería y vidriera de ta-
bacos, que deja 20 a 25 pesos libres, dia-
riamente. Informes: Rusó, San Lázaro, 178, 
casi esquina Gallano. 
6734-35 27 mz 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A VIBO-ra, vendo un solar, con frente a dos 
callos; pasa el tranvía por la Esquina y 
casi todo está fabricado alrededor. Mide 
12 metros por cada frente y tiene un fon-
do como de 44, haciendo un total de 527.16 
metros. Lugar hermoso para dos chalets 
o para cuatro casas. Urge la venta. Pre-
cio de sacrificio, a $5.50 metro. Señor 
^rwjomll, Banco Nacional, cuarto 613. 
9930 28 mz 
POR NO N E C E S I T A R S E VENDO, E N lo mejor y más cómodo del Cerro, un 
bonito terreno, dispuesto para fabricar, 
por reunir todas las condiciones. 375 va-
ras con 47 centímetros. Urge su venta por 
tener que embarcarme dentro de fiO días; 
no se trata con corredores. Su dueño e 
informan: Diarla, 38. 
C825 31 mz 
L O M E J O R D E L A V I B O R A 
S o l a r e s en los r e p a r t o s L o -
m a d e l M a z o y V i v a n c o , c o n 
p r e c i o s m ó d i c o s , a p lazos 
c ó m o d o s . P a r a de ta l l e s D e -
p a r t a m e n t o d e b ienes d e 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a , O b i s p o , 5 3 . 
C 2125 8d-24 
EN L O MEJOR D E L VEDADO, 8 Y 21, se vende un solar de esquina, a pre-
cio barato. Aprovechen ganga. Informes: 
calle G, número 23, entre 17 y 10. Teléfo-
no P-4119. 
6682 5 ab. 
SE A R R I E N D A FINCA D E UNA O DOS caballerías, con arbolado, agua y casa 
en o cerca de carretera o ferrocarril. Tre-
vejo. Apartado número 710. Habana. 0789 28 mz. 
VEDADO. VENDO E L UNICO SOLAR de esquina a la brisa, situado en la 
calle 23 y H, es el que queda por fabri-
car. Se da barato. Informan: Aguiar, 43. 
Señor Castillo. 6686 25 mz. 
SE V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O , de diez a quince mil metros, situado 
dentro del término municipal de la Haba-
na, frente a una calzada y a una línea 
de ferrocarril, con agua abundnnte y 
alumbrado eléctrico, propio para la Ins-
talación de una fábrica o industria. In-
forman en la Notaría de Frank García 
Montes, Habana, número 180, de doce a 
cuatro. 6601 30 mz 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á en u n o d e los sitios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n en la A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
in 10 nov. 
I n m e d i a t o a l H o s p i t a l de S . L á z a r o 
1.300 metros, propios para industria o 
garaje o para fabricar 56 habitaciones y 
cuatro casas, $800 renta. Medianera cons-
truida. Solar 14 por 32, $25 metro. Pronto 
triplicará su valor. Gervasio, 7L 6306 26 mz 
GANGA: E N L O MEJOR D E L A GRAN arenlda Serrano, Reparto Santos Suá-
rez, vendo un jplar al contado o a pla-
zos, lo doy muy barato por tener que 
embarcarme. Informa: Ramón Arias; Dure-
ge, 6, entre Enamorado y Santos Suárez, 
en el referido Reparto. 6124-25 20 mz 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A.4005 y F.1684. 
C-663 in. 24 e. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -fios se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly, 83, bajos. 
C 492 in 17 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , barato y en buenas condiciones. Cal-
zada de Vives, 101. Informará: Manuela 
Rodríguez. 
6009 28 mz 
FARMACIA: A LOS FARMACEUTICOS de ésta, así como a los del interior, 
se lea presenta la oportunidad de adqui-
rir en proporción una buena, antigua y 
acreditada farmacia, bien situada y con 
buena casa para familia. Los motivos de 
venta se dirán al comprador. Escribir al 
Apartado 441. Habana. 
6919 28 mz 
DI R E C T A M E N T E : S E V E N D E UN CA-fé, con vidriera y barbería, todo ane-
xo y en condiciones, buen punto. Infor-
man : Ancha del Norte, número 75, vidrie-
ra. 6652 25 mz 
SE V E N D E UN C.VFE, CON V I D R I E -ra de tabaco, eu buen punto. Infor-
man eu Riela, 27Vs-
6864 31 mz 
UT I L I D A D SEGURA: S E VENDE, E N ganga, una vidriera de tabacos, ciga-
rros, billetes y salón de limpiar calza-
do. Deja de 2 a 3 pesos diarios. Egldo, 
15. informan. 
6840 27 mz 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V K N -ción de corredor; por verlo no se pier-
de nada. Panadería " L a Luisa," Sol, nú-
mero 8. Manuel Nuevo y López. Precio: 
J4.000. 6708 6 ab 
POR TENER QUE EMBARCARME, VEN-do, muy barata, la vidriera do ciga-
rros y tabacos del café Lamparilla y Ha-
bana; es negocio; tiene contrato largo. In-
formes en la misma. 
0740 26 mz 
pe ra o, 27 mz. 
SE V E N D E N VARIOS PUESTOS DE frutas y además un café. Se venden 
baratos, pues urge la venta. Informan: 
San Lázaro, 78, en el puesto de frutas. 
6600 25 raz. 
SE V E N D E UNA BODEGA. EN BUENAS condiciones para un principlante; tie-
ne buen contrato y poco alquiler. $3.000, con 
la mitad al contado, en Monte y Cárde-
nas, informa el oantinero. Tambiéu in-
forma de una vidriera de tabacos y ci-
garros. 
6707 . 25 mz. 
GRAN NEGOCIO, POR $300 S E V E N D E la acción a una fonda o se admite 
un socio, con buenas referencias; hay con-
trato, barrio más comercial; venta men-
sual: $1.500. Informan: Teniente Rey, Tí. 
Martínez. 
6713 26 mz 
UN MAGNIFICO NEGOCIO: S E V E N -de, en lo mejor del Prado, una casa 
de huéspedes, bien amueblada y toda al-
quilada; se da relativamente barata, ñor 
tener que embarcarse su dueña. Infor-
mes : Sitios, 38. 
6591 28 mz 
Q E V E N D E UN BUEN C A F E , B I L L A R 
Cj y vidriera de tabacos, casi regalado; 
por razones que se dirán al comprador. 
Informes: crié "Torre del Oro," Manza-
na de Gómez. 
5954 28 mz 
"OüEN NEGOCIO. SE V E N D E UN E S -
JL> tableclmiento de fonda, cafe, billar; 
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admita corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
5534 7 ab 
EN LA MEJOR CUADRA DE O'REI-lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes; Blanco, 15. altos. 
Sefior García. 
C 896 In 1-f 
T I E N D E S E , POR E N F E R M E D A D D E L 
V dueño, sastrería y camisería en Nep-
tuno. con o sin existencia. Local de es-
quina, sirviendo para varios giros Dáse 




PIANO: R. GORS KALLMANN, D E PO-CO uso. Sirve para grandes estudios; 
una cómoda, lavabos, lámparas, sillones 
mimbre, finos, varios cuadros. Monte, 
391, altos. 
6823 27 mz_ 
PIANO: VENDO UNO, T R E S P E D A L E S , cuerdas cruzadas, casi nuevo; se dan 
clases piano y solfeo, a $3, pudlendo es-
tudiar en la casa la que no lo tenga; se 
dan también de noche. Neptuno, 77, al-
tos de Florit. Teléfono A-8465. 
6722 30 mz 
SK VENDE UN AUTOPIAN© ELECTRI-CO completamente nuevo y sin uso, que costó'800 pesos, una vitrlola de gabinete, 
que costó |110, hace dos meses; un Jue-
go de comedor, de lujo; un Juego de 
sala y demás adornos, vajillas, cristalería 
de la casa, en Vedado, calle 10, número 
231, entre F y G. Además dos Juegos de 
cuarto, uno color meple y otro de lujo, que 
costó S1.000; se hace gran rebaja. 
0726 SO 012 
A U T O P I A N O 
n u e v o , f l a m a n t e , s e v e n d e 
m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n 
M a l o j a , 3 5 , altos. ' 
C 3102 15 d. 22 
COMPLETAMENTE NUEVO. SE VEN-de un piano, por la mitad de su va-lor, también se realizan Joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 
5264 • 4 ab 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los inatrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
5360 31 mz 
MUY INTERESANTE PARA LAS DA-mas. Nuevos y elegantes peinados pa-
ra matrimonios y demás actos; también 
ofrece tintes muy superior, castaño y ne-
gro y para rubio, dejando tan natural 
que no parece teñido, su durnolón es de 
5 y 6 meses. Cristina Velazco. Precios eco-
nómicos. Se va a domicilio. Salud. 24. 
6732 30 mz 
M U E B L E S Y 
C E vende, EN MONTE Y ROMAY, en-
O quina cerrada, una vidriera nueva, mo-
dernista, de esquina, para tabacos y ci-
garros, con estantería; precio de «situación. 
Informa su dueño: Indio, número 1 
6896 28 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
meaas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadaa ai giro y loa precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FI-JENSE BIEN: EL 111. 
6852 22 ab 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a loa ganade-
roa de grandea pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
poaitarioa: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del noctor G. Fernández 
Ahreu. San Miguel, 130. 
C 1874 SOd 15 mz 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
GANGA: E N ANIMAS, 43, SE VENDEN los muebles de una casa, hay dos Jue-
goa de cuarto, uno de ellos escaparates 
de tres cuerpos, dos id. de comedor, un 
medio Juego de sala, tapizado, de cinco 
piezas; hay también lavabos grandes y 
chicos, dos aparadores estante, un escri-
torio de señoril, camas de hierro y ma-
dera, una nevera grande, blanca, sillas y 
sillones de caoba, modernistas, varias lám-
paraa Id., dos relojes pared y varios ob-
jetos más en verdadera ganga. 
6765 30 mz 
SE V E N D E UN JUEGO DE MIMBRE, fi-no ; un Juego de comedor, moderno, 
con mármol rosa y varios muebles más. 
"La Sociedad." Suárez, 34. Teléfono A-7680. 
6772 26 mz 
IpM CUBA, «7, ALTOS, SE V E N D E UN j Juego de comedor, estilo holandés, un 
plano, un Juego de cuarto y varios otros 
muebles. 
OÍ30 25 mz 
SE V E N D E MAGNIFICA CONTADORA National, con cuatro gavetas, además 
cuatro bancas dobles de caoba, dos espe-
jos, un mostrador y otros varios obje-
tos. Ga'.lano, 79. Peletería Pansy Shoe. 
C 1902 I0d-Í6 
A l a d i é n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE, NÜMBBO 46. T E L . ¿-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor do Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales, Jnegoj a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para codos los gus-
tos. E n precios no hay qn^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse C* la casa Mon-
te. 46, José Roa. 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
E n p r e n d a s r o t a s se c o m p r a n en 
todas c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l to p r e c i o . L A F O R T U N A , 
A g u i l a , 1 2 6 , e squ ina a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 1805 15d-13 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. 'Construcción y repara-ción de guitarrea, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en 'a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
" ¡ Q U E L I N D A S S O N ! " 
Con motivo de un anuncio anterior a és-
te, han sido muchas y muy distinguidas 
las damas que, acompañadas algunas de 
sus encantadoras hijas, han venido a ver 
el muestrario de las flores que confec-
ciono. Todas, o casi todas, después de 
examinar el trabajo que a ellas se les an-
toja es primoroso, han venido a decir es-
ta misma frase: "¡QUE LINDAS SON!" 
Tengo y hago sobre pedido: claveles, or-
quídeas, amapolas, easter-llllles, flor de 
lis, crisantemos, espigas Japonesas y gran 
variedad en rosas de todas clases. Espe-
cialidad en pensamientos. Doy clases de 
flores, a domicilio y en el mío. También 
sirvo pedidos al interior. 
S r t a . G A R C I A , T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
6892 31 mz 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2, altos. Despacho de 10 a 4. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por nn precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
5185 31 mz 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-]ÍK)3. 
6187 31 mz 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Tel fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de prlmeta clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtidb de accesorios para Ipa miamos. 
SE V E N D E UN TOLDO Y UN LAVA-bo para poner en la pared. Informes 
Villegas. 14, altos. 
C 2166 6d-26 
6850 31 mz 
"VJADIE V E N D E MAS BARATO, ROPAS, 
Joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-TÍSO. Ha-
bana. 67T0 21 ab 
NO MAS BARROS, MANCHAS, PECAS, eczemas, granos. Todo desaparece con 
el uso del 'Hermoseador Hernand." De 
venta en farmacias y perfumerías. 40 cen-
tavos cantidad para ^ litro. Enviamos li-
bre al recibo de 40 centavos sellos. Hil-
vana Business. Dragones y Prado. A-0115. 
6771 26 mz 
Q E V E N D E N DOS YUNTAS D E B U E -
O yes, maestras y siete muías. Informes: 
calle Morales y Desagüe, al lado del Hoa-
pltal Las Animas. 
0949 28 mz. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se venden: xina gran pareja de muías. Dos 
carros, propios para cigarros, café, ví-
veres o casas anexas. Y, un gran caballo, 
con su coche de paseo, todo muy barato. 
Informan eu Belascoaín, número 46. 
6845 31 mz 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega barato, por no po-
der estar al frente su duefio; tiene muecho 
barrio. Informarán: calle de Oficios y 
Muralla, hotel Gran Continental; de 8 a 10 v de 12 a 3. 
6685 25 mz. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura dt Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pdo fino a otro» 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
G l̂iano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
6186 SI mr 
P A J A R E R I A 
La Cotorra. Procedente del Africa he 
recibido una colección de monoa mansos 
e inteligentes de todoa tamaños, pecea de 
colores, pájaros y palomaa de todas cla-
aes; pajareras de todos tamaños, gallinas, 
pollos y huevos de puras razas america-
nas, para cría, garantizados. B. Colom, 
San José y Zulueta, esquina del teatro 
Payret, frente al Parque CentraL Habana. 
6838 7 ab 
OJ O : SE V E N D E N 2 ( iALLOS Y Po-llos, 4 gallinas Barred Roka, Jabadas, 
cresta sencilla; 2 gallos Bronu Yeghorn y 
2 gallinas blancas, cresta sencilla, muy 
ponedoras, $11. 2 gallos Bronde Irlandés, 
en 3 pesos y 44 gallinas del país. Trato: 
calle Prensa, número 51, Cerro. Forma-
lidad. 6599 25 mz 
M ROBAINA. TENGO UN GRAN L O -. te de toros Sebfis; también tengo 100 
muías, maestras de arado; también un lote 
de vacas buenas, de gran cantidad de 
leche; también tengo un lote de bueyes 
maestros. Vives, 151. Teléfono A-6033. 
6187 25 mz 
M U L A S , V A C A S Y A V E S 
•í**oamos de venta muías de todos tama-
Bos y proplaa de toda clase de trabajo. 
Ventas al por mayor y menor. Hay vacas 
de leche, paridas y próximas a parir. Tam-
bién vendemos aves y cerdos de roza. Ven-
tas a base de honradez. Harper Bros., Con-
cha y Ensenada, Habana. 
6177 25 m« 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentuckyi para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
5183 SI mz 
A UTOMOVILISTAS: ¿NECESITAN CA-
A maras para sus j u i n a s .' U.iten el 
:ran taller vulcanización Lastra Sa-
luil. 12. Teléfono A-8147. 
6806 ab 
T7«ORD 1915. 8E VENDE, EN $3o0 MUY 
h "menas condiciones. Otro igual pro-
pio para reformar au carrocería en Uio. 
Precios fijos. Pueden verse a todas horas, 
en San José, 99-A, garaje. 
8752 i _ a n _ 
D A B A FAMILIA D E GUSTO. > EN DO, 
Jr barato, un Ford de 7 pasajeros, Ünl-
co en la Habana, carrocería hecha en el 
país; pueden verlo en Genios, nOmero 1. 
CMÍI Z -
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela» de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el aflo de 191- es 
conocida en toda la República y >0 T I E -
NE COMPETIDORES. 
M n t . J l . m . » 
» mm mi ^MkV' 
" L A E S T R E L L A " 
San Nlcol&s, 08. Teléfono A-397C 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4306 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al pflbllco en general 
un aervicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
8188 31 mz 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yftnó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
8189 31 ma 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1018 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que do un lugar a otro de la 
Ciudad. 
A U T O M O V I L E S 
N U E V O G A R A G E 
' E L P R O G R E S O ' 
E n la calle San José, número 100, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar maquinas. San José, núme-
ro 109. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
e] director de esta gran escuela, ea el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos loa documentos y tí-
tulos expuestos a la vista ue cuantos noa 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de exairen. 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar «u 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde na/la y si puede GANAR MU-
CHO. 
S e v e n d e chass i s d e c a r r o " P a c -
k a r d , " d e l a ñ o 1 9 1 2 , l isto p a r a 
p o n e r l e c a r r o c e r í a de l u j o o de c a -
m i ó n , e n p e r f e c t o e s t a d o de c o n -
s e r v a c i ó n y c o n u n g r a n a j u s t a j e 
r e c i e n t e . C a p a c i d a d d e 3 . 0 0 0 l i -
b r a s c o m o c a m i ó n . C a l z a d a de V i -
v e s , 1 3 5 - D . P r e c i o $ 4 0 0 . 0 0 p a -
r a v e n t a i n m e d i a t a . 
6827 ab 
FORD. SE VENDEN MUY BARATOS, con poco uso, en el garaje Cuba Mo-
derna. Línea, 150, entre 10 y 18, aprove-
chen la oportunidad que es ganga. 
6733 26 mz 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EUROPEO, para cinco pasajeros, recientemente 
pintado y ajustado y en perfecto estado 
de funcionamiento. Puede verse e infor-
marse en San Lázaro, número 68. 
6044 26 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D D E L .15, en $425, su estado perfectísimo todo 
con cuatro cámaras de repuesto, toda la 
herramienta y siete bujías de repuesto, 
por tenerse que ausentar su dueño. Infor-
man : Sol, número 15 y Sol número 8, de 
10 a 12 y de 5 a 7. A. T. 
6799 26 mz. 
AUTOMOVIL, SE V E N D E , E N $800 UN Dotlge Brothers, de 5 pasajeros, muy 
poco uso. Belascoaín, 121; de 12 a 2. 
6710 26 mz 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UNO, E N muy buen estado de conservación, 
marca Paige, de cinco pasajeros, con mag-
neto Bosch. Se da en la mitad de su va-
lor, por ausentarse su dueño. E n Esco-
bar. 166; de 12 a 4, darán razón. 
6781 30 mz 
UNA JVIOTOCICLETA " E X C E L S I O R , " con un motor inmejorable, doble alum-
brado y perfectamente equipada para la 
carretera. Es ganga" verdad. Se vende ba-
rata. Taller de Zulueta, 24. 
6661 23 mz 
G A N G A 
S e v e n d e ; u n a u t o m a v i l e m a r c a 
H u d s o n , q u e c o s t ó $ 2 . 0 0 0 y se 
d a e n $ 4 0 0 a l c o n t a d o . P a r a i n -
f o r m e s p u e d e v e r s e e n V i l l a " S u s -
v i l l a " ca l l e 6 , e n t r e 2 5 y 2 7 , V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 5 8 8 . 
P - 3 5 4 2 8 m z . 
A N T E S D E D E C I D I R S E A C O M -
P R A R U N C A R R O , V I S I T E N U E S -
T R A E X P O S I C I O N 
G A N G A S 
V E N G A H O Y M I S M O 
V i s t a h a c e fe . 
Studebaker, 4 cilindros, 7 pasaje-
ros, 1917. ürls. Nuevo 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, 1917, dos meses de uso. . 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, modelo 1913 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros, modelo 1015 
Studebaker, 4 cilindros, de Repar-
to, 1|2 o 3|4 Ton. Nuevo. . . . 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros. 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
mejor uso 
Charron, 6 cilindros, 7 pasajeros. 
Cuña "Marmou", 4 cllndros, tipo 
de carreras 
Locomobile Llmousine, 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfecto 
estado 
Chandler, 4 pasajeros, modelo 











LA CASA QUE MAS 15.\ K ATO VENDE 
CAUROS USADOS 
NO SE D E J E S O R P R E N D E R POR O F E R -
TAS I N V E R O S I M I L E S \ 
T O L K S D O R F F 
Prado, 3 y 5. 
C-2170 
y UL LOA 
Teléfono A-6028. 
7d. 25. 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES franceses, fabricante Dion-Bouton, de 
24 caballos, son para pasajeros, su ca-
pacidad es para 40 personas, por su fa-
bricación pueden adaptarse para carga re-
sistiendo un peso de dos toneladas. Tienen 
Infinidad de accesorios, tales como mue-
lles, gomas, etc., etc. Se venden también 
por separado y pueden ser examinados por 
un perito. E . Prieto. Mercaderes, 11. 
0947 8 ab. 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA, DE 15 a 20 H. P., y ua Super Six. Infor-
man eu Corrales, 96, altos. 
6902 5 ab 
CAMION FORD: SE VENDE UNO, muy cómodo y práctico, propio para 
cualquier Industria, magnífico motor, ra-
diador metalúrgico, amortiguadores y de-
fensa. Puede verse e informan en el ga-
raje Eureka, Concordia, 149. 
6577 28 mz 
SE V E N D E CX AUTOMOVIL, E U R O P E O , propio para familia o camión; se da 
barato por no necesitarlo su dueño; al 
contado o a plazo. Salud, 106. Teléfono 
A-718r7. 6667 31 mz 
UN CAMION "BENZ," D E USO, 2% to-neladas, $2.200. Camlonclto "Berllet," 
de uso, listo para decorar, $350. Una ca-
rrocería de reparto, nueva, $45. Señor Bil-
bao. Apartado 1653. Teléfono A-5314. Pe-
droso, número 3; de 7 a 9 a. m. 
6631 29 mz 
SE VENDE UN AXTTOMOVIL DE LU-Jo, 5 pasajeros, Stearns Knlght, 1912, 
en perfecto estado. Se da barato. Infor-
mes A-2782. _ 
' 6501 29 mz 
SE A'ENDE UNA MAQUINA JORDAN, compietainente nueva y varios muebles, 
en el Vedado. Calle 17, número 231, en-
tre F -• G. 
6551 24 mz 
SE V E N D E AUT03IOVIL, D E DOS P E R -sonas, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H. P., casi nuevo, marca Saxon 
Six. Precio 900 pesos. Informan: garajo 
Cuba. Jesús del Monte. 
6345 25 mz 
GANGA, S E V E N D E UN CHASSIS, H I S -pano-Sulza, propio para camión, por 
mitad de precio. Informan en Muralla, 40, 
y calle 35, número 2, entre Infanta y Ma-
rina. 6450 27 mz 
SE V E N D E UNA MAQUINA ANTIGUA, de cadena, marca "Mercedes," prepara-
da para camión. Razón: Aguacate, 54. 
Agencia de Mudadas. 
0473 27 mz 
SE VENDE UN FOKD, NUEVO, CON llantas desmontables. Forrado alpaca. 
Defensa. Aguila, 119, Garaje. 
6464 27 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 15^. garaje. 
6204 14 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA A L Q U I L E R , de lujo, de ocho asientos, en buenas 
condiciones. Garaje Cuba, Castillo, San 
José, número 138. 
5840 11 ab 
I^ORD: S E V E N D E DOS MAQUINAS Ford, de 5 pasajeros. Magníficas con-
diciones, con vestidura, chapa y todo lis-
to para trabajar. Carlos. Zulueta, 24 
6339 28 mz 
A UTOMOV1L, GOMAS NUEVAS, P E R -
jTIl fectas condiciones. Se da a prueba y 
se puede transformar en camión. Una gan-
ga: $425. Infanta, 37. 
_6945 28 n iz 
n r O T O C I C L E T A " E X C E L S I O R . " se 
iuL vende una, nueva, ha servido de de-
mostración. Se venden en la agencia de 
los mismas. Garaje "Maceo." San Láza-
ro, 370. Teléfono A-9870. 
C 2128 10d-24 
DOY UN F O R D , PARA T R A B A J A R L O , por un peso diario, con la garantía de 
50 pesos. Para más Informes, dirigirse a 
Crespo, número 90, altos. 
6800 27 mz 
CAMION D1ATRICH, DE 10 CABA-Uos. carrocería cerrada. Se vende, por 
no necesitarlo. Muy propio, cómodo y eco-
nómico para cualquier establecimiento. 
Véase, Lealtad, 102, garaje. 
6820 2 ab 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s en m a g n í f i c a s Gandi -
c iones , de siete p a s a j e r o s , c a s i p o r 
l a t e r c e r a par te de s u v a l o r . P u e ' 
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 in. 7 t. 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
Si desea usted comprar un. Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvi! com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo l i-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
4869 30 mz 
"\T.4DIE COMPRE UN F O R D , SIN AN-
± i tes ver los que tengo a la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250, $300 y 
el más caro de $350, también los dov en 
alquiler a $2.00 y $2.60 diarios, a todas 
horas, en Concordia. 182; preguntar por 
Angel P. Toral. 
4878 30 mz 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F.1684. 
C-663 ¡n. 24 e. 
OV E R L A N D GRANDE. NUEVO, MAG-neto, arranque eléctrico, fuello Im-
permeable, cortinas corredizas, forros, 2 
fundas de fuelle, reloj, llantas desmonta-
bles, seis gomas, Klaxo eléctrico y pito 
de grifo; puede m-onocerse por mecrtnl-
co, $800. B. Logúemela, 5, Víbora. 1-1643 
6S26 • 27 ms ' 
T a l l e r de m a q u i n a r í a y R e p a r a -
c i ó n de A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c l a s e d e 
repues to s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . H a b a n a . 
4<LA C R 1 0 L I A ' 
UCMOUA 
ORA* ICSTADLC DK BORRAS D E VKO».i 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMMMin y Podto. Tel. A-481C 
Borras criollas, todas del país, con •J*T 
•Icio a domicilio, o en el e«tablo, * toaZz 
horas 6-1 día y de la uoch», pues tengo o» 
servid» especial de mensajero* e» o»"* 
cletas p«n despachar las ordene» «a ••" 
gulda que te reciban- w 
Tengo snfcnrsales en Jests dfcl x o w i 
en el Cerro: en el Vedsdo. C»Ue A y }». 
teléfono F-lS8Si y en Guanabaco». .c»u* 
MáTlm» Oótrex, número 109, y en texiee 
los barrios oe is Habans «visando al 
IMene A-4810. qne serta servldoe inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar barras P*-
ridas o slqnilar burras de leche, olrtM*' 
•e a sn duefio. que está a todas hora» « • 
BeUscoefB y Poclto, teléfono A 1 ° ' 
'as ds más baratas qne nadie. 
Notar Suplico a los numeroaos •»•*• 
clMntes qne time e.vta casa, den sna I B * ' 
Ja« <íl duefio. Lvisando «1 teléfono \ -<«l* 
5181 31 mi 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA "Packard," de 24 H . P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revlllaglgedo y Mlsidn. garaje; en la 
misma informarán. 
5594 7 ab 
TALABARTERIA "LA MODERNA." L A casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóviles; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
49 31 ma 
C A J A C O N T A D O R A N A T I O N A L 
nueva, que da tickts, tiene cinta y 
marca hasta $39.99 ct». Se realiza en 
cualquier precio, en Obispo, 110, ju-
guetería "Pierrot," esquina Bernaza. 
¡ Oiga I véala que tiene una oportuni-
dad de comprar muy barato. 
- 6887 3 ab 
UNA MAQUINA VAPOR, 25 H. P., nue-r t*ViÍ ^ lí'17- - Pailas vapor, 6 
• í i o V ^ I>- 1 ^tocicleta. f Dinamo 5 k., 
110 Volts. 1 Dinamo 3 K. 4 Dinamos,, va-
rios tipos. 1 Bomba 3 pistones 1X2V, 1 
S S f 1 ! yA,mano- 1 Motu 
¿a H. P., 220, alterna. 1 Motor 5 H P 
alterna. 1 Motor 10 H. P.. 220. alterna"!1 
multitud de aparatos más. Me voy nara 
Es^-«a- :Bernaza. 29. Teléfono A-70Í0 
66,6 26 mz Q E V E N D E UN MOTOR D E GASOLINA 
O o de alcohol, de 4 y medio caballos de 
fuer/a, es nuevo y se da barato. Informa-
rá Tirso Esquerro. O'Rellly, número 4, 
Habana. 
- C--0-4 15 d. 18. 
J U A N L O P E Z Y C O M P A Ñ I A 
F a b r i c a n t e s d e P l a n t a s d e S o l -
d a d u r a A u t ó g e n a . , e i m p o r t a d o r 
d e o x í g e n o , e l c u a l t engo s i e m p r e 
en e x i s t e n c i a , a s í c o m o t a m b i é n 
ú t i l e s p a r a las p l a n t a s , tales c o m o : 
sopletes , r e g u l a d o r e s , m a n g u e r a s 
d e a l t a y b a j a p r e s i ó n , m a n ó m e -
tros , t o d a c l a s e d e s o l d a d u r a . I m -
p o r t a n d o t o d a c l a s e d e h e r r a m i e n -
tas n u e v a s y d e s e g u n d a m a n o , 
t en iendo las s iguientes e n ex i s t en -
c i a : U n torno m e c á n i c o d e 2 0 " de 
p l a t o p o r 7 ' entre c e n t r o s . U n 
t o r n o m e c á n i c o d e 1 8 " d e p l a t o 
p o r 6 ' entre c e n t r o s . U n torno 
m e c á n i c o d e 1 6 " de p l a t o p o r 6* 
en tre centros . U n torno m e c á n i c o 
d e 1 2 " d e p l a t o p o r AYz* en tre 
centros . U n t a l a d r o d e 2 6 , " " P U T -
N A M ; " u n t a l a d r o d e 2 0 " ; 3 se-
guetas m e c á n i c a s p a r a h o j a s d e 
1 2 , " c o r t e 6 " ; u n m o t o r e l é c t r i -
c o d e 3 H . P . c o r r i e n t e 2 2 0 . , 2 
c a l d e r a s d e 1 5 0 H . P . " S T A N -
D A R D Z 0 I L E R ; " u n a c a l d e r a V e r -
t i ca l d e 3 0 H . P . ; 2 0 0 f luses d e 
3 ] / 2 " X I 5 ; u n m o t o r O T O N , d e 
g a s o l i n a o a l c o h o l , d e d o s c i l i n -
d r o s y 12 H . P . C a l z a d a d e l M o n -
te, n ú m e r o 8 6 . T e l é f o n o A - 4 0 9 8 
C i m 15d-17 * 
ASOMBROSA I N V E N C I O N ! L A M\T q.Ina ¡le sumar "Calculator." Suma 
reS.ta y. " . ^ P " ^ 10 nilsmo que una má-' 
quina de S300 y solamente cuesta $15 Una 
naraEíawn,̂ tCH,nCOv1?1fi0,, con c a ^ m á ? u i -na.p Cm WllHts. VU^gas. 58; de ^ a 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
54V0 6 ab 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA , ,.noflr, .S1"1 n"*,va. marca "Interna-
cional, de 45 caballos, trabaja con pa-
sollna o alcohol. Puede verse en la Sie-
rra de Guarelras, donde Informa el se-
Juan Achútegul. * 
C 1881 30d-15 
s c e l a m e A 
Y E N D O L O T E LOSAS MARMOL COS-
• tañeras, nuevas, de 10 pulpadas R» 
mi ir proposición a Gregorio, Apular 
Teléfonos 1-2768 y A-24S4 - ^ " ' " r . 43. 
' 26 mz. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San lai-
dro, 24 Teléfono A-GISO. Zalvidea. 
«ios y Ca. 
sao xi a- ii 
D E P E N D E N VARIAS P U E R T A S DB 
O hierro, una propia para entrada de ca-
rros o camiones. Informan: Carmen { £ 
herrería. 6408 27 mi 
SE VENDE, EN NEPTUNO Y R E L A 8 * coaín, seis balcones de hierra tres re-
Jas y vorias puertas, en Consulado 2L 
seis rejas, 20 tubos de cuatro y una es 
calera de caracoL Se regalan escombros! 
6533 27 n j ^ -
M a r z o 2 5 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v os 
S A N T O S y A R T I G A S , e n e l T e a t r o " P A Y R E T 
S u s e s p e c t á c u l o s m o n o p o l i z a n l a a t e n c i ó n d e i p ú b l i c o . 
L U N E S , 26, despedida de E S P E R A N Z A I R I S 
La emperatriz de la Opereta, la mimada del público cubano, se despide de la Habana con el siguiente 
hermoso programa: 
La opereta en tres actos, 
" L A V I U D A A L E G R E " 
Estreno de la opereta en un acto, E L C U E N T O D E L D R A G O N 
ESPEEANZA ERIS se ra con sn Compañía rumbo al Brasil. Desde la escena de Tayret se despedirá 
del público de la Habana. Las localidades están ya a la renta. Los Innumerables simpatizadores de ESPE-
RANZA se preparan a demostrarle una rez más su gran afecto. 
M A R T E S , 27. Incomparable. Reaparece el actor humorista, 
R A F A E L A R C O S 
El simpático y genial actor qu«- en su temporada anterior tantos lauros conquistó, Tnelre a ^Payref 
a petición general, con toda su compuñía, estrenando la graciosa comedia en tres actos, traducida del francés 
por el popular autor cómico José Juan Cadenas, autor del libreto del "Conde de Luxembargo,,, titulada: 
" L A S E Ñ O R I T A D E L A L M A C E N " 
gran éxito del Teatro "Lara* de Ma<Jrid, creación de la encantadora primera actriz M A R I A . T U B A U 
Completará el programa el siempre atrayente acto de humorismo q.ie tan popular lia hecho a RafaAl 
Arco*, ante todos los públicos de España y América Latina, 
Las localidades están a la renta en la Contaduría de Payret, Teléfono A-7157. 
' L O S D O S P I L . L E T E S " , s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , s e e s t r e n a e n e l C i n e " P R A D O " , e l V i e r n e s , 
C2164 ' ^^VJ, 
21-25 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA CARESTIA DE LA CAKÍIE T E L 
CAEBUN 
BECLAEACIONE S DEL JffDílSTEO 
> DE HACIEKDA 
Madrid, 2L -
El SUulstro de Hacienda, señor Al-
ba, ha declarado que ha sido prohibi-
da en lo absoluto la exportación de 
ganado. , . 1 
Añadió que la carestía de la carne 
obedece al estado anormal en que se 
encuentran todas las naciones, que 
impide la importación de ese articulo 
do primera necesidad. 
Dijo también que bi carestía del 
carbón vegetal es ocasionada por la 
dbciepancia que existe entre los pro-
dnctores v los comerciantes. 
Torminó manifestando que el go-
blerno se propone Impedir que falte 
el carbón para las necesidades mas 
apremiantes de la yida nacional. 
! OS BUQUES BILBALNOS EXPOR-
TARAN CARBON 
Madrid, 24, 
Las compañías navieras de Bilbao 
¡uní hecho presente al Ministro de 
Hacienda, señor Alba, que están con-
formefi con la disposición que les 
obliga a importar carbón. 
Iñaden que todos sus buques se-
i n (lestinados al transpoite del car-
bón si el gobierno lo considera asi 
necesario^ 
FALLECIMIENTO DE UN SENADOR 
( áceres, ¿t. .. . , „ 
Ha fallecido en esta capital el se-
nador señor Muñoz Chávez. 
El fallecimiento ha sido repentino. 
La muerte del señor Muñoz Cha-
TCZ es muy sentida. 
SE HA CONJURADO E L CONFLIC-
TO DE LA CARNE 
Madrid, 24. n 9 
El Ministro do la Gobernación, se-
ñor Rulz Jiménez, ha celebrado una 
entrevista con los carniceros. 
Según manifestó después a los re-
presentantes de la prensa, en la en-
trevlsta se tomaron acuerdos satis-
factorios. 
Los carniceros, según diio, se ma-
nlfestaron satisfechos por los acuer-
dos tomados en el último consejo de 
Ministros, especialmente con los que 
se relacionan con la libre importa-
clón de carnes de la Argentina. 
Ofrecieron los carniceros, al señor 
Rulz Jiménez, proseguir abastecien-
do el mercado de carnes, con lo cual 
se da por conjurado el conflicto. 
EN HONOR DE LAS DAMAS^ AR-
GENTINAS 
Madrid, 24. « „ 
El ('onde de Esteban Collantes ha 
rindo una comida en honor de dls-
Hnsruidas damas argentinas que se 
encuentran en esta capital. 
\ IB comida asistieroH las señoras 
Escalante, Nevuerry, Pardo Bazán, 
^ri'aneda y otras de la aristecra-
clr. 
REGRESO DE LOS RETES 
Madrid. 24. 
Los reyes y su acompañamiento 
han regresado de Sevflla. 
A recibirlos acudieron los Minis-
tros, autoridades y altos empleados 
palatinos. 
LA PERSONALIDAD DE LOS SIN-
DICATOS OBREROS 
Madrid, 24. 
El Rey, a poco de llegar, firmó un 
decreto aprobando el reglamento que 
reconoce la personalidad de los sin-
(lúíitos obreros de ferrocarriles. 
El Ministro de la Gobernación ha 
trasmitido la noticia por telégrafo ni 
(íobernador Civil de la provincia de 
Oviedo por entender que ella ha de 
contribuir a facilitar la solución de 
la huelga de los obreros del ferro-
carril de Langreo. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad.. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
A V I S O 
Se cede este l o c a l pa ra a l m a c é n i m -
por tador de v í v e r e s o m a q u i n a r í a o 
para D e p ó s i t o , frente a los muelles de 
San Francisco. Obra p í a , esquina a San 
Pedro. 
Puede Terse a tedas horas . I n f o r -
m a n : allí mismo y B a r a t i l l o , 7, altos. 
José D opio o. 
C 2107 lt-22 7d .23 
UN ESTRENO 
Madrid, 24. 
En el teatro Español se ha estre-
nado una comedia en tres actos ti-
tulada "La Alcaldesa de Pantanares 
del Rincón", original de don Eduar-
do Montesiros. 
La nueva obra obtuvo magnífico 
éxito, 
CONSEJO EN PALACIO 
LA HUELGA DE ASTURIAS SOLU-
CIONADA 
Madrid, 24. 
Se ha celebrado en Palacio el Con-
sejo de Ministros bajo la presidencia 
del Rey, 
El señor Conde de Romanónos exa-
minó detalladamente el desarrollo 
de la revolución de Rusia y la solu-
ción dada a la crisis del gabinete 
francés, 
También dló cuenta al .Monarca de 
las medidas adoptadas por el gobier-
no para resolver los graves proble-
mas que afectan a la 'situación In-
terior do España, 
Manifestó además que el Goberna-
dor Civil de la provincia de Oviedo 
había enviado un telegrama dando 
cuenta de haber sido solucionada, 
la huelga de los obreros del ferro-
carril do Langreo, evitando con ello 
que se Interrumpiera el íranporte de 
carbones. 
Añadió el señor Conde de Roma-
nones que el gobierno está decidido 
a suspender las garantías constitu-
cionales si los obreros insisten en 
su propósito de declarar !a huelga 
general en España. 
Por último declaró que el movi-
miento obrero se debo a excitacio-
nes de agentes extranjeros que pre-
tenden llevar a Cataluña a la huel-
ga. 
EL PRINCIPE FEDERICO CARLOS 
(GRAVEMENTE HERIDO 
Madrid, Marzo 24, (vía París). 
El Rey Alfonso recibió un mensa-
je Inalámbrico hoy, diciendo que el 
Príncipe Federico Leopoldo de Pru-
sia, había recibido noticias de Eran-
cia, diciendo que su hijo segundo, el 
Príncipe i'ederico Carlos, había sido 
derribado por la artillería en momen-
tos en que volaba sobre la línea in-
glesa en la reglón de Peronne, y que 
estaba gravemente herido en el es-
tómago. E l mensaje agregaba que 
e! Príncipe sería operado hoy. 
El parte oficial del jueves decía 
que el Príncipe Federico Carlos, pri-
mo del Emperador Guillermo y uno 
de los aviadores del ejército, no ha-
bía regresado de una Incursión lle-
vada a cabo sobre las líneas entre 
Arras y Peronne, 
BENEITCIO DE LA XIRGU 
T X ESTRENO DE BENAYENTE 
Madrid, 24, 
En el teatro de la Princesa se ha 
celebrado con gran brillantez el be-
neficio de la üustre actriz Marga-
rita Xlrgú. 
Se estrenó en esta función un dra-
ma de Benavente titulado UE1 mal 
que nos hacen". 
La nueva producción dv1! Insigne 
autor de "Los Intereses creados', al-
canzó un éxito grandísimo. 
Benavente fué aclamado por el pú-
blico. 
Los críticos,' aun los más exigen-
tes, elogian con calor la obra. 
Unicamente Pérez .\ynla la juzga 
con gran rigor. 
TEMPORAL DE METES 
Madrid, 2i. 
Se ha reproducido el temporal de 
nieves en el Norte, Noroeste y otras 
reglones, 
EL GOBIERNO ESPAÑOL SE HARA 
CARGO DE LOS SEGUROS DE 
GUERRA 
Madrid, Marzo 24. 
Por decreto promulgado hoy, el 
gobierno español se hace cargo de 
todos los seguros marítimos contra 
los riesgos de guerra. 
El Estado asegura la mercancía 
hasta un máximum de SO por ciento 
de su valor, contra la captura o apre-
samiento de los cargamentos, los ac-
cidentes, los naufragios o cualquie-
ra que a causa de la guerra sufran 
las embarcaciones que navegan bajo 
la bandera española, o las mercan-
cías, bajo cualquiera otra bandera, 
destinadas a los puntos españoles. 
La protección también se hace exten-
siva a las tripulaciones de los barcos 
españoles. 
El 85 por ciento del dinero de las 
primas estará a disposición del tene-
dor de la póliza después do la debí-
CIGARROS &LECÍ0S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
Ja media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará trts coras, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
V 
J a b ó n 
Boada 
C s e l ¡ a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L t i y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : : : : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
da comprobación, y el resto tan Ine-
go como el dueño del baico perdido 
o apresado compre o haga arreglos 
para construir un barco que reem-
place a] perdido. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 24, 
Se han cotizado las libras ester-
Unas a 22,29. 
Los francos a 80.10. 
N o t a s v a r i a s d e l a 
g u e r r a 
(TIENE DE LA PAGINA NUEVE) 
que él no quería la guerra. Todas sus 
protestas tienen por objeto apaci-
guar a los iliberales y a sus subditos 
famélicos y arruinados, cuyas mur-
muraciones son cada vez más gene-
rales. Quiere continuar gozando de 
la popularidad a cualquier precio y 
por ese motivo fué él quien pronun-
ció la primera palabra de paz. E l 
pueblo se lo agradeció, pero vino la 
guerra submarina, y todo se echó a 
perder. 
"Difícil es darse cuenta exacta de 
todo lo que sufre esto Emperador, 
que disfrutaba de una popularidad 
sin ejemplos en nuestra época. E l 
únicamente es el que en Alemania 
está enterado de todo, la verdad, 
puesto que él es el único que dis-
pone de los elementos para formar 
juicio sobre la situación en conjun-
to, jcómo puede resistir moral y fí-
sicamente a esta tensión? A veces es-
pera, ciertamente, que ia campaña 
submarina sin restricciones alcance 
el éxito que se prometía; pero esta 
esperanza se va haciendo cada vez 
más débil. Té que Alemania se va 
aislando cada vez. Una vez procuró 
iniciar negociaciones do pdz y fraca-
só. Intentarlo de nuevo sería confe-
sar y proclamar ante el mundo so-
bre todo ante el pueblo alemán, que 
es el que más temor le Inspira, la 
verdadera situación de Alemania, SI 
los aliados declarasen solemnemen-
te, como lo hicieron con Napoleón 
en 1815, one se niegan a tratar de la 
paz con los Hohenzollerns, este se-
rie, el srolpe de gracia. 
Nuestro puehlo alemón que toda-
vía cree en él, lo abandonaría por-
que la naz a cualquier precio será) 
dentro de poco el pensamiento uná-
nime y oculto de la atormentada Ale-
mania. 
jQué otro recurso le qneda más 
que una abdicación dramática a fin 
de conservar la simpatía del pue-
blo alemán y salvar el porvenir po-
lítico de Prusia? El dirá: **To me» 
sacrifico para hacer la paz. Son los 
únicos responsables los que han de-
seado una guerra salvaje y el com-
pleto aislamiento de Alemania, los 
que en un principio escoffleron a mi 
hijo para Jefe de su Pa'.lido. y me 
obligaron a decretar la moTilizaclón, 
medida que adopté después de mu-
cha vacnnción*'. 
ECLESIASTICOS CONDENADOS 
Londres, Marzo 24. 
Monseñor Luis Legralve, Ticario 
General del Cardonal Mercier, Pri-
mado de Bélgica, ha sido sentenciado 
a nueve meses de prisión y deportado 
a Alemania, por haber dado albergue 
a un soldado francés durante una 
noche, según despachos de la Central 
>'eivs, procedentes de Amsterdam, 
Esta noticia está confirmada por 
nn despacho a la Agencia Reuter 
transmitido desde Amsterdam, el 
cual agrega que el canónigo Allaer, 
director espiritual del Gran Semina-
rio de Malincs, dol cual era Presi-
dente Monseñor Leprelve, ha sido 
sentenciado a ocho meses de prisión 
en Alemania por dar albergue a otro 
soldado francés. 
SE PROHIBE LA IMPORTACION 
EN FRANCIA 
París, Marzo 24. 
Autorizado por el Gabinete, el Mi-
nistro de Comercio expidió un decre-
to prohibiendo todas las Importacio-
nes, menos aquellas especialmente 
autorizadas por el gobierno. E l de-
creto dispone que todas las solicitu-
des para la importación de mercan-
cías extranjeras sean trasladadas a 
una comisión, en la que están repre-
sentados los Ministerios interesados, 
ei Parlamento y la Cámara de Comer-
cio de París. 
Todos los productos Importados 
por permisos especiales serán distri-
buidos entre los fabricantes y comer-
ciantes en proporción con sus necesi-
dades indispensables. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
ACCIDENTE U OBRA DE UN CRI-
MINAL, 
New York, Marzo 24. 
Cuatro obreros murieron y otros se 
hallan gravemente heridos de resulta 
de una explosión de dinamita esta 
noche, en el túnel nuevo que se está 
construyendo debajo del río del Es-
te, directamente debajo del puente de 
Queensborough y cerca de la Isla de 
Blackwell. 
COLOMBIA T LOS ESTADOS UNI-
DOS. 
AVashington, Marzo 24. 
El Departamento de Estado está 
considerando la conveniencia de in-
troducir ciertos cambios o modifica-
ciones en el tratado con Colombia, en 
rirtud de los cuales los Estados Uni-
dos obtendrían varios Importantes 
puntos militares en las Inmediacio-
nes del Canal de Panamá mediante el 
pago de $25.000,000. Espérase que se 
obtengan votos republicanos sufi-
cientes en el Senado para conseguir 
la ratificación. El viejo tratado, que 
se retiró en el Senado cuando se hizo 
evidente que no podía ser ratificado, 
meramente estipulaba el pago de una 
indemnización por los Estados Uní-
dos y una mutua expresión de pesar 
por la animosidad despertada con 
motivo de la cuestión de Panamá. 
Es probable que en el nuevo trata-
do se omitan las expresiones de pe-
sar; pero se estipulará la cesión por 
Colombia de las Islas de San Andrés 
y Nueva Providencia, en la costa de 
Panamá y de la ruta del canal del rio 
Atrato. So considera que las Islas 
mencionadas son de valor estratégi-
co. Estipulaciones de esta índole se 
incluyeron en el primer tratado ne-
gociado con Panamá por el Secreta-
rio Kuok durante la Presidencia de 
Taft, Se dice que el Secretarlo Lan-
sintr ha recibido seguridades de que 
estas modificaciones son bastantes 
para obtener la ratificación. El Go-
bierno lia estado muy ansioso de ob-
tener la aprobación de este tratado, 
a fin de restablecer las amistosas re-
laciones con la América Central y la 
del Sur. 
M e r c a d o 
• 
F i n a n c i e r o 
• _ 
AZUCARES 
Nueva York, Marzo 24. 
E l m-nerdo local de azúcar crudo 
estuvo firme y los precios 7>o varia-
ron. Se vendieron seis ndl sacos do 
Cubas para pronta entrega a un re-
finador local a 518 centavos costo y 
flete. Igual a 6.64 centrífugas y 4.77 
para mieles, precio a que cerró el 
mercado. 
En el mercado de refino no hubo 
variación; el tono fué firme, rigien-
do los precios de 700 a 800 para gra-
f^ ' ' ~ " " * " r , k 
nulado fino. Las demandas son bno. 
ñas y los retiros de viejos contratS 
fueron moderados. m 
E l mercado de entrega futura es. 
tuvo solido y activo, cerrando fo. 
precios de ocho a trece puntos J 
altos con venta de 14,250 tonelada! 
Hubo buena demanda de Cubas. }iar' 
zo se vendió a 4.75, cerrando a 1% 
Mayo de 4.72 a 4.80, cerrando a 4 ^ 
Jnllo de 4.80 a 4.86, cerrando a Í8íí 
Septiembre de 4.85 a 4.92, cerrando a 
4 91, 
•TALORES 
Nneva York, Marzo 24, 
Las acciones de los ferrooarrilfj 
fueron las que alcanzaron hoy el ma-
yor avance. Las acciones de ias con. 
poñías Reading, Norfolk and Wes. 
tern, Lehigh Taley, Baltimore and 
Oliio and Erie, avanzaron de uno a 
dos puntos. También subieron las a?, 
clones del Northern Pacific, Soat. 
heru Pacific, New York Central, fhi-
cago and Nortwestern, Illinois On-
tral. Colorado Southern y las arcio-
nes preferidas del Missouri Pacific, 
^Vabash and y líneas del Sur, 
La United States Steel subió y bajó ' 
un punto, pero la Bethlehem Stwl!, 
marítimas y motores, así como la 
Canadian Pacific y Union Pacific, es-
tuvieron reaccionarlas. 
Las reservas actuales en las bóre. 
das propias y en la Federal Resem 
Banks de las Instituciones locales 
b.mcarias disminuyeron unos Telnte 
millones de pesos durante la semana. 
Los bonos subieron. En total se Tea-
dieron $2,385,000. 
COTIZACIONES 
Cuban American Sugar: 185. 
Cuba Cañe Sugar: 44.12. 
Porto Rico Sugar: 185. 
Bonos de la República de Cuba? 
97.814. 
Papel comercial; de 4 a 4.1|4. 
' E L MERCADO DEL DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por e-
tras, 4.71; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71; ComercW. 
60 días, 4.70.814; letras, 4.77.56; 
por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra: 5.84.518} W 
cable: 6.88.5|8. 
Mnrcos.—Por letra: 69.1Í8; por 
ble: 69.1 4. 
Florines^-Por letra: 40,12; P" 
calilo: 10.9 16. 
Liras.—Por letra: 7.75; por cabiei 
7-74. 
Coronas.—Por letra: 11.80; por ca-
ble: 11.85. 
Rublos.—Por letra: 28.56; por ca-
ble: 28.60. ' 
Plata en barras: 71.7!8. 
IVso mejicano: 55.3 4. 
Interés sobre préstamos a 6" * 
de 8.1|2 a 8.314; a 90 días: de 9.1:» 
3.r.i4; y seis meses de 8.3 i a 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 78.3 b 
Consolidados: 52.8 4. 
Cambios sobre Londres: 27 franc 
82 céntimos. „„ , ml.M aj 
Préstamo 5 por 100: 88 francos 
céntimos. . „_a 
BOLSA DE PARIS ^ 
Renta del 8 por 100: 61 francos ̂  
céntimos al contado. 
Zona M de la Habana 
RECAMOH DE m 
M A R Z O 24 ^ 
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